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A disserta<;;ao Mais uma vez em Defesa da Viola da Gamba 
consiste na 1radw;;ao comentada do pequeno livro de Hubert le Blanc -
Defense de Ia basse de vio/e contre /es entreprises du violon et les pretensions 
du violonce/- editado em Amsterda em 1740. 
As pesquisas e estudos desenvolvidos para a realiza¢o da 
1radu<;ao permitiram-nos concluir que a evolu<;ao dos instrumentos viola da 
gamba, violino e violoncelo processou-se paralelamente, a partir de origens 
diversas, e que, diferentemente das interpreta<;6es mais comuns ao texto em 
questao, estes instrumentos nao foram rivais. Conviveram pacificamente, 
embora tenham se tornado sfmbolos para o confronto dos estilos italiano e 






Ja faz mais de cinqiienta anos que a pratica da musica medieval, renascentista e 
barroca europeia em solo brasileiro e urna realidade. Nessas cinco decadas, vanos conjuntos 
apresentaram-se nas salas de concerto brasileiras e registraram seus respectivos trabalhos 
utilizando replicas de instrurnentos copiados das ilurninuras ou dos originais europeus. 
Realizaram tambem recitais didaticos buscando esclarecer a origem e hist6ria nao so desse 
repert6rio tao distante de nossa cultura como tambem dos pr6prios instrumentos. Com os 
concertos, festivais de mU5ica e gravayi'ies, o publico, os musicos e os meios de comunica'flio 
vern convivendo com essa sonoridade antiga, mas ao mesmo tempo nova para os ouvidos 
modemos. 
0 transcurso de varias decadas, as facilidades tecnol6gicas dos anos 90, a circul~ao 
das grava~iles no mercado intemacional e as series de concertos e cursos com a presen~a de 
mU5icos europeus e americanos proporcionaram urn intercfunbio musical extremamente 
relevante e impuseram urn padrao para as performances do repert6rio compreendido entre os 
seculos XII e XVIII. Todas essas inova~iles tecnol6gicas e atividades musicais atrairarn, 
inclusive, os instrumentistas modemos interessados em compreender os diversos estilos musicais 
e, fmalmente, o meio academico. Tomou-se inegavel a importancia das excelentes grava~iles e 
das descobertas musicol6gicas dos Ultimos tempos, por isso inicia-se hoje urn dialogo no meio 
academico nacional. 
Cada vez mais as universidades com~am a abrir espayo para as recnicas de 
interpr~ao e pratica dos instrurnentos hist6ricos. Como essas atividades siio muito recentes no 
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Brasil a produ9ao academica ainda e muito limitada. Somente nos Ultimos anos come.;:aram a 
surgir as primeiras teses voltadas especificamente para a performance hist6rica. A bibliografia 
especifica como tratados, metodos e correspondencias de epoca, pode ser adquirida na Europa ou 
Estados Unidos, mas alem da questao lingiiistica (sao editadas nas linguas originais) o custo e 
elevado. 
Por essa razao, julgamos importante e necessario oferecermos uma tradu91io com 
comentarios da obra Defense da Ia basse de viole contre les entreprises du violon et les 
pretensions du violoncel, de Hubert le Blanc. Numa primeira analise a referida obra trata de 
defender a viola da gamba que estava sendo preterida em favor do violino e violoncelo. Mas no 
universo da literatura especifica para viola da gamba, o pequeno livro de Hubert leBlanc (1740) 
e uma obra bastante tardia, escrito num periodo em que a pnitica da viola da gamba estava em 
declinio. Nao e, portanto, uma obra representativa da essencia do estilo, da tecnica e do 
repert6rio da viola como foram os tratados de Jean Rousseau (1687), Danoville (1687), De 
Machy (1686), os prefacios de Marin Marais e de outros gambistas. 
Esse fato nao invalida a obra em questao. Pelo contrario, para defender a viola da 
gamba Hubert leBlanc descreveu o cenario musical da epoca. 0 Defense de Ia Basse de Viole ... 
e 0 registro do periodo de transi9ilo da mU:sica barroca para a classica, e 0 testemunho do 
conftonto das escolas musicais italiana e francesa. E, portanto, urna importante fonte de consulta 
principalmente para os instrurnentistas de cordas e cravistas. 
Para realizarmos a presente tradu91io comentada, fizemos estudos acerca da origem 
dos tres instrumentos em questao - viola da gamba, violino e violoncelo. Como o objeto de 
estudo e a viola da gamba, pesquisamos como se deu a forrna9ilo da escola francesa e o proprio 
contexto hist6rieo-musical da Franya no periodo em que a obra em questao foi escrita. Ap6s toda 
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essa pesquisa e a realiza<;ao da tradu<;ao do obra de Hubert le Blanc, chegamos a algumas 
conclusoes, apresentadas no ultimo capitulo da disserta<;ao. 
No caso especifico dos instrumentos de cordas com arco, muitos no meio musical 
ainda acreditam, que o violoncelo e fruto da evolu<;ao da viola da gamba. Outros tantos, tendo 
como base o pequeno livro de Hubert leBlanc argumentam que a familia da viola da gamba foi 
uma grande rival da familia do violino. Acreditamos que com essa tradw;ao comentada 
contribuiremos para desfazer esses equfvocos hist6ricos e para a format;ao e ou ampliat;ao do 
acervo de textos antigos, praticamente inexistente nas bibliotecas brasileiras, auxiliando musicos 
e music6logos. 
Assim como Hubert leBlanc procurou defender a viola mostrando que nao era urn 
instrumento ultrapassado, que possuia uma sonoridade e linguagem pr6prias e propos adapta-la 
as tendencias da epoca (tocar as "modernas" sonatas), a presente dissertat;ao sai mais uma vez 
em defesa da viola da gamba, agora no Brasil. Nao importa o seculo, se XVIII ou XXI, nao 
importa o continente, europeu ou americano, o que importa e que existe uma cumplicidade de 
ideias: a defesa da viola da gamba ainda se faz necessaria, nos dias de hoje. 
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Breve hist6ria da viola da gamba, 
do violino e do violoncelo 
A Viola da Gamba 
Delicada, corn forrnas arredondadas, a viola 
da gamba e norrnalrnente associada ao sexo ferninino. 
Como todas as darnas, possui muitos ornamentos e 
preocupa-se corn a aparencia. Quando as suas seis ou sete 
cordas estao afinadas e os trastes bern colocados, as 
pessoas nao sentern o tempo passar. Sua corda mais 
aguda charna-se chantarelle; em portugues, corda 
cantante. Sirn, ela pode cantar, como nenhum outro 
instrumento! As cordas graves sao sonoras, quentes e 
ressonantes. Sua sonoridade nao e grande mas e muito 
rica em harrnonicos. Corn uma grande extensao possm 
os graves do violoncelo, todas as notas da viola e alcan9a 
ate a regiao rnediana do violino - desempenha dois 
papeis: o de solista e o de acompanhamento. 
Nascida na Peninsula Iberica no seculo XIV, 
fruto da uniao de um instrumento arabe - rehab - e urn 
Viola da Gamba baixo. 
Barak Nonna~ Inglaterra, 1692 
instrumento europeu - vihuela - foi levada para a Italia 
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Rehab: Instrumento 
oriundo do norte da 
Africa que chegou a 
Europa pelas maos 
dos clrabes. 0 
nfunero de cordas 
variava entre duas ou 
tres, era construido 
num unico bloco de 
madeira, nao possuia 
trastes e seu tampo 
era de pele animal. 
Em solo europeu 
sofreu algumas 
modificay()es, dando 
origem a rabeca 
medieval. 
onde foi batizada. Do rehab herdou a tecnica de arco e da vihuela, os 
trastes e a~ao. 0 primeiro nome e Viola, mas se preocupa em nao ser 
confundida com a viola da braccio (viola segurada pelo br~o). Logo, o 
seu sobrenome e "da Gamba". Gamba em italiano significa pema, viola 
sustentada pelas pernas e descende de uma familia de nobres. Os mais 
intimos chamam-na apenas de Gamba. Os alemas chamam-na de Gambe, 
ja os ingleses de Viole os :franceses, buscando impedir os estrangeirismos 
lingiiisticos, chamam-na de Basse de viole. 
Homens e mulheres da aristocracia 
europeia tinham urn especial carinho por ela. Era 
muito comum condes e condessas, principes e 
princesas, reis e rainhas pousarem e deixarem-se 
pintar com uma viola da gamba nas maos. A convite 
do Rei Henrique VIII, viajou para a Inglaterra, 
atravessou os portoes do palacio real e conquistou o corayao dos ingleses. 
Mas nao foi sozinha, partindo com toda a sua familia: levou a sua irma Vlhuela: Instrumento de 
cordas ded.ilhadas 
predominantemente 
espanhol. Tinha as suas 
cordas distnbuidas em 
pares (ordens) e o b~ do 
instrumento possuia dez 
trastes de tripa. Sua origem 
e hist6ria estci muita ligada 
a da viola da gamba. As 
mru.s nova a pequena viola soprano - sua irma do meio - a viola 
tenor-e seu pai- o grande violone. Viviam em perfeita harmonia 
estimulando os compositores ingleses a criarem composiyOeS a quatro 
e cinco vozes para que fossem executadas pela familia da viola da 
gamba. Se na Italia ela ganhara urn nome, na Inglaterra ganhou urn 
repert6rio e uma linguagem musical especifica. 
fontes histOricas 
espanholas mencionam 
dois instrumentos muito 
similares - vihuela de 
mano e vihuela de arco -
cuja diferen~a basicamente 
seria o uso ou nao do arco. 
Mas, aos poucos, a recem-formada familia do violino, nascida e criada em prayas 
publicas, mercados e tabernas, iniciou urn con:fronto com a aristocratica e estabelecida familia da 
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viola da gamba. Nessa guerra dos defensores da viola da gamba contra os violinos houve de 
tudo: discussoes e brigas nos concertos, reunioes musicais e debates por meio de palavras 
escritas. A pequena viola soprano e a tenor nao resistiram ao confronto, restando apenas a viola 
baixo. Esta lutou bravamente e conheceu seu periodo de apogeu e gloria nos saloes e quartos 
intimos de Luis XN, Luis XV e de todos da familia real francesa. 
Ap6s a morte de Luis XV, com o periodo da regencia, os gostos vinham mudando e a 
pequena e intimista sonoridade da viola da gamba e seu repert6rio nao satisfaziam mais. As 
suites de danyas pareciam fora de moda e todos queriam ouvir as "modernas" sonatas italianas, 
executadas pelos grandes violinistas e violoncelistas italianos. Aos poucos, a viola da gamba foi 
sendo esquecida, abandonada em algum lugar dos poroes e s6taos dos castelos e palacetes. No 
final do seculo XVIII a familia do violino, com seu som brilhante, com ataque e volume, 
conquistou o seu espayo definitivamente 
Somente em meados do seculo XIX, em pleno romantismo europeu, alguns milsicos 
comeyaram a revirar gavetas e baits e encontraram a viola da gamba. Urn tanto suja, 
desarrumada, desafinada, faltando cordas, o instrumento novamente foi ganhando vida e voz nas 
maos desses mtlsicos. Nao importava se era urn instrumento antigo; o importante e que, de 
alguma forma, a sua musica ainda tocava o corayao dos homens modemos, razao pela qual foi 
ganhando novamente espayo nas salas de concerto do globo. Na segunda Guerra Mundial, foi 
trazida para a America do Norte e do Sui pelos imigrantes e exilados europeus. 
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0 Violino 
Instrumento pequeno, no dizer de Hubert le 
Blanc1, urn pigmeu, e normalmente associado ao sexo 
masculino. Como todos aqueles que nao descendem de 
uma familia nobre, nao se importa muito com a aparencia 
e raramente apresenta omamentos em seu corpo. 
Socialmente desacreditado, marginalizado, o violino e 
sua familia so encontravam publico nas tabemas tocando 
can~oes e musica de dan~a. Para a aristocracia, que tinha 
a musica como passatempo e criados para levar e trazer 
os instrumentos, o violino era considerado improprio por 
ser pequeno. "Para tocar, nao tenho necessidade de muito 
espa~o, apenas aquele que run jovem necessita para 
afastar os cotovelos e os joelhos perto da fogueira no 
acampamento" diz o violino no texto de Hubert le 
Blanc2. Alem disso, o violino por nao possuir trastes que 
indicam onde se localiza cada semitom, ex:1g1a da 
nobreza diletante maior empenho e mais tempo de 
estudo. 
Violino, Anton Posch. Sua origem ainda nao e totalrnente conhecida. 
Viena. 1725 
Supoe-se que o violino tambem e fruto de uma mistura de 
1 Blanc, Hubert Ie. Tradu~ao comentada p.75. 
2 Blanc, Hubert Ie. Tradu~ao comentada., p. 107. 
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dois instrumentos. Da rabeca teria herdado as tres cordas e a afina9ao em quintas. Da lyra da 
braccio acredita-se que teria herdado a forma: o bra9o mais estreito na dire<;ao da cravelheira, e 
os angulos mais salientes na regiao central do instrumento.3 
Sem nobreza, solto no mundo, o violino foi adotado pelos 
luthiers italianos que resolveram seus problemas estruturais de nascen<;a 
estabelecendo urn padrao de constru<;ao e qualidade, fazendo crer que o 
violino era uma cria9ao italiana. Assim como a viola da gamba que tinha 
uma grande familia, os luthiers geram entao dois irmaos para ele: a viola 
da braccio e o violoncelo. 
Acreditando no potencial do instrumento, os compositores 
foram em seu socorro: novas composi<;oes exploraram a regiao aguda do 
instrumento, inovaram ao usarem os arpejos4 e cordas duplas, 
aventuraram-se a modificar a rela9ao de afma9ao entre cada corda 
Lyra da Braccio: Surgiu no 
inicio do seculo XIV e seu uso 
ficou restrito a Italia. Possuia 5 
cordas afinadas em quinta, 
situadas no bravo do 
instrumento, e mais 2 cordas 
para os bordoes, fora do bra90 
do instrumento, tocadas com 
urn arco muito longo. A total 
inexistencia de musica escrita 
para a lyra da braccio leva a 
crer que era urn instru:mento 
que trabalhava essencialmente 
com a improvisa9ao. 
Possivelmente era tambem 
utilizada para acompanhar as 
vozes. A presenya de cordas 
fora do bra90, certamente 
utilizadas como bordoes e 
apoiando os cantores, reforya 
essa ideia. 
(scordatura) e descobriram outra sonoridade com o pizzicato5 . Os 
luthiers, para atender a essas novas necessidades tecnicas de 
execu<;ao, buscaram adequar o instrumento, aprimorando-o mais 
ainda. Tudo isso fez com que o violino saisse da sombra e 
triunfasse nos saloes nas ultimas decadas do seculo XVI. 
Durante todo o seculo XVII, lentamente mas de forma 
insistente, o violino e sua familia penetraram nos palacios reais e 
casas nobres de toda Europa, conquistando a estima de todos, 
3 
BOYDEN, David D. "The Violin" In: Musical Instruments Through the Ages. Inglaterra: Penguin Books Ltd, 1969. 
4
Acorde em que as notas sao tocadas em sequencia e nao simultaneamente. 
5 
Modo de fazer vibrar as cordas dos instrumentos de arco, nao como arco, mas com os dedos. 
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ganhando inclusive urn repertorio solo. Ja na Franc;a, o Unico espac;o conquistado foi na mitsica 
de danc;a, formando o famoso conjunto Les 24 Violons du Roi (1626). Luis XIV, juntamente com 
Lully, estimulou a formac;ao de uma identidade cultural puramente francesa e manteve com 
pulso firme essa diretriz. Evitava qualquer influencia externa. Mas foi inevitavel que, ap6s sua 
morte, mitsicos italianos comec;assem a invadir Paris, e que musicos franceses buscassem 
formac;ao fora de seu pais. Aos poucos o estilo italiano foi vencendo a resistencia e se mesclando 
ao estilo frances. 
Quando a musica instrumental escapou dos quartos e das salas privadas da 
aristocracia e ganhou as salas publicas mantidas pela burguesia, era necessario que o violino 
tivesse maior volume, uma sonoridade brilhante para preencher os grandes espac;os e suplantar a 
orquestra que, aos poucos, vinha aumentando de tamanho. Prevendo uma mudanc;a nos padroes 
esteticos musicais, antecipou-se e mais uma vez recorreu aos luthiers pedindo novas 
adaptac;Qes e ajustes no seu corpo sonoro. Para torna-lo mais adequado as exigencias acUsticas, o 
brac;o foi substituido por outro, mais Iongo e reforyado, ligeiramente inclinado para tras, 
contribuindo para aumentar a tensao das cordas. Para que o tampo pudesse suportar esse 
aumento de pressao, a barra harmonica e a alma6 foram engrossadas. 0 espelho7 foi estreitado na 
extremidade das cravelhas e alargado na extremidade proxima ao tampo, o comprimento foi 
alongado, e a forma, levemente arqueada ( o espelho do violino antigo era plano). 0 arco tomou-
se roncavo, mais pesado, e a quantidade de crina duplicou. Em 1820, Louis Spohr inventou a 
queixeira8, que passou a ser urn dispositivo padrao em todos os violinos modemos. 
6 
Peyas de madeira colocadas no interior dos instrumentos de corda com arco para refmvar e auxiliar na transmissao das 
vib~ ao restante do corpo. 
7
Peya de madeira, geralmente preta, instalada no b~, sob as cordas. Durante a exec~iio o violinista aperta as cordas, 
pressionando-as contra o espelho. 
8
Peya de madeira encaixada no violino. Permite ao executante apoiar com mais firmeza o instrumento entre o queixo e o ombro, 
deixando a miio esquerda mais livre para facilitar a execuyiio musical. 
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Sem duvida alguma os italianos emprestaram toda a sua musicalidade e talento para 
aperfeiyoar e criar uma verdadeira escola de violino. MU.Sicos de toda parte da Europa viajavam 
frequentemente para Italia a fim de se aperfeiyoaram no instrumento. Violinistas italianos foram 
trabalhar em cortes alemas e austriacas e, no final do seculo XVII, os violinistas germarucos ja 
haviam se igualado aos italianos. 
A proliferayao dos conservat6rios na Europa, no seculo ~ e a circulayao de 
metodos para estudo do violino contribuiram para a uniformizayao dos aspectos tecnico-
musicais. A partir desse momento, a hist6ria do violino passa a ser a hist6ria dos grandes 
interpretes e compositores. 0 repert6rio so fez crescer em todos os cantos do globo terrestre, 
rompendo inclusive a fronteira do erudito e retornando, de uma nova form~ ao popular. 
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0 Violoncelo 
Na segunda metade do seculo XVI, o violino ganhou mais um irmao: o violoncelo. 
Era muito semelhante a ele, tanto fisicamente como no 
sistema de afina<;ao em quintas. Na hist6ria das 
familias de instrumentos, quanto maior e 0 
instrumento mais grave ele se toma e o violoncelo nao 
fugiu a essa regra. Com uma voz bern mais grave que 
o violino, era bern mawr e ma1s pesado 
impossibilitando aos musicos que o apoiasse contra o 
peito eo sustentasse como bra<;o. Tendo portanto que 
buscar uma nova posi<;ao de sustenta<;ao, inspirou-se 
na antiga e ja estabelecida familia da viola da gamba e 
passou entao a ser sustentado entre as pemas. 
Inicialmente os italianos chamaram-no de 
basso di viola da braccio, os alemaes nomearam-no de 
Violoncelista: detalhe do quadro de 
Philip Mercier 1733. 
Bass kleingeig, na Fran<;a ficou conhecido como basse de violon e na Inglaterra era chamado de 
bass violin. Em tomo da segunda metade do seculo XVII, o termo violoncello come<;ou a ser 
utilizado na Italia e, algumas decadas mais tarde, os alemaes adotaram-no. No inicio do seculo 
XIX esse termo foi aceito e incorporado pelos ingleses e franceses. 
"0 violoncelo, que ate esse presente momento e visto como urn miseravel estudante 
pregui<;oso e nulo, urn pobre diabo cuja a condi<;ao e morrer de fome, agora vangloria-se que 
ocupara o Iugar da viola da gamba, que recebera muitas caricias, desde ja forjando uma 
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felicidade que o faz chorar de ternura. "9 Apos o relato de Hubert le Blanc esta clara a situa9ao 
triste e rniseravel na qual o violoncelo se encontrava. 
Do rno:mento ern que nasceu ate cerca de uns 150 anos, o violoncelo custou muito 
para encontrar urna forma adequada. Eram grandes e grosseiros, possuiam urn grande volume 
sonoro mas desequilibrado e, principalrnente, os violoncelistas erarn muito desafinados devido as 
lirnita9oes tecnicas que o instrumento irnpunha. Leopold Mozart, ele mesrno violinista, 
reclarnava da forte sonoridade do violoncelo alegando que encobriam os violinos e declarava a 
sua preferencia pela viola da garnba10. Com sorn redondo e doce, capaz de tocar a linha do baixo 
sern ofuscar o violino e a flauta transversa, encantava a todos, solando com gra9a e requinte as 
suites de dan9a francesas. 
Quando os problemas basicos de constru9ao forarn resolvidos os violoncelistas 
puderarn entao desenvolver urna tecnica mais eficaz e espedfica para o instrumento. Na Italia 
onde a viola da gamba reinou por urn curto espa9o de tempo, a tecnica e o repertorio do 
violoncelo perrnaneceu por rnuito tempo conectada a do violino. Foi exatamente nesse pais que 
pela prirneira vez o violoncelo saiu de sua condi9ao de acornpanhador para solista. Inspirando-se 
no violino e no seu repertorio solista, o violoncelo adentrou entao com seguranc;a nos saloes de 
toda Europa, conhecendo a gloria na maos do italiano Franciscello. Relatos da epoca sugerern 
que ele tocava com tal perfei9ao que seu instrumento parecia falar e cantar. 
Talvez o rnaior segredo de seu sucesso e sua irnportancia para a historia da musica 
foi o fato deter adaptado para o violoncelo a tecnica para a mao esquerda que ja era utilizada 
9 
Blanc, Hubert le. Tradw;ao comentada p. 79. 
10 
BAINES, Anthony. Musical Instruments through the ages, 1974, p.l40. 
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para tocar a Trompa Marina 11 . Essa tecnica utilizava o dedao deitado sobre o br~o do 
instrumento, encurtando assim a sec;ao vibrante da corda, permitindo o mtisico tocar em varias 
tonalidades e na regiao aguda do instrumento com muito mais seguranya e afinayao. 
As discrepancias na tecnica do violoncelo nos diversos paises europeus 
gradativamente foram desaparecendo em meados do seculo XVIII, devido ao grande nlnn.ero de 
solistas italianos que circulavam em toda a Europa. Muitos deles instalaram-se deflnitivamente 
nas capitais europeias como G. B. Cirri em Londres, B. Aliprandi e Dall' Abaco em Bonn, 
Graziani em Berlim, Vandini em Praga e Bastitin e Ferrari em Paris. 
Ap6s a Itilia, foi na Franya que o violoncelo mais se expandiu, apesar da grande 
resistencia por parte dos gambistas amadores e profissionais. Mas o talento dos violoncelistas 
Batistin e Berteau conquistou os franceses e formaram excelentes alunos transformando Paris no 
maior centro de concentrac;ao de violoncelistas. De certa forma, esses violoncelistas foram as 
responsaveis pelo Iento desaparecimento da viola da gamba como instrumento solo. 
Se o seculo XVII foi o seculo de melhorias do violoncelo em si, o seculo XVIII 
presenciou o desenvolvimento de uma tecnica especifica para o instrumento, eo seculo XIX 
trouxe urn enriquecimento do repert6rio e viu o surgimento de notiveis violoncelistas. Entre eles, 
o helga Adrien Franyois Servais que difundiu o uso do espigao, proporcionando maior volume e 
maior liberdade para a mao esquerda. Com o auxilio do espigao os ml:tsicos sentiram-se mais 
seguros para comeyarem a explorar a regiao aguda do instrumento, num registro e altura muito 
proximos do violino. 
11 
Instrumento de arco com uma Unica corda de tripa esticada sobre uma caixa de ressonancia triangular, com cordas no seu 
interior que vibravam por simpatia A Unica corda aparente era apoiada sobre um cavalete VIbrat6rio, ou seja, um dos pes nao 
encostava totalmente no tampo do instrumento. Quando o arco friccionava a corda, o ¢ do cavalete vibrava contra o tampo, 
produzindo uma sonoridade bastante metalica Algumas vezes um pequeno ~ de madre¢rola., marfim ou ebano era colado 
embaixo do ¢ do cavalete que estava no ar. Quando o tampo entrava em vib~iio, o resultado sonoro era muito mais metalico e 
a trompa marina ganhava em volume. 
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Os gambistas franceses: 
forma~ao uma escola 
Ap6s uma breve explanayao acerca da historia dos tres instrumentos personificados 
na obra de Hubert le Blanc - viola da gamba, violino e violoncelo - deixaremos de lado os dois 
Ultimos e nos concentraremos na viola da gamba, o nosso objeto de estudo. Nao e nosso objetivo 
reconstruir e analisar toda a trajetoria do instrumento em questao. Nos deteremos principalmente 
na escola francesa para compreendermos melhor a fase final de sua historia. 
Durante os seculos XVI e inicio do XVII, ao contnirio da Inglaterra, a viola da 
gamba nao era um instrumento muito popular na Franya. De acordo com Annette Otterstedt12, 
nao temos conhecimento de nenhum grande virtuose ou pedagogo que tenha desenvolvido uma 
tecnica especial, e de nenhum compositor que tenha criado uma linguagem especifica para o 
instrumento em solo frances. 
Grayas ao gambista italiano Alfonso Ferrabosco, que a convite de Henrique VIII 
mudou-se para Londres em 1543, os ingleses conheceram e apaixonaram-se pela viola da gamba. 
Trazendo a tradi9fio do madrigal e da virtuosidade italiana, pai e depois o filho (Ferrabosco II) 
formaram uma escola e criaram uma gerayao de excelentes gambistas ingleses como Tobias 
Robinson, Tobias Hume, William Brade, John Jenkins, John Cooper (Coperario ), Ch. Simpson 
entre outros. 
12 
OTTERSTEDT, Annette. Die Gambe. Kassel: Baremeiter, 1994. 
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As continuas vtagens desses gambistas ao continente trouxeram-lhes fama e 
reconhecimento nas diversas cortes europeias. Todos aqueles que queriam estudar viola da 
gamba profundamente, passavam uma temporada na Inglaterra sob a orienta9ao de urn desses 
gambistas. 
0 frances Andre Maugars nao fugiu a essa pnitica: em 1620, instalou-se em Londres 
e hi viveu quatro anos, provavelmente estudando com John Coperario13 e trabalhando para o rei 
Jaime I. Segundo relatos da epoca, mesmo dotado de muito talento, ele nao era urn mi:tsico 
profissional. Alem da musica, interessava-se pela vida intelectual, liteniria e ainda exercia 
fun9oes administrativas. Essas atividades nao o impediam de continuar aprimorando-se na arte 
de tocar viola da gamba 
Devido as intrigas da corte, o cardeal Richelieu enviou-o para a Italia e, mesmo 
insatisfeito, Maugars aproveitou a estadia para fazer contatos com os melhores mlisicos italianos 
de sua epoca, assistir a concertos e realizar alguns recitais. Impressionou-o o refinamento da 
m1lsica italiana e a liberdade dos compositores diante das regras de composi9ao ("os 
compositores sao muito mais refinados que nos musicalmente, eles zombam de nossa 
regularidade e comp5em seus motetos com muito mais arte, ciencia, variedade e omamentos que 
os nossos"); a quantidade da produ9Ao musical ("Fa90 questao de chamar aten9ao para o fato de 
que eles jamais cantam duas vezes os mesmos motetos. ... Podemos ficar seguros de que todos 
os dias escutaremos novas obras na igreja"); a qualidade dos cantores, que resurniu suas 
conclusoes no conhecido texto/carta Resposta dada a urn curioso sobre o sentimento da m1lsica 
italiana. 14 
13 
Niio sabemos ao certo quem foi o professor de Maugars. Tudo indica que foi Coperario: o professor dos filhos de Jaime I 
quando Maugars esteve a servi~ desse rei. 
14 
MAUGARS, Andre. Reponse fait a un curieux sur le sentiment de Ia musique d1talie [Roma 1639]. Genebra: Minkofl: 1993, 
fac-simile, pp. 6-10. Tra~ao da autora. 
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Parece-nos que Maugars nao teve alunos, mas deixou-nos o registro da qualidade de 
seus companheiros ingleses e urn quadro geral do que ocorria musicalmente na Italia: "Quanto a 
viola, nao existe ninguem no momento na Italia que seja excelente, e e muito pouco tocada em 
Roma .... Nao escutei ninguem [nenhum gambista] que possa ser comparado a Farrabosco [sic] 
da Inglaterra."
15 
Se a Inglaterra foi urn Iugar importante na form~ao musical de Maugars, a 
Italia influiu decisivamente na sua maturidade como milsico. Na sua epoca, foi urn dos raros 
franceses que reconheceu as qualidades da milsica italiana. 
Ao comparar a produ<;ao musical de seu pais com a Italia, Maugars reuniu pela 
primeira vez os elementos de urna briga que, 50 anos mais tarde, balan<;aria o mundo musical do 
seculo XVIII. As diferentes qualidades da milsica italiana e francesa foram o pivo de uma luta 
estetica desses dois referidos paises. Os instrumentos foram muitas vezes utilizados como 
simbolos dessa luta: viola da gamba, simbolizando a musica francesa, e o violino, a mtisica 
italiana. E exatamente esse momento belicoso que Hubert le Blanc tao bern retratou em sua obra. 
Ap6s Maugars, seguiram-se o padre Andre e Nicolas Rotman. Sobre o primeiro, 
pouco sabemos. 0 estado moruistico impedia-o de realizar apresenta~oes publicas que o 
projetassem como milsico. Contamos apenas com os relatos de Jean Rousseau: "A lembranya das 
pe<;as encantadoras executadas por ele faz com que seja admirado ainda hoje pelos mais ilustres 
de nosso tempo. Se ele tivesse podido se profissionalizar no instrumento, teria obscurecido todos 
aqueles de sua epoca"16. 
Ja Nicolas Hotman teve mais projeyao e talvez possa ser considerado o primeiro 
gambista profissional frances. Original de Bruxelas, foi para Paris em 1620 e seis anos mais 
tarde naturalizou-se frances. Parece-nos que desde cedo Hotman alcan<;ou uma reputa<;ao salida. 
15 Op. Cit. p. 17. Tradu~ao da autora. 
16 
ROUSSEAU, Jean. Traite de Ia viole [Paris, 1683]. Genebra: Minkoff: 1975, fac-simile, p. 24. T~ao da autora. 
16 
Mersenne (Harmonie Universelle, 1636) cita-o como o melhor gambista, e o mestre de Capela 
Gantz (Entretien des Musiciens, 1643) e refere-se a ele como o Unico em Paris. Ap6s ter 
trabalhado para Renrique II de Lorraine e para o Duque d'Orleans, e nomeado milsico de cfunara 
do jovem rei Luis XIV, em 1661. 
Rotman foi o primeiro gambista frances a firmar-se como compositor, escrevendo as 
primeirasPieces d'Harmonie (peyas harrncmicas em que o gambista usa cordas duplas e arpejos), 
belas melodias que procuravam sempre imitar a voz humana. 17 De acordo com Jean Rousseau, a 
ternura de sua arte ao tocar encantava todos que o escutavam. Essa arte era fruto do dominio e 
controle de suas arcadas, e essa tecnica contribuiu para aperfei~oar ainda mais a viola da gamba. 
Rotman teve ainda varios alunos, entre eles os gambistas Du Buisson, De Machy e Sainte 
Colombe. 
Sainte Colombe ainda e ate hoje urn personagem bastante misterioso da hist6ria da 
musica. Desconhecemos as datas de seu nascimento e morte, e seu sobrenome. Sabemos apenas 
que, em seu tempo, possuia uma reputa¢<> de virtuose excepcional, mas, por incrivel que par~a, 
nao possuia nenhuma coloca~o oficial na corte. De tempos em tempos apresentava-se ao lado 
de suas filhas nos saloes particulares. 
A forma como Sainte Colombe se expressou musicalmente deixou fortes impress<>es 
na lembran~ daqueles que o ouviram, a ponto de Jean Rousseau escrever: "era capaz de imitar 
os mais belos omamentos da voz humana, que e o Unico modelo para todos os instrumentos"18. E 
importante lembrarmos que a mU.Sica instrumental nasceu a partir da mU.Sica vocal renascentista e 
que as descobertas e conquistas vocais em termos de omamenta~ao deixaram tra~os duradouros 
no repert6rio instrumental. 0 ideal de todo instrumentista era igualar-se a voz, imitar com o 
17 
MlLLIOT, Sylvette e LA GORCE, Jerome. Marin Marais. Franya: Fayard, 1991, pg. 98. 
18 ROUSSEAU, Jean. Traite de Ia viole [Paris, 1683]. Genebra: Minkoff, 1975, fac-simile, p. 24. T~o da autora. 
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ma.xi.mo de precisao o instrumento mais perfeito: a voz humana. E por essa razao que Hubert le 
Blanc, em sua obra, refere-se tanto a beleza das vozes das senhoritas Lemaure, Cassoni e 
Faustina. 
Sainte Colombe, tendo como base diversas cores e dinfunicas da voz, foi capaz de 
criar urn espirito, uma alma para a viola da gamba, que se impos e perdurou nas gera<;oes 
subseqiientes. Foi urn dos primeiros que soube perceber e traduzir musicalmente o que veio a 
constituir as caracteristicas sonoras pr6prias do instrumento: sonoridade nobre, solene, rica em 
ressonancia, ora reflexiva ora reservada. 
Sainte Colombe desenvolveu urna tecnica especifica para a mao esquerda, 
organizando seus movimentos e ordenando a coloca<;ao de cada dedo sobre os trastes. Rousseau 
atribui-lhe a inven<;ao da setima corda e da ideia de enrolar urn fio de prata nas tres cordas mais 
graves da viola. Desta maneira, tanto do ponto de vista tecnico como estrutural, a viola estava 
pronta: chegara ao ponto mais alto de perfei<;ao. Nas maos de seus alunos Jean Rousseau, 
Danoville, Pierre Melinton, Caix d'Hervelois, Desfontaines e Marin Marais, a viola da gamba 
conheceu a fama e viveu o seu periodo aureo. 
Quando Marin Marais lan<;ou seu primeiro livro em 1686, a viola da gamba era 
amplamente praticada, apreciada na Europa e principalmente na Franya. Marais encontrou urn 
estilo e uma tecnica especifica para o instrumento deixados por Maugars e Sainte Colombe, urn 
gosto cada vez mais forte pela mlisica intimista, suave e, principalmente, urn publico 
consurnidor. 
A carreira de Marin Marais, aluno mais bern dotado de Sainte Colombe, situa-se em 
pleno periodo da guerra musical entre Italia e Fran<;a. Por muito tempo a in:fluencia italiana foi 
duramente combatida por Lully e, ap6s a sua morte em 1687, os partidarios do estilo italiano 
foram introduzindo obras de Bononcini, A Scarlati e Stradella. Na opera triunfaram OS 
18 
malabarismos vocais, a ornamenta<;ao, urn jogo hannonico que cada vez mais utilizava-se de 
cromatismos, dissonancias e modulayoes. 
Abertamente declarado anti-italiano, Marais nao se deixou influenciar por essas 
inova<;oes. Compos quatro operas no mais puro estilo frances, proposto por Lully, mas 
depositou toda a sua genialidade nos cinco livros para viola da gamba, onde explorou todas as 
possibilidades expressivas do instrumento. As 
596 pec;as, reunidas em 39 suites, foram 
compostas para viola da gamba com sete cordas 
trabalhando com toda a amplitude do 
instrumento, aproximadamente quatro oitavas. 
Elas sao dificeis, o proprio Hubert le Blanc 
reconheceu que muitos desistiam diante da 
dificuldade das pe<;as. As cordas duplas, acordes 
e passagens nipidas exigiam do interprete urn 
Marin Marais 
certo grau de virtuosismo. Por outro lado, Marais foi bastante metodico e ate mesmo didatico ao 
introduzir, nos prefacios desses cinco livros, indica<;oes valiosissimas e muito precisas de cada 
ornamento utilizado e seus sinais correspondentes. Na propria partitura procurou ainda marcar o 
dedilhado e as arcadas. 
Em 1689, dez anos apos a nomea<;ao de Marais como musico de dimara do rei Luis 
XIV, foi contratado mais urn gambista: o jovem Forqueray. Com apenas 17 anos, Antoine 
Forqueray impressionava toda a corte e nao foi necessario muito tempo para que se tornasse 
conhecido como grande solista e improvisador, nao lhe faltando convites para apresentar-se nos 
saloes franceses. Foi tao perfeito em sua arte que nenhum outro igualou-se a ele, a nao ser Marin 
Marais. 
19 
Em sua obra, Hubert le Blanc declarou que Marais tocava como urn anJO e 
Forqueray, como urn diabo. Essa observac;ao ressalta as diferenc;as tanto do tocar como do 
compor dos dois gambistas. Eles defenderam escolas opostas: Marais tocava e compunha no 
mais puro estilo frances, por isso era urn anjo, enquanto que Forqueray voltou-se para a escola 
italiana, que na visao de Hubert le Blanc era urn genero musical maligno. Mas, mesmo assim, 
Forqueray era tao born em sua arte que o autor reconheceu que, sea viola da gamba teve uma 
boa sustentac;ao com Marin Marais, com Forqueray ela teve urna base s6lida. 
Influenciado pelas sonatas e virtuosismo italiano, Forqueray queria realizar na viola 
da gamba o que os musicos italianos faziam no violino. Suas pec;as eram extremamente dificeis. 
Na epoca, as pessoas adrniravam-nas, mas ao mesmo tempo lamentavam porque ninguern, com 
excec;ao de Antoine Forqueray e seu filho, era capaz de toea-las. 
Caprichoso, lunatico e bizarro sao as palavras utilizados por Hubert le Blanc para 
descrever Forqueray. Alguns relatos nos mostram que era urna pessoa rnuito dificil. 19 
Abandonou sua rnulher, deixando-a na rniseria enquanto vivia como urn principe circundado 
pelas suas amantes com quem se embriagava. Seu processo de separac;ao foi tema durante 10 
anos na sociedade parisiense, foi condenado por ter abandonado a esposa e perdeu rnuito 
dinheiro. Se como gambista a sua vida foi urn sucesso, a sua vida privada foi rodeada de 
confusoes. Talvez isso explique porque nao teve alunos, porque nao deixou urna escola de 
seguidores. Sua vida privada foi tao complicada que talvez nao tenha encontrado paz de espirito 
para lecionar; ou talvez sua personalidade dificil nao incentivasse a permanencia dos alunos ou 
ainda seu enorme ego o impedia de lecionar a sua arte. 
19 
Libreto do disco: Pieces de Viole avec la basse Continue.(integral) Paolo Pandolfo, Guido Balestracci, Guido Morini, Rolf 
Lislevand, Eduardo Eguez. Glossa, 1995. 
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Nesse sentido, Hubert leBlanc faz uma critica aos professores de viola da gamba, 
que como se fossem guardioes dessa ciencia, fecharam-se em si mesmos, transmitindo essa arte 
apenas para os seus filhos. "A viola estaria perdida se o segredo dessa arte fosse efetivamente urn 
segredo de familia. Se os principios tivessem se constituido na tradi<;ao oral, seria urn empecilho 
para os estrangeiros, adeus rivalidade."20 
Os gambistas Marin Marais, Antoine Forqueray e seus respectivos filhos foram os 
ultimos expoentes da escola francesa de viola da gamba. Os ataques dos violinistas e 
violoncelistas eram cada vez mais fortes e, pouco a pouco, a viola da gamba foi sendo esquecida. 
20 Blanc, Hubert Ie. Tradu9ao comentada, p.l45. 
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ESCOLA FRANCESA DE VIOLA DA GAMBA 
(escola inglesa) 
De Machy (fL 1685- ca. 1692) 
Du Buisson (fl. 1660- ca. 1668) 
Hubert Le Blanc1 (?) 
Jaques Morel (sec. XVIII) 
Emst Ch. Hesse (1676- 1762) 
Boutillier ( ? - 1688) 
Vincent Marais (ca. 1677- 1737) 
Hiliare Verloge, Alarius (fl. 1700) 
.Mme. Roland 2 
Forqueray (?) 
Jean Rousseau (1644- ca.1700) 
DesFontaines (?) 
~{~!~,~~· ~-_.. Pierre Meliton (? -ca. 1686) 
Danoville (1656- 1728) 
Princesa Anne-Hemriette 
Principe Friedrich Wilhelm da Prussia 
Sainte Colombe Filho (fl 1700) 
Caix D' Hervelois (1670- 1760) 
Grandes mestres 
Discipulos 
I Tudo indica que Hubert le Blanc foi aluno de Marais ou pelo menos conhecia profundamente a sua escola. 
2 Julie Anne Sadie diz que ora Marais a descreve como cantora, ora como bailarina e ora como gambista. Nao 
sabemos quem foi ao certo, mas Marais dedicou-lhe as Pieces en Trio, 1692. 
3 Alguns estudiosos como Julie Anne Sadie defendem a hip6tese de A.Forqueray ter estudado com seu pai, 
um gambista mediocre; outros, que ele teria sido aluno de Marin Marais. 
Fran~a ao tempo de Hubert le Blanc 
Embora nao tenhamos a data exata de quando Hubert le Blanc nasceu e morreu, seu 
proprio livro nos da algumas pistas: nasceu no final do seculo XVII e viveu durante a primeira 
metade do seculo XVIII. Viveu portanto na fase final do reinado de Luis XIV, durante todo o 
periodo da regencia e quem sabe presenciou a ascensao de Luis XV ao trono. Esse foi o periodo 
mais importante e fecundo da historia da musica francesa. 
0 inicio, desenvolvimento e auge da mitsica barroca francesa deu-se sob a tutela de 
tres reis da dinastia Bourbon- Luis XIII, Luis XIV e Luis XV- e tres regentes- Maria de 
Medici, Anne da Austria e Philippe de Orleans. Durante os reinados de Luis XIII (1610-43) e 
Luis XIV (1643-1715) todas as modalidades da arte foram oficializadas, protegidas e conduzidas 
pelos soberanos. Essas diferentes modalidades - pintura, gravura, escultura, cunhagem de 
medalhas, ta~aria, arquitetura (com o modismo da constru~ao de arcos, chafarizes e obeliscos ), 
teatro, bale, opera, literatura - foram sabiamente manipuladas e se constituiram numa importante 
ferramenta da maquina de propaganda real. 
Durante a primeira metade do seculo XVIT, parece-nos que a Fran~a nao se destacou 
musicalmente e nem teve mitsicos do porte de Cacini, Monteverdi, Rossi, Cavalli, Carissimi ou 
Frescobaldi, entre tantos outros italianos. Apesar de obras e solistas italianos terem sido 
apresentados em solo frances, nesse primeiro momento nao exerceram influencia no 
desenvolvimento da mitsica francesa barroca. Marin Mersenne, em sua obra intitulada Harmonie 
Universelle ( 1639), critica o conservadorismo frances alegando prejuizo aos artistas diante das 
novas ideias. 
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Os reis franceses encorajavam seus suditos a cultivar urn. estilo musical nacional, 
enquanto os regentes defendiam uma renovayao do estilo nacional, atraves das influencias 
externas, principalmente pela adoyao da arte e musica italiana. Quando o cardeal Mazarin 
sucedeu Richelieu no posto de primeiro ministro da Franya (1642) sob a regencia de Anna de 
Austria, foram finalmente abertas as portas para a musica italiana. Amante da opera, Mazarin 
autorizou a encenayao de Egisto e Orfeo, compostas por Cavalli e Rossi, respectivamente. 
Produyoes extremamente dispendiosas, para paga-las Mazarin criou urn novo imposto: a 
primeira de varias medidas fiscais contra o povo. Seguiram-se varias outras encenayoes 
operisticas gerando gastos exorbitantes. Com a morte de Mazarin, inicia-se o declinio da cultura 
italiana na corte francesa e coincide o inicio da fama e poder de Jean-Baptiste Lully. Sua carreira 
reflete a intima relayao entre politica e arte no seculo XVII, na Franya 
Lully substituiu a milsica individualista, intimista e aristocratica por uma milsica de 
massa, com cara.ter nacional. Na epoca, acusavam-no de ter imposto uma uniformidade a milsica 
francesa. Pairava a nostalgia da doce sonoridade intimista das peyas de alaude, da sutileza sabia 
das arias da corte (Airs de cour), da variedade ritmica das danyas e dos graves motetos. Mas a 
arte de Lully estava intimamente ligada ao movimento politico-social centralizador, a disciplina 
cartesiana, ao sentimento universal de forya e poder. Sua milsica expressava o orgulho, a gloria e 
o poder da nayao francesa atraves de grandes coros, dos estridentes trompetes, das sinfonias 
solenes e das tn.agnificas operas. ''Ele foi o primeiro a admitir na opera, nos concertos dos 
aposentos intimos e ate mesmo na mitsica religiosa os oboes, os trompetes e ate mesmo tambores 
e pratos" conta Titon du Tiller1 
21 
Pamasse FI"llllYais, 173 2. Editons Gallimard., 1991, p. 60. Traduyao da autora. 
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Corn urna capacidade incrivel de assirnilavao e adapta9ao, Lully nao foi 
propriarnente urn renovador. Sua genialidade foi a de utilizar, sirnplificar engenhosamente os 
elementos da rnusica de seu tempo dando-lhes forma definitiva. 
"A opera surgiu entre as rnaos de Lully com toda a beleza e omarnentac;ao que 
podernos desejar, e despertou nao sornente a atenc;ao dos franceses mas tambem dos estrangeiros. 
Encontrarnos nos seus recitativos, nas suas arias, nos seus coros e ern todas as suas sinfonias urn 
carater justo e verdadeiro, variedade maravilhosa, uma rnelodia e harmonia que encantam: esses 
cantos sao tao naturais e insinuantes que urna pessoa que tenha o gosto pela musica eo ouvido 
justo, depois deter ouvido a rnelodia urnas quatro ou cinco vezes, e capaz de guarda-la; mesmo 
as pessoas distintas e 0 pOVO cantarao a grande rnaioria das arias das operas; OS palacios e OS 
rnais belos apartamentos, as casas burguesas e as ruas tarnbem guardarao essas melodias" -
escreveu Titon du Tillet22. A longa e duradoura ditadura musical de Lully, verdadeiro arquiteto 
da rnusica francesa, permaneceu ate mesrno apos a sua rnorte e continuou orientando toda uma 
gerac;ao de rnusicos que se seguiu. 
Com Luis XIV, Versailles tomou-se o centro irradiador do born gosto e da boa 
educac;ao. Foi urn periodo de esplendor e gloria que rnarcou o apogeu da monarquia francesa. 
Mas fora dos muros de Versailles, longe do palacio dourado e da rnagnificencia real, a realidade 
nas ruas era outra: o povo vivia na miseria. Eram frequentes os aurnentos de impostos para 
manter a politica de prestigio e sustentar o luxo do monarca e de sua corte. Ao assinar o Edito de 
Nantes em 1685, Luis XIV provocou a saida de milhoes de protestantes comerciantes e 
qualificados artesaos. Essa medida desestabilizou seriamente a economia francesa que, neste 
momento, estava comprometida com os debitos de guerra e altos impostos. Os que sobreviveram 
ao frio invemo de 1709 passavam fome, e os mais esclarecidos incitavam a revolw;ao. 0 inicio 
22 Parnasse Fran<;ais, 1732. Editions Gallimard, 1991, p. 59. Tradu<;iio da autora. 
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do seculo XVIII foi urn periodo violento, de fermenta9ao intelectual e social que levou a 
Revolu9ao Francesa. Luis XIV exercia total controle da corte atraves de urn elaborado c6digo de 
etiquetas e extensiva burocracia que nao deixava duvidas quanto a funyaO e lugar de cada sudito. 
0 monarca nao nutria muita afei9ao por Paris e s6 permanecia nesta cidade durante o periodo do 
camaval. Preferia seus castelos em Fontainebleau, Versailles, Marly, Saint Germaine Chantilly. 
Urn grande sequito de pessoas (nobres, empregados, musicos, militares) era obrigado a 
acompanha-lo em seu circuito de viagens anuais. Essas viagens, de certa forma, difundiam a 
Luiz XIV foi urn grande bailarino 
quando jovem. Entre 1651 e 1659 
figurou em nove bales. A gravura 
mostra o rei vestido de Apolo (1654). 
imagem do rei e firmavam o seu gosto estetico. 
Os castelos transformavam-se em verdadeiros 
cenarios para festas suntuosas, bales23 e bailes de mascaras. 
Tornaram-se palcos para apresenta96es teatrais, musicais, 
para espetaculos com fogos de artificios e exibi9ao de 
espetaculos aquaticos. As festas reais eram verdadeiras 
demonstra96es de exuberancia, nqueza e poder. Os 
espetaculos e principalmente os bales eram urn meio astuto 
e util para glorificar o monarca, cuja figura estava sempre 
em cena, seja atraves de urn personagem da mitologia 
(Jupiter, Apolo eo Sol) ou atraves de uma alegoria. 
Em 1669, Luis XIV decidiu converter o castelo 
de ca9a de seu pai- Versailles em urn palacio magnifico. 
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Urn genero de divertimento real que misturava poesia, teatro, musica, danya e cenografia. Era comum iniciar com versos 
recitados, arias cantadas que eram respondidas pelos instrumentos. Depois seguiam-se cenas com dan~a, cuja tematica poderia 
estar ou nao relacionada com o que fora cantado anteriormente. Tudo isso estava envolto em cenarios esplendidos, maquinarias 
escondidas que criavarn arnbientes deslumbrantes. Geralmente eram os pr6prios reis, sua familia ou os mais nobres da corte que 
desempenhavam os principais papeis. 
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Treze anos mais tarde, finalmente o rei e sua corte transferiram-se de Paris para Versailles. Para 
a comodidade da nobreza, o palacio foi provido com urn grupo de eximios empregados. Os 
milsicos do rei eram apenas mais urn grupo desses qualificados empregados. 
0 setor musical constituia-se de tres grupos: Capela Real (Chapelle Royal), Milsica 
de Camara (Musique de Chambre) e Musica da Cavalari.ya (Ecurie ). Do is corpos efetivos 
compunham a Capela Real: os eclesiasticos que celebravam a liturgia e erarn os responsaveis 
pela execu.yao do cantochao e do canto gregoriano24, e os milsicos profissionais, que tocavam os 
motetos, salmos e hinos. 
Esses musicos eram dirigidos pelo Mestre de Capela (de preferencia urn eclesiastico) 
que tinha como obrigayao compor e organizar a milsica para grandes eventos no recinto 
religioso, como casamentos, nascimentos e morte; ensaiar e dirigir os milsicos e ainda eram 
responsaveis pela educa.yao moral, religiosa e musical dos meninos25. Esses jovens vinham dos 
arredores de Paris ou da provincia para receberem educayao e cantar no coro, ja que nao eram 
permitidas as vozes femininas na igreja. 
Conforme a religiosidade de Luis XIV aumentava e a propria musica religiosa 
progredia para uma escrita cada vez mais polifOnica e concertante26, demandando mais massa 
sonora, o Estado foi ampliando o nUmero de vagas, chegando ao total de 94 postos para cantores 
e instrumentistas. Os instrumentos inicialmente tinham apenas a funyao de dobrar as vozes ou 
sustenta-las com acordes realizados pelo baixo continuo. Mas, aos poucos, por influencia da 
24 
Cantocbiio e uma melodia sem acompanbamento em que sao cantados textos da liturgia cat6lica romana. A modalidade 
tradicionalmente adotada e 0 canto gregoriano. 
25Aprendiam gnuruitica, 1atim, religiiio, canto e urn instrumento (alailde, 6rgiio ou viola da gamba). Eram selecionados com cerca 
de 8 anos e no periodo da mudan\;a de voz, em torno de 15 anos na epoca, deveriam deixar a igr«ia. Recebiam uma indenizal'iio e 
muito comumente retornavam, anos mais tarde, quando a mudam;a da voz se dera por completo, ou entao procuravam trabalho 
como instrumentistas nas cortes, como foi o caso de Marin Marais. Ele era f!lho de um sapateiro e recebeu sua edu~iio musical 
na igreja, como menino de coro. 
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A palavra concerto, deriva do italiano e significa harmonia, acordo. Foi usada originalmente para descrever qualqner 
composi~iio para mais de dois interpretes em combina\Oiio barmoniosa. 0 a<ljerivo coocertante e empregado para caracterizar 
determinada ~· que usa vlirios instrumentos ou grupos de instrumentos cootrastantes. 
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milsica italiana, os compositores confiaram aos instnunentos maior particip~iio e criaram urna 
linha mel6dica propria para eles. Come9aram entlio os dialogos das flautas doce e transversa, da 
viola da gamba com os cantores. Posteriormente, ate mesmo os violinos juntaram-se a esse grupo 
sonoro, enriquecendo os motetos. De todos os instnunentistas, sem diivida alguma, os organistas 
detinham o posto mais eminente e bern remunerado. 
A Capela Real viveu seu apogeu entre os anos 1683-1715. As decadas que se 
seguiram esbo~ o declinio de urna institui9lio que nlio fortificava mais urn Estado outrora 
rico, poderoso e muito cat6lico. 
Ao contrario da Capela Real em que os milsicos trabalbavam diariamente, os 
milsicos de ciimara ( alaudistas, gambistas, flautistas e cravistas) s6 se apresentavam quando 
convocados pelo rei. Para organizar todas as atividades mnsicais era escolhido urn diretor 
musical: urn grande miisico, e sobretudo, urn homem que tivesse bon gout 27. Luis XIV nlio 
economizava no seu "cardapio de prazeres" e trabalho nlio fultava para os mll.sicos. A atividade 
era tlio intensa que o cargo de diretor musical (Surintendant) era dividido entre dois mU.Sicos: 
cada urn assurnia a dir~lio em urn semestre. Cabia a eles escolherem os bales, as cantatas, as 
suites, as tragedias liricas, organizar os ensaios educar musicalmente os principes, verificar a 
assiduidade dos mitsicos e administrar a verba que o tesouro lhes confiava para pagamento dos 
salanos dos milsicos e viagens. 
Os mitsicos atuavam tanto como solistas ou como cameristas, tocando nurn pequeno 
grupo, vocal ou instrumental. De acordo com a vontade do rei, a sua recrea9iio particular poderia 
contar apenas com a milsica de urn instnunento solo, como urn alaUde, urn cravo ou uma viola da 
v Em frances, le bon gout., e nm conceito indefinivel. Nenhum tratado o ensina e cada epoca possui o seu, cada corte dita nm 
perfil. Algnns acreditavam que era nm saber inato, outros defendiam que o bom gosto era obtido pelo controle do instinto pela 
razao, e tantos ounos adnritiam ser nma snperll\'iio da linguagem da alma pela ciencia. 
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gamba, ou de urn conjunto. Poderia tambem escolher urn cantor acompanhado por urn 
instrumento para divertir-se ouvindo uma aria da corte (Air de cour) ou alguma cantata da moda. 
Foi exatamente nesse cenario elegante e requintado, com uma musica delicada e 
intirnista, que as mulheres puderam penetrar no universo musical. Ate entao o ambiente musical 
era predominantemente masculino: tanto a Capela Real quanto a cavalari9a eram setores 
musicais que nlio admitiam mulheres. 
Com o inicio dos concertos nos elegantes apartamentos privados da nobreza, a 
mulher encontrou urn espa9o adequado para expressar-se musicalmente. Inicialmente o 
instrumento escolhido foi o cravo e, logo em seguida, os alaudes e violas da gamba passaram as 
maos femininas. Anne de la Barre, filha do organista do rei, recebeu aplausos e aprova91io da 
corte. Elizabeth Jacquet de Ia Guerre foi urna extraordinaria cravista e urna das poucas mulheres 
citadas por Titon du Tillet. Marie-Fran9oise Certain, a! una de Lully ( citada inclusive por Hubert 
le Blanc), brilhava ao cravo. Com o tempo, tomaram-se profundas conhecedoras do fazer 
musicale come9aram a igualar-se aos ml!sicos profissionais. Algumas delas chegaram, inclusive, 
a ultrapassa-los em sua arte. Por essa razao, na obra de Hubert le Blanc a opiniiio feminina e tao 
importante. Sao elas que atraves de urn julgamento escolherao o melhor instrumento: a viola da 
gamba ou o violino. 
0 prazer pelos espetaculos e desfiles ao ar livre impunha ainda a existencia de urn 
terceiro departamento: os musicos das cavalari9as (Ecurie), aqueles que tocavam instrumentos 
de sopro e percussao. Acreditamos que essa denorninay1io provem do fato de que norrnalmente 
os ml!sicos tocavam montados a cavalo ou, mais raramente, caminhando. 
Cerca de 40 instrumentistas de sopro - metal e madeira - e alguns percussionistas 
acompanhavam sua majestade nos eventos publicos e em suas viagens pelo interior da Fran9a e 
exterior. Montados nos primeiros cavalos que puxavam a charrete do rei ou da rainha, 
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anunciavarn a entrada destes nas cidades francesas; tocavam no transporte de bandeiras e 
recepcionavarn com mlisica os embaixadores; tocavarn na festa do primeiro dia do ano; 
acompanhavam o rei em suas ca9adas ou tocavam para o monarca no canal de Versailles; 
fomeciarn a mllsica militar e, finalmente, acompanhavarn com muita fanfarra, da cozinha ate o 
salao, os pratos do banquete. Quando solicitados, poderiarn refor9ar a orquestra nos grandes 
motetos, nos bales e nas operas. 
Alem dos Mestres de Capela, dos diretores musicais, os dos musicos, o setor musical 
do pahicio contava ainda em seu quadro com urna imprensa que imprimia nao so partituras mas 
tambem os libretos das operas e convites. Devido ao alto custo da ediyao, era imprescindivel o 
trabalho dos copistas que organizavarn todas as partituras, faziam copias individuais para cada 
instrumento e uma geral para o diretor musical. Existia ainda funciomirios para organizar e zelar 
pela biblioteca e pelos instrumentos do rei. Enfim, era urn exercito de cantores, instrumentistas, 
compositores, bailarinos, libretistas, unidos aos costureiros e cenografos que trabalhavarn 
arduamente para oferecer a corte e ao rei diversao digna de urn monarca. 
Ap6s a morte de Luis XIV, a Fran9a viveu urn periodo de regencia nas miios do 
Duque de Orleans, por ser o sucessor ainda de menor idade. Todos esperavam que a regencia 
trouxesse a liberac;ao do despotismo. Aberto a novas ideias, o Regente tinha como objetivo 
principal, no que diz respeito a politica internacional, manter a paz com os ingleses. Na esfera 
social lutou por urn renascimento da nobreza, e na esfera economica apoiou as iniciativas 
privadas. 
0 Regente transferiu-se para Paris e os membros da nobreza espalharam-se por seus 
castelos e palacetes com apartarnentos ricamente decorados. Dissolveu temporariamente a corte, 
que, nesse momento, deixa de ser o centro da Fran9a, o nucleo irradiador das opinioes, habitos e 
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costumes. Os Saloes, Clubes e Cafes lentamente viio se tornando centros de reuni<ies sociais e 
reduto dos intelectuais e artistas. 
0 abandono da politica mercantilista e a introdu9iio da iniciativa privada (laissez-
faire) coincidindo com a ausencia de guerras levou a burguesia a encontrar novos rurnos e 
prosperar. 0 periodo da regencia foi a epoca de ouro do comercio e o otirnismo imperava. 
Instaurou-se a certeza de que o dinheiro fora inventado para ser gasto, e niio economizado. 0 
gosto pelo luxo excessivo caracteriza urna epoca que mais parecia uma sucessiio ininterrupta de 
festas. 0 tempo dos grandiosos e ostensivos espetaculos reais terrninara, e a produ9iio artistica 
agora estava diluida entre as casas e palacetes parisienses dos principes e nobres. 
Se durante o reinado de Luis XIV e sob o pulso forte de Lul1y a mi!sica francesa 
esteve salva da influencia "maligna" da milsica italiana, ja no periodo da regencia houve uma 
certa abertura para as influencias estrangeiras, principalmente a italiana; cada vez mais os 
milsicos e a propria milsica italiana foram conquistando espa9o no cenario musical frances. 
Prova disso foi o glossano elaborado por Sebastien de Brossard (1695), expandido mais tarde 
num dicionario (1703), com tradu9oes e afrancesamento de termos ita1ianos utilizados na 
milsica. Em 1716, o Nouveau Theatre Italien e a Comedie-Jtalienne deram inicio as suas 
atividades, apresentando tanto pe9as teatrais como concertos no mais puro estilo italiano. 
Enquanto isso, a Academie Royale de Musique se esmerava em reviver as tragedias liricas e 
operas-bales de Lully, na tentativa de manter o bon goilt frances. A pub1icayao de sonatas para 
violino dos italianos Mascitti, Piani e Corelli estimularam jovens compositores vio1inistas 
franceses como Duval, Dandrieu e Sanaille a imprirnir as suas composiyOeS, amnentando a 
tensiio entre os dois estilos musicais. Em 1702, Franyois Raguenet e Lec1airf de La Vieville 
iniciaram urn debate, atraves de correspondencias, sobre os pontos fortes e fracos da milsica 
italiana e francesa. 
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Em 1725, Luis XV assume o trono e imp()e o retorno da corte a Versailles. 
Novamente o belo pa1acio volta a ser o centro da Fran~. Mas era impossivel que a vida cultural 
ern Paris regredisse. No mesrno ano foi criado o Concert Spirituel no pahicio Tulherias, 
marcando o inicio da era dos grandes concertos abertos ao publico. 0 pahicio tornou-se o ponto 
de encontro da alta sociedade parisiense e local de demonstrayiio de talentos dos milsicos. 
Rapidarnente, a fama desses concertos espalhou-se por toda Europa, tornando-se imperativo aos 
rnilsicos a inclusao ern suas turnes europeias de urn recital no Concert Spirituel. Esses concertos 
s6 terminaram em 1791, devido ao panorama social e politico em que a Franya se encontrava, 
ap6s a revoluyiio francesa. 
Musicalrnente, as portas foram abertas para a influencia estrangeira e os concertos 
tornaram-se intimistas com apresentay5es de sonatas, cantatas e eventualmente pequenas 
sinfonias. Os milsicos eram sustentados pela classe burguesa e cada vez mais eram requisitados 
para ensinar os filhos dessa rica burguesia a tocar, cantar e compor. Nesse periodo o nilmero de 
composiy5es e obras publicadas foi muito grande. 
A postura filos6fica da epoca apontava para urn novo Humanismo. Privilegiou-se o 
racionalisrno critico, baseado na rejei9iio as soluy5es ou metodos que niio fossem sedimentados 
pela raziio. A tendencia era examinar os conceitos a luz da raziio para a obtenyiio de conclusoes 
pniticas do ponto de vista moral, social e economico. Esse espirito encontrou a sua expressiio 
principalmente nos relatos de viagens e nos grandes tratados, mas atingiu sua expressao rnais 
forte com as enciclopedias e dicioruir:ios: grandes obras de carater coletivo destinadas a registrar 
e difundir o "saber", combater a ignorancia e contribuir para o futuro da hurnanidade. 
Esse periodo foi marcado pelos grandes debates ideol6gicos, pela paixiio por teses e 
teorias e pelos ataques e defesas que invadiam todos os generos literirios, inclusive o meio 
musical. Assistiremos a uma proliferayiio de tratados, metodos, diaJogos, dicionarios de termos 
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musicais e enciclopedias de milsica. E exatamente nesse ambiente de ebuliyao de ideias que 
nasceu a obra de Hubert le Blanc. Momento em que o estilo nacional frances lutava para se 
impor contra a invasao de urn estilo estrangeiro (italiano ). Infelizmente ( ou talvez felizmente ), o 
autor nao viveu o suficiente para verificar que nao houve a supressao de urn genero de milsica 
por outro, e sim uma acomoda9iio dos dois estilos. 
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Hubert le Blanc e sua obra 
Hubert Le Blanc, advogado, apaixonado por musica e particularmente pela viola da 
gamba, e ainda, para nos pesquisadores, urn personagem bastante enigmatico e pouco conhecido 
na historia da musica. Escreveu apenas dois livros28 e o Defense de Ia basse de viole ... foi a sua 
Unica contribui91io te6rica em musica. 
As Unicas fontes que conbecemos que referem-se a Hubert Le Blanc sao Biographie 
Universelle des Musiciens (Fran90is Joseph Fetis, 1867) que o descreve como excentrico; e Paul 
Louis Roualle de Boisgelou29 que a ele se referiu como: "urn velho louco que eu conheci na 
minha inflincia". Mais afirma: "dentre vilrias extravagantes ideias podemos encontrar algumas 
bastante interessantes". 
Segundo Fetis, Le Blanc nao encontrou nenhum editor em Paris que qnisesse editar 
sua obra e comenta: "assim que recebeu a noticia de que Pierre Mortier consentira em imprirnir, 
Hubert Le Blanc foi tornado por uma tao grande alegria que partiu para a Holanda no estado em 
que se encontrava, ou seja: com urn robe de chambre, pantufas e o gorro de dormir." 
Infelizmente niio podemos comprovar se esse fato foi veridico, ou se foi a forma encontrada por 
Fetis para ilustrar a alegria deLe Blanc. 
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Segundo John Rutledge ("Hubert LeBlanc's Concept ofVio1 Sound". In: VdGS, 1980) em 1741 LeBlanc publicou uma 
segunda obra,. tambem com Pierre Mortier, chamada Le Czar Premier en France. 0 autor nos oferece uma sequencia de dialogos 
ficticios entre pessoas de varias correntes: filos6fica, etica e moral. Refetincias musicals sao raras, mas quando surgem estao em 
harmonia com as ideias expostas na Defense da Ia basse de vio/e. .. 
'"Boisge1ou (1734-1806) fez vlirias compi~ de material musical da Biblioteca Real francesa. Mencionou Hubert leBlanc 
duas vezes: Table biographique des Auteurs et Compositeurs de Musique (escrito entre !1791 e 1800) e Division du Catalogue 
de Musique pratique (1803). 
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0 fato e que o autor frances publicou sua primeira obra em Amsterdii e nao em Paris, 
onde vivia. Alguns pesquisadores ja se perguntaram quais teriam sido os motivos, mas ate o 
presente momento s6 existem suposi<;6es. A mais simples de todas elas e que talvez Hubert le 
Blanc e Mortier fossem conhecidos e ate mesmo amigos. Uma outra possibilidade foi o fato de a 
Rolanda ter se tornado urn importante centro editorial e, principalmente, livre da censura 
francesa. 0 trabalho tipografico de Pierre Mortier era altamente reconhecido, raziio por que 
varios mitsicos e escritores europeus o procuravam. Uma outra probabilidade e que, devido ao 
declinio da popularidade da viola da gamba, os editores parisienses temiam nao alcaw;:ar uma 
vendagem suficiente de c6pias que justificasse a impressao da obra em questiio. 
No tempo de Hubert le Blanc, associar mitsica a literatura era uma maneira de tentar 
explicar uma manifestayiio artistica tao volatil e tao pouco duradoura como o e a mitsica: ela s6 
acontece de fato quando sai da partitura e ap6s tocada, esvai-se. Por esse motivo, Hubert le Blanc 
utilizou-se desse metodo, nao cientifico, baseado na sua experiencia auditiva e teceu uma 
relayao entre as forrnas musicais - sonatas e suites - com a forma poetica - prosa e poesia. Os 
instrumentos sao comparados constantemente as vozes humanas e os compositores aos poetas. 
Dividindo sua obra em tres partes, Hubert le Blanc aborda varias questoes musicais. 
Na primeira parte, explica o conflito musical e cultural entre Fran<;a e Itilia; a oposi<;ao entre as 
pe<;as das suites francesas e as sonatas italianas. Confronta os dois diferentes estilos e salienta o 
contraste entre a mitsica baseada na hannonia e aquela fundamentada na melodia. 
Na segunda parte, o autor personifica os instrumentos, dando-lhes vida e 
sentimentos. Nessa parte o texto assume grande teatralidade como confronto musical entre a 
senhora viola da gamba e o senhor violino. Nas entre linhas, por detras dessa imagiruiria rixa 
entre os dois instrumentos, o autor chama atenyao para a incrivel popularidade das sonatas 
italianas para violino na Fran<;a e observa o consideravel declinio da viola da gamba. Relata 
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ainda a drastica mudanva na vida cultural de sua epoca, como o uso de grandes salas para a 
realizavao dos concertos. As duas salas que Hubert Ie Blanc menciona sao a sala Suisse no 
pailicio da Tulherias, onde tiveram inicio os Concerts Spirituel em 1725, e Temples, urn 
complexo de pequenas construv5es em anexo ao pal:icio de Louis-Franvois de Bourbon onde 
aconteciam os concertos. 
Nurn primeiro momento, essa mudanva pode nos parecer apenas urna questlio 
estetica mas modificou completamente o cemirio musical. A produyao musical francesa era toda 
voltada para urna mlisica intimista executada em pequenos arnbientes, valorizando os 
instrumentos com sonoridade delicada e pouco volume. Acusticamente falando, as grandes salas 
nlio eram o espayo ideal para esse genero de mlisica sutil. Elas pediarn uma milsica com grandes 
contrastes e instrumentos com urna sonoridade brilbante e maior volume sonoro. Assim, a 
mlisica sai dos aposentos intimos da realeza para as grandes salas, e passa das maos dos 
amadores nobres para as mlios dos mlisicos profissionais. 
Parece-nos entlio que o objetivo principal da Defense da Ia basse de viole... nlio era 
destruir o violino, are mesmo porque em 1740 isso seria impossivel, pois ele ja era urn 
instrumento estabelecido. Observa-se sirn a intenvlio de mostrar as diferentes caracteristicas de 
cada instrumento - viola da gamba e violino - e designar os ambientes acUsticos que lhes fosse 
adequados, ideais as suas caracteristicas individuais. Desta forma, um nao roubaria os espa90 do 
outro, cada qual ficaria em seu territorio, de acordo com as suas caracteristicas sonoras. Como 
concluem as damas na obra de Hubert Ie Blanc: a viola da gamba era ideal para os quartos 
intimos e o violino para as grandes salas. 
Quanto ao violoncelo que e citado no titulo da obra, nlio representava uma arneaya ao 
imperio da viola da gamba, segundo Hubert Ie Blanc. 0 autor raramente menciona-o e quando o 
faz fala da dificuldade ao pressionar as suas tensas cordas, da impossibilidade de se tocar afinado 
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e da incapacidade dos violoncelistas de tocarem na regiiio aguda do instrumento. Segundo Le 
Blanc, o violoncelo tinha apenas pretensoes, o verdadeiro adversario era o violino. 
Ao Iongo de sua obra, Le Blanc discute longamente sobre o caciter dos sons. 0 ponto 
principal gira sempre em tomo dos efeitos que urn som pode ter em urn amplo ou pequeno 
espayo. Para tal, toma como exemplo os sinos, dedicando longas linhas descrevendo a proporyiio 
entre a qualidade da materia (metal), o espayo e o resultado sonoro. Em outro momento, talvez 
influenciado por Ovidio que escreveu sobre as quatro idades do mundo - !dade de ouro, de prata, 
de bronze e de cobre - desenvolve a ideia de que a musica tambem tern a sua hierarquia sonora: 
sons de ouro, de prata e de bronze. Finalmente afirma que a musica possui harmonia feminina e 
masculina. Acreditamos que ele esteja referindo-se mais aos efeitos sonoros do que a harmonia 
em si. Mais urna vez, e apenas urna questiio de emissiio de som em urn determinado espavo e o 
resultado de sua propagayao. 
Como exemplo Le Blanc diz que a flauta transversa e o violino possuem urna 
harmonia masculina. Soam desagradliveis quando estamos proximos de sua embocadura ou do 
arco, mas a distancia o som e belo. Ja a flauta doce como a viola da gamba sao instrurnentos de 
harmonia feminina: sao doces e suaves de perto, mas niio rem muito efeito de longe. 
Na terceira e ultima parte de seu livro, fomece importantes informayBes sobre estilo 
e tecnica utilizados pelos gambistas da epoca. Mas talvez 0 ponto rnais interessante para OS 
leitores de hoje seja a discussiio sobre diniimica, fraseado musical, articul~o e metodos de 
afinayiio. 
0 autor remarca ainda que, com exceyao das novas obras para viola compostas por 
Antoine Forqueray o repertorio para o instrumento estava tomando-se obsoleto, pel(a de museu, 
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faziam-se necessanas composiyiies atualizadas, mais de acordo com o gosto do momento. 
Defende entiio que as modemas sonatas italianas poderiam ser adaptadas para viola da gamba30 
Critica ainda a propria metodologia de ensino. · Afirma que os grandes mestres 
guardavam para si os segredos da arte do tocar viola da gamba, nao transmitiarn sua experiencia 
para os alunos. Parece-nos que guardavam o conhecimento para si e s6 transmitiam-no para seus 
filhos para que eles pudessem, no futuro, substitui-los profissionalmente. Lecionavam apenas 
para arnadores da nobreza que tinham a musica como divertimento e para eles representava uma 
fonte de renda segura. Quando morriam, os mestres levavam consigo todo o conhecimento 
apreendido. 
Atraves do relato Titon du Tillet3\ sabemos que Sainte Colombe foi professor de 
Marin Marais e que ap6s seis meses de aula percebeu que o aluno poderia ultrapassa-lo. Disse 
entiio ao jovem Marin Marais que nao tinha mais nada para ensina-lo, mandando-o embora. 
Marais por sua vez, sabia que ainda tinha muito o que aprender com o mestre. Por isso escondia-
se embaixo do pequeno barraciio onde Sainte Colombe costumava tocar s6, buscando aprender 
os golpes de arco e omamentos que o mestre utilizava. Nao fugindo a tradiyao, Marais teve 
varios alunos, mas preparou seu filho Roland para substitui-lo na corte. Forqueray, por exemplo, 
parece que s6 transmitiu os "segredos e misrerios" da arte de tocar viola da gamba para o seu 
filbo. Nao conhecemos nenhmn outro aluno seu. 
Com o inicio da impressao dos tratados e metodos, a arte de tocar viola da gamba foi 
saindo das maos centralizadoras dos mestres e foi se democratizando lentamente. E quando 
comeyam a surgir mais gambistas profissionais e, conseqiientemente, o mercado de trabalho em 
30 
Durante toda a terceira parte, Le Blanc sugere vanas sollli'Oes tecnicas, regras para que tudo possa ser tocado na viola baixo e 
soprano. 
31 
TITON, du Tillet Evrard. Vies des Musiciens et autres J<JUeurs d'Instruments du regne de Louis le Grand (extrato doLe 
Pamasse Franrots, 17321 1743/1755). Franya: Le Promeneur, 1991, p. 84. 
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toda a Europa comeya a ficar mais competitivo. Todavia, mesmo havendo alguns metodos de 
ensino disponiveis, Jean Rousseau, autor de importante metodo, tenta valorizar a figura do 
professor no processo de aprendizagem: "e impossivel o aprendizado de urn instrumento sem a 
ajuda de urn mestre e, mesmo com a rninha obra, conhecenis a necessidade de recorrer aquele 
que leciona, afim de aprender a pnitica e regras a que eu me refiro teoricarnente."32 
0 Defense de la basse de viole ... foi escrito num estilo grandiloqiiente e embora 
pareya que Hubert le Blanc exagere em deterrninadas passagens e que as infinitas comparayOeS 
com os deuses ou poetas sejam demasiadamente enfaticas, e preciso notar que tais 
procedimentos fazem parte do estilo litenirio da epoca .. 
Prova do valor inestimavel da obra em questiio e a sua transcendencia. E inegavel o 
fato de que ela continua estimulando e norteando pesquisas e debates na atualidade. 
"Traire de Ia viole. Paris, 1687. Fac-simile, lntrod1JI'iio, tradl!l'iio das autora. 
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N otas a tradu9aO 
0 livro Defense de la basse de viole ... foi traduzido para o alemao nos anos 60 por 
Albert Erhard, e nos anos 70 para o ingles por Barbara Jackson. 0 confronto das duas traduyoes 
com o texto original revela alguns problemas em ambos os trabalhos. Mas, merecem men\)ao e 
credito, as notas de rodape e os comentarios realizados pelos dois tradutores que juntos se 
complementam. 
A tradu9ao para a lingua portuguesa foi feita com base no fac-simile e 
ocasionalmente, as outras duas foram consultadas. Procuramos ficar o mais proximo possivel do 
texto original, mantendo a poesia e as alegorias da linguagem do barroco frances. Nos momentos 
em que isso nao foi possivel, optamos pela clareza do conteudo. As interpolayOeS entre colchetes 
sao brevissimos comentarios da tradutora que nao pertencem ao texto original. Para compor as 
explicay5es contidas nas notas de rodape, foram de grande auxilio as duas traduy()es 
anterionnente citadas, artigos, dicioruirios e enciclopedias. Igualmente importante foram os 
libretos dos CDs, com textos altamente infonnativos, merecendo serem relacionados no item 
discografia. 
E recorrente no fac-simile o uso excessivo de tetras maiilsculas e do itilico nos 
nomes proprios e em diversos substantivos. Deixamos em itilico somente os nomes das obras 
poeticas ou musicais e todas as letras maiilsculas que nao faziam sentido na lingua portuguesa 
tomaram-se minusculas. Para niio descaracterizar as rela~oes hierarquicas do texto original, 
mantivemos o tratamento formal e o uso da segunda pessoa, tanto no plural como no singular. 
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No texto de Hubert leBlanc todos os nomes de artistas ou figuras hist6ricas que nao 
eram de origem francesa foram afrancesados, como: Achylle, Christophe Colomb, Virgile, 
Michel Ange entre outros. Mantivemos os nomes franceses em sua forma original, com exce9ao 
de Forqueray. No original esta grafado Forcroi, utilizarrios apenas a grafia atual. Traduzimos 
todos os outros nomes que eram passiveis de serem traduzidos para o portugues. 
Quanto ao nome dos instrumentos na primeira e terceira parte, aparecem grafados em 
letra minuscula. Somente na segunda parte, quando o autor os personifica, adotamos entao a letra 
maiuscula. Lan9amos mao do uso do travessao para os dialogos entre os instrumentos, as damas 
e a musa da musica, no sentido de auxiliar o leitor. Ainda nessa segunda parte, algumas vezes 
traduzimos a palavra madame por senhora e outras deixamos no original para refor9ar o sentido 
ironico com que muitas vezes e empregado na lingua portuguesa. 
Pensando sempre no leitor brasileiro que nao esta muito familiarizado com os textos 
antigos e, principalmente, com a mitologia e os artistas da antigiiidade, buscamos sempre que 
possivel, explicar nas notas de rodape quem sao os deuses gregos ou romanos, os semi-deuses, 
os grandes poetas e os fil6sofos e guerreiros do mundo antigo. No universo musical tambem 
tivemos a preocupa<;ao de explicar os termos tecnicos, memo que para os musicos as vezes possa 
parecer urn pouco redundante e 6bvio. 
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COlVITE DE l\1A UREPAS, 
MlNISTRE. D'ETAT, CON-
SEILLER DU ROI EN TOUS 
SES CONSEILS, SECRET A r~ 
RE D'ETAT ET DE SES 
COMMAND EMENS, 
A Y ANT LtE DEPART E-
MENT DE LA MARINE~ 
COMMA.NDEUR DES OR-
ORES DE SA MAJ ESTE 
TRES CHRETIENNE. 
.MONSEIGNEUR~ 
LtAcc11ei! , qt1e Votre 
DEDICACE. 
Graudemo fait tWX M!J(es, 
c11gage celle de f Harmo11ie 
tr mettre entre VO\ mains /r:s 
iuterets de Ia Balfe de Vio-
le. Celie- ci pn:ud Ia /i .. 
bertc de Vous ttddnjfer Ia 
de[e11fe qu'elle produit au .. 
jom'dhui de fes droits. Pour 
1111 fi grand avautagc, qtte 
celui de votre Protefhon, 
hetas! elle u'a a [/ous of-
frir que de coutribuer par 
Ia d.111ceur\ de fi:s accords 
a votre dc!af!emeut de taut 
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Je foi11S r/.5' meme de fati~ 
gues que I Etat vow cou-
te. Q:_i ~fl- ce qui petit 
atttorijcr Ia Viole dum fo 
hardielfe de cht::'rcher a 
s'inn~oduire elle-tneuu au-
pres de Votre GratJdetw., 
ji ce 1i ejJ !'imitat io11 des 
Peuples<, q11i porn· la11t de 
bo11tes dont le Roi Lours 
XV les comble ~ tt'n1lt a 
lui donner que leurs louan--
ges \l & trc lui , detnandent 
pas permi(/io11 de le louer. 
.. 1e jitis avec !111 tr e s prrr 
fo1rd reJl!efl, 
MONSEIGNEUR. 
DE VOTl'U: EXCELLENCE: 
te tfe$ humble ae 
ues obeil:rant Set· 
fiti'IUr a 
A SUA EXCELENCIA SENHOR 
JEAN FREDERIC PHELIPEAUX33 
Conde de Maurepas, Ministro de Estado, Conselheiro do Rei em todos os seus Conselhos, 
Secretario de Estado tendo a seu comando o Departamento da Marinha, Comandante de ordens 
de sua Majestade Crista. 
Dedicat6ria 
Meu Senhor, 
a acolhida que Vossa Grandeza deu as musas levou a musa da harmonia a depositar em 
vossas maos os interesses da viola da gamba. Ela mesma tomou a liberdade de Vos transrnitir a 
tarefa de defender os direitos que aqui apresenta. Em troca da grande vantagem que e a vossa 
protec;ao, vedes s6, ela apenas pode Vos oferecer, atraves da doc;ura de seus acordes, o 
relaxamento das preocupac;oes e fadigas que o Estado vos imp5e. 
Quem mais poderia ter autorizado a esperta viola a se aproximar de Vossa Grandeza a nao 
ser o precedente criado pelo povo que louva o Rei Luis XV por tantas bondades que lhes 
concede, sem Lhe pedir permissao? 
Muito respeitosamente, 
Meu Senhor, 
De Vossa Excelencia, 
0 muito humilde e muito obediente servo, 
Hubert le Blanc 
33Jean-Frederic Phelipeaux (1701-1781) foi um luibil administrador do Ministeri.o cia Marinha nos anos de 1723 a 1749, quando 
teve um desentendimento pessoal com Madame de Pompadour que o fez perder seu posto. Nao sabemos exatamente qual foi a 
rel~iio existente entre Hubert Le Blanc e Phelipeaux. 
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VIOL ON 
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PRE .tl1 t ERE PAR Y' I E. 
Dij{ertation fur les Pi~&es & ks 
Sona.tes. 
Jl. A Divine Intelligence, L parmi plufieurs de fes dons, avoit difiribue aux Mc,rtels celui de J'Har• 
monic. Le Viuion etoit echu e11 
partage aux ltafiens, Ia Flute aux 
Allemands, le Clavecin aux An-
glois , & aux l"ran~ois Ja Bafle 
de Viole. · 
I..e Pere !tfarais etoit fi habiJe 
dans fon genre, avoit une: com# 
pofition fi epuree, & une exe-
cution fi chatiee, reduite en re-
gles qui ne fe dementoient ja-
mais, qu'il foutenoit , en .Ajax 
de lal\1ufique de de!;a les Monts, 
Jcs alfauts que venoient Jivrer a 
Ia France, les Romains, les V e-
nitiens , les Florentins , & Ies 
Napolitains, dans des Concerts 
particuliers. _ 
Monfeigneur Ie Due d'Orllans, 
depuis ReD'ent , honoroit de fa 
prefence, Jes Combats de J'lfar-
monie Fran~oife & de I'Italien-
ne , & tenoit Ia porte Jui-meme, 
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Defesa da 
VIOLA DA GAMBA 
contra as investidas do 
VIOLINO 
e as pretensoes do 
VIOLONCELO 
PRIMEIRA PARTE 
Disserta9ao sobre as Pe9as 34 e as Sonatas 
A divina inteligencia, dentre muitos de seus dons, presenteou os rnortais corn o dom 
da harmonia. Aos italianos foi dado o violino, aos alemaes a flauta, o cravo aos ingleses e a viola 
da gamba aos franceses. 
0 pai Marais35 era tao habil em seu genero, compunha de forma tao apurada e 
possuia uma execu~ao tao refinada, sedimentada em regras que nao se contradiziam jarnais, que 
resistiu como urn Ajax36 da mitsica do !ado de ca dos montes aos assaltos dirigidos contra a 
Franya pelos romanos, venezianos, florentinos e napolitanos37 nos concertos privados. 
Meu Senhor, o Duque de Orleans38, enquanto regente, honrava com sua presen-;:a os 
combates musicais entre a musica francesa e a italiana e controlava, ele mesrno, a porta deixando 
34 As Jlel'a5 (pieces) eram composi~ curtas que juntas fonnavam a Suite de dan<;a francesa Ate o inicio do seculo XVIII a 
suite foi a forma musical dominante da literatura instrumental da nn\sica francesa 
"Marin Marais (1656-1728) foi um grande gambista, compositor e professor. Alem dos 5 Jivros para viola da gamba e baixo 
continuo, comp6s ~em trio (flauta transversa ou violino, viola da gamba e cravo) e operas. Dentre seus 19 filhos, 4 foram 
bons gambistas, destacando-se Roland, que em 1735 e 1738 publicou 2 livros para viola da gamba e baixo continuo. E 
interessante notar que Le Blanc nao o menciona em seu tratado. 
36 Nome de dois her6is gregos na guerra de Troia 
37 Nessa passagem estiio representadas as 4 escolas italianas: a romana que e a tradicional com seu maior expoente que foi 
Palestrina; a veneziana que desenvolveu a polifonia instnnnental principalmente com Gabrieli; a florentina que voltou-se para a 
mUsica de c3mara com a Camerata Florentina e, finalmente, a napolitana que foi o beryo das sonatas e de onde surgiu os grandes 
violinistas. 
38 Phillip IT, Duque de Orleans (1674-1723), foi o regente durante a minoridade de Luis XV (1715-1723). Grande amante da 
mdaica, principalmente depois que estudou com Charpentier, dedicou-se ao estudo da fJauta transversa, organizou v3rios 
concertos e escreveu uma Opera que foi encenada no pal3.cio real. 
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pour ne lailfer entrer que les A-
mateurs inlignes, ou I' elite de 
ceux qui executent: fi bien que 
Forcroi le Pere s'ellima tres heu~ 
reux que fon Altefre Royale vou• 
lOt bien le laifi"er en dehors. 
Le Pere Marai.r, Lu/Jy, Corel-
Jy, & Mr. Michel font le !S(gatuor 
qui a rencontre !'Harmonie Ia 
Ia plus melodieufe, ils font des 
Oppolitions, des Quadratures, & 
des ConjonEI:ions de Tons qui en-
trent en rapport le mieux pro-
portionml a I' Atmofphere , fur 
Jaquelle avec peu de Notes ils 
ont grand effet, caufent des tre-
moulfemens de parties aux vafes-
d'airain , & des vibrations aux 
Corps forlores: pendant que les 
autres Compoliteurs, avec trois 
fois plus de Notes, font un tin-
tement a l'oreille, qui Ia remplit 
moins. 
Le Pere Marais fut en pofref· 
lion de jouer fes Pieces, non fu-
jet a etre inquiete ' d'executer 
~;elles des autres, ni les Sonate~; 
& en veneration finguliere, com-
me vraimenc Original dans Ia 
bonpe compolition & Ia belle e-
xecution. Sans etre refireint, il 
fe refireignit a fes .Pieces; & lui, 
qui polfedoit Ia plenitude de I'Har-
lUonie, ne fut point cenfe ren-
ferme par les barnes qu'il f1--ur fc 
prefcrire. 
Cependant, fi Ia BalTe de Vio-
le avoit un beau fi>utien en Ia 
perfonne du Pere Mantis , elle 
en eut un folide en celle de For-
eroi le Pere. II confidera tres f6-
rieufement que tous les Ga/ba-
•z:ons, avec leur entetement de 
faire jouer des Pieces, avoient 
grand tort de ne pas prendre 
exemple fur le Luth, Ia Harpe, 
la Guitare, & le Timpanon, qui 
etoient hors d'ufage. C'en etoit 
alfe:z: pour conclure que tous- In-
ftrumens rell:reints aux Pieces , 
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entrar apenas os mais notaveis amadores ou a elite dos milsicos. Se bern que Forqueral9, o pai, 
senti u-se muito feliz quando sua Alteza Real quis deixa-lo do !ado de fora. 
0 pai Marais, Lully, Corelli e o senhor Michel40 formam o quarteto que encontrou a 
harmonia mais melodiosa. Fazem oposi<;:oes, quadraturas e conjun<;:oes de sons musicais que 
entraram em acordo de forma proporcional na atmosfera e, com poucas notas, obtem grande 
efeito, causando tremores em vasos de bronze e vibra<;:oes em corpos sonoros enquanto que os 
outros compositores, com tres vezes mais notas, fazem urn tilintar nos ouvidos que proporciona 
menos satisfa<;:ao. 
0 pai Marais tocava com desenvoltura suas pe<;:as e nao se preocupava em tocar as de 
outros compositores nem as sonatas. Era particularmente venerado por ser verdadeirarnente 
original na boa composiyao e na bela execu91io. Sem se tomar limitado, limitou-se as suas pe9as 
e, possuindo a plenitude da harmonia, nao foi cerceado pelas normas que soube prescrever para 
si proprio. 
Enquanto isso, se a viola da gamba teve uma boa sustentayao na figura do pai 
Marais, com Forqueray pai ela teve uma projeyao mais s6lida. Forqueray acreditava muito 
seriamente que todos os galbavons 41 , com a obsessao de tocar peyas, cometiam o grande erro de 
nao tomarem para si o exemplo dos instrumentos como o alaude, a harpa, a guitarra e o 
dulcimel2, que estavam fora de uso. Conclui-se entao que o destino de todos os instrumentos 
39 Antoine Forqueray (1671-1745)provavelmente era o maior gambista vivo quando LeBlanc escreveuLa Defense. Aos 17 anos 
foi contratado para integrar o quadro de nnisicos de Luis XIV e no periodo da regencia tambem esteve vincalado ao Duque de 
Orleans. 0 tinico livro publicado com ~as de Forqueray se deu ap6s a sua morte, ll"'''as a iniciativa de seu filho Jean-Baptiste, 
que recolheu e orgartizou algmuas das composi~ do pai. 
40 Lully e Corelli eram os principais representantes e modelos exemplares do estilo frances e italiano. Michel Mascitti (Miquel ou 
Michelly) nasceu em Napoles e foi aluno de Corelli. Chegou em Paris em 1708 e 13 viveu ate a sua morte, eml760, aos 96 anos. 
41 Enun os seguidores do imperador romano Galba, que prometera uma boa recompensa financeira para aqueles que o ajodassem 
a chegar ao poder. LeBlanc sutihuente diz que os mtisicos que optavam pelas ~as eram pregui9QSOS e acomodados, queriam 
pi!o e dinheiro sem se esfor{:ar, preferiam manter a sede do 6cio ao inves da !uta. 
42 Instrumento de origem persa e iraquiaua (ca. seculo XI) cujo corpo e coustituido por uma caixa de ressonfulcia com tres 
orificios e tres series de cordas metilicas esticadas sobre o tampo que siio repercutidas com baquetas. 
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ont le fort d'aller au grenier en 
lit: Ia ils -font couvens, comme Je~ 
gro• in folio des Bibliotheques 
d'une poulliere d'autre natur; 
que celle ou gifoit le Corps d' A-
tbille renverfe par un coup Iache 
& malheureax, qui ne lui lita 
rien de fa gloire. 
Ayant examine pourquoi les 
Inilrumens d·deffus etoient tom-
bes, Foreroi trouva qu'on fe Jaffe 
d't~tre Ecolier toute fa vie. Lors-
que les Dames font mariees, el-
]es quittent le Clavecin , fi elles 
ne Ia vent que des Pieces : au 
comraire; fi elles ont appris, e-
tant Demoifelles, l'accompagne-
ment, Ie Mariage ne les empe-
che nullement de continuer l'exer-
cice de Ia Mufique, ou meme el-
les furpaffent en habileu! les jeu-
nes gens -les mieux inilruits a 
Paris , lorsqu'ils n'ont travaille 
que fuperficiellement, comme ~I 
n'eil que trop ordinaire fous les 
maitres de Barre de Viole. Ainfi 
Madame Ia Mar9.uift de St. .dndrl 
& Mademoifelle de Montrivil a 
Grenoble, Madame Ia Comteffe 
d'..dve/i11 a Lille, Madame Pigoufl 
a Rouen , Mademoifelle Csu 
d' Aras, ne reconnoirrent d'ega· 
lite en fcience parmi les Mef. 
fieurs , que dans les Yirtuo:us, 
tels que Mr. le Chevalier de Gui-
gne fur Ia Flute, Mr. de Bellemont 
fur Ia Viole, Mrs. Ies Ingeoieurs 
en chef .Demoukeau, Cbtvalier, 
& Mr. Le Blanc, qui en poffede 
Je manche a fonds, c'efl:·a· dire 
trois Tranfpofitions , outre Ia po· 
fit: on nature lie, comme qui diroit 
quatre Claviers, oil pour joue~ les 
memes rons, on place les dotgts 
ep tous differens endroits. 
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restritos as pe~as sao os s6taos em tempo de paz ou urn leito com dossel: hi eles serao cobertos 
como os grandes in-folios43 das bibliotecas por urna poeira de outra natureza, como aquela do 
corpo de Aquiles44, abatido por urn golpe covarde e infeliz que nlio !he tirou nada de sua gloria. 
Tendo examinado por que os instrumentos citados acima cairam no esquecirnento, 
Forqueray achava que era ma~ante ser estudante durante toda a vida. Assim que as damas se 
casavam abandonavam o cravo caso soubessem apenas tocar pe~as. Ja aquelas que, enquanto 
solteiras, aprenderarn a acompanhar, o casamento niio constituia urn impedimento ao exercicio 
da mU.Sica. Erarn capazes de ate mesmo ultrapassar em habilidade os jovens mais bern instruidos 
de Paris, porque estes trabalhavam de forma superficial, pnitica com urn entre os mestres de viola 
da gamba. Logo a senhora Marquesa de St. Andre, a senhorita de Montrivie, em Grenoble; a 
senhora condessa de Avelin, em Lille; a senhora Pigoust, em Rouen e a senhora Caze de Aras45 
sao reconhecidas e comparadas somente aos grandes virtuoses como o senhor cavalheiro Guigne 
na flauta e o senhor de Bellemont46 na viola, o chefe engenheiro cavalheiro Demoulceau e o 
senhor Le Blanc47, que conhece o bravo [ da viola] profundamente, isto e, as tres transposi~iies, 
alem da posi~ao natural48, ou seja quatro teclados [oitavas], onde para tocarrnos as mesmas notas 
colocam-se os dedos em lugares diferentes. 
43 Folha de impressiio que, tendo sido dobrada uma vez, forma duas folhas ou quatro paginas. 
44 0 mais famoso heroi no cerco de Troia Quando nasceu, sua mae Tetis mergulhou-<> nas aguas do Estigio, tornando-<> 
invulneciveL exceto no calcanhar por onde o segurava. Foi motto por Paris, que arremessou uma flecha envenenada exatamente 
no calcanbar. 
" Nenbum dos nomes das senhoras pOde ser identificado com certeza. Acredita-se que a Marqnesa de Saint Andre era a 
marquesa Jhaon de ReveL mae de Charles F~is, um distinto cavalheiro de uma ilustre e antiga familia. A senhorita Caze de 
Aras parece ter sido uma das filhas de Gaspard-Hyacinthe de Caze. 
46 Gambista que freqiienternente tocava com Forqueray. 0 compositor perpetoou o nome de seo amigo ao dedicar-lhe uma giga 
com seu nome: La Bellemont 
47 Dentre todos esses virtuosos somente Le Blanc pode ser identificado: e o proprio autor. 
"" Posi~iio natural e a atual primcira posil;iio. As outras tres provavelmente devem ser a segunda, terceira e quarta posi~ao em 
linguagem atual. 
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· Lors done que le !'ere Marais 
a recommande, pcii1r _bien jou'"r, 
d'ex~rcer chaque quinzaine cou· 
tes fes Pieces, ceux qui fe font 
femis Ia hardie£re de !'execution, 
l'ont Jai£re dire, & fe font em-
barques a voiles deployees fur Ia 
Mer immenfe des Sonates, quoi· 
qu'il declamat contre, & malgre 
les Couplets chantes a leur defa· 
vantage par une pre1niere Dame 
a Grenoble, ils fe reduifent a ce 
qu'il en plus aife & plus court de 
meprifer Ia Science profonde, que 
de l'aquerir, & no us donnent oc· 
calion d'examiner Ia nature de Ia 
Sonate, & fi les railleries de Ma· 
dame de c ••• ' & les mepris af-
fecbls q'u'enfaifoit le PereMarais 
ont on fondement folide. 
Mr. de P'oltaire a bien raifon 
c'avancer, que nous c!tions obli-
ges de reconnoitre les Italiens 
pour nos maitres en beaucoup de 
chafes. Car en pent-en douter, 
lonqu'on voit dans leur Ga/iile 
un C:brijlopble Colombe naviger Je 
premier par Ia fubllance etherc!e, 
pour accrocher, fonder & mefu-
rer les Corps immenfes qui vo-
guent parmi , d'antre grandeur 
que les Cyclades auxqnelles P'ir· 
'f,ife compare les V aiffeaux d' At· 
li11111. Q.uand on rencontre dans 
un de Jeuu Med::cins l'invenccur 
du Tbermometre , pour eprou-
ver le degrc! d'une fievre par ce· 
lui de J'effervefcence de Ia Ji. 
queur. Lorsqu'on trouve que ce 
·eli mat a produit les i'rmces de 
J'ArchiteCture, Mitbel .A,ge, le 
Palladio, & Stamozi; ceux de Ia 
Peinture, Rapbatl, Je 1itim, & 
Je Correge. Quand on continue 
fa route on fe fent arrete!, fans 
pouvflir palli:r outre , par Co.o 
rtlli (•). 
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Desde que o pai Marais recomendou que para se tocar bern era preciso praticar a 
cada quinzena todas as suas pe~, aqueles que sentiram a dificuldade da execw;:ao deixaram-no 
falando e embarcaram com as velas desfraldadas sobre e mar imenso das sonatas, mesmo que ele 
[Marais] tenha se declarado contra. Apesar de a primeira dama de Grenoble cantar-lhe as 
desvantagens, confinaram-se ao que era mais facil e ao caminho mais nipido de desprezar o 
conhecimento profundo, ao inves de adquiri-lo. Deram-nos a chance de examinar a natureza da 
sonata e de verificar se os gracejos da senhora de C*** e se o desprezo que o pai Marais sentia 
por ela, tinham algum fundamento solido. 0 senhor de Voltaire49 tern muita razao ao afirmar que 
nos temos a obrigayao de reconhecer os italianos como nossos mestres em muitas coisas. Disso 
nao podemos duvidar quando vemos em seu Galileu urn Cristovao Colombo, o primeiro a 
navegar pela substancia eterea para se apreender, fundar e medir os corpos imensos que vagam 
por ai, de outra grandeza que as ciclades50 ao qual Virgilio51 compara aos navios de Actiurn52• 
Quando encontramos urn de seus medicos que inventou o termometro para medir a temperatura 
de urna febre atraves da efervescencia do licor. Vemos ainda que esse clima [da Itilia] produziu 
os principes da arquitetura, Miguel Angelo, Palladio e Scamozi; aqueles da pintura, Rafael, o 
Ticiano e o Corregio. Quando continuamos nesse caminho, nao podemos seguir em outra direyao 
a nao ser passando por Corelli: Tu que ao cansayo me levas, oh Corelli, es o maior de todos. 
49 Poeta e fil6sofo frances (1694-1778). Sua influencia liteniria e social foi muito grande. Escreveu tragedias, eontos, epopeias, 
criticas e biografias. 
"' Grupo de ilbas em torno do arquipelago de Delos. 
51 Poeta italiano (c. 70- 19 a. C.) teve uma origem modesta, estodon em Roma e Miliio e eom~ou a brilhar no ilnstre circulo de 
Anisio PoJiao. Estabeleceu-se em Roma onde publicou as Ge6rgias (39-29 a. C.). Empreendeu em seguida a elabo~ao de uma 
grande epopeia nacional romana, Eneida, mas niio viveu o bastante para termina-la. loritador dos gregos, Virgilio niio deixa de ter 
as suas caracteristicas pessoais pelo seu amor a natoreza e pela absoluta perfei~ de seu estilo. Foi imensa a sua influencia nlio 
s6 na literatura latina como na literatura ocidental de um modo geral. T odo um ciclo de lendas se formou em torno de sua 
memOria. 
52 Ctilebre batalha naval do Aecio em que Octlivio e Agripa destr~ as esquadras de An!Ouio e Cle6patra . 
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11 eft quefiion fi cet Inventeur 
ce Ia Sonate n'auroit pas tout 
d'un coup faifi le bon , dans Ia 
Mufique Infl:rumentale; & de 
meme q_u' Homere ne trouvant dans 
le palfci perfonne qu'il imitat, il 
ne fe rencontra non plus a l'ave-
nir perfonne dont il fut imite. 
Poureclaircir ce fair confiftant 
, dans le merite de Ia So nate, & 
par confequent de celui qui y a 
excelle, il y a deux. remarques a . 
faire m!s importances. La pn!-
miere que dans Ia Mufique, de 
meme que dans le Difcours , il 
y a a difringuer P_q_c!fie_&_frofe. 
La fecobde efi Ia notable diffe-
rence entre l'.l:.far!llO.I!~e __ & __ le 
Chant. Les ltaliens recherchent 
par· delT'us tout ,l'une ,& les Fran-
s:ois facri6ent tout a !'autre. . 
Le caraCl:ere de Ia Pot!lie Mu- · 
ficale efi lc Chant. ·II fc trouve 
dans routes les Pieces Frans;oifes 
de Viole & de Clavecin • 
. L'appanage de Ia Profe Mufi· 
cale ell: !'Harmonie, fans laquel-
Je Ia Sonate ne fe tire pas de pair 
d'avec Ia platitude d'une Mulique 
d'Enfant de Chceur. 
Q.uoique le Pere Marais eQt 
cette idee des Sonates, & qu'on 
pouvoit en faire tant qu'on vou· 
loit, il ne faut pas I' en croire , 
non plus que Ylrgilt, fur Ia natu· 
re des Ames. II ell: befoin d'un 
Genie heureux pour parvenir a 
une vraie beaute, & inconrefl:able 
dans certaines Sonates. Corelly 
& Mr. Michel font les Bo./[11ets, les 
Flnllms, les Dlmofibenes .. & les 
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A questiio e se esse inventor da sonata nao teria criado, de urn s6 golpe, o melhor da 
mitsica instrumental, assim como Homero53 : nao foi encontrado no passado ninguem que ele 
tivesse imitado e nao se encontrani jamais no futuro urna pessoa que o tenha imitado. Para 
esclarecer esse fato que consiste no merito da sonata e, consequentemente, daquele que nela foi 
excelente, existem dois importantes aspectos a serem ressaltados. 
0 primeiro e que na musica, assim como no discurso, e preciso distinguir entre 
poesia e prosa. 0 segundo e a notavel diferen9a entre harmonia e melodia. Os italianos buscam 
ac1ma de tudo a primeirn, e os franceses sacrificam tudo pel a segunda 54. 
A caracteristica da poesia musical e a melodia. Ela se encontra em todas as pe9as 
francesas para viola e para o cravo. Ja a da prosa musical e a harmonia, sem a qual a sonata seria 
semelhante a platitude de uma mitsica de meninos de coro. 
Embora o pai Marais tivesse essa ideia das sonatas, e poderia pensar desta forma o 
quanto quisesse, nao e preciso acreditar nele, assim como em Virgilio sobre a natureza das 
almas. E necessano urn genio feliz para alcan9ar a verdadeira beleza de algumas sonatas. 
Corelli e o senhor Michel sao os Bossuets 55, os Fenelons 56, os Dem6stenes 57 e os 
53 Poeta epico grego. Acredita-se que foi o autor de Iliada e Odisseia, mas alguns estudiosos chegaram are mesmo contestar a sua 
existencia e afirmarem que Iliada e Odisseia eram uma especie de reswno de conlos populares dos aedos. A tradi9iio apresenta-o 
como um veJho cego vagando de cidade em cidade, declamando seus versos. Suas obras foram recitadas em festas solenes e 
ensinadas as crianyas, exercendo grande influencia sobre escri!ores e ftl6sofos. 
54 Essa afinnayio e bastante polemica Acreditamos que Le Blanc entenda prosa como uma forma musical que expressa, atraves 
de jogos hannOnicos, os sentimentos na miisica. Ja a poesia associa aos ornamentos musicais, as melodias extremamente 
ornamentadas. Por isso afirma que os i!alianos buscavam a prosa harmOnica e os franceses abandonavam tudo em favor de uma 
melodia ornamentada. 
55 Prelado frances, escritor e orador sacro (1627-1704). Em Paris, foi o mais reputado orador religiose de seu tempo. Apoiou a 
politica religiosa de Luis XIV combatendo os protestantes e o quietismo defendido por Fenelon. Os sermaes e suas obras 
bist6ricas e polemicas fazem dele um dos grandes escritores classicos. 
56 Prelado e escritor frances (1651-1715) foi nomeado preceptor do neto de Luis XIV. Escreveu para ele llibulas em prosa, 
Dililogos dos Morlos e as Aventuras de Telilmaco. Esta Ultima obra, cheia de criticas indiretas a politica de Luis XIV, fez com 
que caisse em desgraya 0 seu constante atrito com Bossuet levou a sua condenayiio pela igreja que obrigou-o a se retirar da corte 
e ir para Cambrai. F oi um escritor babil , com um estilo delicado e florido, alimentado de recordayOes da Antigiiidade classica. 
57
0rador e homem politico (ca 384- 322 A. C). De acordo com a lenda, tinba um problema de fala superado a duras penas com 
exercicios em que deveria falar com uma pedra na boca A imaginayiio, o vigor e a sensibilidade foram sabiamente misturados, 
fazendo com que o nome Dem6stenes se tomasse sinOnimo de eloqi.iencia, da grande ret6rica 
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Citfrons de Ia Muuque, dont les 
Oeuvres font alTaut avec les Pie· 
ces de Marais & de Couperin, 
comme Ia Profe divine de ces il· 
lu!l:res Orateurs & Prelats a Ia 
Poe fie d' Hom<re & de Pirgile. 
On a eerie premierement en 
Poefie les Hymnes aux Dieux •. 
Les Oracles qu'on leur faifoit 
rendre ont commence par etre 
en Vers. 
En Ia meme forte on a com· 
mence dans Ia Mufique par les 
Airs & les Pieces, done Ia pro• 
pretc! dans ies ricochets & tours 
de gofier, Ia recherche dans les 
politions de plufieurs Doigts dif· 
ficiles a placer dans de certains 
rapports: ou le pa!I'age a des Cor· 
des eloigm!es ' fans toucher les 
intermediaires ; !'imitation des 
Animaux, Roffignol, Sauterelle, 
Coucou , &c ; Ia peinture, en 
Notes de Mufique, des P~ffions 
de !'Homme dans Ia tempete de 
liandre & Hlr1; celle qu'elTuia 
le Pere Marais, rendue dans AI· 
cyonne ; les Cyclopes en· Notes 
de Mufique, frappees auNombre 
DacHiique; )'imitation de Ia Dan· 
fe par des difpofitions de Tons, 
en affi:mblage de plufieurs figu• res. comme les entrelacemens 
des pas dans les Danfes figun!es; 
Ia· regular![€ ··dans un certain 
nombre de liiefures; un refrein 
Jilr quoi on retombe d'une manici-
re naturelle, d' oil derive le Ron· 
deau, chute fi triviale en M ufi· 
que par oill' oil revend tant de 
fois Ia meme Marchandife, & 
1' Auditeur Ia voit fi fouvent re· 
palTer devant lui ; tout cela a for· 
m~ ce qu'on appelle des Pieces, 
lesqlielles font une vraie Poefie 
dans Ia Mufique. 
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Ciceros58 da milsica cujas obras concorrem com as pe<;:as de Marais e Couperin como a prosa 
divina dos ilustres oradores e prelados59 com a poesia de Homero e Virgilio. 
Foram escritas primeiramente em poesia os hinos aos deuses. Os oniculos e que os 
fizeram escritos em versos. Da mesma maneira, a mU.Sica come<;:ou pelas arias e pe<;:as. A 
habilidade da execu<;:ao dos ricochetl0 e tours de goziel1; a procura de posi<;:oes para diversos 
dedilhados dificeis de realizar, onde ocorrem passagens de cordas afastadas sem tocar as 
intermedianas; a imita<;:ao dos animais: rouxinol, gafanhoto, cuco, etc; a pintura expressa em 
notas musicais; a paixao dos homens na tempestade de Leandre & Hero, como aquela que o pai 
Marais experimentou em Alcyone62; os ciclopes63 expressos musicalmente por notas de ritmo 
dactilico64 ; a irnita<;:ao da dan<;:a pela disposi<;:ao dos sons em conjunto com virrias figuras, como 
os entrela<;:amentos dos passos nas dan<;:as com coreografias; a regularidade de urn certo n-umero 
de compassos; urn refriio ao qual se retorna de maneira natural, de onde deriva o rond6 tao trivial 
em mU.Sica, como a mesma mercadoria que revendemos vanas vezes, o ouvinte ve o re:ti:ao tao 
freqiientemente passando diante dele; tudo isso formou o que chamamos de pe<;:as, aquelas que 
fazem a verdadeira poesia na milsica. 
58 Politico e orador italiano (106-43 a.C.). Atuou como advogado e oonsul dedicando sua vida totalmente il politica. Segundo a 
hist6ria parece-nos que foi wn politico mediocre, vaidoso em excesso e sem escnipulos mudaudo constantemeute de mna partido 
para outro, desejando sempre estar entre os mais poderosos. Levou a eloqiiencia latina ao apogeu com os seus discursos e brigas 
politicas. Sem rival na eloqiiencia judiciilria, pela riqueza de sua imagin~iio, polo seu espirito sedutor e pela habilidade de sua 
dialetica, Cicero representa a suprema expressiio do gSnio Iatino e seu estilo serviu de modelo a toda ret6rica ocidental. 
59 Titulo honorifico de dignitilrio eclesiilstico. 
60 Golpe que utiliza a elasticidade natural do arco. Ao se atirar uma bola de borracha ao chiio, ela salta determinado nUm.ero de 
vezes, de acordo com a fOfl'a e a altura de que e llllll'ada. Neste golpe, o arco salta de maneira similar sobre a corda Deve-se 
tomar cuidado e controlar o rebate por urn nlln1ero determinado de notas. 
61 Um ornamento vocal. Segundo Monteclair (1736) e mn ornamento de 5 notas que gira em tomo dele mesmo, comeyando e 
terminando na mesma nota. Depois de uma pausa na primeira nota, o cantor canta as 3 do meio~ leve e rapidamente, mas com um 
trilo suti1 na segunda. · 
62 Uma das mais famosas 6peras de Marais encenada pela Academie de Musique em 1706. Marais foi um dos primeiros a 
representar musica!mente a tempestade. 
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Eram gigantes monstruosos com um s6 olho no meio da testa 
.. Verso ou ritmo formado por uma silaba longa e duas breves. 
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- Que Ia Pot!Ge foit plus frappan· 
te • previenne plus en fa favear 
que Ia Profe, & par confequent 
les Pieces que Jes Sonates, cela 
De conclut pas ce qu' on paurroit 
c:roire en faveur de Ia premiere 
au defavantag·e de Ia feconde , & 
ll'a pas empechc! qu'elle n'ait eu! 
rnife hors du commerce ordinai· 
:re de Ia vie , c:oii1JI1e incomm()· 
de, jusques-la me me que Ia Pre· 
trelre des Oracles , quoiqu'elle 
eOt pe·u a dire dans fes reponfes, 
fe fecoua du joug comme impor• 
tun d'avoir a mefurer fes paroles. 
Q_u'auroit-ce eu!, ·grand Dieu! 
fi Ia rime eOt dO fe trouver au 
bout d_es V ers, & fe fuccc!der 
rnafcubne & feminine.. Par une 
experience toute pareille, on a 
vu qu'on fe trouvmt bien des So· 
nates a l'ufe' parce qu'on y lie 
Ia converfation des Doigts, qui 
dure longtems fans tomber •. Au· 
lieu que dans Jes Pieces, on a re-
cours aux faillies , qui ne font 
bonnes qu'a l'extraordinaire. 
Ainfi avec les Sonates, Je com· 
merce de Ia vie fe foutient mieux 
a parler qu'a chanter • comme 
font cenfes faire tous Joueurs de 
Pieces , lefquels relremblent a 
celui qui chercheabrillerencom• 
l'aguie • caraaere plus ennemi 
qu'ami du doux lieu de Ia Socie-
te; des qu'il s'etudie a etre im-
pofant.. · 
Les Pieces, pour s'attirer !'ad-
miration &: une efpece de vene · 
ration' font reduites a ne parot· 
tre que peu fouvent, & peu de 
te111s, recourant comme les Re· 
liques' a ne fe faire voir que par 
un trou. Mais avec les Sonates 
on eprouve combien Je r61e ell: 
. plus gracieux. de meier fes plai-
firs avec ceux d'une Dame aima· 
ble' qui execute, que de donner 
du plaifir a une Auditrice faltueu-
fe & volage , __ qu_i_ regale fa cu· . 
riofiu! une f'ois de Ia Mufique par 
ofientation , pour s'aqut!rir le 
droit de- ineprifer ce qu'elle af-
feaera dedaigner r'entendre. 
D'ailleura a l'egard des Pieces, 
trop d'artifice nuit dans un alrem· 
blage de beauu!s , trop de recher· 
che fatigue dans Je train ord!· 58 
naire: on f'e degoute d'avoir tou• 
jours a cbautrer le Brodequin, on 
Que seja a poesia mais tocante, ganhe mais pontos a seu favor do que a prosa, e 
conseqiientemente as peyas atraem mais que as sonatas, isso nao quer dizer que a primeira seja 
melhor que a segunda, e nao impede que a poesia possa ser excluida do 
dia-a-dia de nossas vidas como algo inconveniente, are mesmo nas previsoes das sacerdotisas 
dos oniculos. Mesmo que elas tenham pouco a dizer em suas respostas, buscam se livrar do 
importuno fato de terem de medir suas palavras. 
Como teria sido, grande Deus, se a rima tivesse que ser empregada no final de cada 
verso e sucederem-se [as terminay()es] masculina e feminina? Tra9lllldO urn paralelo, vimos que 
podemos encontrar muitas sonatas acessiveis, pois nelas se faz a conversa9ao dos dedos que dura 
bastante tempo sem cessar. Ao contnirio, nas peyas recorre-se as frases espirituosas que s6 sao 
boas se extraordinariamente bern tocadas. Assim com as sonatas, o comercio da vida se manrem 
melhor falando do que cantando, como fazem todos os tocadores de peyas, que se assemelham 
aqueles que almejam brilhar nurn determinado circulo, caniter mais inirnigo que amigo, 
caracteristica mais negativa do que positiva no doce seio da sociedade, desde o momento em que 
se prop5e a ser importante. 
As peyas, para despertarem admirayao e urna especie de venerayao, ficaram lirnitadas 
a aparecerem com pouca freqiiencia e por urn breve momento, como as reliquias que se fazem 
deixar admirar apenas atraves de urn orificio. Mas, com as sonatas, experimentarnos o quao mais 
graciosas elas o sao, ao combinarem suas delicias com o prazer de uma dama amavel que a 
executa, ao inves de dar prazer a urna audiencia suntuosa e volatil que diverte sua curiosidade 
com a milsica atraves da ostenta9ao, para ela mesma conquistar o direito de desprezar o que ela 
pretende de antemao ouvir de novo. 
No que diz respeito as peyas, o exagero de artificios incomoda num buque de 
belezas, o excesso de refinamento cansa a existencia cotidiana: e detestavel ter sempre que se 
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repugne a ne jamais marcher que 
monte fur des c!chall"es. En pia· 
ce des Pickes ont done ete adop· 
tees les So nates, comme huma· 
nifant plus leur !Hie. ' 
On ne fe Jaffe jamais de re• 
jouer les troifieme & deuxiemc 
Livres de Mr. Mi&bel, incompa· 
rabies Sonates, qui font, a l'c!. 
gard des Picices , femblables au 
ramage du Roffignol, bien c!loi· 
gne de degenerer au trivial des 
, airs fiflc\ par Ia Linotte. 
Core/If s'e£1: j_ettc! tout, du c6te 
de !'Harmonie. Les putll'ans ef· 
forts cie Ta Mufe portent tous en 
ce fens. 11 n'y a point d'affeaa-
tion .de fa part de Chant figure , 
par oil I' Auteur ait cherche a fe 
preconifer. Pea foucieux qu'on 
prit garde a lui, il a lance tons 
·Jes feux de fon genie fur Ia Mu-
fique' pour en bien· eclairer leJ 
beautc!S! meilleure methode, afin 
de les faire parfaitement · apper· 
cevoir, que de garder des raions 
p<!ur foi, a Ia maniere de Ci&lron. 
D'autant plus refplendiffant eut 
ete C~rtl/j, Orateur, Muficien , 
d'autant moins l'auroit paru Ia 
Mufique, telle qu'e£1: celle oil 
I' on facrifie !'Harmonie au Chant, 
)eql!el n'e£1: ni fonore, ni ne rem· 
pl:it l'oreille en Mufique. 
La Nation Frans;oW~ , avide 
d'Honneur, s'e£1: livree entiere-
ment ace qu'on appelle le Chant, 
c'efl:· a· dire un compartiment 
dans l'atmofphere que forme Ia 
figure dans une Piece a jouer on 
a chanter, comparable au Com-
partiment de Lignes en Buis, 
d'ou rc!fulte un deffein dans le 
Parterre des Thuileries. II. efl: 
arrive dela qu'on a admire I'Ar-
ti.fte , c' efl: ce qu'il chercboit paf-
fionnement : I'Harmonie y eO: 
abforbee par !'invention, c'efl: d~ 
quoi I'Auteur.n'a ni care ni fou~ 
ci; & I' Auditeur qui a env1e de 
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passar por comediante65, e repugnante s6 caminhannos auxiliados por suportes como pernas de 
pau. No Iugar das pe9as foram entiio adotadas as sonatas, humanizando mais seu estilo. Nunca 
deixamos de tocar e retocar o terceiro e o segundo livro66 do senhor Michel, incompaniveis 
sonatas que, comparadas as pe9as, sao como o canto do rouxinol, bastante distante das arias 
triviais trinadas pelo pintarroxo. 
Corelli voltou-se completamente para o !ado da harmonia. Os fortes poderes de sua 
musa levaram-no a essa dir~ao. Nao existe de sua parte nenhuma afetac;ao, falta de naturalidade 
ao ornamentar a linha do canto. 0 compositor niio buscou se fazer reconhecer atraves da 
ornamentayiio.67 Pouco se importando com a opiniao alheia, utilizou todo o fogo de sua 
genialidade na milsica para melhor evidenciar a sua beleza, para encontrar urn melhor metodo a 
fun de torrui-!a mais faciJmente perceptive!, ao inves de guardar OS raiOS para si proprio, a 
maneira de Cicero. Quanto mais resplandecente foi Corelli, orador, mlisico, menor parecia a 
milsica, aquela onde se sacrificava a harmonia em detrimento da melodia, que nao era 
sonora,nem preenchia os ouvidos com musica. 
A na9iiO francesa, avida de honra, voltou-se totalmente para 0 que chamamos de 
melodia, isto e urn compartimento na atmosfera que define a forma da pe9a a ser tocada ou 
cantada, companivel as divis5es feitas pelos caixotes de madeira que demarcam os desenhos 
geometricos no jardim das Tulherias. E dai que provem a admifa9iio pelo artista, admirayao essa 
que ele buscou apaixonadamente: a harmonia nela [a melodia]e absorvida pela criatividade e 
nesse caso o compositor niio tern cura e nem preocupayiio. 0 ouvinte que a todo custo quer se 
65 
Brodequin significa sapato de tecido ou pele usados pelos comediantes da antigiiidade. No texto original a expressiio chausser 
/e Brodequin quer dizer atuar como comediante, fazer parte da comedia 
66 Michel Mascitti, Sonata da Camera a violino solo col violone o cembalo (Opera seconda, 1706 e opera terza, 1707). 
"' Parece-nos que ate entao Le Blanc nao tinhe conbecimento ou talvez desaprovasse as sonatas ornamentadas de Carelli editadas 
por Roger ern torno de 1715. 
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patrer pour avoir ae Ia Science, 
fruit <k l'education & non d'en 
Jl?ffed~r e~EClivenient, s'applau-
dit d avo1r accrJ?cpe quelques 
lambeaux de Chant qui s'attrap• 
pent par rout me, & fe retien• 
nent par memoire. 
II n'en eft pas. de meme de 
fHarmonie , il Ia faut _potre_der 
toute end ere , ou bien ron ne 
pa~oit .ris:n. · Le p·ar-cO'!I!rn·y eft 
pas _de · recepte. L'Oreille de 
Phylomele & !'etude d'applica· 
tion lont nc!cc:traires. Les jeunes 
Roffignols ecoutent attentiv.e· 
men.t les vieux. Parmi c:ux it n'y 
a pas de Gentilshommes, ou. de 
Petits-maitres, qui fe f!Jtteni de 
tout fa voir fans a voir jamais rien 
appru. · 
On peut bardiment conclurre 
que cette preference donnee au 
Chant, e!l une fuite du genie fu-
perlidel , qui croit que patrer 
pour favant & l'etre, font une 
meme chafe. Au contraire, l'a· 
mour de !'Harmonie a Ia racine 
dans le fonds moileux de Ia cho· 
fe. Tout pour l'effet, rien a Ia 
parade. 
J\infi les Ita liens font, a Ia De· 
mo!lhene , admirer les accords 
de Ia Mulique, & Ia beaute du 
Viofon. Elle porte _au calUr: 
pendant que lcs Franyois cher. 
chent,ida maniere Ciceronienne, 
a faire admuer le Compofiteur 
p~r fa Methode de traiter Jes fu· 
Jets: elle part de l'efprit. On 
s'ecrie en ltalie, ha! Q.ue Ia Mu· 
fique eft touchantt:! &: en l•'ran-
ce, ha! que le Muficien eft amu-
fant! 
Pour impofer a uneCompagriie 
oil I' on fe trouve iarement; ou 
pour faire .. voir au Microfcope 
fon propre merite a des perfon-
nes conliderabks, devant qui on 
. n'a a paro1tre que quelques mo-
mens , les Pieces font parfaite· 
ment votre affaire. · Mais pour 
jouer fouvent, ou longtems, avec 
Jes Dames dont il y a nombre 
d'habiles fur Je Clavecin , alors 
les P1eces laiffent leur cultivateur 
fur le fable, iJ montre biern6~.Je 
tuf. DeJa viennent les Qum• 
teux & les Capricieux, les excu· 62 
f~s qu' Ol} n 'a jamai~ eui lllC?J.IlS 
passar por culto, fruidor de uma educa91io que nlio possui, efetivamente se regozija por ter 
detectado pedacinhos da melodia que se aglomeram por rotina e permanecem na memoria. 
0 mesmo nao se dit com a harmonia: e preciso domirui-la completamente, caso 
contrano nao servini para nada. A memoriza9ao nao e a receita. 0 ouvido de Filomela68 e o 
estudo aplicado sao necessanos. Os jovens rouxinois escutam atentamente os mais velhos. 
Dentre eles nao existem gentis-homens ou pequenos mestres que se gabam de tudo saber sem 
nunca nada terem estudado. 
Podemos arduamente concluir que essa preferencia dedicada a melodia e urna fuga 
do genio superficial que acredita que, fazer-se passar por conhecedor e ser de fato urn sao a 
mesma coisa. Ao contrano, o amor da harmonia tern sua raiz num profundo solo tenro. Tudo 
pelo efeito, nada para a ostenta91io. 
Desta forma os italianos, assim como Demostenes, admiram os acordes da mlisica e a 
beleza do violino: ela vai direto ao cora91io. Enquanto os franceses procuram, a maneira de 
Cicero, admirar o compositor pela forma com que ele tratou o argumento musical: esse enfoque 
apela a inteligencia. Na Itilia se escreve: Ah! Como a mllsica e comovente! Na Fran9a: Ah! 
Como o milsico e agraditvel! 
Para impor-se a urn detenninado grupo que freqiientamos raramente ou para fazer 
ver ao microscopio o seu proprio merito its pessoas importantes, diante das quais so aparecem 
por alguns minutos, as pe9as desempenham perfeitamente o seu papeL Mas para toea-las 
freqiientemente e por urn Iongo tempo com as damas que sao muitas e talentosas na arte do 
cravo, as peyas deixam o seu cultivador na areia e os tufos aparecem rapidamente. E dai que 
provem os mal humorados, os caprichos, as desculpas que nao se esteve de pior humor, os 
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Filha de Pandion, rei de Atenas, foi violentada por seu cunhado, Tereu, que em seguida !he cortou a lingua para que nlio 
revelasse o crime. Filomela conseguiu enviar para sua innli uma tela onde pintara a sua desveutura. Como vingan~a, mataram o 
filho de Tereu e deram-no a comer ao pai. Perseguidas por ele, as doas irmas foram salvas pelos deuses que as metamorfosearam: 
Filomela em rooxinol e sua innli em andorinha. 
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d'humeur, res protcltauons qu'on 
n'etl du tout pas en main, & les 
c!valions par ou l'on fe di!robe a 
Ia pourfuite des ~mareurs qui 
pre !Tent i'homm"' aux Pieces: He· 
Ia•! ils le piient de fon deshon-
neur, lis ne fa vent pas que fi on 
l'a deja entendu c'e!l: l'in"v•ter 
aux redites. La fontaine ell: ta· 
rie, I' eau a eu! ranialfee a longs 
traits, mais ne coule pas de four-
c;e. 
· Fmr~i le Pere, jaloux de tirer 
)a Viole bois de page , comme 
elle y, avoit etc! jusqu'a lui~ ·& 
hors de pair des infirumens bor-
nes aux Pi rices, fit Ia ~uerre au 
Par~ uEur, com me- a H.nerie Ia 
pius fignalee, quand on en fai· 
foit le fondement du favoir, la-
EJU~I!e reo~oit 1:efprit t!moulft~ , 
noi( entreprenant , & tenoi~ )!1 
main dans l'engourdilfement. II 
regarda toujours le terns comme 
perdu. qu'on emploie a appren-
dre par merna ire' de meme que 
Jes Sermons des qu'on a difpofi-
tion a Ia grande execution ou a 
Ia compofition. . · 
Chez les Ariglois , on a fage-
ment pris le parti de precher pa-
pier en main. L'Empereur .Au-
gujle le pratiqua a l'r!gard de fes 
Difcours, qu'il lifoit fans fas:on. 
Le bon ufage du travail eft de 
contra6l:er !'habitude de bien fai-
r~ a Livre ouvert, fans prepar;~­
tJon, avec ai(ance : Ia mahi en 
vaut _infiniment mieux, & vient 
a furpatTer celle de ces Enchan-
teurs par- coour , qui ordinaire-
ment dans .. les Sonates, & lill"e:r: 
fouvent dans les Pieces, font pris 
au Mfaut de Ia cuiratTe, faute de 
s'etre bien perfuildes que les a· 
gremens fe tirent inliniment 
moins a flatter, ( comme il leur 
arrive des le commencement de 
leurs etud~ ' ou ils font les a-
greables de trop bonne heure), 
qu'a tirer Ia douceur de Ia force, 
ainli que fit Samfon, le vrai a· 
douciffement venant en conn;. 
'lue11ce d'avoir fouvent niati.ne 
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argumentos de que a miisica nao estli completamente nos dedos e as evasoes por onde se escapa 
da perseguivao do publico que nos empurra para as pevas. Vejam so! Lamentam-se pelo seu 
proprio descredito, nao sabem que essas desculpas ja foram ouvidas, e que estiio sendo 
redundantes. 0 chafariz secou, a agua foi tragada por uma grande corrente e nao jorra mais da 
fonte. 
Forqueray pat, ansioso para tirar a viola do papel convencional que havia 
desempenhado are entiio e tambem para diferencia-la dos demais instnunentos limitados a 
execuyiio das pevas, declarou guerra contra a execuvao de cor, considerada por ele a suprema 
ignorancia. Essa pratica, geralmente considerada como o fundamento do saber, deixa o espirito 
doente e a mao em torpor. Via sempre como tempo perdido quando era gasto para decorar a 
musica assim como os sermoes, uma vez que poderia ser utilizado numa boa execuvao ou na 
composivao. 
Na Inglaterra decidiu-se sabiamente a pregar com o papel na mao. 0 Imperador 
Augusto69 tambem assim o fazia quando lia seus discursos. Uma boa forma de trabalhar e 
desenvolver o habito de ler bern a primeira vista, sem preparaviio previa e com desenvoltura: a 
mao o prefere infinitamente e ultrapassa os encantadores que tocam de memoria as sonatas, e 
muito frequentemente as pevas. Sao pegos pela fresta da armadura, por culpa do convencimento 
de que os omrunentos rem como funvao a bajulavao (como acontece com eles desde o inicio dos 
estudos, agradando rapidamente ao ouvinte ), em vez de tirar a doyura da forya, assim 
como fez Sansiio 70 A verdadeira dovura vern como consequencia das misturas das 
69 lmperador romano (63 A.C. - 14 D.C.). Com uma politica extremamente centralizadora, reorganizou a ~ das 
provincias, realizou imimeras expedi\'Oes militares com sucesso e patrocinou generosamente as Ietras e as artes. 0 reino de 
Augusto foi o periodo mais brilhante da hist6ria de romana 
70 Juiz dos Hebreus, celebre pela sua fOTI"' prodigiosa Varias circunstancias de sua vida siio objetos de alusiies litenirias, entre 
elas a ~ode Dalila que cortou seus longos cabelos (sede de sua fOTI"') e entregou-o, adormecido e fraco, aos seus inimigos. 
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nnltrument 'dont te Jon Jomenu 
etant rendu continu, a Ia manie-
re de celui de Ia voix, on fe trou• 
ve maitre de Je diminuer imper-
ceptiblement , coltlme au fujet 
du trait, que I' on fait palTer d'u-
ne grolle filiere a une moindre, 
enfuite a une petite. 
L'elegance -du Difcours Mufi-
cal vient de ce qu'on fait fucce-
clet: a. propos l'amaigrilTement a 
un renforcement, ainfi que dan3 
Ia ii!mbe bien faite d'une Dame, 
que Ia Reine de Navarre conte 
avoir tant de pouvoir fur le creur 
de l'Homme. On emploie )'en-
fie a chaque fens, auquei finit une 
phrafe de Mufique. On amai-
grit l~s particules conjonclives , 
Jefquelles prononcees feules , ne 
fauroienf form~r un fens, & ne 
fervent que de ·Jiaifon. On varie 
Je refte , comme favoit fi bien 
le faire Mr • . MatDI de chez le 
Roi. 
On concevra plus aifement 
combien Ia maniere de jouer a Ia 
Sonate ( tirant un fon continue, 
comme la voix , Jequel on efl; 
maitre de figurer ainfi que )'ar-
gile fur le tour du potier , -en 
mouvement) eft plus propre a•la 
varieu! & nobleffe do jeu, que 
celle de jouer les Pieces, _ti&-tae:, 
par les coups d'archet enleves, 
& tout en I' air, qui tienliflnt fi 
fort du pince du Lnth & de Ia 
Guitarre, fur le modele de quoi 
le PereMarais a comJ?ofe fesPil!-
ces, auxquelles, quotqu'illes ait 
variees de fix coups d'archet dif-
ferens , on peut reprocher nne 
partie dlr'manque l'~xpreffion du 
Clavecln , qui en foufrre une e. 
clipfE(ceiitrale, en ce qu'ils font 
Simples ( donnans leur coup fur· Ia 
corde de Ia Viole, com me fait le 
Sautereau fur celle do Clavecib), 
'& non pas Complexes , tels que 
ce.ix a I'It:ilienne, oil I'Archet 
pu le tire & le poulTe, onis & 
lies, fans qu'on' apper~oive leUT 
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tecnicas instrumentais, cujo som sustentado tomou-se continuo seguindo o exemplo da voz, 
grande mestra em diminuir o som imperceptivelmente, como urna linha que passa por urn 
grande tubo de metal, depois por urn medio e logo ap6s por urn pequeno. 
A elegancia do discurso musical consiste na propriedade de se fazer urn som 
decrescer ao inves de crescer, assim como urna pema bern tomeada de uma dama, que a rainha 
de Navarra acreditava possuir enorme poder sobre o corar;ao do homem. Utiliza-se o enjle71 nos 
dois sentidos ao fmal de cada frase musical. Diminuem-se as particulas conjuntivas que, quando 
pronunciadas sozinhas, nao formam urn sentido e servem apenas como ligayao. Varia-se o resto, 
como sabe fazer tao bern o senhor Matot72, milsico do rei. 
Verificaremos mais facilmente que a maneira de se tocar a sonata (buscando urn som 
continuo, como a voz, aquela que e mestra em dar forma ao movimento, assim como a argila nas 
maos do ceramista) e a mais indicada pela variedade e nobreza da execur;ao do que aquela usada 
pelas per;as - tic-tac - oriunda dos golpes de arco no ar que mais se assemelham a sonoridade do 
alaude e da guitarra73, modelo esse que o Pai Marais utilizou para compor suas per;as. Mesmo 
tendo variado em seis tipos de diferentes golpes de arco, podemos notar em parte a falta de 
expressao do cravo, que sofre urn eclipse central. 0 que eles fazem e simples: diio os golpes 
sobre a corda da viola, como fazem os saltarelos nas cordas do cravo e nao complexos como os 
italianos, onde os arcos atraves do tire e do pousse74, unidos e ligados, sem deixar perceber a 
71 Sinal de dinan:tica geralmente aplicado em notas longas, muito comum em instrumentos de sopro e arco. Inicia-se uma 
determinada nota piano (volume baixo) e cresce-se sobre a mesma, inflando-a. No meio musical essa palavra niio e traduzida 
n Nenhuma referencia foi encontrada sobre esse mUsico. 
73 Le Blanc faz alusiio a antiga tecnica de arco utilizada em torno do seculo XVI, quando a maioria dos garnbistas tocava alaUde e 
vice~ versa. 
74 Tire: movimento do arco sobre a eorda no sentido do tali!o (parte final do arco perto da milo) para a ponta. Pousse: movimento 
do areo sobre a corda no sentido da ponta para o talao. No meio musical esses termos niio foram traduzidos e silo utilizados 
mundialmente por todos os gambistas. 
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fucceffion ,- produit de$ roulades 
de Sons multiplies a l'infini, qui 
n'en paroilTent qu'une continuite, 
tels qu'en formoient les go(iers 
de Cojfoni & de Faujiina. 
Par ce moyen, il ne refulte 
pas fiH' Ia Viole une continuite 
de Son, dont on falTe ce que I' on 
veut, de meme qu'il arrive fur 
le Violon, oil l'Archet prenant 
fur Ia corde donne une colonne 
de Son maniable , comme Ia co-
lonne d'eau I' eft au fortir du Jet• 
d'eau fur Ia boucb.e duquel on 
tient Ia main , qui eft maitrelTe 
d'en Iacher tant, ou fi peu qu'dle 
veut, ou Ia detourner par. tout 
oil il lui plait. De quelle beau-
ttl feroit le jeu de Violon, qui 
auroit en fa difpofition Ia force 
du Jet-d'eau de St. Cload! Quel 
enfle ou diminue il y auroit a 
faire? Comment on feroit capable 
de foutenir une ronde ou plu• 
fieurs, qui eft I' t!chouement du 
Violon,& le triomphe de Ia Voi:x:: 
& de Ia Flute. 
Par compenfation, il refuhe de 
Ia compofition & de Ia lllallit:re 
de jouer du Pere Marais, une na• 
ture de Son harmonieux, en n!· 
fonnance de timbres. de Pct~dule,. 
qui fort de Ia BalTe de· Viole, spres 
quoi on ne fe plait a .entendre Ia 
mt!lodie tirant fur Ia voix , non 
plus qu'enfuite de !'excellent Vin 
de Beaune, on neJauroit.~guere 
boire d'aucune forte de Vins rou-
ges, fani commencer par faire Ia 
grimace. 
En recompenfe, cette pretnie· 
re repugnance t!tant vaincue, que 
caufe le palTage des Pieces aux 
Sonaces, celles·ci tiennent com-. 
pagnie plu$ fidele. ., 
Foreroi Je Fere,, apres avoir c!-
c:oute 1e Pere Marais , s'etanc 
done: forme! un beau Stile, oil I' on 
parle fans cette preparation ge· 
nante d'Ecolier • fonda une autre 
Ecole d'un jeu de Senates Je plus 
. correa, ou l'on tir-e UD Son f!!til• 
·lint d'un godt perfille,.conahant 
r.Harmo11ie FranliQife de refoa~ 
11ance a la Meroal~ ~tahenne d.e 
Ja VOIL L• .Andante etant le ca· 
· ratfere des .Sonates, ceux qui les 
. avoient «5poufc!es_, l'atu_apolent a 68 
sucessao de urn e de outro, produzem cascatas de sons, multiplicadas infinitamente, parecem ser 
continuas como aquelas formadas pelas vozes de Cassoni e Faustina75 
Desta forma, na viola, n1io ha o resultado de uma sonoridade continua para fazermos 
o que queremos, como acontece com o violino quando o arco sobre a corda produz uma coluna 
de som maleavel, como urna jato de agua controlado pela mao que e mestra em deixar fluir 
muito ou pouco, ou ainda, se foro desejo, fechar totalmente a saida da agua. Como seria a beleza 
do som do violino se tivesse a sua disposi91io a forya do jato d'agua do chafariz de Saint-Cloud! 
Como seria o enjle e o diminue76 que ele seria capaz de fazer? Como sustentaria o violino uma 
nota longa ou varias notas longas? Essa e a limita91io do violino e o triunfo da voz e da flauta. 
Em compensa91io, resulta da composi91io de Marais e de seu modo de tocar uma 
natureza de som harmonioso, em ressonancia com os timbres do pendulo, que sai da viola da 
gamba, ap6s o qual ninguem querera ouvir a melodia executada pela voz. Ninguem, apos ter 
bebido do excelente vinho de Beaune77, desejara beber urn simples vinho tinto sem fazer caretas. 
Em recompensa, tendo sido vencida essa primeira relutfulcia que causa o abandono das pe9as e a 
ado91io das sonatas, sendo que essas Ultimas possuem companheiros mais fieis. 
Forqueray pai, ap6s ter escutado o Marais pai, educou-se em urn born estilo que 
permitia-o expressar-se sem as amarras tipicas de urn discipulo. Fundou uma outra escola de 
interpretay1io das sonatas de forma mais correta, na qual tira-se urn som cintilante de urn gosto 
maduro, conciliando harmonia francesa fundamentada na ressonancia a melodia italiana da voz. 
Desde que o andante tomou-se a principal caracteristica da sonata, aqueles que a abra9aram 
"Famosas cantoras italianas. 
76 E feito contriirio do enfle. Se no primeiro inflamos a nota no diminu6 com~amos com ela forte e vamos diminulndo o seu 
volume sonoro. 
77 Um famoso vinho tinto da cidade de Beaune. 
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Livre ou:vert , & jouoient avec 
c:ette agrc!able aifance dont par• 
Joit l'A:vocat Du Mont: il n'etoit 
pas befoin d'enB.ure de gofier , 
comme pour le tragique , d'ou 
a fin de fe bien tirer, il eft nc!cef. 
faire ll'c!tudier ron r61ct & dea-
n. on dODne atteintc iu nature!. 
Ce qui e!t d'admirable , eft que 
les joueun de Pieces. avec leur 
got1t emphatique & leur Stile em· 
poulc!, n'attra~ent du tout point 
le,_N aturel 1 n1 iL bivre ouvert ~ 
ni _par e!tude,parce qu•iJs n'ont de 
pnx, qu'ayant chaulre le Cothur• 
ne. . , . 
Ceux qut jouent de l~;tbondan­
ce du cCBur , ce qu'ils trouvene 
dans un Livre , & qui a'expri-
. ment en belle profe fur l;a YatJet6 
immenfe des_fujets qui .fe prefen· 
tent, ne feront· iiS pas· prefera-
bles , avec I'Orate'ur Cidli11 , a 
celui qui ne faura que par cmur 
quelques belles Seen~ _de RildM. 
. . On fent mieux a Ia Cour qu'a 
Ia Ville , c:ombien le N aturel a 
d'attraits/ar deli'us le eontraint 
& l'c!tudi , deux Climats ou Pn-
thtttil, & Beauhoflf't. changeoient 
l'un avec I' autre de reputation, 
& ou l'c!loquence mllitaire de 
Clf.w difpute _l~s fulfrages ll'arc 
c!tudic! de (;k-roli. · 
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liam-na a primeira vista e tocavam-na facilmente, como bern notou o advogado Du Mont: nao 
era necessirio abrir a garganta, como nas tragedias, mostrando que se estudou o papel, o 
importante era dedicar atenyaO ao natural. 0 que e adminive! e que OS tocadoreS das peyaS, com 
o seu gosto afetado e estilo empolado, nao alcanyam de forma alguma o natural, nem lendo a 
primeira vista ou estudando. So obtem algum resultado quando cal9ados com sapatos de 
cothurne78 
Aqueles que freqiientemente tocam de cor o que esta contido nos livros e aqueles que 
se expressam em bela prosa abordando uma grande variedade de assuntos apresentados nao serao 
preferiveis, como o orador Cochin79, aqueles que s6 sabem de cor algumas belas cenas de 
Racine80? Percebe-se melhor na corte [Versailles] do que na cidade [Paris] o quanto o estilo 
natural atrai mais do que os efeitos da obra estudada: dois climas entre Pontheuil e Beaubourg81 
trocam sua reputayiio urn com o outro, a eloqiiencia militar de Cesar disputa os votos de 
aprova9ao da arte estudada por Cicero. 
78 Sapatos elevados que os antigos atores gregos utilizavam para ficarem mais altos em cena. 
79Acreditamos que se trata de Charles Nicolas Cocbin, o jovem (1715-1790). Foi nomeado por Luis X:V desenhista da corte, 
fazendo iltlS1:rai;Oes, vinhetas, em medalh5es, frontispicio de enciclopedias, sempre com tr"fOS !eves e espirituosos. Representava 
ainda em algnmas cerimonias e festas da corte. 
80 Poeta dnuruitico frances (1639-1699) rival de Comeille. 6rfao foi recolhido pelas religiosas do Port-Royal. Depois de tentar 
conciliar suas asp~ literinias com a carreira eclesiastica, voltou-se totalmente para o teatro. Seu grande sucesso que !he deu 
repula\:ao foi a tragedia Andromaca. Nomeado histori6grafo do re~ renunciou ao teatru, mas encorajado pela senhora de 
Maiutenon decidiu voltar a arte dramiltica. Seu teatro pinta a paixao como uma for~a iuferual que destr6i quem dela esta 
possuido. Apresenta uma "fiio simples e clara, cujas as peripecias uascem das paixiies dos pr6prios personagens. 
" Ponthieu e uma regiao ua Picardia, e Beaubourg, uma rna em Paris. 0 autor quer enfatizar o contraste entre campo e cidade. 
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DEFENSE 
DE LA BASSE 
DE VIOLE 
.Contre ,ies Ent;eprifes du 
VIOL ON 
Et Ies Prt!tentions du 
VlOLONCEL 
~~mta~~-~­
sEcoND E P.dR'IIE. . -
.A fUi tle Ia Baffi tle l'itleou tlu l'io-
lon tloil-on Ia prlflrantt. Man~ge 
de" dernitr pour remporttr. 
mH!ft'Empire de Ia_ Viole e· . 
PI< L ~ toit fonde & puitram-
~;P,!~ mep t. ~uibl,i. par le Per~ 
. _ _ Martm, qu1 ~omme S•· 
•11111; fl't!gard Clc celui d'Athen~, 
I'avoit forme de -belles Pieces en 
bon nombre. For&roi le Pere, un 
autre Slltm Premier, venoit d'a· 
jouter a I' Empire auumt qu'il y 
avoit auparavant ,. ayant donne 
& fubjugue Jes Sonates, conque· 
tes prodigieufes, qui faifoient en-
trer Ia Viole dans Jes travaux des 
autres compofiteurs , Ia rendant 
participante a «:e que tousles jours 
ils tirent du neant. Enlin les Dl-
uix avoient procure un folide 
2ppui du cou! de J'accompagne-
ment, par une maniere degagee 
de manier I'Archet , ·qui faifoit 
tirer a Ie1,1rs Ecoliers un Son de 
Ia pll!_s belle nature. En cette 
forte, !'Empire de forme triangu· 
Jaire, de meme que !'Afrique ou 
Ia Sicile,fe trouvant rem pare des 
trois clltts oil il pouv-oit etre atta· 
que, fe promettoit une dun!e e"-
ternelle, fans trop fe flatter; mais 
le Ciel fe plait a confondre les 
pro jets. d'ic1 bas, prenant e:rpref. 
fe111ent les plus petits fujets pour 
en tirer Jes plus grands elfets. 
. -- ... ' 
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Defesa da 
VIOLA DA GAMBA 
contra as investidas do 
VIOLINO 
e as pretensoes do 
VIOLONCELO 
SEGUNDA PARTE 
A preferencia deve ser pela viola da gamba ou pelo violino. 
Estratagema do ultimo para obte-Ia. 
0 imperio da Viola da gamba foi fundado e poderosamente estabelecido pelo pai 
Marais que, como Simao82 aos olhos dos atenienses, criou belas pe~ em born nfunero. 
Forqueray pai, urn outro Selim ! 83, veio ad.icionar ao imperio, mesmo ja existindo anterionnente, 
subjugou as sonatas, uma conquista prod.igiosa que resultou na inclusiio da viola no trabalho de 
outros compositores, fazendo-a participar nas composiyoes de todos os d.ias. Finalmente, 
Decaix84 procurou buscar urn s6lido apoio ao !ado do acompanbamento, atraves de uma maneira 
livre de manusear o arco que perrnitia aos seus alunos tirar urn som da mais bela natureza. Desta 
forma, o triangular imperio, como a Africa ou a Sicilia, estava protegido dos tres !ados em que 
poderia ser atacado, prometendo-se uma durayiio eterna sem se envaidecer. Mas os ceus se 
divertem em confundir os projetos trayados aqui em baixo, tomando expressamente os menores 
sujeitos para tra\)ar os grandes feitos. 
" A tradutora inglesa Barbara G. Jackson acredita que ao inves de Simlio o autor deve estar se referindo a SOlon: legislador da 
Greeia (640-558 A.C.) que diminuiu os impastos dos cidadaos pobres atenienses e restabeleceu a harmonia da cidade, criando 
mna constitui~ao mais democr3tica. 0 sen nome passou a ser sinOnimo de s3bio e legislador. Parece-nos que a com~o de 
Marais com SOlon fica mais adequada. 
83 Sultao turco que viven no seculo XVI, brilhante na arte militar, dobrou a extensao do seu imperio durante o seu curto reinado. 
84 Louis de Caix d'Hervelois (1670-1760), famoso gambista e oompositor. 
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' - Sultan Violon , un Avorton, 
uil Pygmee, fe met en tete d'en 
vouloir a Ia Monarchie univer· 
felle. Non content de l'ltalie fon 
part age, il fe propofe d'envahir 
les Etats voifins , & rendre a Ia 
Balfe de Viole a fon tour , ce 
qu'elle avoit prete aux Luths, 
Thuorbe & Guitarre, fans meme 
excepter Ia Harpe du Roi Davia, 
qui etoient aneantis par. le ~har• 
me des Pieces du Pere Marai~. 
Afpirer, & fe mettre en devoir 
d'executer fut Ia meme chofe. 
Pn!cifement dail.• le cas de Porto• 
Carrlro, , Gouverneur de Dour-
laos, qui, au dire du Pere Daniel, 
avoit dans un corps de N ain l'a· 
me d'u11 Geant ;celui-ci fe trouve 
po1.1rvu de l'ame d'Encelade, petit 
cle corps , ou ir refide un force 
furprenante, il ne parle que d't!. 
crnfer les autres Infl:rumens fes 
Emules , lil'enterrer tout vifs fes 
adverfaires, & ll'enfevelir gene· 
ralement toutet lea compofitions 
emmiellees fout les mnntt , fur 
q?i il pretend etablir l'ai~u & . )e 
p1quant dr: Ia fienne. n 1i efl dou· 
ce perfualion coulant des levres, 
comme un ruilreau de lait , qui 
tienne ,il veut I' em porter par des 
correns de Notes voluptueufes. 
Le. Violon poufre d'un efprit 
de Bllial, comme Dante le dit de 
Pierre Grtuli11i[!, Jors qu'il chan· 
gea le Gd'tivernement a Venife, 
tint Confeil avecfet Adherans aux 
· 'I'huyleries, dans line Salle t!nor• 
me en grandeur, qui mt!ritoit le 
fort de celle ou·les gueux des Pais· 
Bas iinrent le leur, comme on vn 
le voir ;il y dolblne i p':"fe~t. !I 
Y propofa pour-lors qu'd a1mott 
~Utllnt etre ant!anti que de ne pas 
fe faire introduire chez Je plus 
grand Monarque de Ia Chrt!tiente; 
que l'ltalie avecfes Princes ne lui 
fentant plus rien, i1 veut nager 
en grande eau. · 
Les deux Acolytes ·de Sultan 
Violon r'appelloient Meffire Cia-
veda & S1re Violoncel. II fe les 
¢to it alrocil!s pour temperer · fon 
piquant, doot fans eux Ia pointe 
fe feroit trop (entir, femblable au 
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0 sultao Violino, um mostrengo, um pigmeu, colocou na cabec;a obter a monarquia 
universal. Nao satisfeito com a Italia, prop6s-se invadir os estados vizinhos e devolver a Viola da 
Gamba em contrapartida, o que ela fizera com os Alaudes, Teorbas, Guitarras, sem abrir exc~ao 
para a Harpa do Rei David, que foram todos apagados pelo charme das pe<;as do pai Marais. 
Aspirar e se imp6r o dever de executar sao a mesma coisa. Precisarnente no caso de 
Portocarrero85, govemador de Dourlans, que no dizer do pai Daniel, tinha no corpo de um anao a 
alma de um gigante, o Violino se encontrava provido de uma alma de Encelade86, corpo pequeno 
onde reside urna forc;:a surpreendente, e so fala em arruinar os outros instrumentos seus rivais, 
enterrar seus adversarios todos vivos e sepultar todas as melosas composi~5es abaixo das 
montanhas sobre as quais pretende estabelecer o agudo, o picante de suas composi¥i'ies. Nao e 
uma doce persuasao correndo de seus labios, como um rio de Ieite que gostaria de ter: quer 
arrebatar com uma corrente de notas voluptuosas. 
0 Violino empurrado por urn espirito belicoso, como Dante87 diz de Pierre 
Gradenige 88: logo que mudou o govemo de Veneza, reuniu o conselho com seus adeptos na 
Tulherias, uma sala de enorme grandeza que merece a sorte das pessoas e dos mendigos dos 
paises baixos. Como veremos, o Violino domina no momento. Ex.pOs entiio que seria destruido 
se niio fosse introduzido ao grande monarca da cristandade [o rei da Fran~]. A Italia, com seus 
principes, niio lhe despertava mais sentimento algum, queria nadar no grande oceano. 
Os dois cilmplices do sultiio Violino chamavam-se Senhor Cravo e Senhor 
Violoncelo. Os dois se associararn para acalmar o animo mordaz, pois sem eles a estocada seria 
"Luis Manuel Fernandez de Portocarrero (1635-1709) foi cardeal e politico espanho~ tomou partido na candidatura do duque 
d' Anjou e participou do grupo que assmniu o poder durante a menoridade Luis XV. 
86 Na mitologia grega o Deus Enceladus foi um dos titas que lutou coutra Zeus. Foi abatido por Athena, que o transformou em 
pedra, criando a ilha da Sicilia 
"'Politico e poeta italiano (1265-1321) e considerado o pai da poesia italiana Escreveu os sonetos nos quais celabra sua paixao 
~ Beatriz. Sua obra mais conhecida e a Divina Comedia. 
Pietro Gradeuigo (1251-1311). 
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Sel ou a l'Epice,quf doivent,ponr 
all"aifo~.n~r ,faire qu'on D«: regrette 
pas qu 1lf manquent ~ ma1s ne pas 
trop faire appercevoir de leur pre· 
fence, · 
.Le Violon fe tatant le poulx, 
avo1t fenti que fea Cordes ~tant 
courtes & grolfes, I' Archet y mor· 
doit avec peine, il etoit befoin 
d'une preffion qui le rendoit fati-
guant au J oueur ; & Ia tenfion 
extraordinaire des Cordes ayant 
peu d'c!tenduc, Je rendoit c:riard. 
Si I' on faifoit. aes Cadences,il fai: 
loit ecacher Ia corde pour vain· 
ere fa refinance , elles ne pou-
voient jamais thre perh!es comme 
celles de Ia Flute. ll fe trouve· 
roit encore inferieur a Ia Viole, 
fl dans un endroit con\•enable on 
difputoit d'Harmonie J il entreroit 
plus a propos en lice avec Ia 
Trompette Marine , laquelle de 
meme que lui en toute en voix' 
fans refonance. Une part!ille_~:­
mul~. ne faifoit pas Je compte au· 
Violon. 11 fe · propofe de rayer 
du nombre des ACleun de Muli· 
que, Ia Balfe de Viol~.& !~ Flut.e,. 
& de s'etablir fur leur ruin e. Voi· 
ci Ia route qu'il tint pour Ia pro•· 
curer. · 
Attactuer Ia Viole, eclater par 
dell"us , parter plus hauc qu'elle 
en me me terns~ lui fauter detrus 
.le corps: Sult~n Violon' l'auroit 
fait volontiei"f, ~il n'eOt et.e _b~· 
foin qne de cela pour Ia furmon· 
ter , mais il falloit donner bien 
des combats 1 fur•tout livrer des 
afi'auts aux places ou Ia Viole e• 
toit etablie ,de loogue main en 
en pais ami. II feroit diflicile a 
un nouveau venu de p~nc!trer 
chez les grands fes proteCleurs. 
Les prc!liminaires foot fi difgra-
cieux de s'y fervir a foi· meme 
d'introduaeur ,leur liaifon daos ce 
Royaume etant eomme celle d'u· 
ne.cbarpente, on palfe toujours 
pour un corps ~tranger fil'on n'efi 
plael! de bonne main. 
Le Violon qui n'etoit pas Sui· 
tao alors, ni fi fier qu'il eft, a• 
borde burnblement le Clavecin , 
& le Violoncel , & leur dit. 
Beaux Sires , le premier de vous 
a deja un ~tablill"ement au pres des 
Dames , que lui procurent les 76 
Pieces de Coupn-in : !'autre eft re• 
lc!guc!aux Tbuyles chez lea eofa'!s 
muito mais sentida, semelhante ao sal ou ao condimento que para temperar devem fazer com que 
niio lamentemos a sua falta mas, por outro !ado, que niio deixem perceber a sua forte presenya. 
0 Violino, tomando o proprio pulso sentiu que suas cordas eram curtas e grossas, o 
arco as mordia com dificuldade, era necessario uma pressao que deixava cansado o musico e a 
extraordiruiria tensii.o das cordas com pouco comprimento deixava-o estridente. Quando as 
cadencias eram tocadas, era preciso pressionar as cordas para veneer a resistencia, e nii.o poderia 
jamais ter urn som perolado como o da Flauta. 0 Violino se achani ainda mais inferior a Viola 
se, em urn espayo conveniente, disputarem a harmonia. A prop6sito, travaria urn combate mais 
apropriado com a Trompa Marina89 que, assim como o Violino, e toda voz sem ressonancia. Mas 
urn rival semelhante nii.o convinha ao Violino. Propos-se a riscar urn nfunero de atores da 
mitsica, como a Viola da Gamba e a Flauta, e estabelecer-se sobre a ruina deles. Esse e o 
caminho que tenta buscar. 
Atacar a Viola, brilhar mais, ao mesmo tempo falar mais alto que ela, pular sobre o 
seu corpo, o sultii.o Violino o teria feito com prazer se somente isso fosse necessario para a 
suplanta-la. Mas e preciso haver o combate, principalmente libertar os paises amigos onde ela se 
estabeleceu. Sera dificil a urn novato penetrar no meio dos grandes que a protegem. As 
preliminares foram tii.o desastrosas ao tentar se introduzir: as uni5es dentro desse reino sao como 
as vigas de urn predio, pennanecem sempre como urn corpo estranho se niio forem distribuidas 
sabiamente. 
0 Violino, que nii.o era ainda sultii.o nem tii.o convencido como agora, abordou 
hurnildemente o Cravo eo Violoncelo e lhes disse: 
- Caros senhores, o primeiro de v6s ja estais estabelecido junto as damas que 
procuram para v6s as peyas de Couperin; o outro esta relegado ao Thuyles com as crianyas de 
89 Vernota de rodape da pagina 13. 
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de chreur, oil iJ ·n'a que leur tou; 
cht! dt!licat pour tout flatu!. II ne 
tiendra qu'a vous, l'un de Caire 
fortune; & le premier.d'augmen-
ter Ia fienne. Je vous propofe 
de. vous a.II'ocier a moi ' & de 
nous porter pour les trois Inftru-
rneos feuls m!celfakes en Mufi. 
que,avec lefquels on peut (e p~f· 
fer de tous les autres .. , .&: dont 
rabfencc ne fauroit tri>UVer Iien 
d'i!quivalent qurla n!pare. 
lis le remercierent afleSuDfo , 
deJa vient fon otigine, lui firent 
compliment qu'il etoit I' .d/htlndr~ 
des Inftqtmens , a meilleur titre 
que RodilarJ celui des Chats. lis 
Je faluc!rentd'avance commel'.At· 
til/11, le fleau de Ia Ba.II'e de Vio~ 
le, & l'exterminateui' de tour les 
Infuumens Mwatres : Ia • delfus 
ils entierent en propoe fur lea 
nioyeJU qu'il avoit a employer. 
Le VioloJltepoud. lis font tout 
· prcts: av:c:c les Concerts de rna 
compolittoit nous cqntrebalance-
rons I' Opera dans ·les grands Au· 
ditoires ; & ·, · ivec les Sonates 
D11elll :& 2'rio, je veux aneaotir 
tous les Concerts Allhmatiques • 
& tarir one bonnHois pour toutes 
]a fource de ces expreffions. Ah I 
je ne fuis. pas en main. Eh! je 
ne me fuis jamais fenti moins 
d"humeur pour les Picices,for·tout 
de Viole, fans compter les pro· 
tellations contre Je defaut de me-
moire. Moi, Violon , fais pro• 
feffion qu'on ne me prendra ja· 
rnais fan~Jrerd ' a me faire prier' 
ou a m•i!itufer mal a propos. 
~·· Le Violoncel , qui jufques Ia 
s'etoit vu miferable cancre, haire, 
·& pauvre Diable, dont Ia condi· 
tion avoit etc! de mourir de faim, 
point de Jranche lipee, mainte• 
.nant fe fiatte qu'lt. Ia place de Ia 
Balfe de Viole • il rccevra mainte 
carelfes ; deja iJ' fe forge une feii. 
cite qui le fait p.leurer de ten· 
drelfe • 
. . Le Claveci11 fe fc!licire de de· 
.venir un lnftrument dei ·conimer. 
_ c~. · Les .Dames doni t 'lora des 
~ieces, il n~ fatfoit que l'amofette 
JUfqu'a ce qu'elles fulrent manees, 
ne lui donneront plus fon conge 
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coro, onde s6 ha urn toque delicado para agradar a todos. Cabera somente a v6s, urn de fazer 
fortuna e o primeiro aurnentar a sua. Proponho-vos associarem-se a mim e juntos seremos os 
tres Unicos instrumentos necessanos para a musica, podemos viver sem todos os outros, e em 
caso de nossa ausencia nao sera encontrado nenhurn outro equivalente que nos substitua. 
Agradecerarn-no afetuosarnente e fizeram-lhe urn elogio dizendo que era o 
Alexandre dos iustrumentos, urn titulo melhor do que Rodilard90, o rei dos gatos. Depois, 
saudaram-no como Atila91 , o flagelador da Viola da Gamba, o exterminador de todos os 
instrumentos. 0 Violino respondeu: 
Estamos todos prontos. Com os concertos de minha autoria nos nos igualaremos 
a opera nos grandes audit6rios e com as sonatas, duetos e trios quero aniquilar todos os concertos 
asmaticos e tenninar de urna vez por todas com as expressoes como: Ah! Eu nao estou em 
fonna. Oh! Eu nunca estive com tao pouca disposi~iio para as pe~as, principalmente as de Viola; 
sem mencionar os protestos contra os lapsos de memoria. Eu, Violino, prometo que jarnais serei 
pego despreparado, pedindo que intercedarn por mim ou me desculpando de fonna inapropriada. 
0 Violoncelo, que are o presente momento e visto como urn miseravel mau aluno, 
urn pobre diabo cuja condi~o e de morrer de fome, agora vangloria-se que ocupara o Iugar da 
Viola da Gamba, que recebera muitas caricias, desde ja forjando uma felicidade que o faz chorar 
detemura. 
0 Cravo esta feliz por tomar-se urn instrumento comerciaL As damas que se 
divertiam tocando pe~as ate o momento de se casarem, agora ap6s o casamento nao mais o 
90 Rodilard foi um gato nas fi\bulas de La Fontaine (1621-1695). 
91 Rei dos Hunos em 445 A C. Venceu vanos imperadores e assolou varias cidades da Galileia conquistando fama de devastador 
e sangi.iin3rio. 
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apres le riiariage, quand les So· 
.nates prevaudront. Et, de meme 
qu'HI/olfo & Saph1,_elles furpaiTe-
ront leur maitre Pintl11re pour le 
fonds , . comme pour Ia proprete 
dont elles t!toient deja en po1Tef-
fion. ( -
Le Violon avoit entendu dire 
quelque part, [ il a des Ouyes J, 
que 'l'hlmijlocles ne p()uvant fe fai• 
re admettre dans le lieu d't!xerci-
ce des Nobles d' Athenes, ou qui 
t!toient iiTus de Pere & de Mere 
Atht!niens, trouva le fecret d'en· 
noblir le-liell-c:i't!xercice des Me· 
tices.du nombre defquels if etoit, 
en y menant les principaux Ci-
toyens, ~ s'y exerfant ave,c eu,x. 
Le V1olon ne pouvant done 
difputer a Ia Viole Ia delicatefie 
de fon touch«!; c.'lc Jon 1-:iarniome 
~-ge de refonnarice daoslenm.:. 
· droits propresa t!:iaminer-aepres 
· fe! at~raits , & leur pe~rnettre de 
. fa1re 1mpreffion, s'av1fe de trans· 
porter Ia Scene _dans une Salle 
d'efpace immenfe, oil il arrive-
roit nombre d'elfets auffi nuili-
bles a Ia Viole que favorables a11 
Violon. 
· II y avoit deja d11 terns que le 
Pere Marais 1 ce gpo_!!_d Athli:te 
. contre Ja-. Muqgue~ Ultr.~~on_!af. 
~e , ne paro11Toit plus dans Te 
1\ionde Mulical : on n'entendoit 
• ·plus parle·r d'aucun e:rploit-de fa 
part. L' Arabt/tju , fa derniere 
produtUon , faifoit voir Ia gran· 
deur de Ia perte dans un tel per· 
fonage, qui joignoit II" l'experien• 
ce, par oil il donnoit des compo· 
fitions fi c:orreCl:es ; le feu- le plus 
vif d'une jeuneiTe remplie d'aai· 
vite & d'attraits. -
Le Heros difparut. Les Moo-
fires commenf<Jient a reparottre, 
fa voir les miau!emens dans !'exe-
cution. ~es fignolem;ns' !~· ~~~­
.mens DllS a tort Oil ,., drOit- L'ir-
rt\gtilatit6-dandes coinpofitions; 
oil une idee dt!mentoit J'autre, le 
goOt devei!u variable • on eqt• 
ployoit une anm!e des expreffions 
contraires a c.elles qu' on fuivoitl~ 
pn!ce?ente. ( Les ~:elerats , qu1 
fuppnment Ia moltlt! du peu de 
fcience qu•ils oilt,ne dt!couvrant 
qu'un bras_ ou une jamb!; de l;_ur 80 
abandonarlio, enquanto as sonatas prevaleceram. E assim como Heloisa e Safo, elas superarlio 
seu mestre Pindaro92 em qualidades, como tambem na elegiincia que naturalmente ja possuem. 
0 Violino ouviu dizer em algum Iugar, ele tern ouvidos93, que Temistocles94, nlio 
podendo ser admitido no ginasio dos nobres de Atenas, ou por aqueles que nasceram de pai e 
mae ateniense, encontrou o segredo de como enobrecer o ginasio dos mesti~os, do qual fazia 
parte, levando os principais cidadlios para ali se exercitarem com eles. 
0 Violino nlio podendo entlio disputar com a Viola a delicadeza de seu toque e sua 
fina harmonia de ressoniincia nos lugares adequados para se examinar de perto seus atrativos e 
permitir impressionar, comunicou que a cena do combate seria transferida para uma imensa sala 
cujos varios efeitos seriam prejudiciais a Viola e favoraveis a ele. 
Ja fazia tempo que o pai Marais, esse grande atleta contra a milsica transalpina, nlio 
estava mais no mundo da musica: nlio se escutava mais falar de nenhuma a~lio de sua parte. A 
Arabesque (1725), sua Ultima composi~o, deixou-nos vera grandeza da perda de urn tlio grande 
personagem, que unia a experiencia de suas composi~5es tlio corretas ao fogo mais vivo de uma 
juventude repleta de atividade e encanto. 
0 her6i desapareceu. Os monstros come~am a reaparecer, basta observarmos os 
miados e os ornamentos colocados a torto e a direito, a irregularidade das composiyoes, em que 
uma ideia desmente a outra, e o gosto, que se tomou variavel. 95 Durante urn ano utilizamos 
express5es contrarias aquelas do ano precedente. Os canalhas suprimem a metade da pouca 
ciencia que possuem, so mostram urn bra~ ou uma perna do seu saber, e isso proporcionalmente 
92 Principe dos poetas liricos gregos (521441 A .C). 
93 Ouyes ou OWes em frances significa ouvido ou, no universe musical o nome dos dois orificios localizados no tampo de 
instrumento de corda com arco. 
94 General estadista ateniense (ca. 525-460 A. C.). 
"' Le Blanc assinala a perda do born gosto na omamenla\:lio. Esse fato tambem e sentido no tratado de Rousseau de cujas30 
paginas, urn quarto e dedicado a pratica da omamenta~lio que, segundo ele, e a raiz da melodia. 
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favoir , & ce , proporuonneue-
ment a un vii interet particulier. 
& lloit a celui de Ia Mufique, 
comme fi c'~toit un art oil i1 ·ne 
tint qu'a airrunter, fe mettoient 
to11t de nouveau a revendre leur 
Mitridate. · 
F~ruoi le Pere s'etoit trop 
fait valoir en de certaineS'"occa· 
lions, oit il avoit affeB:e i:l'f.tre 
quinteu~ .t,. ~ntaTq:ue , . & -~rate~ 
par un ·delir Qe gagner trop bau-
temellt, Jequel il n~ con cilia pas 
alrez ·avec les inu!i'ets de Ia Vio· 
le. II n'avoit point fait d'Eieves, 
& l'occalion s'approchoit oit il 
en eOt fallu bon nombre pour 
rehaulrer les Levees, entretenir 
Jes Di~ues , elever des Moles , 
qui · mtlrent a couvert Ia Viole 
dans des Ports , pendant les incm· 
dations effroiables que preparoit 
· Je Violo9,~ avec Jes forces, reu-
nies tant ·ae de~a que dela les 
Monts ; & Ia Mer n'ayant for-
me ni Gem!raux, ni Capitaines, 
· pour s'en aider au befoin; il ve· 
noit de terminer fes int!galiu!s 
par une ecUpf~ ceilt.r.ale, rec-o!)• 
noilrant uop tard , & quand il 
n'etoit plus terns, «JU'inutileme~:~.t 
peut·etre voudroit·JI apporter du 
remede.- · Q.uelle n!lifiance poti-
vciit·il faire alrez grande contre 
tant d'alrauts livres de toutes 
parts, reftaot feul Generaliffime 
fans Tr.onpes ? 
l..e Violon , pte in d'uo ·malin 
vouloir contre Ia Viole , prit 
jufiement ce terns .. qui etoit fi 
peu favorable a une belle defen-
fe' pour le metue a. execution • 
en attaquant avec toutes les ma· 
chines· de guerre & les engins 
d' .Arrhymtdtf. 
Sur le point de commencer 
l'entreprire, il fit fa priere( com-
me Sylla pret de fuccomber con-
tre 'I'tltjintis,), adrelrant fes vceu:x 
·a Ia Nouveaute, en cette forte. 
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a urn vii interesse particular e nao ao interesse da musica, como se fosse uma arte onde eles so 
tern que afrontar, dedicando-se de novo a revender seu Mitridate% 
Forqueray pai, em algumas ocasiiies, procurou valorizar-se muito ficando conhecido 
como caprichoso, lunatico e bizarro, movido por urn desejo de ganhar muito, o que nao se 
conciliava muito com os interesses da viola. Nao chegou a· ter alunos, e o momento se 
aproximava em que era preciso ter tido urn born nitmero de garnbistas para preparar o aterro, 
manter os diques, levantar barreiras e colocar em seguranya a Viola em urn cais durante a 
inundat;ao que preparava o Violino com as fort;as reunidas daqui e de hi dos montes. 0 mar, n1io 
tendo formado nem generais nem capit1ies para se ajudarem nurn momento de necessidade, viu 
terminar suas desigualdades por meio de urn eclipse centra197, reconhecendo tarde demais, 
quando nao tinha mais tempo, que talvez [Forqueray] pudesse ter trazido o remedio. Que grande 
resistencia poderia ele ter feito contra os assaltos vindos de todas as partes, ficando sozinho o 
generalissimo sem tropa? 
0 Violino, cheio de urn rnaligno desejo contra a Viola, tomou justamente esse 
momento, que era t1io pouco favonivel a urna bela defesa por parte da Viola, para coloca-la em 
execuylio, atacando com todas as maquinas de guerra e como engenhosidade de Arquimedes98. 
No momento de comeyar o seu empreendimento fez seus votos (como Sila99 orou 
antes de sucurnbir contra Telefo100) dirigindo suas preces da seguinte maneira: 
96 Mitridate VI, rei de Pontus. De acordo com a lenda ele nao acreditava em ninguem, matou seus pr6prios amigos e bebeu uma 
grande quantidade de veneno para fiear imune a qualquer envenenarnento. 
97 Aereditamos que esse eclipse e uma alegoria a ida de Forqueray para uma pequena cidade perto de Nantes, em 1736. 
98 llustre sabio da antigiiidade (287 a 212 A. C.). Descobriu as formulas que medern o volume do cilindro e da esfera e inventou 
vlirios dispositivos mecamcos como alavanca, roldana, rodas dentadas, entre outros. 
99 Ditador romano (136-78 A. C.). Colega edepois rival de Mario, c6nsul em 88, chefe do partido aristocnitico e depois senhor de 
Roma e da Italia. Proscreveu os seus inimigos, reformou a constitui9ao romana ern sentido favoravel ao senado. No apogeu do 
sen poder, abdicou inesperadamente (79) e DlOITeu no ano segninte. 
100 Rei da Misia. Ferido pela ian9a de Aquiles, curou a ferida com a ferrugem da mesma ian9a. Os eseritores fazem freqiientes 
alus6es a essa circunstiincia mitol6gica para earacterizar algo que traz em si mesmo o remedio ao mal que poda causar. 
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Deeffe toute-puilfante ences Cli-
mus , qui etes dans une atlion 
continuelle, ·ainfi que Ia Roue .. de 
fortune .fur Ia terre, & les Mimi· 
raux dans fes entrailles, fi avec 
voJJS. on pafl'e naturellement du 
mauvais au mediocre, & du com-
mon au bon, eli fait de goOt, Ia 
.Nation avance toujours chemin 
fur Je changement qui ell: un Glo-
be, vous avez nc!celfairement I' au• 
tre qualitt! d'engager a paffer de 
l'excellent aJJ dt!tell:able. C' ell: 
cette feconde de vos qualites que 
j'invoque,. pour qu'il ne ferve de 
rien aux Fra11s:ois d'etre bien, s'ils 
ile le fen tent pas, & de fe trou-
ver dans le vrai fur !'article de Ia 
Mufique; lll'inquic!iude.les follici~ 
tant de fe tourner d~autre cote,ils 
fuccombent a l'envie.de changer, 
faites qu'elle Jes prenne bientot 1 
& que ce foit en rna faveur, duf. 
fent les Timbales & les Trom· 
pettes en profiter. & travefilr a 
!'Allemande Ia Muf:queFrans:oife: 
co_m,m~nc:z par op~~er qu'elle le 
fi>Jt a lltabenne. · . . . . . . 
Rempli de ces penfees, il diaa 
I' Alliche a pia carder dims Paris, 
& ne fut que trop exauct!. . 
Les Affiches annon,s:oient un 
· plaifir rc!fultant de l'affemblage de 
. ce qui etoit le plus excellent, Flu· 
te·, Violon & Violoncel • non 
feulement de Paris, mais de deJa 
les Monts, & par deJa Ia Mer • 
d'ou arrivoient les fameux Athie· 
tes des Nations , c:omme a de 
nouveaux J eux Olympiques. 
La Reoommee, telle que Ia de-
crit J?irgi/e ,marcb!lit devantS1mit, 
Geminiani,. & Lan&etti: elle debi-
toit du fau.x ~ comme du vrai; fur 
les miracles· de I' Art qu'elle en 
rapportoit e). . . 
A cette Batterie du dehors fe 
jo!g_nii l'~i:!a.9~~ du dedans~ par 
·le defir qu•tnlpJre fa nouveautt!de 
faire entrer Ia Mulique- dans le 
fafie Seigneurial • .dllxandre ayaln 
' rafufe de Iutter contre autres que 
des Rois * · les Grands a IOn imi· 
&ation ne voudroient' plu$ entrer 
en lice : · ils l'honoroient. jadi1 
comJlll: Aaeu.rs meme couronnes, 
dort!ll~vant ils s'en rejouiroient 
en Auditeuts juges d'uil plaifir 
dont le Public foiuniroit I' entre· 84 
ti~n, &. le fall:e prendroit le di. 
vertiffement. · 
- Deusa toda poderosa desse pais que esti em ayao continua, assim como a roda da 
fortuna sobre a terra e os minerais dentro das entranhas, se com a senbora passamos 
naturalmente do mau ao sofrivel e do comurn ao born, formando urn gosto, a nayao avanya 
sempre pelo caminho da transformayao do globo. A senbora tern necessariamente outra 
qualidade, de fazer passar do excelente ao detestivel. E essa segunda de vossas qualidades que 
invoco, porque nao serve de nada aos franceses se sentirem bern, se encontram dentro do 
verdadeiro valor da musica se nao o percebem. Se a inquietude os solicita a virarem-se para urn 
outro !ado, sucurnbem ao desejo da mudanya. 0 fato e que agora nao querem tomar partido ao 
meu favor. Permitam que os timpanos e trompetes aproveitem e vistam a moda alema a milsica 
fr 101 b lh 1 . ' "tal" ancesa : comece a tra a ar para que e a seJa a 1 !aria. 
Repleto por esses pensamentos e muito exaltado, o Violino ditou o cartaz a ser 
pregado em Paris. Os cartazes anunciavam urn prazer resultante da reuniao daqueles que eram os 
mais excelentes, Flauta, Violino e Violoncelo, nao somente de Paris, como do outro lado do 
mar, de onde chegavam os famosos atletas das nay5es como nos novos Jogos Olimpicos. 
A fama, tal como a descreveu Virgilio, marchava diante de Somis, Geminiani e 
Lancetti: carecia-se do fogo e da verdade, sobre os milagres da arte a que ela fazia menyao 
(soava ao mesmo tempo acabada e incompleta). 
A essa bateria de fora se juntaram ao ataque os de dentro, movidos pelo desejo 
inspirador da novidade de fazer a milsica entrar no fausto senborial. Alexandre recusou-se a lutar 
contra outros que nao fossem reis. Os grandes, copiando-o, nao quiseram mais lutar; foram 
honrados no passado como atores e ate mesmo coroados. De agora em diante se alegrarao como 
ouvintes, juizes de urn prazer em que o pUblico fomeceni o pagamento e o rico se divertini. 
101 Sabemos que no f"mal do seculo XVII a Orquestra de Mannheim era uma referencia na vida musical europeia e exerceu uma 
forte influencia principalmente na Dl1lsica instrumental francesa. Segundo Albert Erllard o primeiro programa de concerto 
parisiense que traz o nome de urn compositor alemao data de 1738. 
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. ~a M~fiqu~ v!t empirer fa con-
ditiOn d Art ltberal fur-tout dans 
Jes Capitales de Province, oil les 
uns payer6ient, & quelques au· 
.tres danferoient. La dt!penfe gue 
cha~uu fraign,oit ~e fupporter en 
parttcul~t d avo1r a recompen-
fer uu habile homme , tous fe· 
roient charmes d'en voir le Public 
charge. La Mufique ne fut fonr-
uir de contrepoids a fes .Ama-
teurs ' capable de refifier a fe 
lailler emponer a l'intt!ret' & a 
· donner pour fatisfaCl:ion au fafte 
de commander un Art plut6t que 
d'y dc!ferer; deuK foibles par oil 
Ia nouveautt! prit les hommes 0 
ainli que I'Eietleur de Saxe fut 
tente du c6te des biens temP.ore1s 
dans le changement auquel d pre·. 
ta l'oreille. ,· .... 
L'efprit du monde, c'eft·a-dire 
cet art forti des enfers, de s'ar-. 
roger les travaux des autres, les 
traitant encore au bout d'artifans 
nes pour etre alrervis' trop heu· 
reux qu'on leurcommande de l'ou-
vrage, fit cette plaie a Ia Mull-
que, que les(8opho&ies, les Platons, 
les Epaminorulas · ne trouveroient 
plus de fuccelreurs parmi les gens 
de qualit~i qui ne rougilre~t pas 
de chaulrer le Cothurne: Ia Mu~ _ 
que, comme on' ne verroit que 
trop, palreroit ilu Cabinet Royal 
au Vellibule. · 
Ainfi le Violon emporta le 
point le plus important de de-
player fa voix dans un grand en-
drOit. . II avoit n!part! fon inff!. 
riorite de vrai merite , comme 
quand on fupplt!e au defaut de 
· mauvaifes Troupes par l'avan-
tage du lieu, lorfqu'on s'en de· 
fie. Bien pis , if s'etoit ~ait affi; 
gner un Champ de Batadle , ou 
une aimable Ri vale t!toit hers 
de portee de faire appercevoir 
fes charmes (oil I' epee qu'avoit 
'Itmms ayant vole en ·edats, on 
menas:oit quiconque lui rendroit 
Ia fienne) , . fes defauts _ ~e lui 
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A M1lsica viu imperar sua condic;:ao de arte liberal sobretudo nas capitais do interior, 
onde alguns pagarao e outros danc;:arao. A despesa que cada urn temia em ter de arcar sozinho, de 
ter que recompensar urn h:ibil homem, todos gostariarn de ver o publico encarregado delas. A 
Milsica nao soube fomecer urn contra peso aos arnadores, capaz de resistir a deixar levar por 
outros interesses, a dar por satisfac;:ao o luxo de comandar uma arte ao inves de respeita-la. A 
novidade pega o homem. 0 delegado do conselho municipal de Saxe foi tentado, por parte dos 
bens temporais, ao emprestar seus ouvidos its mudanc;:as. 
0 espirito do mundo, ou, melhor dizendo, a arte saida do inferno, apodera-se do 
trabalho dos outros tratando-os como artistas nascidos para serem assalariados, tao felizes 
quando lhe encomendarn urna obra, fez essa ferida a Musica. 
Que os S6focles102, os Platoes103 e os Eparninondas104 nao encontrarao ma1s 
sucessores no meio de pessoas qualificadas, que nao erubescem ao calc;:arem ao altos sapatos 
usados nas tragedias. A Mfu;ica, como veremos, passara do gabinete real ao vestHmlo. 
Quando o Violino encontrou o momento mais importante para soltar a sua voz dentro 
de urn grande espayo, reparou a sua inferioridade com merito, como quando se suprimem os 
defeitos das companhias teatrais mins pela vantagem do espayo, desde que se deseje. Bern pior, 
fez-se reconhecer no campo de batalha onde urna arnavel rival estava pronta para demonstrar 
seus encantos (como a espada de Tumo105 que, tendo voado em cacos pelo espayo, ameayava 
qualquer urn que quisesse !he emprestar a sua propria espada) e os defeitos dele, o Violino, de 
102 Celebre poeta tnig:ico grego ( 497 a 405 A C) de quem restam apenas sete JlC'I'as, todas consideradas obras-primas. 
103 Discipulo de Socrates, depois da morte do seu mentor, Plata<> com"''(lU a escrever uma sene de diaiogos filos6ficos em que o 
protagonista era sempre SOcrates preservando e reabilitando a repula\'30 do fil6sofo. Alem de center parte da filosofia nunca 
antes escrita, os dia!ogos foram belamente escritos e muitos estudiosos acreditam que eles cont&n a prosa mais elegante de toda a 
lingua grega. 
104 celebre general e estadista (ea. 418-363 A.C.), um dos grandes chefes da dernocracia de Tebas. Foi ferido mortalmente na 
batalha de Mantineia apesar deter derrotado o inim.igo. A grandeza e hegernouia de T ebas desapareceram com ele. 
105 Tnrno- rei lendario dos Rutnlos na Eneida, morto por Eneias em combate singular. 
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Violon 1 g'et;e _pe~S'!'nt & dur, 
· lui tournoient en boones _quaii· 
tes aan~ un endrokvalle, ou- fa 
dureti! "t!ioit noyee par celle du 
Violoncel, qbl portoit toute l'i• 
niquiu! 1 & fon manque de rc!· 
fonnance fl!pph!e par Jes cordes 
a vuide du Clavecin. Enfin fa 
nature de fon. aig_u gag_noit cj~ 
J'attendriffement au milieu de Ia 
lfetrailhi" du- Clavedn. Ainu en· 
ire ies Boucs "de-l'ancienne Loi 
charges des peches d'autrui, lui 
Violon leur lailfoit tout It! mau• 
vais air, & prenoit Je bon, fa· 
voir de palfer pour un Infuu· 
·ment moileux , & non depour• 
- vu de c;h!licatelfe, quoique ce ne 
ffit qu'une dureu! deguifee·,, qui 
l''e~ant fai~ rnettre _ beauco'!P. de 
~otlo~ fu!: le c_o~p~_, ne, la1lloit 
tralilpuer au travers qu'une di· 
. minution de rudelfe. 
La Salle immenfe fnt remplie, 
on etoit ac~ouru de~tous cotes 
au Concert qui fut nomme fpiri· 
tuel; m!anmoins !'Harmonie 1\e· 
licate,en et§it bannie: il eft" plus 
matenel qu'autrement. 
• Pendant que Je -Violon joua, 
fans fe donner patience qu'il eOt 
fini, on cria au miracle. Le beau 
Son I C<u'il eft_ron~ l<~.ueiJ.e:beau~ 
u! dans teue voix claire du .Vio-
Jon, qui eft entre !'Argentine & 
le Son d'Or, car elle :n'a pas d'ai· 
greur dans fa force ; & Ia hau- · 
teur d'un tel Ton. 
" Jpu~nt a )ll" no~velle IIIJ.!Iiere' 
il fe fit admirer, comme il n'avoit 
pas fait du terns de LRI/y; ou les 
coups d' Archet etoient haches, & 
le coup de hache marque a cha· 
que mefure. ou tout au moins a 
chaque fens. 
lei on rie"ili!meloit n; le tire ni 
le .~oulf~. Un s·on con!i~u l'e faT-
folt entendre! ~U'on etolt maitre 
d'enfler ou dmimuer, comme Ia 
voix. Le Violon fe trouva pro• 
pre a exciter les grandes paffions, 
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sonoridade aguda e dura. Transformou entao seus defeitos em boas qualidades num Iugar arnplo, 
onde a sua dureza foi diluida na do Violoncelo, que trazia toda a injusticya, e sua falta de 
ressoniincia foi superada pelas cordas livres do Cravo. Enfim, sua natureza de som agudo ganhou 
suavidade no meio das ferragens do Cravo. Desta forma, entre os bodes expiat6rios culpados da 
antiga lei, acusados dos pecados dos outros, ele, o Violino lhes deixou todas as culpas e tomou-
se por born, fazendo-se passar por urn instrumento aveludado, sem ser desprovido de delicadeza, 
embora apenas fosse uma dura mascara a que foi preciso colocar muita pedra de constru9ao 
sobre o corpo, deixando transpirar apenas uma diminuicyao de rudeza. 
A imensa sala foi preenchida e todos estavarn espremidos em todos os cantos, nesse 
concerto que foi nomeado Concert Spirituel106; nem mesmo a harmonia delicada foi banida: e 
ainda mais material. 
Enquanto o Violino tocava, sem ao menos ter a paciencia para espeni-lo terminar, ja 
se bradava o milagre. 
Que belo som! 
Como ele e redondo! 
Que beleza nesta voz clara do Violino, que esta entre a prata e o som de ouro, 
porque nao e acido [desagradavel] no forte e na regiao aguda. 
Tocando a nova maneira, fez-se admirar como nao havia feito no tempo de Lully, 
quando os golpes de arco eram picados e marcavarn cada compasso, e, de certa forma, 
acentuavam o todo. 
Aqui nao se separa nem o tire e nem o pousse. Um som continuo faz-se escutar, que 
seja mestre em crescer e diminuir, como a voz. 0 Violino encontrava-se pronto para excitar as 
106 0 primeiro Concen Spirituel ocorreu na semana santa de 1725 e foi o inicio da era dos grandes concertos abertos. Era o ponto 
de encontro da alta sociedade parisiense e loeal onde os melhores nnisicos demonstravam seus talentos. Rapidamente a fama 
desses concertos espalhou-se por toda a Europa, terminando em 1791, com a revolll\'lio. 
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comme Ia 1.4 CDU7Jrtur declamant 
tout Raeine, & une partie du grand 
Cmui/le; & Ia_ Viol~._ avec fon 
tendre ' fut ju~ee bonne a expi'i•' 
mer les Dergenes de RaGan' ou 
des Elegies. 
Cepeodant, malgr6 tous ces a· 
vantages , le Violon rencoi:ttra 
dans Ia Flute traverfi~re une Emu• 
le,-au point oil il.ne s'attendoit 
pas , & 9ui raba'ttoit" bien. de Ia 
bonne opmion qu'il avoit coiifue 
de fon pro pre riu!rite1 . & «on!Jee 
aux autres fur Ia nature du Son 
qu'il tiroit. La Flute fe trouva 
mieux declamer que le Violon, 
~tre pltis maftre(l'e cte#ll.er ou fai. 
re des diminutions. Apres Ia fin 
du Concert on en remporta cette 
opinion, que Ia Flute jout!e par 
un Blawt, s'entend, eft prefera-
ble au pr~mier Viol on, lorfqu'il 
s'agit dim iter Ia Voix' qui ne fau-
roit, comme chacon fait,faire plu· 
fieurs Tons a Ia fois. 
Le Violon voulant' dominer, 
a quelque prix que ce1'lft t & a-
m!antir Ia Flute , auffi bi.en que 
Ia Viole, s'il fe pouvoit, fit des 
efforts furprenaps nour ceta. lis 
alhlrent jufqu'a faire fes co~poli­
tion~ .l!ar _acco!d_s' lefquelles ru.r-
fent IDJOUables a Ia Flute & fau-
guans au· deli de !'imagination 
pour Ia Viole , a caufe que ces 
accords ·foot en rapport avec le 
Rt & le Sol a vuide du Violon, 
& qu'il eft befoin d'un remplilfa· 
ge de Cordes qui rell:ent necef. 
fairement de furcroit dans les in-
tervales fur Ia Viole, montt!e en 
Quarte & eo Tierce a l't!gard des 
COm politions faites pour un In· 
· ll:rument montt! en Quinte. 
Les trois XIImet,,SOnates des Li· 
vres de Mr. Lt Ckr c!talerent en 
pompe Ia Majefic! de Jeu du Vio-
lon , . & _Ia. Jufiefl'e des :~ccords 
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grandes paixoes, como a senhorita Couvreur declamando Racine e uma parte do grande 
Comeille107 A Viola, com som doce, foi considerada ideal para declamar poesias pastorais de 
R 108 1 . acan ou as e eg~as. 
Mas, apesar de todas as suas vantagens, o Violino encontrou na Flauta Transversa 
uma rival, num momento em que nao esperava. Roubou a opiniao favonivel que ele havia 
conquistado com o seu proprio merito e dava aos outros o som natural que ele [o violino] 
proporcionava. A Flauta declamava melhor que o Violino, dominava com rnaestria os crescendos 
e diminuendos. 
Ap6s o final do concerto, chegou-se a opiniao de que a Flauta tocada por Blavet era 
preferivel ao primeiro Violino, que se tratando de imitar a voz, como ninguem faz, a Flauta 
tocava varias cores ao mesmo tempo. 
0 Violino, querendo dorninar a qualquer pre~o e destruir completamente a Flauta e 
sobretudo a Viola, fez esfor~os impressionantes para atingir tal objetivo. Chegou inclusive a 
fazer composi~Oes com acordes que fossem intocaveis na Flauta e cansativas alem da 
imagina~ para a Viola. 0 fato de a Viola ser afinada em Re e o violino em Sol faz com que 
haja necessidade de urn preenchimento de cordas que se cruzam com os intervalos da Viola, 
afrnada em quartas e ter~ e em compar~ao com as composi~oes feitas para urn instrurnento 
afinado em quintas, como o Violino. 
Os tres livros com doze sonatas do senhor Leclair109 expuseram com pompa a 
majestade do tocar do Violino e a justeza dos acordes que era capaz de executar, ao contrario do 
107 
Poeta dramlitico frances (1606-1684). Filho de advogado foi encaminhado pe1a familia para a advocacia, chegou a defender 
algumas causas, mas desde a juventnde se apaixonara pelo teatro. lniciou escrevcndo algumas comedias mas soube manter o 
aplauso do publico quando dedicou-se as tragedias. Comeille afastou por um tempo do teatro e quando voltou a escrever, suas 
P"''as pareciam complicadas para um publico ja conquistado pela simplicidade de Racine. 
108 
Honorat da Buei! Racan (1589-1670) grande poeta e militar. Suas poesias pastorais celebrarn a natureza e os poemas, apesar 
da forma rigorosa, trazem uma elllOI'iio sincera pois nele transparece um amor infeliz do poeta. 
109 Jean-Marie Leclair (1697-1764) violinista e compositor frances, aluno de Somis. 
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dont il eft fufceptible, a l'exclu-
fion de l'Orgue & du Clavedn • 
oil il fe fait des juremens execra-
bles, lors du pali'age du Ton Mi-
neur au grand Ton Majeur. 
ll fut d'abord juge, que ce pro· 
• cede du Violon a l'egard de . ii 
', Flute, fentoit fon avoir abandon· 
ne Ia grande route du droit Jeu, 
pour fe jetter dans les ·egart!es; 
.que le Jeu de Mr. Bl4vtt etoit au· 
deli'us des atteintes qu'avoit pre· 
tendu lui donner Ia methode d'in-
troduire les accords. Les VoLt 
de Fariflina & Cojfoni t!toient pre• 
cifement dans le m6me cas de ne 
pouvoir former qu'une · fuccellion 
de Sons, fans Group/; comparee 
a Ia ligne qui ell: une continuation 
de points. . .. 
Le Clavecin fe revolta ouver· 
tement contre le Viol on, fe plai· 
gnant, de le voir chali'er fur fe& 
terres toutes femt!es d'accords ; 
& , qui plus ell: , d'aJTefler de 
triompher en ce genre. a quoi le 
petit !'ombre. de fes Cordes. le 
rendolt fi peu·propre,fes accords 
ne ~ouyo!ent ~tre qu'altames , 
Jt!dwts a l etpace d'un fi petit ma· 
nege ; ,ue Ja fauli'e Quinte & 
.('!C:t.Of!t. a 'fierce qu'el!e prepare 
~~olt !a metlleure pattte· de foa 
vaillant; avec des Harpeges, oir 
quelques accOI'ds s'aiclansdes Cor· 
des .• vil.ide," faifoient iln tapage 
il!lpofant par Ia force du Son des 
Cordes • li violemment compri· 
mt!es, mais dell:itut! en elfet d'un 
rempliffage d'accords, dont Je 
Clavedn t!toit Ia Mer immenfe. 
le vafie Ocean. 
~- . 
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"'\.,toe Clavecin fut feleve de bon· 
ne forte. Le Violon lui tomba 
fur le .. !able par le minifiere de 
Mr. U·'CJer, qui n'a pas fon pair 
dans une execution de Ia dernie- . 
re jilfieli'e des accords. La.fage 
precaution de pofer les doigts a-
·vec cette efpece de pudeur., que 
Cictron e.xige de I'Orateur , qui 
C:ommeiic:!e un Difcours , fait pa· 
rottre fonJeu unpeu nonchalam: 
mais combien cettc tetenu envers 
Ia jufteffe ·parfaite fi cbatouill;ure 
a bfefi'er Je moindrement t D efi• 
elle pas prt!frlrableiceJeu quej'ap· 
pelle effronte, & non pas hardi, 
fiUi ne fondant jamais Je guet, ne 
manque pas de cto~juer, c'efi·a· 
dire de mentir avec afl'urance fur 
· Ia jufteli'e, & ne prend pour du· 
pe que le Peuple,envers quil'au• 
dace du dt!bite a toujours c!tt! im·-
pofante dana Ia Mufiqile; c:omme 
dans !'Eloquence. 
6rgiio e do Cravo, que fazem combi!1a96es execniveis, desde a passagem do tom menor para o 
grande tom maior. 
E preciso primeiro ressaltar que esse procedimento do Violino em rela~iio a Flauta, a 
vontade de abandonar a grande via do tocar correto para lan~-la nurn rnau caminho, niio incluia 
a execu~iio do senhor Blavet que estava acirna de questiio. Pretendia inclusive, dar-lhe urn 
metodo para que ele introduzisse os acordes. As vozes de Faustina e Cossoni tambem estavam 
precisamente no mesmo caso, formavam uma sucessiio de sons, sem quebra, comparada a urna 
linha que e urna continua~iio de pontos. 
0 Cravo revoltou-se abertamente contra o Violino queixando-se de que ele tinha !he 
ca~ado sobre a terra todas as possibilidades de acordes e rnais, de fingir triunfar nesse genero, no 
momento em que seu pequeno nUm.ero de cordas niio !he convinha, seus acordes s6 poderiam ser 
desnutridos, reduzidos a urn e~o tao pequeno de treinamento. A falsa quinta e sobretudo a 
ter~a que ele prepara e a melhor parte de sua coragem, com os arpejos onde alguns acordes 
ajudados pelas cordas soltas fazem urn barulho tumultuado imposto pela for9a do som das cordas 
tiio violentamente comprimidas mas destituidas de urn efeito de enchimento dos acordes no qual 
o Cravo e urn mar imenso, urn vasto oceano. 
0 Cravo foi dotado de mais sorte. 0 Violino o atacou pelas costas pelo ministerio do 
senhor Leclair, que niio tern igual na execu~iio com extremada justeza dos acordes. A sabia 
precau~o em colocar os dedos com urna certa especie de pudor, que Cicero exige do orador que 
inicia urn discurso, faz parecer a sua arte de tocar urn pouco displicente. Mas o quanto essa 
postura em rel~iio a justeza perfeita, tao suscetivel a ferir os menores, niio e ela preferivel a arte 
de tocar que eu chamo de desaforada, que s6 faz espreitar, que niio para de dilapidar, de mentir 
com seguran9a sobre a justeza e engana o povo, ao inves da audlicia do recitante que sempre foi 
imposta pela mlisica, assim como na eloquencia. 
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Tatez fans qu'il y paroill'e, unc 
juftelTe, pour Ia rendre parfaite, 
enfuite appuiez tant que vous 
voudrez, 'lods ne tirerez que doo-
ceur; mais l'c!Ju!cution eft plutllt 
-brutale que veht!mente, qui com-
m~nce par apjniier avec audace: 
Ia JUnefi"e fe rencontre par hazard, 
· li el!~ peut , on paiTe o11tte , ar-
rete·;· dis. je , le defaut couvert 
nut~il done le n'en point a voir 'I 
Mr •. u Ckr repoufi"ant l'arro-
r;ance du Clavecin, oui vantoit Ia 
main levee qu'il a de tous les ac-
, cords., lui pofa ces fai~; De 
tant de Tierces que le LIVre du 
plaifi~ des Enfans de Latone qua-
lifie etre li aimables, vous & I' Or· 
gue en avez les trois quarts de 
faufi"es. Une Oreille fine ne fau. 
roit chez vous entendre le joueur 
(pour rendre junice a deux qu'il 
y a d'habiles), qu'en s'impofant 
lilence fur le dc!faut de jufiefi"e 
dans l'lnftrument, & au rapport 
que fait l'oreille de tant d'accords 
qui impatientent I' Auditeur dt!li-
c:at, plutot que dele flatter. 
Le Clavier en tout femblable a 
ce Difcouri aux antirodes du fii-
!e)aconique, auffi. ~ en moqua·t-
on 1 Sparte, le m1heu rend faux 
le commencement , & Ia fin le 
milieu , quand on accorde. Si 
l'on objeCI:e qu'on accorde a Ia 
fois, il eft afi"urc! que les derniers 
Tons auxquels on touche, dt!ro-
gent aux premiers. Et 1 o com· 
ble de malheur I on n'a pas Ia fa-
culte! d'y retoucher dans un Con· 
cert,au·lieu que fur les Infuuniens 
a Chevilles mobiles, on ajune l'ac· 
cord· fur chaque Ton, ou l'on va 
jouer, · & non fur Ia felle a tous 
chevaux d'un Ami l'a donne. 
L'Art divin de Mr. Bkwet eft 
de reparer fur Ia Flute , par le 
moyen de J'haleine modific!e • 
. Ainfi 'les Ecolieres de Clavecin , 
lorsqu'eJ!es s'applaudifi"ent qu'il 
ell: toujours d'accord, ne fentent 
pas qu'il n'y en jamais. 
La Viole, apres qu'on eut fait 
tant d'entreprifes pour Ia defi"er· 
vir, fans qu elle en ffit rien, pen-
dant fon abfence, retourna d'un 
Y.()Jage tel que: lc:_ fait ]*"'" da.ns 94 
Para deixar a afina9ao perfeita tateia-se sem que se perceba e, logo em seguida, 
ap6ia-se tanto o quanto se queira para obter urn doce som. A execu9ao e muito mais brutal e 
veemente quando se come9a a apoiar com audacia. Eu pergunto: a justeza [afina9ao perfeita] 
encontrada por acaso, o defeito encoberto, vale a pena possui-lo? 
0 senhor Leclair repelindo a arrogfulcia do Cravo, que vangloriava-se de ter a mao 
todos os acordes, mostrou-lhe seus feitos. Tanto que as ter9as que o livro dos Prazeres das 
Criam;:as de Latone qualifica serem tao amadas, o senhor e o 6rgao tern tres quartos de 
desafina9iio. Urn ouvido fino nao poderia, com os senhores, escutar aquele que toea sendo 
obrigado a manter silencio sobre a falta de afin~ao do instrumento. Tantos acordes impacientam 
o ouvinte sensivel, ao inves de lisonjea-lo. 
0 Cravo e muito semelhante aquele discurso aos antipodas do estilo laconico e 
tambem zomba a espartana. Quando afmamos o meio do instrumento, a parte iuicial ja esta 
desafinada, e quando chegamos a parte final do teclado, o meio ja desafmou. Se objetarnos que 
se afine por si mesmo, e certo que as ultimas notas que tocamos derrotam as primeiras. Oh, 
excesso de infortUnio! Nao temos a possibilidade de reafina-lo durante urn concerto, ao passo 
que nos instrurnentos de cravelhas moveis, podemos ajustar os acordes sobre cada tonalidade que 
iremos tocar. 
A arte divina do senhor Blavet e de corrigir a afi~o na Flauta utilizando-se de 
diferentes maneiras de soprar. Desta forma os alunos do Cravo aplaudem-no porque pensam que 
ele [o cravo] esta sempre afinado e nao percebem que jamais esteve. 
Durante a ausencia da Viola da Gamba, ap6s terem feito tantas investidas para 
. di ' I . d . . ti J 110 11' dall I preJU ca- a sem consegwrem, retomou e uma VIagem assun como ez uno na za , ou 
no Esposa de Jupiter, filba de Satumo, deusa do casamento. Na Iiteratura, ela simboliza o orgulho, o cifu:ne e a vingan~a 
m Obra-prima da poesia epica atribuida a Homero. Narra a guerra de Troia oferecendo-nos um quadro vivo da antiga civilizal;i!o 
grega 
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J'lliade , oil lorlque Jupiter de• 
tourne les yeux fur les Scythes , 
. qui vivoient de lai~L~u,xque\s il 
ne falloit p~~ tant d~ts' l& d ~n­
uemeu qu a nou~, pour exc1.ter 
1'-appetit 1 c'eft-a-dire donner au 
Caoon plus de charge qu'il ne lui 
c:envient de porter. 
11 arriva a Ia Viole I a pres fort 
tetour , l'avanture d' .Htrm11hrus. 
L' Arne de celui ci, f!.Jjette a faire 
de longs voyages.laiffoit fon corps 
fans fentiment, pire que dans .l'E· 
pilelie oil du moins Je poulx bat. 
Un 'jour que Ia . f8te avoit trop 
dun!, quand I' Arne revint 1 l'ept!e 
De retrouva plus fon Foureau, on 
avoit brule le corps a Ia maniere 
antique. II en fut de meme de 
tous les endroits oil Ia 'Viole etoit . 
bien res:ue avant l!l vorage' on 
lui fit par-tout oil elle s alia pre-
renter, Ia reponfe uniformel, ad-
mirable. d~s fa Jaconicltc!~ lltftiD 
'tiDS. . 
Q.uelques-uns des plus cbarita· 
lt'eJ la.renvoyerent a Ia Sale des 
exercices , pouJ: y, faire valoir fon 
droit 1 en rafraichir les attaches 1 
0~ le voir difcuter ;de meme que 
Ia Reine Anne renvoya le Prini:e 
E•gint a Utrecht des qu'il ce!I'a 
de parler en ron propre nom, rous 
leque~ il avoir res:u. Je plus,grand 
accued. · · 
La Viole ne tarda pas;c:oniine 
on p~ut croire,a etr; mfor~e.~.du 
detail de tout ce qul,.S'etolt patrc! 
en ron abfence; elle s'en co,urut 
chez ForerDi le Pere a :M;ante. le 
'femondre de fairc: Jes derllierS'ef-
forts, oil les Gem!raux font bon 
marche de leur perfonne, quand 
tuut feroit perdu fam cela 1 ·com-
me 1ule. Cl[ar a Munda. 
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quando Jupiter112 desviou os olhos para os Citas113 que viviam de Ieite, para os quais nao era 
preciso tantas iguarias e sobremesas como nos, que precisamos delas para abrir o apetite. Isto e: 
dar ao canhiio tanta carga que ele niio sera capaz de suportar. 
0 que sucedeu a Viola ap6s a sua volta foi como na aventura de Herrnodorus 114 A 
alma desse individuo que fazia grandes viagens, deixou seu corpo sem piedade, pior que na 
epilepsia, em que ao menos a pulso bate. Urn dia, quando a festa havia durado muito, quando a 
alma retomou, a espada niio encontrava mais sua bainha, o corpo havia sido queimado a maneira 
antiga. 0 mesmo deu-se em todos os lugares onde a Viola fora bern recebida antes de sua 
viagem, ela recebeu em todos os lugares onde se apresentou, uma resposta uniforrne, adminivel 
em seu laconismo: niio vos conhevo. 
Alguns dos mais caridosos a enviariam de volta a sala de exercicios, para ali fazer 
valer seu direito, renovar as ligavoes da mesma forma que fez a Rainha Anne. Desde que 
principe Eugene parou de falar em seu proprio nome, para ve-lo discutir, enviou-o a Utrecht, 
onde recebeu uma grande acolhida. 
A Viola nao tardou, como podemos acreditar, a ser informada de tudo o que 
aconteceu em sua ausencia. Correu entiio para Forqueray pai em Nantes ns, o imico capaz de 
fazer os Ultimos esforvos, assim como os generais que nao se valorizam, quando tudo seria 
perdido sem a presenva deles, como JUlio cesar116 em Munda. Forqueray respondeu que entrara 
112 
0 pai e soberano dos deuses na mitologia romana. Venceu os titiins e escapou ao destino de ser devorado pelo seu pai, 
Satumo. Quando casou com Metis (prudi!ncia) essa ministrou um medicamento a Satumo que o fez vomitar seus filbos. Jupiter, 
juntamente com seus irmaos, rebelou-se contra Satmno, destronou-o e dividiu os dominios patemos com seus irmaos. 
m Povo nomade, notavel na ane e na guerra, desaparecido porvolta do seculo II A C. 
114 Nao foram encontradas referS:ncias. 
"'Forqueray retirou-se em 1727 para um pequena cidade cbamada Fontenay-Saint-Pi:re, situada ao Norte de Nantes, onde 
faleceu em 1745. 
116 
Celebre general romano. Hilbil, energico, eloqiiente e politico engenbosissimo foi um dos mais ilustres homens da 
amigilidade. 
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For~rDil rt!pondit qu:il eimoit 
dans une peme plus gr.inde ·que 
41elle · d' .Atbil/e , lorfque fe trou-
vant fans armes il fe voyoit prelTe 
par 'Ibltis de fecourir le corps de 
· l'.lnfonune.Milrle~de. Q.uel moyen 
de fe rt!foudre a produire le mt!· 
tite de Ia Viole & de ldaiiefen· · 
tir, lorfqu'on affeae de donner 
pour Champ de bataille Ia vafte 
concavitt! d'une . Sale t!norme en 
grandeur , oil .il ell: impoffible 
qu'elle E:!lt Ia force de poumon de 
fournir I ... . · 
La Viole , plus en colere du 
procede des Frans:ois , que de 
J'inaaion de For«•i, ne put_ t!vi· 
ter d' elTuier le mortiliant de fe 
trouver . devant Ia Sale, oil I' on 
devoit faire un troifieme Concert 
fpirituel, & d'y rt!pn!fenter fous 
le r6Je de vifage inconnu, qui, 
a'il entroit • feroit peut· etre de 
trop, ou qu'il n't!toit pas trop fOr 
qui eOt Je merite de fe faire ad· 
metti'e. 
Le fujet des Lamentations e· 
toit pathetique, tel que de Ma· 
rius fur Ia ruine de Carthage , 
lorfqu'il mit en oppofition Ia fien· 
ne comme y faifant face, & face 
fuffifante. L~ Viol_es'etoit_vne..fa· 
vorifee -_p.ar le... Roj J;Auis _XIY 
dans res NourilTons, leThe M4· 
fanpouJ:Tes Pu\ces, lf: f~rroi le 
·i'ere pourTei-Pleliides tirans fiU-
lii'SOnate. Iiiin avoit ~ d~clar.e 
·-~!)Jierjomqii un ~ng~~'autr~ 
J9.!ler ~omme · un Djabi. Le ru:: 
gent du Roraume avOit cultivt! fa 
polTeffion ; & Je Monarque Louis 
XV avoit fait cas de fa jouilTan· 
ce. Le fouvenir lui rell:oit encore 
de Ia douce epreilve de s'etre 
fenti dt!licieufement palTer par· 
delTus I' Archet Royal. Falloit· 
il, au fortir de tant d'avantages, 
tomber . dans )e neant. Q.uelle 
chute I Yen eut·il jamais une pa· 
reille 7 La chute de PbaitDn, & 
celle de Vulcain, qui fut ~ncore 
· de plus haut, car il mit plus de 
terns a arriver en terre par une 1i 
dangereufe route , font•ce, difoit_ 
· la Viole, autres que foibles ima· 
r;es de Ia mienne .• , 
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numa profunda dor comparada aquela de Aquiles, quando, encontrando-se desannado viu-se 
pressionado por Tetism a socorrer o corpo do infortunado Meneciade118Que forma de conseguir 
provar o merito da Viola e fazer escuta-la, no momento em que !he dao por campo de batalha a 
vasta concavidade de uma sala enorme em grandeza, onde e impossivel que tenha a fon;a de um 
pulmao para preenche-la! 
A Viola, mais encolerizada pelo procedimento dos franceses que pela inas:ao de 
Forqueray, nao p()de evitar o sofrimento mortificante de encontrar-se diante da sala onde deveria 
ser realizado o terceiro Concert Spirituel, e apresentar-se em cena para rostos desconhecidos que, 
se entrassem, talvez seriam demais ou talvez nao estivessem totalmente seguros se possuiam 
meritos para serem admitidos. 
0 tema das lamen~oes era patetico, tal qual Mario sobre as ruinas de Cartago , 
assim que ele colocou em oposi~tiio a sua, como se fazia, face a face. A Viola foi privilegiada 
pelo Rei Luis XIV em suas refeii(Oes, o pai Marais pelas suas pel(as, e Forqueray pai pelos seus 
preludios tirados das sonatas. De um declarou-se que tocava como um anjo e do outro tocava 
como um diabo. 0 regente do reino cultivou a sua posse; e o monarca Luis XII levou em 
consideral(iio o prazer que a Viola lhe proporcionava. Ainda restava a ela a doce lembranl(a de se 
sentir tocar deliciosamente pelo arco real. Sera preciso, ap6s tantas honrarias, cair no nada? Que 
queda! Ja existiu uma queda semelhante? A queda de Phiieton119 e aquela de Vulcano120, que foi 
ainda mais alta, pois precisou de muito mais tempo para chegar a terra por um caminho tao 
perigoso, sao elas, diria a viola, outras quedas que seriam irnagens da minha. 
117 Divindade marinha, mae de Aquiles. 
118 Na:o foram encontradas referencias. 
119 Um dos filhos do sol. 
120 Deus do fogo e do metal. Quando nasceu era tiio feio que sua miie atirou-o para fora do Olimpo. 0 infeliz caiu na llha de 
l.emnos e ficou coxo. Fixou emiio moradia embaixo do vulciio Etna. 
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' - Sur ces entrefaites le Violon 
&: Je Violoncel arriverent a Ia 
porte du Concert, Us n' avoient. 
pat.b.efoin de pil~ds pour s'y voi· 
turer,- :ils' .cou)oient fur l'horifon 1 . 
glifl"ans de bout a Ia maniere des 
Anges dans Milton; & Ia parole 
leur fortuit du ventre,comme du 
corps de ces Po1J'edes, qui quel· 
quefois ont articuli! fans remuer · 
les levres. 
·Dame Bafi'e de Viole arreta 
Sultan Violon comme il alloit em· 
trer 1\U Concert fpirituel. .Eile 
a\·.oit bonne envie de s'entietenir 
avec lui dans une allee de ces }in-
dins fi atiid,_efl"us de ceuJ d' 4/tj'• 
.floiis' pour ~cher dele porter a 
un ac.c:ommodement· a. moindre 
bruit. Mais Don Violon , ' fen• 
tant fes. a vantages 1 fe montra 
\nttai.table , tel que Je People 
d' Atbenes aux: Lacc!dc!moniens , 
quaild il avoit quelque avantage: 
il affeaa d'inviter Ia Viole d'en:. · 
trer avec tout Je Graeiifo dont i1 
ell: fufceptible, ajou~!IJ.l.\! Mada· 
me, quand O.IJ ell: charmante com~ 
me vous l'~tes 1 on I' ell: par• tout 
& en tous lieu:x. · 
t.a.:M:Piiqqe_jQten:tlie ace _q~e 
Ia. Balfe de Vigle ne fQt-F.as pr!Jf.. 
crtte, de m~rne que Ia &rece a 
·ce qu'Athenes ne f6t pas dc!truite, 
c'ellt eu! perdre un mil' defcen. 
dit de J'Oiimpe, & fe montrant . 
a Ia Viole, fans que)e Violon I' a 
v!:t, ni l'en(endit: gardei .. vous 
bien, lui dit·elle, de_~Omllle!Jrc: 
votre anclenne gloire a exercer 
VOS_talf?nS d_abs un !!@Dd en~roit 
auffi favQr.able .ll.\1 V~olon, qu·u 
V'bu.s !'eft peu : alh!guez les deux 
Minerwl d'.tithenes, & di.llinguez 
lea Harmonies des deux efpeces. 
Elle difparut a ces mots. . 
La Balfe de Violerefufantd'en· 
arer, dit au .. Violon: beau Sire, 
je ne m'attendois pas a difcuter 
moo Droit comme une Harange· 
re a Ia porte; mais vous n'y reo 
gardez pas de fi pres; vousjouez 
a l'air dans les vaftes lieux, fejours 
. de !'Opera , de Ia Comt!die, ou 
des Theatres ambulans, fous l'axe 100 
nod du Ciel (•). 
Neste momento o Violino e o Violoncelo chegam a porta do concerto. Nao tern 
necessidade de pes para se transportarem. Corriam sobre o horizonte, deslizando de pe a maneira 
dos anjos em Milton, e a palavra lhes saia do ventre, como dos corpos dos possuidos, que 
algumas vezes articularam sem mover os llibios. 
A dama Viola da Gamba parou o sultao Violino quando ele ia entrar no Concert 
Spirituel. Estava bern intencionada, queria conversar como numa das aleias do jardim sob os 
Alcinos, esfor9ando-se em leva-lo a urn Iugar menos barulhento. Mas don Violino, sentindo suas 
vantagens, mostrou-se intratavel, como o povo de Atenas aos Lacedemonios. Quando teve 
alguma vantagem, fingiu convidar a Viola para entrar com toda a gra9a que lhe era suscetivel, 
dizendo: 
- Senhora, quando se e channosa como a senhora o e, se e por toda parte e em todos 
os lugares. 
A Milsica, interessada em que a Viola da Gamba nao fosse proscrita, assim como a 
Grecia nao queria que os atenienses fossem destruidos, sem perder nada de vista, desceu do 
Olimpo e mostrou-se a Viola sem que o Violino a visse nem a escutasse e !he disse: 
- Protegei-vos, disse ela, de mostrar a vossa antiga gloria e vosso talento nurn grande 
espa9o tao favoravel ao Violino e tao pouco favoravel a vos. Invoque as duas minervas de 
Atenas e distinga a hannonia das duas especies. Ela desapareceu com essas palavras. A Viola da 
Gamba, recusando-se a entrar, disse ao Violino: 
- Famoso senhor, nao discutirei meus direitos como uma mexeriqueira a porta. Mas 
nao me olheis assim de tao perto. Tocais livremente nos grandes espayos, nas temporadas de 
operas, na comedia ou nos teatros ambulantes, sobre o eixo nu do ceu ( e sob o eixo gelido do 
ceu). 
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Madame I lui repondit le Vio· 
Ion, vous avez toujours eu Ia pa· 
role plut8t que l:l main a com· 
mandement, pour exciter a vous 
rechercher, comme vous y par· 
veniez jadis 1 en faifant Ia ren· 
cherie, ufant de toutes les minau-
deries d'une prec:ieufe. Vous 
cherchez aujourdhui a decliner 
Ia juriditlion1. & efquiver l'atta· 
que. 
Les Seigneurs & grarides Da· 
roes , qui venoient au Concert, 
prenans plaifir au diffc!rend , y 
preu\rent auffi volontiers l'oreil· 
le qu'ils euffent fait a Ia Mufique. 
On leur apporta des lieges pour 
entendr!! & decider, a Ia maniere 
dont les Regimens Suiffes tenans 
Confeil de Guerre fur Ia place de 
Lille, inllruifent un proces, por-
tentle jugement, & V_!!!ent c!xe" 
cuter Ia fentence fans ~maren· 
Si vous aviez un vru .. m~rite, 
pourfuivit Ia Viole, emploiriez· 
vous, com me vous faite!, le ma-
nege? Charles Xll fut·il un .A· 
lllrantirt, des Iori qu'il chercha a 
fupplt!er par Ia negotiation a Ia 
for.ce?. · . 
Ou recourt-on moins au man~· 
ge, repartit le Violon i qu'a at• 
taquecfon adverfaire ,,en tous 
terns; & en tous Jieux, ainfi que 
j'en ufe a .. votre e!gard ' n'alle· 
guant jamais com me vous que je 
ll'aye pas de main, que je ne foil 
pa~ en humeur. que raye froid. 
9ue je manque d't!x~rcic:e,. ou . 
· IJUe Ia mc!moire me faille. 
Qu'e.ll· c:e autre , rc!pliqua Ia 
Viole 1 que le plus odieux' mane-
ge 1 de faire c:onlifter le mt!rite 
Clans un .fnfhument a remplir Je 
concave d'un vafte endroit , oil 
Tous avez introduit qu'on en de· 
ploiroit le volume. Quoil nous 
Jaiffera;t·on · eonfondte Ia force de 
Jl.OUm9n ay~c !abqntt!des railons. 
Les coqps fins l! la.&Yitle cedent· 
!Is au J~ fi>.r£1!? Stentor;av~c Con 
haleine de Bbrc!e, a-t-il remportc! 
lleftime des Grecs fur les raifon· 
nemens au . nature! ou avec vt!• 
hc!melice de· Dlmatles & D!mof-
fk~ne!1 qui, n'avoient pas\ain__!! ~e 102 po1trme de fer· & nn golier d at• 
rain, de meme _que vous & Ia 
Trompette. . 
- Senhora, respondeu-lhe o Violino, sempre tivestes a palavra como preferencia ao 
inves da mao para o comando, para excitar a vossa busca, como acontecia outrora, fazendo-vos 
de dificil, usando de todas as denguices de grande . preciosidade. Procurais hoje escapar a 
jurisdi9iio e esquivar-vos do ataque. 
Os senhores e grandes damas que vieram ao concerto divertiam-se com a discussao e 
emprestavam de born grado seus ouvidos. Foram-lhes trazidas cadeiras para ouvirem e 
decidirem, como faziam os regimentos suiyos ao realizarem o conselho de guerra na pra9a de 
Lille, instruindo urn processo, levando-o ao julgamento e assistindo a execuc;:ao da sentenya. 
- Possuisseis urn merito verdadeiro, prosseguiu a Viola, utilizarieis, como fizestes, de 
artimanha? Foi Carlos Xll urn Alexandre quando o mesmo procurou substituir a negocia~tao pela 
for~ta? 
- Recorrendo menos as artimanhas, retomou o Violino, prefiro atacar o adversario ao 
mesmo tempo e em todas as partes. Ainda em vossa considera~tiio, niio alego jamais, como vos, 
que niio tenho mao, que niio estou hem humorado, que estou frio, que me falta exercicio ou que a 
memoria me falha. 
- 0 que niio e outra coisa, respondeu a Viola, a niio ser a mais odiosa artimanha, que 
concentrar o merito de urn instrumento no fato de preencher o concavo de urn grande espayo, 
onde introduzistes uma exibi~tiio de volume. Que! Nos deixaremos entiio que nos confundam a 
for9a de urn pulmiio com a bondade da raziio? Os golpes delicados da palma da mao cederiio 
Iugar a execu9ao foryada? Estentor121 , com seu halito do vento do norte, nao trouxe de volta a 
estima pelos gregos com o raciocinio natural ou com a veemencia de Demades e Dem6stenes, 
que niio tinham nem sequer urn peitoral de ferro e urn protetor de goela de bronze, da mesma 
forma que o senhor e o trompete? 
121 Estentor- arauto grego cuja voz valia por cinqiienta. 
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Ila'eleya ungnndcri d'applau-
diffement.· Les Seigneurs batd· 
rent de$-inains1 & les Dames a ox· 
queUes appartenoit· de faire gra· 
c~, de meme que lea V~ftalea au 
cuque 1 prononcerent par Ia bou-
che d!une d'entre elles, que Jes 
boones raifons dt!bitees avec mo• 
defiie ne cedoient a J'afi'urance· 
· d'en proferer hardiment de mau•. 
vaifes 1 qu'au jugement du Peu• 
pie, mais non aux yeux l!clairt!s 
des Rois & de leurs Coors, qui 
n'avoient jamais tlte fi faciles a 
furprendre par le bruit,_ a y de-
ferer, ni s'y laiffer enmdner. 
Les Dames donnerent done a 
Ia Barre de Viole de · ces encoU:• ' 
ragemens fi cl!lebres en Angle·· 
terre. · · -
-La Viole pourfuivant done en 
confl!quence, ufa de cette com· 
paraifon. Deux Maitres a· Athe· 
nes firent chacon nne MintrrJe. E· 
tant portees fur Ia Elace devant 
· Je People, l'une avoit les traits li 
groffiers qu'elle excita plut6tl'in-
dignation, que )'admiration ; & 
!'autre mignonequ'eJle c!toitre~ut 
des applaudifi"einens. in finis. Le 
Sculpteur , · qui n'avoit ·par Jes 
rieurs' ~our lui , allegua que Ia 
.:. Convention portoit' de juger des 
Minerves pofc!es en place. Or 
c't!toit au haut d'un edifice . .EIIes 
· n'y furent pas plutot guindees , 
que Ia Statue !aide de pres fut 
rendue charm.ante par le lointain·, 
& Jes traits de Ia mignone furent 
effaces. · 
Voil~ ce que fait Je Violon, il 
cherche a fe procurer un grand 
efpace , d' oil fe t~pant loin des 
Audic!:urs ._ il j!uille J~s l.l<!t~er, 
ou ron ton a.ig_u etre abior_be ~r 
_Ia m!llti~ud~ de leurs habi~. Mais 
s·enlult-tl que Ia fine gravure de 
Ia ~ du Roi, appellee le 
CaClletde Mirbtl .Ange, d'autanc 
qu'elle doit. etre confidert!e de 
pres-· doive perdre fon prix a 
J'encontre de Ia · groffe fculpture 
d'un portail, qui fouft"re & meme 
c!xige d'titreregardedeloin. Pour· 
. @Oi done preconJfer JlY~C Ul!e 
efpece d'acharnement .le.d11r de 
·.Ia nielodi~ du _· Vlo!Qit contre -le ,. _.:, 
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Elevou-se urn grande grito de aplausos. Os senhores batiam as maos e as damas que 
possuiam o dom da gra9a, como as vestais122 no circo, pronunciavam sussurrando entre si que 
boas inten<;oes recitadas com modestia cedem Iugar as ruins proferidas com ousadia, no 
julgamento do povo, mas nao aos olhos ilurninados dos reis e de suas cortes, que nunca 
deixaram-se facilmente surpreender pelo barulho, nunca o levaram em considerayao nem se 
deixaram arrebatar. 
As damas deram entao a Viola da Gamba aqueles votos de encorajamento, tao 
celebres na Inglaterra. 
A Viola prosseguindo entao, utilizou-se dessa compara<;ao. 
- Dois mestres em Atenas flzeram, cada urn, urna Minerva. Tendo sido levadas a 
praya diante do povo, urna tinha os tra9os tao grosseiros que atraia muito mais indi~iio que 
admira9ao. A outra era tao graciosa que foi recebida com aplausos inflnitos. 0 escultor que nao 
recebeu a aprova9ao da maioria alegou que a conven9ao deveria julgar as Minervas colocadas 
em seus devidos lugares, ou seja, no alto do edificio. Foram entao alyadas, e a estatua que de 
perto era feia tornou-se encantadora de Ionge, e os trayos da graciosa foram apagados. 
Isso e o que faz o Violino. Procura promover-se nurn grande espayo, onde, 
mantendo-se distante dos ouvintes, possa toea-los, onde a sua sonoridade aguda possa ser 
absorvida pela imensidao das roupas. Mas em seguida a flna gravura em cornalina123 do Rei, 
chamada de sinete de Miguel Angelo, deve ser apreciada de perto e deve perder seu valor, ao 
contrario da grande escultura de urn portal, que tolera e mesmo exige que seja olhada de Ionge. 
Por que entao preconizar com urna especie de obstinayao a dureza da melodia do Violino contra 
122 Sacerdotisas de vesta, deusa romana do fogo. 
123 V ariedade vermelha da agata, usada em bijuterias. 
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tendre de Ia V1Q)e "i Qui elt·co:: 
qilTie rend impofant a l'egard de 
toute Ia Nation, fi ce n'ell: Ia 
bou.tade d'un palfage au change· 
menr. 
Les Dames ecoutt\rent avec 
fatisfaCl:ion les raifons de Ia Balfe 
de Viole, d'autant plus que dou· 
blenient utile elle fe marie fi bien 
avec leur voix, ou en Solo avec 
un Clavecin, fous leur touche fi 
'delicat. 
Le Violon en fut out.re de de-
pit , & recourut aux injures con• 
tre Ia Viole en ces termes oJfen-
fans. Madame Ia Boite a peruque 
de grand eialage ~ & de peu d'ef. 
fet, il vous f:l.ut aucant de place' 
dans un Jubt! pour .vous efcr~mer.,_ 
qu'a un Porte-aumuche.paur tirei' .. 
Ja Manicle; &, entre Ia grolfeur 
de votte ventre & le Son qui en 
rort, fe tr~uve Ia proportion gar• · 
dee entreJa Montagne dans lei 
travau:r de J'enfantement, & une 
Souris dont elle ac:coucbe: a J'op· 
pofite, il fort du mien qui a le1 
qualiu!s contraires au v6tre , un 
_Spn E_rodjgjeux en _ _petit volul!le 
_c!'Infirum:en~; "& pour jouer, je 
n'ai pas befoin de plus de terrain 
CJU'en a un Cadet pour t!carter les 
coudes & les genou:r aupres du 
feu dans un. Corps-de-garde. 
Parmi les Animaux, rc!partit Ia 
~iole,le' Loop emporte l'Agneau 
au fonds des forets , & puis le 
mange, fans autre forme de pro· 
ells. _ Le .Lion de quatre parts a 
~oifir;. en prend feuJement qua-
Et chez Jes H9mmes , iJ n'eft 
CJUe trop befoin · de .l'Jir ,!lc!ter· 
rninatif. Ces mauvais ex'emples 
vous ont gitt! le jugement. Non-
feulement en Clfor vous ne 'Votr 
lez point· r.ciconnotue de rupeo 
rieur , mais en P1111pl_t vous ~e 
voulez point fQuiFrird'egal. Vous 
avec telle envie de dopliner, que 
pire qu'Hiroa'e,qui craignoitd'e· 
tre Roi fans People • vous vou-
lez regne¥feul fans Sujets, ayant 
uft! de prorcriptians triumvirales 
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a do<;ura da Viola? 0 que e mais imponente ao olhar de uma na<;iio, se nao e que urn repente 
espirituoso de uma passagem para mudan<;as? 
As damas escutavam com satisfa<;iio as razoes da Viola da Gamba, instrumento mais 
que duplamente Uti!: casa muito bern com a voz, ou em solo com o cravo, sob o seu toque tiio 
delicado. 
0 Violino ficou indignado com o despeito e utilizou-se de injUrias contra a viola da 
gamba nos seguintes tennos ofensivos: 
- Senhora caixa de peruca de grande ostenta<;iio e de pouco efeito, falta-vos muito 
espa<;o no coro124 para vos exercitar, como urn criado para tirar suas luvas. Entre a grandeza de 
vosso ventre e o som que dele sai encontra-se a mesma propor<;iio entre a grande montanha em 
trabalho de parto e o camoodongo que e parido. Em oposi<;iio, o que sai de mim tern 
caracteristicas opostas as vossas. Urn som prodigioso num pequeno tamanho de instrurnento. 
Para tocar, niio tenho necessidade de muito espa<;o, apenas aquele que urn jovem necessita para 
afastar os cotovelos e os joelhos perto da fogueira no acampan~ento. 
- Entre os auimais, retorna a Viola da Gamba, o lobo conduz o cordeiro para o fundo 
das florestas e depois o come, sem outra forma de procedimento. 0 leiio, que tern quatro partes a 
escolher, toma somente quatro. A modera<;iio e grande. E nos homens niio e muito necessario o 
ar detenninativo. Esses maus exemplos vos fizeram estragar o julgamento. Com exce~ de 
Cesar, vos niio quereis de forma algurna reconhecer os superiores, mas em Pompeia quereis 
softer igualmente. Vos, com tanta vontade de dominar, pior que Herodes125, que acredita ser rei 
sem povo, quereis reinar sozinho, sem individuos, tendo usado de proscrir;:oos vulgares contra o 
124 No original Jube: grande grade, seguida de uma galeria que separa o coro da nave em algumas igrejas, servindo ils leituras e 
ao canto Iirurgico. 
125 Acreditamos que o Herodes a quem o autor faz referencia, seja Herodes, o Grande, rei da Judeia que nasceu no ano 39 A. C. e 
viveu are o nascimento de Cristo. Foi prisioneiro do romanos e responsavel pela dego~o dos inocentes. 
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contre le Lutli , I~ Guitarre, & 
Ia Harpe 1 ~efquefs par derilion 
vous avez traites par Ia boucbe de 
Lrtl/y de concert des Moucbes. Si 
votre voraciu! etoit ecoutee, il· 
ell alfur.e que votre grand appetit 
feroit comprendre Ia Balfe de' 
Viole & le delfus de Viole dans 
.!'arret de ]]jppr~{lion. Mais vo_us 
avez beau faire, ni Ia raifon du 
plus fort ne fera Ia meille. ure dans 
Ia fimpbonie ; ni J.a fa.ulfett! ne 
fera de recepte en Mufique 1 tant 
pis pour le Violoncel. Oui. vous 
Violon_, avec· tous les'avatita&e•. 
d~un Son m5.te· qiie vous avez, 
vous ne devez n~anmoiiis pOint 
'eltacer les cliarmes deTHarmo-' 
nie (emelle ~~·· Ia 'Balfe de Vfg· 
1~. ··. 
Les Sei~neurs & les Dames fu· 
rent furpns de cette expreffion, 
remirent au procbain Concert a 
en eclaircir. Ia diftinclion , a pren· 
dre un parti fur les. fervices qu'on 
pou-toit tirer de Ia Ball"e de Vio-
le' & fans offeilfer le merite au 
Violon, refolurent de iendre jdfli. 
ce a celui dc:!a Viole, dependant, 
( comine d'une condition fans la-
quelle) ' du lieu & des • circon· 
fiances, de m@me «JUe celui d'un 
Tablea-il d'etre mis a fon jour • 
• La Mufique ds:fcendit de t:o-
limpe, vu l'im\lortance des po_ints 
qu'on alloit aglter. · S'agill"annle 
tempt!ramens a -garder, ni le Via-' 
ton ni Ia Viole n'etoient propres 
a les prendre a -caure- cie ieur 
partiaUtiL _ ,Elle prit Ia figure de 
;M•U•, Clrta•n•; & l'Alremblee t!· 
tant compl~te , parla en cea ter• 
mcs. ·· · 
Avant que de donner I' eclair• 
cilfement promis , une obferva• 
tion eft efrefitielle a faire far Ia 
nature du Son des Infl:ramens~ 
II fe rencontre _de• s~ns d'_Qr, 
d~S~ns d'~rg!nt,&d~Sonsd'.Ai~ 
ratn. La pC»Iitique ell: tres gran· 
de a garder ·pour qu'ils fe rae* 
dent a propos. 
· Le Luth eft le Prince de toute 
I' Harmonie doree, apres qu'on :i 
entendu· le Scm d'Qr qui en fert, 
le pall"age a d'autres Infirumens 
caure. de t:a rc!pugn~nce a l'oreille, 
. & f111t (me Ia gnmace de Ther· 
fjtt quand il reyut d' Uzyji an coup 108 
de Sceptre fur fa botre. 
Alaude, a Guitarra e a Harpa, os quais por escarnio tratais, atraves da boca de Lully, de concerto 
de moscas. Se a vossa voracidade fosse escutada, e seguro que vosso grande apetite colocaria a 
Viola da Gamba baixo e a Viola soprano nurn estado de- supressiio: Mas haveis bern feito, nem a 
raziio do mais forte sera a melhor na sinfonia, nem a falsidade sera a receita na mtisica, pior para 
o Violoncelo. Sim, vos, Violino, com todas as vantagens de urn som masculino que tendes, niio 
deveis contudo apagar o encanto da harmonia ferninina que a Viola da Gamba possui. 
Os senhores e as damas foram surpreendidos por essa afirma~ao, esperararn pelo 
proximo concerto para esclarecer a distinviio, para tomar partido dos servi~os que podemos tirar 
da Viola da Gamba sem ofender o merito do Violino. Decidiram fazer justiva a Viola, 
dependendo (como uma condiviio) do Iugar e das circunstancias, como urn quadro a ser colocado 
no seu Iugar. 
A Musica desceu do Olimpo, viu a importfulcia dos pontos a serem ventilados. 
Sabendo das personalidades fortes que deveriam defende-lo, nem o Violino nem a Viola estavam 
aptos a faze-lo, devido a sua parcialidade. A Musica transformou-se na figura da Senhorita 
Certain
126 
e esperou que a assembleia estivesse completa, e falou nos seguintes termos. 
Antes de dar os esclarecimentos prometidos, e essencial fazer uma observa9ao sobre 
a natureza do som dos instrumentos. Existem sons de ouro, sons de prata e sons de bronze. 
Grande protocolo e requerido para fazer com que eles se sucedam apropriadamente. 
0 Alaude e o principe de toda a harmonia dourada. Depois que escutamos o som de 
ouro que dele sai, a sonoridade dos outros instrumentos causa repugruincia aos ouvidos e faz 
fazer a careta de Tersites127 quando ele recebeu de Ulisses128 urn golpe de cetro sobre a corcunda. 
"'"Marie Frallfoise Certain(l662-1711) foi uma grande cravista francesa, alunade Lully. 
127 
Personagem da Iliada, corcunda, manoo, deformado, desbocado, foi descrito por Romero como o grego mais feio de Troia e 
na literatura passou entiio a simbolizar a oovardia insolente. 
1
" Rei lendlirio de itaca e um dos principais her6is do cerco de Troia, onde destaoou-se pela sua prudencia e sagacidade. 0 
regresso de Ulisses a patria oonstitui o tema do poerna epico Odisseia, atribuido it Romero. 
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Lorfqu'au Son du Lutb on fait 
fucceder celui du Clavecin, c'e4 
au fortir du Vin de Volnai, pre-
renter ll boire dans des Coupes de 
cuivre. du Vin 'de Nol~ , con· 
damne par Arret de Parlement i 
fervir aut: ·Etuvees; Le-palfage 
de Ia divine douceur des Cordes 
a boyau, ten dues fur une conca-
viu! profonde, au feraillement & 
Son de milraille des Cordes de 
fer & de Laiton, a l'elFet de l'ab-
fintbe. 'l'ous lea /;fl. d'exclama· 
rnations de Gallus envers Lycoris 
fuffifenta peine_pourrendre l'aigre 
rnaigreur du taCl: de Ia- plume de 
Corbeau, compare au moileux du 
pincc! des Doigtr d'une Dame, qui 
donnent fur le Luth des Sons 
Tonds & cbarmans, & font des 
cadences perlees , qu'on croit 
voir jaillir Jes Pedes des Ton• 
~aux de Ia Ducbejl"e ·Gr1gn~11 
~uaod el}e faifoit delfo~:t«·ll •• 
· l& \lialon .a Jl.ll S9tLd'.6rg_eqt 
d. .. . arroo l•. "' , 
La Viole ale Son deniFroncl", 
per5ant, quoique noq aigu~ qui 
pince. au pres de~ lnll:r:ume!lS de 
Cremone. II n'y a qu:~ .ne pas 
Ia jouer avec, ou d'abord enfuite, 
non plus que ceux-ci apres le ~t~· 
En recompenfe, Ia Viole a fare-
vanche fur Je Clavecin, il ell: vrai 
qili!~orfqu'elle l'appelle Pa'luet de 
ells' it lui repond fort bien par 
Madame /11 Cbautlib;e.: . · 
Mais le flmud de Ia quell:ion ne 
conlil1:e pas dans Ia nature d11 
Son , puifqu'on ne joueroit- que 
du Lutb , m!anmoins 011 J'a aban- . 
• •• • ·~- ' I 
donn!!. 11 faut done. tirer d'ail- ' 
leurs Ia raifon de d~ci~er. · 
Elle fe tire de Ia dillinClion im-
portante a faire en liartlllllie [114- . 
u,dure de pres,ronde &.moileufe 
de loin, rc!fultant de corr.s diffi· 
ciles a ebranJer t fans VIbration: 
de cordes ou :tremouffement, de 
paliieh d'ou s'enfuive une rec'on• 
nance apres le coup donne. Cette 
Harmonie tire fur c:elle de Ia yoix. 
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Logo ap6s o som do Alaude sucede-se aquele do Cravo, e como depois de beber 
vinho de Volnai129 passar para o vinho de Nolay, trazido num copo de cobre, condenado pela 
sentenya do parlamento a servir nas estufas. A passagem da divina doyura das cordas de tripa, 
esticadas numa concavidade profunda, para as ferragens e o som de metralhadora das cordas de 
ferro e de latiio, tern o mesmo efeito de absinto. Todos os ah! de exclamayiio de Galo para 
Licoris130 bastavam somente para deixar uma acre magreza de juizo na pluma do corvo, 
comparado ao aveludado do toque dos dedos de urna dama que produz no Alaude sons redondos 
e encantadores, cadencias peroladas semelhantes ao toe-toe das perolas pulando no bau de j6ias 
da Duquesa Grognon . 
0 Violino tern urn som de prata arredondado. A Viola tern o som semi-redondo, 
penetrante, embora niio agudo, que se assemelha aos instrumentos de Cremona [violoncelos]. 
Niio se deve tocar a Viola com ou imediatamente ap6s o Violino. Nenhuma outra pessoa a niio 
ser v6s deveis tocar ap6s o Alaude. Em recompensa, a Viola teve a sua revanche sobre o Cravo. 
E verdade que logo que ela o chamou de Pacote de Chaves, ele prontamente respondeu 
chamando-a de Madame Caldeira. 
Mas o n6 da questiio niio consiste na natureza do som, pois niio tocaremos somente o 
Alaude, ja que este ja foi abandonado. E preciso entiio tirar de outro Iugar a razao da decisiio. 
A decisiio e tomada atraves da importante distinyiio a ser feita entre Harmonia 
Masculina, dura de perto, arredondada e aveludada de Ionge, resultante de corpos dificeis a p6r 
em movimento, sem vibrayiio de cordas ou agitayiio das partes, de onde se segue uma 
ressonancia depois que o golpe de arco foi dado. Essa harmonia foi baseada na da voz. Ja a 
129 0 vinho de Volnai e um dos melhores da Burgundia. 0 outro provavelmente deve ser de qualidade inferior. 
1
"' Cornelio Gala, poeta Iatino e amigo de Virgilio, cujas Elegias perderam-se. Apaixonou-se par Licoris, uma bela atriz. 
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lk en Harmoni1 Flmtllt demi· 
ronde, comme lea Limes qui ont 
ce nom, ayant moins de voix , 
mais etant toute de refonnance' 
Je fremilTement de, partie.a.fcciles 
a emouvoir durant longtems. 
Des exemples font necelfaires 
pou~ tirer cette. idee au clair. 
La .. :J:Jqte traverfiere a I'Har• 
'monie mlle , parce qu'elle eft 
dure de pres: it n'ell: putlementa· 
· greable d'atre tout proc:be de 
!'embouchure; mail etle a le fon 
rond & moileux quand. on s'en e• 
loigne. . · . . . 
Au contraire Ia- Flute a Bee:, 
jouee par Mr. Cafiagno d'Anvers, 
eft d'Harmonie Femelle,tendre& 
foliore de ~re11, il re~~le qu~elle · 
ait une rt!folinance : telle t!toit Ia 
Voix de Melle, ~tiltl fi celebre a 
Litle eh Flandre; pendant que Ia 
voix d'un enfant de ChO!ur & de 
Patebirli a Ia verite plus rondes, 
mais auffi plus dures, font brouil· 
lees avec: Ia refonnance. Ellec 
n'en rappelhlilte' ~plus le fou~ 
venir que c:es oins Cl'ac:ier in6-
gaux. dont lea ni font regles 
fur Ia longueur des Lingots ; on 
en jque c:omme du Tympanoii, 
lis Clonnent lieu a une remarque 
tr~ propre II rendre !'idee nette 
de c:e qu'oa avinc:e icl. Ces Re· 
gales.- c'ell: ainfi qu'on les app~l­
le, c:aufent un tintement fi de11:i-
tue de· rt!fonnance, · qu'il devient 
afi'omant par}a c:ontinuite, & fe-
roit efft!Cl:ivement un fu~plic:e-a 
une Oreille amie du freiDifi'einent 
ou des vibrations du Corps fono-
re' fi elle t!toit condamnt!e a les 
entendre longtems. 
-:A J'opp_ofite , les Timbres a 
pendule d'Allemagne, d'Angle-
rerre , .. ou de Blois , leur fe· 
roient un. foulagement dans Jes 
peines , c$c un furcroit dans tous 
leurs plaifirs. Un Carillon pa-
reil fe fer a entendre voluptueufe• 
ment plus d'heures de terns, que 
ces Coins d'ader , de minutes . 
.Par une memc fuite de Ia c:on-
fequence , les perfonnes de dis· 
tin~lion s'acharnent a jouer )lien 
plus long terns de Ia. Viole ·que du 
Viololi, c'efi un fait, on y per-
. ce les nuits quand les Dames tou-
. cherit de leur Clavecin. La Vio- 112 
}e- ell: dgn" u_n _l.nll:r_ument __p1u~ 
· flaleur. oue le V 1n1nn. · 
Harmonia Feminina, semi-redonda, como as Iimas que tern esse nome, tem menos volume de 
voz, mas e so ressonfulcia, a agitavao das partes faceis a comover durante urn Iongo tempo. 
Dois exemplos sao necessarios para esclarecer essa ideia A Flauta Transversa tern a 
harmonia masculina porque e dura de perto: e completamente desagradavel quando se esta muito 
proximo da embocadura, mas possui urn som redondo e aveludado quando nos afastarnos. A 
Flauta Doce ao contrario, tocada pelo senhor Castagno de Anvers, tern urna harmonia feminina, 
terna e sonora de perto, e nos parece que tern urna ressonfulcia como a voz da senhorita Quenel, 
tao celebre em Lille, em Flandres; enquanto que a voz de urna crianva de coro e a voz de 
Pacini131 sao verdadeiramente mais redondas, mas tambem mais duras e brigam com a 
ressonfulcia. Eles niio se lembram rnais de seus cantos de avo irregulares, cujos sons sao 
regulados pelo comprimento dos lingotes; como o Dulcimer. Dao Iugar a urna observavao muito 
propria que deixa a ideia simpatica aquele que avanva ate aqui. Os regales [ 6rgaos portateis ], 
tambem assim chamados, causam urn tinido tao destituido de ressoniincia, que se tomam 
mavantes pela continuidade, e sera urn suplicio a urn ouvido amigo o agitar ou as vibravoes do 
corpo sonoro se for condenado a ouvi-los por muito tempo. 
Por outro !ado, os timbres dos pendulos da Alernanha, da Inglaterra ou de Blois lhes 
serao urn alivio em seus sofrimentos e urn acrescimo em seus prazeres. Urn carrilhiio semelhante 
sera escutado voluptuosamente mais nas horas completas do que nos cantos de a9o, os minutos. 
Em conseqiiencia, as pessoas distintas teimam em tocar mais tempo a Viola ao inves do Violino, 
e urn fato, e noites sao atravessadas na companhia das darnas que tocam Cravo. A Viola e entao 
urn instrumento mais lisonjeiro que o Violino. 
131Antonio Pacini surgiu antes de 1707 no ceru!rio musical real e morreu em 1745. Nessa ci~ deLe Blanc, o autor sugere que 
o cantor era um castrato. 
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La.. V 101e & le Clavecin ont 
l'Harmonie £emelle', & font en 
·proportion d'epaiffeur de Ia ta· 
ble, qu' elles ont delicate & les 
cordes fines , avec le Violon · & 
Ia Balfe de Crt!mone, comme les 
cloches de I'Abbaye St. Gerni.ain 
des Pres de Paris avec Ia Cloche 
de l'horloge du Paliiis de -Paris , 
ou avec Ia Cloche de St . .Antlrl de 
Grlnoblt, & le Porte-joie de Be-
fan~oh, (qui ?~t des ·voi:' com-
me La lJesmalln , continues , 
fans qu'on entende le coup de Ba-
taille: elles fonnent e!egamment 
de meme que fi Mademoifelle Le 
More formoit des fons .fans arti· 
euler), op avec Ia grolfe Cloche 
du Befroi de Gand. · La voix pa-
reille a celle des BalTes-contres 
appellees Dogues, groffit le coup, 
et.ant donne '. & ne paroit que 
que plus moileufe de loin, fembla• 
ble a celle du gros <Jijtne enr61e 
fous les t!tendarts de Ia Mufique 
par Lully ravi,· enchantt!, extafie 
de I' entendre jurer avec une me-
Jodie (aiis. pareille contie'·les Che• 
valix qti'll conduifoit, qui n'avan-
~oie. n.t point. ·''fnJtne, · Je~ delie~s 
de ~uls XtV 1. leq~el 11 aurolt 
ruitid·~n vin, ·fi le grand Monar-
que n:etlt ett! inruinable: il fallojt 
une machine de Marly pour en-
tretenir plein l't!norme canal d'un 
gofier de telle circonference: · 
u,Les Cloches de I'Abbaye St. 
uermain ont un frt!milfement fi 
cbarmant, que des Majellt!s, des 
Sdrc!nitt!s, & des Excellences fe 
font.levt!es Ia nuit pour les enten-
dre~ Ltil(f avoit pris fon loge-
ment aupres·, pour qu'elles filfent 
·fur lui l'effet d'aitlucitt mihl p(al• 
tem., .. La di111inution du Ton qui 
fuit 1 . le COUp. de bataiiJe etant 
doqpe, ~ft en .Quane. 11 en ar· 
ri.ve que Ia · moindre de St. Ger· 
main fait ·dansfon Ton· diminue 
Stuinte a Ia grolfe ;·· & celle • ci 
fa1t Tierce Ua S~uc, ainfi voi• 
Ia le Carillon le plus parfa1t: '· 
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A Viola e o Cravo possuem a harmonia feminina e ambos apresentam a mesma 
espessura do tampo, delicadas e finas cordas. Se compararmos proporcionalmente o Violino e o 
baixo de Cremona [violoncelo], eles se igualam em proporyiio aos sinos da Abadia de St. 
Germain des Pres de Paris, ao sino do rel6gio do pahicio de Paris, ao sino de St. Andre de 
Grenoble e ao Porte-joie de Besanyon (que tern as vozes como a de Desmatin, continua, sem que 
se escute o golpe da batalha: soam igualmente da mesma forma que a voz da Senhorita Le More, 
que emite sons sem articuhi-los) ou ainda ao grande sino do Besroi de Grand. A voz semelhante 
aquelas dos contrabaixos, chamadas de bull-dog [o nome do ciio], aumentam o golpe depois que 
foi dado e niio parecem que siio tiio aveludadas de Ionge, semelhantes aquela do grande 
Tisime132 alistado sob o estandarte da ml!sica por Lully. Enlevado, encantado, extasiado ao 
escuta-lo praguejar com uma melodia sem igual contra os cavalos que conduzia e que niio 
avanyavam mais133 Tisene, o deleite deLuis XIV, que o poderia ter arruinado como vinho, como 
se o grande monarca fosse arruiruivel, seria preciso uma maquina de Marly134 para encher 
completamente o enorme canal de uma garganta com tal circunferencia. 
Os sinos da abadia de St. Germain tern urn tremor [ movimento] tiio charmoso que 
majestades, serenidades e excelencias se levantam durante a noite para escuta-los 135. Lully 
escolheu o seu quarto perto deles para que exercessem sobre ele o efeito de adducite mihi 
psaltem136 A melodia que se segue, quando o golpe da batalha foi dado [o golpe do badalo], e 
em qnarta. Acontece que o menor sino de St. Germain faz uma quinta menor e esse aqui uma 
terya com a sua innii; eis entiio o carrilhiio perfeito. 
132 Nao foi encontrada nenhuma refer6ncia. Parece--nos que ele foi um cantor. 
133 Acreditamos que "os cavalos" sao os milsicos da famosa orquestra de Lully. 
134 A Illllquina de Marly refere-se a uma das bombas hidniulicas de Versailles. Nessa passagem Le Blanc faz um comentario 
irreverente a grande capacidade de heber do Monarca 
"' Segundo Barbara Jackson (NdGS, 1974) esse parece ter sido um dos prazeres do Duque de Orleans. 
136 Levai-me a salmodiar - inicio da melodia de um salmo. 
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Cette Quarte ell affeClt!e aux 
Cloches d'J.larmonie femelle,Em· 
rnanuelle de Lille en Flandre, & 
Ia grofre d' Auxerre. · · 
Les Cloches epaifres,fortes d'c!· 
• toffe, donnent pour Ton diminue 
une Tierce ordinairement mi-
neure. . .. · · 
Sire Violon 'craignant que le 
tendre de !'Harmonie fi agreable 
dans Jes Cloches de l'Abbaye ne· 
fit impteffion en faveur de Ia Vio· 
le , qui leur refremble certaine· 
ment mieu;J que lui, fit cette ob• 
fervation curieufe, que les Clo• 
ches ~u JeMetailetoit Jeplus par· 
lant I ·~ par coqf~quent Je mieux. 
emp oye, ecoient comme lui Via-
Jon en Ejiml. II y avoit apparen· 
ce que .c'ell: Ia proportion qui en· 
tre en conft~nance avec Ia denfi· 
tt! de l'atmofpMre, de m@me que 
le calibre des Pieces de Canon de 
.24 ell: Ia depenfe en poudre eni· 
ployt!e .le plus a propos. L'in· 
comparable Cloche de St. Blnigne 
de Dijon; pefant dix mille, t!paifre 
de .demi,pied fur cinq de diam~; 
tre; uoit t!u! I' Efimi· du Roy au-
me le mieux t!t1>ffli, faifant bien 
autre effet que les deux plus pe-
fantes qui lui ont fucct!dt! J com-
me ceux a qui elle fervoit de Tim-
bre d'Horloge en font a[ez I' ex• 
pt!rience. 
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Dame Viole repondit que cet 
alttl 'VD&e tres a rechercher dans . 
une Horloge p(>ur avertir, deve· 
noit tres melft!ant dans un lnfiru-
ment, dontjoue un galant hom~ 
me pour fe defeonuier, & non 
diveriir les autres ; _que le Son de· 
la _BaJfe de Viole • ilrant lilr Je. 
· ~og .d..:.une voj_x d'.Amba!Jaoeur, 
·qui n'eft J?J!.S. haut & m"!me-na• 
zarae· un peu J "£toit bien plus 
Cc:lli:Veliible; que les Menarques,& . ' . - .. -
Prmces de France avoieot faine-
ment jugt! ainfi en .faveur de Ia. 
Viole ,lui ayant d<?ime place dans 
leur Cabinet, dans leur Chambre, 
proche de leur augufte Perfoime• 
pe~d~nt q~'ils avoie~~ .lailft!' jus-
qu tctle. Vtolon ati vefttbule, 011 
relegut! a l'efcalier, ·· Theatre des 
Amours des Chats , d'oit Mrs. 
Mitis font entendre les accords 
charmans de leur Mullque; .de 
meme que fait le Viol on Ia fienne 
par un menagement a fa place, 
crainte de. ce fon aigu qui fe fait 
abhorrer lie pres parun-tinteitieot 
criard fans refonnance, feulement 
propre a t!pargner aux curieux Ia 
peine d'etre aux ecoutes , mais 
car,able de donner dans le timbre 
a I AEI:e.ur, qui s'aJfourdit lui·mS· 
me. 
Essa quarta e destinada aos sinos de harmonia feminina, Emanuelle de Lille em 
Flandres e o grande sino de Auxerre. Os sinos espessos, aqueles que tern muito material, 
normalmente dao uma terva menor quando o som vai diminuindo. 
Senhor Violino, acreditando que a tenra harmonia tiio agrachivel dos sinos da abadia 
impressionava em favor a Viola, que certamente mais se assemelhava com os sinos que ele, fez 
entiio essa observaviio curiosa de que os sinos onde o metal fala mais facilmente 
consequentemente e o mais utilizado, e como ele, o Violino, urn eximio. Parece que e a relavao 
proporcional que entra em consonancia com a densidade da atmosfera, assim como no calibre 
das pevas do canhiio 24, e a quantidade de p6 [p6lvora] utilizada mais apropriadamente. 0 
incompanivel sino de St. Benigne de Dijon, pesando 10 mil137, com espessura de meio pe sobre 
cinco difunetros, foi o melhor do reino, o mais rico, fazendo mais efeito que os dois outros mais 
pesados que lhes sucederam, que serviram de campainha para relogios em toda a sua existencia. 
Dama Viola respondeu que esta alta voz, tao procurada nurn rel6gio para prevenir, e 
muito desapropriada para urn instrumento. Urn homem galante toea para se distrair e niio para 
divertir os outros. Disse ainda que o som da Viola da Gamba, inspirando-se na voz de 
embaixador, niio tiio alta e are mesmo urn pouco nasal, e muito mais conveniente. Os monarcas e 
principes da Franva julgaram sabiamente em favor da Viola, dando-lhe Iugar em sens gabinetes, 
quartos, proximo de sua augusta pessoa, enquanto ate aqui deixaram o Violino no vestibulo, ou 
relegado as escadarias, teatro dos amores dos gatos, onde os senhores Mitis tocam os 
encantadores acordes de sua milsica. Por sua vez, o mesmo faz o Violino com deferencia de sua 
parte, confiante no seu som agudo, execnivel de perto com urn tinido berrante sem ressonancia, 
somente proprio para poupar aos curiosos a dor de escuta-lo, mas capaz de fazer mal aos ouvidos 
dos atores e ensurdecer a ele mesmo. 
137 No original niio esta escrito a unidade de medida. 
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Je me pique, rt!partit le Vill" 
Jon, d'adoucir autant que Ia Vio· 
le peut Je Jaire; & par confc!quent 
d'etre un Infirument autant · de 
condition, que fe pique d'en etre 
Madame Honejla avec fori :ron. 
de Carroelite •. Je puis fupporte~ 
J'c!preuve d'etre entendu de pres, i 
& me voir entre les mains d'un 
galimt homme. · · 
·Voris fortez de votre carael:ere, 
rt!pliq~~ Ia Viole , lo~fque vous 
affe&ez Je plui l'adoucJfi"ement de 
Sons prefqu'imperceptibles. Le . 
Loup cimpruntant une voix pape· · 
tarde, ne ~ontrt:faifoit pas mieux 
Ia fienne au bicquet ; car juile· 
ment vous avez befoin alors d'u• 
ne force plus grande (de eel· 
le des embralremens d'H"tule), 
pour que. l'Archet pren!Je· fur Ia 
Corde, & empeche. q'u'elle ne 
erie, com me il arrive quand Ia 
Lime ne mord pas fur le fer. Si 
oit-favoit J'effroyable tenftq_ngy_e 
v_ous eJ~igc:.4 & _prenez fo!n ·de 
deguifer , O!l auroit lJC~rreqr ® 
vous prendre en main. Vqus en· 
taiiez, C:omtne Eti&ilaele, (a mul· 
tit!Jde des N~tes fur.Jego(ltF~~ 
'o1s , pour I c!touffer &· affa~~ 11 
tendrelre de fes Sons ~arJa mul• 
tiplicitl! des Tons doni: ·somis en 
fait trente' non rc!fonnans, ainfi 
que le Flageolet, pendant que le 
'fere Ma~is & Foreroi le_ Pem ~e 
doniloien~urie.Note.t..maiss'at· 
tachoient a larendre fonore.&lilii· 
• me Ia _&r~II'(9lo~~e§'t: -qermain, 
jouant. en l'a1r :uiin qli'lli le ~ 
commandoiel!t_, c:'eil-a-dire ayant 
aciilne le I;QUP d~Archi£t, jls laif· 
foreot lieu a ,, vibration i:iela 
C(jijJ.e , . pendant ClUeleVfofOii 
&\71:~ fon .traine non releve fe pli· 
me a attendrir dans Ia' Sonllte- par 
accords , ou poufi"e brntalemeiit 
des bott-es dans.Jc:;s C~hcerts pour 
emporter dans fon tourbillon les 
Comreparties qu'il entraine, & 
arracher , enlever les fuffrages , 
plut6t q'!F ~~~ les attirer. A_ve::. 
tout cela, qu eil-c:e· que cette 1m1• 
tation du Flageolet par le Violon 
dans les delru par dela le Ciel 
empir~, fl!lon des Soyns f~ns r~· 
foql!ll_pci;f; 'dontla petue!l'e ne _n· 118 
- Pouco me importa, recome<;:ou o Violino, adocicar tanto o meu som. A Viola 
conseqiientemente e urn instrumento com tantas restri<;:oes. Que se dane de ser a Senhora 
Honesta com seu som de carmelita! 138 Eu posso suportar a prova de ser escutado de perto e me 
ver entre as miios de urn cavalheiro. 
- Fugis de vosso carater, replicou a Viola, no momento em que dissimulais e 
abrandais os sons quase imperceptiveis. 0 lobo emprestando-se de uma voz fingida [beata, 
carola], niio engana a pequena cabra, e justamente vos necessitais de uma for<;:a muito grande 
(daquela dos brayos de Hercules139) para que o arco toque a corda e a impe.,:a que grite, como 
acontece com a lixa quando niio morde o ferro. Se soubessem a assombrosa tensiio que exigis e 
tentais disfaryar, teriam horror de vos tomar na mao. Vos empilhais, como Encelade, urna 
multiplicidade de notas no gosto frances, para abafar a temura dos sons pela multiplicidade de 
tons que Somis faz, trinta niio ressonantes, como o Flageolet140 Enquanto isso, o pai Marais e 
Forqueray so tocariam urna nota, mas se preocupariam em deixa-la sonora, como o grande sino 
de St Germain, soltando-a no ar assim que a registra, quer dizer, tendo dado o golpe de arco, 
deixam espayo para a corda vibrar, enquanto que o Violino, com urna nota prolongada, esfor<;:a-
se em amaciar a sonata atraves dos acordes ou empurra brutalmente feixes de notas nos 
concertos para trazer no seu turbilhiio as contrapartidas que arrasta e disputa, preferindo enlevar 
os sufragios a por eles ser atraido. Com tudo isso, o que e essa imitayiio do Flageolet pelo 
Violino na regiiio do soprano acima dos dominios do ceu, seniio urn som sem ressonancia, cuja 
138 As :inn5s da ordem Carmelitas vivem em reclusiio e seguem as leis do silencio, s6 usando a voz para orar e cantar no servi~o 
religioso. 
139 Semideus grego. Juno. rainha dos deuses e esposa oficial de Jupiter sempre foi hostil aos filhos do marido com mulheres 
mortais, como era o caso de HOrcules. Odiou-o desde o dia de seu nascimento e colocou duas serpentes no ~ para mata-lo, 
mas a criaill'a estrangulo-as com suas pr6prias miios. Atraves das artimanhas de Juno, Hercules ficou sob a guarda de seu irmao 
Ewisteus que obrigou-o a realizar tarefas perigosas que ficaram coohecidas como Os Doze trabalhos de Hercules. 
140 lustrumento de sopro de origem francesa. Da familia da flauta doce, possui um tubo (semelhante a forma de uma pequena 
piteira) que COllduz o ar para uma especie de capsula onde estli alojada uma espooja que evita o condensamento do ar 
permitindo, dessa furma, que o mlisico toque por muito tempo nas festas populares sem que o instrumento entupa 
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me pullement a Ia rondeur des 
Tons renfermes dans Je manche. 
Au contraire.la Viole en montant 
a Ia .u Ckr. (ftc itur atl .Ajira) I 
ne _perd rien de fon agrement: 
elle eJ!:charmante au·dela des tou-
cl!es. fes Tons font parfaitement 
.~gaux, etant~fon0re_par.dela le 
manch.e_, ·pendant que le Violon 
relfemblant a un Flageolet enui 
fur ~ne Flute (bien pis ~.:'eft un 
Son de Flageolet· qu1 fuccede a 
ce(!Jj de Violon), ne fauroit man· 
41ue( d'avoir un niauvais effet. 
Eh r dit Ia Batre de. Viole ' 
que vos Sons foient de' fa tneme 
efpece, ~{orogez une feule n~tilre 
de Son, oune vous vantez pas tant. 
La Viole eft done plus propre 
que le Violon pour Ia. Chambre, 
puifquc l'on n'y a que fa.i.rll .!te 
Soiis. trop maigres d'Harmonie, 
tels .que du Flageolet coufus a 
d'autres de Trompette marine. 
Bien loin que ces Sons de deux 
ditreientes efpeces dans le Violon 
foient compen~es l'un par ):autre,. 
on tombe de fievre en chaud·ma~. 
II faut plus iruniie dans le car.rcc .. 
. tere pour Ia douceur du comtner• 
ce de Ia vie, l'e_galite _de Ia Viple 
eft plus corivenable a l'ufe d'un 
galanthoiqnie, . il y trouve un ai· . 
mabie. lien de :SOciete, foit qu'il-
ne Dame chante,joue du par.def. 
, fus, foit qu' elle falfe Ia Batre fur 
Je Cia vecin. 
Le Violon ramalfant' fes forces, 
tira fon Courlier , pofant pour 
maxime certaine & alruree, que 
Ia diminution du Son des Tim-
bres de :Pendule & des grolfes 
CJoches peu t!Pailfesa'exhale- el\ 
efket:e. de fume~. .Emmanue/le ~e 
Lille en Flaqdre n'a rien de"mot• 
leux ni d'etofi'e de loiJj, elle. 'lui 
a une fi belle voix de pres ttre 
dans le lointain fur Ia Cloche de 
Mt!lun. La Viole &Je Clavecin . 
font predtJment.dans Je cas. Le 
-Son de-laViole entenclu-de loin, 
ou dans tin grand efpace' rempli 
d~ pe~fon.~es- avec leurs ~abi.~, 
refiemblll' a Ia vaoeur de I efprtt 
de Vin. qti'on jette en l'air 1 dont 
it ·netetolilbe fien; pendant que ' 
Ia Ba!Te de Creinone~ ·coinme la 
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pequenez nao rima de forma alguma com a redondeza dos sons que estiio guardados no bra9o do 
instrumento? 
Ao contnirio, a Viola sendo tocada ao gosto·de Leclair(desse modo indo aos astros), 
niio perde nada de seu atrativo: e encantadora na regiao fora dos trastes, seus sons sao 
perfeitamente iguais, sao sonoros para hi do bra9o, enquanto o Violino parece urn Flageolet 
enxertado nurna Flauta (bern pi ore o som de Flageolet quando sucede ao Violino) nao !he faltani 
urn efeito ruim. 
- Eh! Diz a Viola da Gamba, que os seus sons sejam da mesma especie, prorrogados 
numa s6 natureza sonora, ou niio vos vanglorieis tanto. 
A Viola e entiio mais propria que o Violino para os aposentos intimos, porque nesses 
recintos niio e preciso fazer sons muito magros de harmonia, como o do Flageolet, companivel a 
outro, o da Trompa Marina. Bern Ionge que esses sons de duas especies diferentes, no violino, 
sejam compensados urn pelo outro, cai-se na febre do mal de calor. E necessario mais unidade no 
carater para a do9ura do comercio da vida. A igualdade da Viola e mais conveniente a utiliza9ao 
de urn homem galante. Nela ele encontrar::i urn arn::ivel vinculo social, seja quando uma dama 
cantar ou quando tocar a Viola Par-dessus, ou seja, quando ela fizer o baixo no Cravo. 
0 Violino, reunindo suas for9as, tirou seu corce1141 , depositando a maxima certeza e 
seguran9a em que a diminui9iio de som dos timbres dos pendulos e dos grandes sinos pouco 
espessos exalam em especie de esfum39ado. Emmanuelle de Lille [o sino] em Flandres nao tern 
nada de aveludado ou abafudo de Ionge, ela que tern urna tao bela voz de perto supera de Ionge o 
sino de Me!un. A Viola e o Cravo encaixam-se precisamente nesse caso. 0 som da Viola, 
escutado de Ionge ou nurn grande espa9o, preenche as pessoas com suas vestes, assemelha-se ao 
vapor do espirito do vinho que jogamos ao ar, e niio cai nada, enquanto que o baixo de Cremona 





Clciclie de Gand, le.Violon &.Ia 
Flute traverfiere, de meme que 
' lc::s Cloches ci-defi"us en Ejimi, en~ 
voyent dans J'eloignement un Son 
moileu·x.'& etolFI!,comparable au 
Damas ile l'ancienne fabrique de 
Lion a l'egard du Satin d'aujour-
dhui. 
La Viole fut ol>li,r,ee de convc:-
nir dq_peu d''!ffet. de I'Halll\PJ!i.e 
tendre de loin~ mais cela n'6te 
rien de fo~· ni"erite de pr~s, bien 
plus e'en eft le. principe; lequel 
conlifie dans Ia facile emotion des 
parties du corps fonore, qui s't!-
branleut aifement a un touChe 11!-
ger, d'ou s'enfuit de pres un fl.at-
tement de l'oreille par lefr¢milre- . 
ment qui caufe Ia refonnalice. 
Tel eft l'attraiant de !'Harmonie 
tendre, pendllnf que lii.gro.fliere• 
te du touche qu'exigei'Hiirmonie 
pure, ell: rebutante de pres, on 
ne l'en lavljl'a jamais. ·. 
Qu'en conclure? fin on que Je 
VioTon ell: le Jot d'un grand Ar· 
tifie '·qui fe donne une peine fans 
rdiclie , ·· t~lle que Ia fouffre Ie 
foie de Prometble. 
Le Violoncel ell: celui'd'un ex• 
enfaiit de ·choour porphyrogenete 
dans le travail rebutant. Plus 
grand eft le nombre des ·perfon• 
nes devant qui its jouent, mieui 
ils ftrouvent leur a vantage. . 
La Violuell:era le paitage d'un 
§alant hom me, qui fait prevenir 
I ennui m~me , fe procurer du 
plaifir, mais pas en donner aux 
aatres: lion pour meier fes liens 
a ceux d.'une Dame aimable; tou-
d!ant I~ Clavecin a merveille. 
Mais qui ell:-ce qui poilll'era Ia 
confequence ace qu'il faille abro-
ger Ia Viole a caufe que ce n'eft 
pas uil Inftrument de Ia grande 
bande, fin on des Provinciaux A· 
nimaux moutonniers , qui s'em-
prelrent de fa ire cheaeux ce qu'~ls 
aoront oui_ dire quelque part a 
Paris , laitrant Ia mode decider 
fur les Inftrumens, comme fur Ia 
fa~on des habits. Mais des que 
tout ell: jouab!e fur Ia Viole, & 
ce par nne fcience de gal an thorn-
me aquife un_e fois pour t~utes, 
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[violoncelo], como o sino de Gand, o Violino e a Flauta Transversa, assim como os sinos acima 
em Esimi, enviam ao Ionge urn som aveludado e abafado, companivel ao damasco das antigas 
fabricas de Lion em rela<;ao ao cetim de hoje. 
A Viola foi obrigada a concordar quanto ao pouco efeito da harmonia suave de 
Ionge, mas esse fato nao tira em nada o seu merito de perto, bern melhor e o seu princfpio, qual 
consiste na facil emoyao do corpo sonoro que se p5e facilmente em movimento com urn leve 
toque, de onde se segue de perto urna caricia nos ouvidos pelo !eve tremor que causa a 
ressonancia. Tal e o atrativo da harmonia suave, enquanto que a grosseria do tocar que exige 
urna harmonia dura e repelente de perto, ninguem a escutara jamais. 
0 que concluimos entao? Que o Violino e urn grande artista, que se martiriza sem 
relaxar e sofre tanto como Prometeu.142 0 violoncelo e aquela ex-crianya do coro de uma familia 
real com urn trabalho repulsivo. Quanto maior e o nUJ:nero de pessoas diante dos quais eles 
tocam, melhor descobrem suas vantagens [isto e: eles descobriram que sao mais adequados as 
orquestras]. A Viola restara como companheira de urn cavalheiro que previne o tedio e busca o 
prazer, mas nao para da-lo aos outros: born para misturar o seu prazer com aquele de uma dama 
amavel, tocando o cravo maravilhosamente. 
Mas quem assurnira a conseqiiencia de abrogar a Viola pelo fato de nao ser urn 
instrumento orquestral, se nao foram os animais montanheses da provincia, que procuram fazer 
em suas casas o que ouviram dizer em algum Iugar em Paris, deixando a moda decidir sobre os 
instrumentos, como fazem com as vestimentas? Mas no momento em que tudo e passive! de ser 
tocado na Viola, e e por meio de urna ciencia de homem galante que e aprendida de uma vez 
142 Prometeu, o titii que deu o fogo aos homens, foi punido por Zeus ao ser banido para o monte Caucasus onde um abutre vinha 
comer seu figado todos os dias. Seu figado era constantemente renovado e desta forma seu tormento niio tinha fun. 
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comb.ien n'cfi·elle pas preferable 
aux Infiruinens qui demanden! 
un art alfervilfant' tels que' re· 
Violoncellur qui Ia fatilfeu! ell:. a 
comba~trellans un degn!~lfraiant, 
faulfetes .renailf:itites a ch~qljj:! eas. 
qu'on les furmon!_e, ~elles :que. ies 
Tetes cle I'Hydre. Le dt!faut de 
vibration dans les Cordes i vrais 
cables de Navire, demande des 
Doigts bones pour s'en rendte-
tnaitre. 
La r~!fill:ance toujours a vain· 
ere dans les Cordes courtes & 
grolfes extremement tendues d,li 
Violon, cl,!cige un exereice conti· 
nuel pour en domter Ia duretc!, ~ . 
des Doigts ferrt!s. A cet e.ITe~ 
Nature fecciurable fait ·venir· aii 
' - ·~ ,1'•» 
bout, de Ia Corne, comme aut 
Betes de charge ou voiture, un 
Sabcit. . .. , . 
Le Toneleve& leSon i!clatant 
du Violon ne fen tent du tout point 
fa perfonne de qualitc!, ni une e-
ducation noble. La belle chofe 
que s:'!luroit ete qu' .dcby/le furpris 
par Jes Aml!alfadeurs d' Agamtrn· 
-. jotiant du Violon, fe donnarit 
iD. fpeaacle a fon voilinage. fai· 
f&nt de fa cltambre un Cloche, fe 
mettaii(oans le cas de fe dire a 
Jui.D!er_ne: Ahl que ne fuis-je a 
deuu•ltet!e· de mo1 pour m'e.nten-
dre avec plaifir; au·lieu qu'.J,bJI• 
/1 parut dans un i!tat df!cent, Ia . 
Lrre en. main, femblable a une 
\'1ole , avec laquelle on. peut 
chanter les )ouanges des Ht!ros, 
& non avec le Violon , ·de qui 
r IIlJa 'IJDCI afi'eae fi fort de' domi• 
~Mel qu'il aurhit efface ceux dont 
il eOt celebre Ia memoire. · · -' 
A'hille ne quitta point brusque-
meat Ia Lyre, mais fit deux tours 
ee chambte,>tla tenant encore. II 
ttoit a propos eri. pareille occa~. 
tion de J.lilroitre non desreuvrt!, 
aon eniluu!' non a charge a foi; 
mais nori pas fe rt!jouilfant , & 
encore bien moins divertiffantles 
autres, fe les donn ant au loin pour 
juges. · . 
Par confequent · Ia Viole qui a 
fi bi~n. les qualites de Ia Lyre, & 
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para sempre, o quanto nao e ela preferivel aos instrumentos que demandam uma arte servic;al, tal 
como o Violoncelo, cuja desafinayao a ser combatida e assustadora, desaf"m<i¥5es que, renascem 
a cada vez que se toea na regiao aguda, assim como as cabec;as da Hidra?143 0 defeito de 
vibrac;ao das cordas, verdadeiros cabos de navios, exige dedos calejados para doma-los com 
maestria. 144 
A resistencia sempre a ser vencida nas cordas curtas e grossas extremamente tensas 
do Violino exige urn exercicio continuo para dotar os dedos de dureza e manre-los afiados. Com 
isso, a natureza segura faz vir a tona os calos, como nas bestas de carga das carroc;as, urn casco. 
0 som alto e brilhante do Violino niio mostra de forma alguma uma pessoa de 
qualidade, nem urna educac;ao nobre. A mais bela coisa que poderia ter acontecido seria se 
Aquiles fosse surpreendido pelos embaixadores de Agamenon tocando o Violino, dando urn 
espetaculo a vizinhan9a, fazendo de seu aposento urn campanario,sendo necessano dizer a ele 
mesmo: Ah! Antes tivesse eu meia perna arrancada do que me escutar com prazer. Ao inves 
disso, Aquiles apareceu decentemente, com a Lira na mao, como urna Viola, com a qual se pode 
cantar em louvor dos herois e nao com o Violino, que a alta voz domina tao fortemente que teria 
apagado aqueles cuja memoria queria celebrar. 
Aquiles niio largou bruscarnente a Lira, mas fez duas voltas no aposento segurando-
a. A prop6sito, nesse momento, parecia nao estar desocupado, niio estar aborrecido, nem 
preocupado consigo, mas tambem nlio estava se divertindo, e muito menos divertindo os outros, 
dando-lhes espac;o para julgarem-no. Conseqiientemente, a Viola, que tern as qualidades 
143 Hidra de Lerna, segundo a lenda, era uma serpente monstruosa com sete cab<:l'as que reoasciam a medida que eram cortadas. 
A destruiyao desse monstro constitui um dos doze trabalhos de Hercules. 
144 Quando Le Blanc fala da falsidade do violoncelo e do defeito de vi~ao das cordas, certamente esta se referindo aos 
problemas de ~ao dos instrumentos sem trastes. 
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encore de meilleures, eft ·mieux 
convenable a un galant homme 
que le Violon. -
Les Dames auxquelles il appar· 
tient le mieux de fentir ce qui eft 
biepfeant, & de juger· de ce qui 
ne I' eft pas, donnere·nt Ia pali!}e _a 
cet!e comparaifon. Elle& rirent de 
!'idee de)a Chambre d'.Acbille,s'il 
l'eufconvertie en Cloclu!,jouant 
du Violon. · Des Clochers, du 
tenis d' Achy/lei . direlit·elles , Ia. 
penfe~ eft charmante, telle_ que. 
!'idee du Yllien, d'avoir mis aux 
Pelerins d'Emmaus a leur Cote des 
Chapelets. Mais'fa peinture etant 
bien.faite , fit pa!fer' le trait; & Ia 
Yotre; qui eft tres dans Je vrai t 
do it faire ft9Uter vosraifons, quoi· __ 
que plaifamment debitees , a Ia 
:mitiierctaont Caton difoii de c;. 
tt,;,,, ~IJ.f\ljet de~ boos mots qui 
lui l!chappojent fur le point meme' 
de liner bataille a Clfor: Nous II• 
'liOns un pl11i_font Confol. Elfeai· 
vei'Ilent perfonne ne trouve a foi 
ni aux autres, fin on un filet de 
voix . proche d'un Carillon qui 
forin¢; ainfi le•Violon, qui fait 
Je ineme tort a Ia Viole, ne prou· 
ye pas plus contre elle. 
Le Prononce des Dames fut done 
que Ia Viole feroit retablie dans 
tous fes droitsa buisclos,&qu'on 
abandonnoit au Violon I' Audien· 
t.e_pubn;IJ\Ie. - _ _ - - : 
Le V1olon fe porta pour mt!· 
conui~t de ce jugement' quoiq\le 
fi equitable ' qu'avoient doi(ne 
les Dames. Jl fut jaloux que 'Ia .· 
Viole convln·t mieiii:-ideurTervh 
ce _que ~liii,-d;aut~nt _qu'!:lle. fai~ 
Ia Balfe quand les Dames chan. 
tent, & ie delfus_ quand eJles- lOU• 
chent le Clavecin. ·u-l:jntate 
· d'Orpble e!t cliarmante, t!xt!cutt!e 
a deux Violes : J'endroit , M•· · 
•argue r/Joutl, y eft de Ia der· 
·--• ~~--A•• 
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tiio semelhantes a da Lira e ainda outras melhores, e mais conveniente a urn cavalheiro que o 
Violino. 
As damas, que possuem melhor o dom de sentir o que e mais decente e de julgar o 
que niio o e, bateram palmas a essa comparayl[o. Riram com a ideia do quarto de Aquiles, se o 
tivesse convertido num camparuirio, tocando Violino. 
Camparuirio do tempo de Aquiles, disseram elas. 
A ideia e interessante, tal como a ideia de Ticiano ter colocado os peregrinos de 
Emaits145 ao !ado de urn rosario. Mas a sua pintura foi bern feita, atingiu o objetivo, e o vosso, 
que e bastante correto, e as vossas razoes deveriam ser apreciadas, mesmo que espirituosamente 
recitadas, a maneira como Catiio146 falava de Cicero, a prop6sito das boas palavras que lhe 
escapavam no momento mesmo de declarar guerra a Cesar: 
- Nos temos urn consul agradlivel. 
De fato, ninguem pode decidir por si proprio ou pelos outros quando ouvem uma voz 
fma como urn carrilhiio. Esses argumentos do Violino, que acusa a Viola dos mesmos erros, niio 
prova nada contra ela. 
0 pronunciamento das damas foi entiio de que a Viola seria restabelecida em todos 
os seus direitos em recintos fechados e que se abandonasse o Violino a audiencia pUblica. 
0 Violino ficou insatisfeito com esse julgamento tiio imparcial que as damas haviam 
decidido. Estava com citunes da Viola, que convinha melhor ao servi90 delas que ele, urna vez 
que a Viola faz o baixo quando as damas cantam e o soprano quando elas tocam Cravo. A 
Cantata de Orphee e charmosa quando executada a duas violas: no trecho intitulado Monarque 
14
' Quadro intitulado Cristo e Emails, pintado por Ticiano em tomo de 1530. Em 1627 foi vendido a Carlos I dalnglaterra e niio 
se sabe como chegou as tniios de Luis XIV' permanecendo desde entiio DO Louvre. Certamente Le Blanc conhecia 0 quadro. 
146 Catiio de Utica, bisneto do celebre Catiio o antigo. Nasceu 95 A. C. e defendeu aliberdade eo senado contra cesar. 
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niere juftelfe. Alpble c:sc .Arilbil· 
ft enchantent. 
II fufcita done deu:x cham-
-;rpions, un de deJa les Alpes, & 
!'autre d'au deJa de Ia Mer, les-
quels c!toient tranfcendans. On 
les c!levoit come le mn plus ultr11, 
de ce que les Doig~ & l'flrchet 
peuvent faire en Mofiqtie. lis c!-
toient a Ia tete de tous les Pir-
tu6fes ole Ia Terre habitabie. Leur 
arrivee "fe notilia' com me celle 
des Frc!lons, & les Affiches an• 
noncerent un concert oit leur e-
loquence Muficale devoit toimer 
contre nos Fran!fois, comiJ!e cel-
le de Dlmojlhlnes contre Ej&bine. 
Les Dames; fans crainte que 
la· revifion de leur Prononcc! totir• 
nllt mal, furent hardiment pour le 
foutenir. Elles commene~rent par 
c!tablir qu'iln'eflpas jull:e dedc!ci-
der du mc!rite entre le Violon qui 
fleurit par Mr. Lt Cler &Guignon, 
& Ia Balf~ de Viole qui a pa!fc! de 
fleur. Les Cori~hc!es des pulces 
& de laSonat.e n etant plus pour 
Ia dc!fendre, Ia difference eO: gran· 
de de leur terns d'avec le notre. 
La Muliql!e_aujourdhtii ell: farcie 
d'innombr:t!Jtes Notes en petites• 
pace, ce qui jette de Ia poudre · 
aux yeux. La l~ur · fournie de 
Notes !Dieux poft!es en moindre · 
nombre t!toit plus fatis£aifante b. 
une oreille fine~ mais moins frap• 
pante ll'c!gard d'un Tympan vul-
gaire. · 
D ell: befoin de s'aider d'une 
fuppofition qui·n•_eO: pas menfon· 
ge. On dOit mettre en lig'!e de 
compte po~r Ia Balfe de Viole, 
qu'il peut furvenir des Maitres 
qui y 'pou_lf~nt a perfeaion le 
gollt d'il prc!fent, dans Ia compo-
fition dii Sonates fur Ia Viole, fu. 
perieures a celles .du Violon, ce 
qui leur feroit loifible, parce que 
Ia Viole a deux Cordes. de plus 
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redoute e a justi.ya final. A/feu & Aretusa147 encantam. 
Isso provocou dois campeoes, urn do outro !ado dos Alpes e outro do outro !ado do 
mar148, ambos sublimes. Eram tidos como nao mais alem, daquilo que o arco e os dedos podem 
fazer na mU.Sica. Eram os primeiros de todos os virtuoses da terra habit:ivel. A sua chegada foi 
notificada, como a das vespas, e os cartazes anunciavam urn concerto onde a eloqiiencia musical 
desses mU.Sicos deveria virar-se contra os franceses, como a de Demostenes contra Esquino149 
As damas, nao acreditando que a revisiio de seu julgamento pudesse terminar mal, 
defenderam veementemente a manutenfi:iio do concerto. Comefi:aram estabelecendo que niio e 
justo decidir entre o merito do Violino que floresce nas miios do Senhor Leclaire Guignon150 e a 
Viola da Gamba que passou da sua florafi:iio. Os corifeus151 das pe9as e das sonatas ja niio estiio 
mais aqui para defende-las, a diferen.ya e grande entre a epoca deles e a nossa. A mU.Sica de notas 
mais bern colocadas e em menor quantidade sera mais satisfatoria aos ouvidos refinados, mas 
menos tocante para urn timpano vulgar. 
E melhor se ajudar com urna suposif~:iio e niio com urna mentira. E preciso levar em 
conta, no que diz respeito a Viola da Gamba, que possa surgir mestres que criem com perfeif~:iio, 
no gosto presente, sonatas para Viola superiores aquelas do Violino, o que e bastante possivel 
147 Conta a fabula que um dia Aretusa foi banbar-se nas aguas de Alfeu e foi perseguida pelo deus do rio. Pediu entiio auxilio a 
Diana que a metamorfoseou em uma foote. 
148 0 autor se refere a Somis da Italia e Geminiani da Inglaterra. Essa inforiDlll'iio esta clara na pg. 131 da trad""o comentada 
149 Celebre orador ateniense. Esquino atacou verbalmente seu rival Dem6stenes que saiu-se vitorioso: Esquino foi exilado. 
Comparando com a viola da garuba, o violino esta com cifunes das vamagens que ela obteve e lutani para obter sua ruina e exilio. 
150 Pierre Guignon (1702-1774) nasceu em Turim e, como Lully, foi para a Fflllll'a muito jovem, tomando-se um dos maiores 
virtuoses franteses apresentando--se nos Concerts Spirituels. 
151 Corifeu e o ~arino que lidera o corpo de baile ou aquele que exercia o papel de destaque no coro das tragOdias e comedias 
antigas. No caso, LeBlanc considera Marais e Forqueray como os principais expoentes, atuando como verdadeiros lideres. 
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dans le bas , qui ouvren·t un 
champ plus vafl:e a !'Harmonie, 
comme il en deja plus fc!cond ~n 
accords. · · · 
Ces prc!liminaires et~nt_ pofes 
Somis & Glminiani firent l;i Piece. 
Glminiani, d'autant .qu'il faut 
commencer par le Jeu le plus fin, 
fe fit admirer auffi bien que les 
Senates de Cortlly, qu'il executa. 
Elles fournirent Je fondement de 
J'Harmol)ie Ia plus capable d'e· 
mouvoir , qui ebranle a Ia vob; 
les Corps fonores. Glminiani fit · 
des rempli!Tages de Notes de fon 
cril a totites fortes de defi"eins. 
L'efprit c!toit chlltnte, J'oreille 
t!toit fatisfaite. Les belles Audi· 
ttices etoient .prStei a tomber en 
defaillance, l'ame leur venoit fur 
les levres, & ne favoit oii accoti-
rir porter remede ~ des blefi"ures 
faites a Ia manitlre d'Otlitle. Les 
Sons de Glminia11i c!toient des 
Timbres d'Angleterre & d'Aile--
magne. _ 
On fe repofa pour ruminer le 
Son d'or potable, qui venoit de 
s'infufei' par l'oreille, comme dans 
quelqu'une de nos Planetes , oli 
l'onmangepar l'ouie des meuap· 
paremment proportionnes a l'or-
gane. _ On confera. entendit des 
rappons , Jut quelques obferva-
tions ; fit des ·remarques , pour 
, favoir ce qu'on auroit ~ oppofer, 
quand on feroit droit fur le tout. 
Somis parut fur les rangs. II etala 
le majeftueux du plus beau coup 
d' Arcbet de !'Europe. 11 francltit 
Ia borne , oil I' on fe brife ,- Jur-
monta'l'ecueil oil I' on c!choiie',ei\ 
un mot vil:lt a bout du ~rij.nd OlU• 
vre fur le Viplon; Ia tenu1 ·tfuM 
ranJe. Un feul tire d'Arcli'etdura; 
que le fouvenir en fait per!fre ha-
leine quand on y penfe, & parur: 
femblable a un cordage de foi~ 
tendu; qui pour ne pas ennuier 
dans Ia nudite de fon uni , eft en· - . - . -· . 
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porque a Viola tern duas cordas a mais no baixo que abrem um campo muito vasto a harmonia, e 
muito mais rica em acordes. 
Tendo sido colocadas as questoes prelirninares, Somis152e Geminiani153 tocaram a 
peya. Geminiani, uma vez que era necessario come~tar pelo mais fino tocar, tocou as sonatas de 
Corelli, e tanto o seu desempenho musical quanto as sonatas foram admiradas. Elas fomecem o 
fundamento da harmonia mais comovente que p{je em movimento corpos sonoros como a voz. 
Geminiani ornamentou as notas de sonoridade crua com todas as formas de desenhos. 0 espirito 
era encantador, os ouvidos estavam satisfeitos. As belas ouvintes estavam prestes a desfalecer, a 
alma lhes vinha aos hibios e niio se sabia onde acudir, aonde levar remedio para as feridas feitas 
a moda de Ovidio154. Os sons de Geminiani eram os timbres da Inglaterra e da Alemanha. 
Uma pausa para ruminar o som de ouro potivel155 que acabou de fazer uma infusiio 
pela orelha, como qualquer um de nosso planeta que come com os olhos alimentos 
aparentemente mais aconselhaveis ao organismo. Alguem teci confessado, escutado relatos, lido 
algumas observa~toes, feito alguns comentirios, para saber a que tern que se opor quando alguem 
quiser ser totalmente correto. 
Somis apareceu no palco. Ostentava a majestade de possuir o mais belo golpe de arco 
da Europa. Transp(js o marco onde se quebra, ultrapassou o recife onde se fracassa, em uma 
so palavra: venceu o grande desafio do Violino - manter uma nota muito longa. Num so golpe 
de arco sustentou uma nota longa cuja lembranya nos faz perder o ar quando pensamos nisso. 
Parecia se assemelhar a uma grande corda de seda tencionada, que, para niio incomodar a nudez 
152 Giovanni Battista Somis (1686-1763), famoso violinista, aluno de Corelli e professor de Le Clair. 
1
" Francesco Geminiani (1674-1762), expressivo virtuoso no violino e compositor. 
154 Poeta Iatino brilhante, amigo de Virgilio e Horilcio, foi exilado no ano 9 D.C. por motivos que ainda niio foram descobertos e 
morreu no exilio 
155 Importante remedio, gelatinoso, vendido pelos farmaceuticos da epoea 
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tourc! de fleurs, de feftons d'ar• 
gent, de filigranes d'or entreni~­
les de Diamans , de Utibis , ·de 
Grenats , & fur•tout de Perles. 
On les voyoit lui fortir du bout 
des doigt1. · 
La Mulique defcendit de 1'0· 
limpe, & ayant fon delfe1n ,Jniit 
dans l'efp_rit aux Dames de r3ire 
accueil a Somis. II fut done re~u 
taotot chez les unes, tan tot c,hez; 
les autres , & ce .l'efpace d'u11. 
mois , fans que durant ce terns 
il Hit mention de porter un ju-
geme.ut oil l'on fonge~t fe-ufe-
ment a lui oppofer de rlvaC 
Mais ce terme ne fut pas revo-
lu, que com me s'il avoit _t!te fa-
tal , & qu'il eOt fallu pardr Ia 
veille pour.pr!Wenir !e quartd:heu-
re d'ennu1, les Dames fcnurent 
un ~u:cablement, & epr.~l!~er.enL 
une .laffitude de !'entendre. 
Elies fe defier11nt que .ce fOt 
fantaifi.e de l~ur part ; mais le 
fentfment c!toit ·uniforme, il fai-
Joit qu'il procedat d'une meme 
caufe qui le fit naitre. Cettc: 
caufe enfin fe trouva conliller 
en. ce que' les. agn!mens etoient 
ifoll!s, pouvoient fe detacher du 
fuJet qu'on iraitoit, & l!tre ap· 
phques·c!galem~f!t ad'autres. A Ia 
vente c' t!toient Fleurons, Fleurs 
de Diam.Jn$, Unions de Perles a Ia 
C/11p11tre, Emeraudes ,,&<::.; m:iis 
mifes en .<ll!IVre fur un . fonds · 
tres l~id., fa voir une compofi· 
tion qui . fou;nilfoit d~ ''Hains 
cbatons a de fi gra~~ brillans. 
Ces agrem¢ns faifans plttlieurs 
corps a part, Jes Dames fe fai· 
foient· figne, qu'ils avoieot deja 
plulieurs fois palfes devant el-
les, & que ce Concert , efpece 
d'Audience de conge, en c!toit 
comme Ia revue gem!rale. · . 
On rebuttoit & rebouchoit . 
contre cette maniere ,de jouer. 
Comme on eft humain; fur·tout 
enver~- les. Etra,ngers,, les, Da_mes, 
accuferimt encore une fo1i de'lc-
gerete: Ia Nation & l'amour de , 
chaogement, ~e rendre las jufques 
des boones chofes.. Elles eurent 
recours a Ia pierre de touche, 
d'engager Mr. Blavet. a jot1~r, 
pour t!prouver fi tant de foi!: 132 
do som limpo, era tomeada de flores, com grinaldas de prata, com filigranas de ouro 
entremeadas de diamante, de rubis e greruis e sobre tudo de perolas. Viu-se tudo isso sair das 
pontas dos dedos. 
A Mtisica desceu do Olimpo vestindo o seu disfarce e convenceu as damas a acolher 
Somis. Foi entiio recebido tanto no Jar de urna das damas e pelas outras no espa<;:o de urn roes, 
sem que durante esse tempo fosse mencionado o julgamento ou que fosse sonhado urn rival que 
se opusesse a Somis. Mas o prazo nao foi revogado, e era inevitavel que ele partisse para a 
vigilia para prevenir o quarto de hora de chateayao. As damas cairam em depressao e 
experimentaram a prostra~ e a lassidiio de ouvir outros mtlsicos. 
Perguntavam-se se niio fora fantasia da parte delas, mas o sentimento era geral: era 
preciso que se conhecesse a causa que o fizera nascer. Essa causa finalmente foi encontrada e 
consistia no fato de que os omamentos eram isolados, poderiam ser separados do tema e serem 
aplicados igualmente a outros. Na verdade eram j6ias, flores de diamantes, unidas as perolas de 
Cleopatra156, esmeraldas, etc. mas empregadas em urn fundo muito feio, para compreender uma 
composiyiio que fomecia urn vergonhoso engaste de anel para urn tao grande brilhante. 
Esses omamentos, fonnando varias seyoes separadas, ja haviam passado varias vezes 
diante das damas. Fizeram entiio urn sinal entre elas de que esse concerto, com uma especie de 
audiencia em licen9a, era como se fosse uma inspeyiio geral. 
Essa maneira de tocar foi repelida e obstruida. Como somos hurnanos, sobretudo 
para com os estrangeiros, as damas acusavam ainda mais uma vez de leviandade da nayiio o 
amor pela mudan9a e o abandono das boas coisas. Recorreram entiio a uma maneira de a por a 
prova engajando o senhor Blavet para tocar, para provar se tantas vezes que elas haviam 
156 
Nome de sete rainhas do Egito. A mais conhecida foi Cle6patta VII (69- 30 A.C.) . Celebre por sua beleza e asnicia, 
conquistou sucessivamente cesar e Marco Ant6nio. Maron-se ap6s a derrota de Marco AntOnio no Accio. 
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qu'elles l'avoient entendu,ne l'"'r:-, j 
pecheroient, comme.les.Grecs l.i!: ! 
difoient d'Homere' de fe ·r~ire c- I 
couter avec des graces toujours I 
couvclles. Mr. Blti'Vtt prit pour.; ·1 
ionds'l'admirable compofition de 
1\ir. Mkhtl; Ia deuxicme Sonate 
1'u fecond Livre. Dans le Pn!lu-
de i1 Jit des remplilr!ges de l'une 
a I' autre Note par conipartimens, 
lefquels , ' !'Harmonie etant con-
fervt!e toute entiere, pn!venoient 
feulement I' ennui d'une trop gran-
(\e fimplicite, com me qui diroit 
de Ia part des Sculpteurs [l·omains, 
· h~biller lesStatuesau-lieud'en fai• re de nues it Ia Greque. 
. 11 rcmpljt l'oreille de Sons moi• 
leux' eto!Tc!s d'une rondeur fans 
pareille,declames avec digniu!, a-
vec affetl:ion , d'une beaute ra• 
'~frante. .· . 
• J .. :i nobl~fre de l'expreffion fe 
trouva repandue dans toute lama-
niere de jotier~ dont on ne pou-
\"Oit ·ricu detacher qui affeClat un 
riu!dte piu'tictilier : lorfqu'en es-
prit-on s'attachoit it quelque en• 
droit, on fentoit que cela faifoit 
partie d'un .beau tout, mais qu'il 
n'cn refultoit non plus une 6gn-
re ifolce , que li on dt!tathoit 
queh}lic morceau de Ia divine Fa· 
s;ade du Louvre,il feroitfoups:on-
ner mille fois plus (pai'hi raifon de 
Ia proportion generaleqaris le tour, 
marqu.e d'unr. fupt!riorife de f!;E· · 
nie dans un plus grand genre-) , 
que ne diroit au.x yeux Ia plus 
charmame fi'gure Ia mieux tour-
nee en yvoire a Dieppe: cici ell: 
joli, I' autre an nonce le grand. 
Les Dames s'ecrierent d'unc 
commune vpix: ce jeu-cieft frap· 
pt! au coin du vifage li plein de 
Majellc de jupiter. , travaille 
par Phyloclt dans Telt!maque ~ 
qu'il ell au delfus d'un tilfu d'a-"· 
gremens. ., 
On n 'a jamais dit du gr.and air 
a Ia Danfe, d'unc demarche ma-
jellueufe, de Ia noblelfe dans. Ia 
tail!e ' qu'elle foit fujette a re-
. pdtitign, ·lo.rfqu'elle fe reP.roduie 
plulieurs foJS: on Ja revolt avec.-
un nouvel enchantement, Je Spec• 
taieu~ trouve toujours fa propre 
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escutado nao as impediriam, como os gregos diziam de Homero, de escuta-lo sempre com gra~Ya 
renovada. Senhor Blavet tomou como base para a sua apresentayao a adminivel composiyiio do 
senhor Michel, a segunda sonata do segundo livro. No preludio, preencheu [ ornamentou] de urna 
nota a outra por s~iies, tendo sido preservada a harmonia, prevenindo o enfado de uma grande 
simplicidade, como se diz dos escultores romanos, que vestem as suas estatuas ao inves de 
esculpi-las nuas como os gregos. 
Preencheu os ouvidos com urn som aveludado, enriquecendo com urna sonoridade 
redonda sem igual, declamado com dignidade, com afeta-.ao, de urna beleza arrebatadora. A 
nobreza da expressao estava refletida em toda a maneira de tocar, da qual nao poderiamos tirar 
nada pois poderia afetar urn merito tao particular. Logo que urn espirito se prende em algum 
Iugar, sentimos que faz parte de urn todo belo, mas que nao resulta de forma alguma numa figura 
isolada, que, se separamos alguma parte da divina fachada do Louvre, ele sera suspeito mil vezes 
mais (pela razao da proporfYaO geral do todo que marca urna superioridade genial do maior 
genero ), nada dira aos olhos da mais charrnosa figura mais bern tomeada em marmore de 
Dieppe: essa aqui e bonita, a outra anuncia a grande arte. As damas exclamaram em urna s6 voz: 
-Esse tocar toea o canto do rosto tao pleno de majestade como Jupiter; e como a obra 
de Filocle
157 
sobre Telemaco158, que e tao superior como urn tecido omamentado. 
Nunca foi dito da grande aria de dan9a, de urna marcha majestosa, da nobreza do 
tenor, sujeitos a ensaios, no momento em que se repetem diversas vezes, a cada vez sao ouvidos 
com urn novo encantamento. 0 espectador encontra sempre sua propria imaginayao inferior a 
1
" Poeta e dramaturgo grego cl!io estilo tendia mais para o oomico. 
1
" Filho de Ulisses e Penelope. Foi a procura do pai, goiado por Minerva que tomara a aparencia de Mentor (amigo de seu pai e 
seu preceptor) . 
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imagination. infc!rfeure a l'c!h!gan-
te J~blimitc! de pareil model ; 
mais jamais le mignon , le j;;o• 
lifichet n'a li pleine victoire' fes 
conquet~s lui ont eu! plusaifees a 
faire qu'a garder. ' · -
O.n ne put. voir· le Phenill 
Cifalpin fi beureufement mis en 
oppotition au tranfcendant ultra· 
montain' fans fonger a quelqu'un 
qui fit· paroli a Glmini.tni. 0 A 
flit oblige!' d'oppofer a l'aClion 
pref"nt~ ·du· V 1olon entre fes 
mains,·Ja defcription de ce qu'a· 
voit c!u! F,uo; le Pere. On Ia 
jugeroit froide, · comme eft tout 
Nam! compare a I'Acte, nean· 
mqfns Ia memoire de ce Grand· 
. homme ne fut pointinfuflifante a 
'faire contrepoids a Ia prl!fenca 
tl' Atbl~tes fi rc!doutahles. A pre~ 
Dieu.Mr_. ,8/a'llttlui etoit en par· 
tie tedevit'le de ce goOt co.rrea, 
franc;·& ennemi des miaulemens 
& fignolemens de faux aloi. F,p. 
eroi le Pere avoit joue! avec nom-
bre de ~arne~ pr¢fen!es au Con· 
cer.t, IJUl av0tent tOUJours eu un 
plaitir !=harmantde l'accompagner 
dl! Clavecin, ou memc d'~ren• 
_qr.e de ce divin Maitre les effus 
fur Ia Viole. II avoit lailfe quelques · 
Ecoliers fur Ia Viole , n'en fai· 
fant pas profeffion, qui n'avoient 
pas leur ~air dans tous ceux du 
Violon. · ' 
On convintdonc! que fi unedes 
plus belles chofes a ente,.dre' e· 
toit un Adagio de Cw1li:J joue a Ia 
Glminiilni, rendant juftice a qui 
elle etoit due, on c!toit;force de 
tomber .d'accord ~uc: j~~s r~~m.­
_ine au. moo de. n ayoiLJIDI~ii.Jin 
. aum grand goCit' ,auffi pur.._au{!i 
correCt ,.Jes .S.dnates. _q~M!· Jt!i· 
Jbtl,gue _Eo!:frliJ~_fere ,_<!' __ ~ une 
:x1atiire -<k.S.opJ~.PII!~-~-eg~geae 
boisi···ll fembloit entendre Ia Ly· 
.re1l'Or qu'.AtbJ//tgagna au pil(age 
de LyrnelTe. ._ . 
L'arret dc!finitif des Dames fut, 
IJU~ ri~~--~:~.quiv!uut~I1-' _le mon· 
·a~_li'_i:le_!!x BalTes i!e_Y!9l~-~11 pa· 
r~R~l!t·, pour "s'aquitter parfaite· 
ment du delTus & de Ia baffe en· . 
re les mains· du Pere Marais · 
quand if jouoit fes Pieces , accom· 
pagm! de Mr. Dt St. Fl/ix; & 
de Foraoi le Pere, extkutant les 
~o~ates, accompagne de Mr. de 
elegancia sublime de urn modelo semelbante, mas jamais a graciosa bijuteria tern urna vitoria 
completa, suas conquistas mais faceis de ganbar do que de manter. 
Niio podemos ver o renix159 desse !ado dos Alpes [Blavet] contente em fazer 
oposiyiio ao sublime do outro !ado das montanhas [Somis] sem pensar em mencionar Geminiani. 
Fomos obrigados a comparar a ac;;iio presente do Violino entre as suas miios a descriyiio do que 
foi com Forqueray, o pai. Nos a julgaremos fria, como as narrativas comparadas com o ato, no 
entanto a memoria desse grande homem foi suficiente para fazer o contra-peso a presenya de 
atletas tiio formidaveis. A Deus, o senhor Blavet devia o seu gosto correto, franco e inimigo de 
miados e caprichos de falsos quilates. Forqueray, o pai, tocou com urn grande niunero de damas 
presente no concerto, que sempre tiveram grande prazer em acompanhit-lo ao Cravo, ou mesmo 
em aprender com esse divino mestre a Viola soprano. Deixou alguns alunos gambistas que niio 
se tornaram profissionais, que niio se assemelhavam com os alunos de Violino. 
Devemos concordar entiio que uma das mais belas coisas a ser escutadas e o Adagio 
de Corell~ tocado por Geminiani, fazendo justiya a quem e devida. Mas somos forc;;ados a 
concordar que jamais homem algum no mundo tocou com urn tiio grande born gosto, tiio puro, 
tiio correto as sonatas do senhor Michel como Forqueray o pai, com urna natureza do som o mais 
seguro da madeira. Parecia escutar a lira de ouro que Aquiles ganhou da pilhagem de 
Lirnessos160. 
A conclusiio das damas foi que nada no mundo equivale a duas Violas da Gamba 
!ado a lado, tocando perfeitamente o soprano e o baixo entre as miios de Marais quando tocava as 
peyas, acompanhado do senhor St. Felix e de Forqueray o pai, executando as sonatas, 
1
" Ave fabulosa. Segundo as antigas lendas, quando sentia avizinhar-se a morte, construia um ninho com plantas aromaticas que 
os raios do sol incendiavam e nele deixava·se consumir. Da medula de seus ossos nascia entao um verme que a transformava em 
outra ieoix. 
160 Foi uma das cidade da Misia conquistada por Aquiles antes da guerra de Troia. 
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Ce parallelifme l'emporte dans 
le particulier fur !'union d'aucune 
autre forte d'lnfl:rumens appareil-
·lt!s ;~.!L Violo.n_&_k.Yi9..!9ncel 
· coupt!_nr:_m~p.Jl<JL la .. difiam:e_Qe 
·leurs Toils a Ia double. OElave. 
L'a(£oiiipagnement de Ia baiife 
en taille pa.r unc Viol\! envcrs.u!J~ 
autre Viole, e.fl plus reinpli de 
charmes & d'attraits, il en rCful· 
te une douceur d'Hannoiiie fans 
egale. Le Violon, au milie!I d1t 
Clavecin & du Violoncel, a l'ef. 
fet de Ia petite O~ave dan~ 'te 
Clavecin 1 laquelle; ~algrc! le Son 
flute dont elle .en l'occafion 1 bi(m 
des gens neaiimoiils defapp~ou-
Venl & profcrivent. ·· ' 
Si l'on objeCle q11e le Clavecln 
fe fuffit feul it lui meme a ext!cu-
ter deffus & baffe' . & me me par 
dela fournit Ie rempliffage ,on re-
·pondra vrai quand on dira, que 
·pour vouloir tout faire il ne faic 
rien bien. Car de queUe maniere 
pofe·t·il. un fujet oii iJ·faut Lifer 
d'une.eJpece de declamation l'. & 
comment le pourfuit,H quand il 
s'agi~ de traiter les grapdes paf-
fions ' ou les gros· vaiffeaux du 
corps humain d~vant fouffrir' uri 
~onflement, it eft befoin, dans Is 
Son de l'Infl:rument,d'enfl~s pro-
digieu~, & d_~ diminutions apt~ 
pos q111 11exctent? Le Clavecm 
n'efl: done proP..re. qu'k 'Jladiller, 
ou· fai!_tqap_!lge .!~D.!' .. fa chant _que 
pincer, !Ja.t~er, 9_US~d~!!.~e.!'.t com• 
p:arable...alLclien~de.. D..b!l,'if/]i~, 
Jequel en qualit~ d1Avocat con-
fultt! par cet Homme qui v.ient 
fe plaindre a lui de fang frpid 
d'avoir i!u! battu , rc!pond d'un 
llulg pas plus ~chauffe: Ym 'IIOUJ 
mog~ttz , ·on ne '1/ous a pas blll/11, 
Comment I , repond le complai-
l!nant1 hauffant Ia voix & le Ton~ 
:Je n'•i point Ill ba1111. _Aiors i1 fe 
fait ajouterfoi,quand on lui voic 
enll,er Ia veine jugulaire. Croit-
on doJf¢ en ~tre 9uite enven des 
lnllrumens, en d1fant: il ne leur 
manque_ q11e l'exprenion. 
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acompanhado pelo senhor de Bellemont. 
Nesse caso particular, esse duo ultrapassa a uniiio de qualquer outro instrumento. 0 
Violino e Violoncelo tern urna grande lacuna entre eles devido a distancia de duas oitavas. 0 
acompanhamento do baixo com urna outra viola na regiiio do tenor e muito mais rica em encanto 
e atrativo, resultando nurna harmonia doce sem igual. 0 Violino no meio do Cravo e do 
Violoncelo tern o efeito da pequena oitava do cravo e apesar do som flautado, muita gente 
desaprova e proscreve. 
Se as objeyoes sao que o Cravo se basta, que sozinho pode executar a linha do 
soprano e do baixo e ainda fornece o enchimento harmonico, sera correto responder que por 
querer tudo fazer, niio faz nada bern. De que forma exp5e ele urn tema se e necessano utilizar 
uma especie de declarnayiio? Como procede quando se trata de expor as grandes paixoes ou os 
grandes vasos do corpo hurnano ap6s terem sofrido urn inchamento, niio e necessano no som do 
instrumento urn inflar prodigioso ou urn diminuir refletindo os sentimentos que o incitam? 0 
Cravo s6 e adequado para gracejar ou fazer algazarra, niio fazendo que s6 beliscar, lisonjear ou 
cadenciar, compar.ivel ao cliente de Dem6stenes, que, na qualidade de advogado, consultado por 
urn homem que veio se queixar de ter sido espancado a sangue frio, respondeu, com sangue niio 
muito quente: 
V 6s estais zombando, v6s niio fostes surrado. 
Como! respondeu o queixoso, levantando a voz eo tom, eu nao fui espancado? 
Entiio ele se fez acreditar quando [Dem6stenes] viu inchar a veia jugular. As darnas 
diziam: 




oui. i:e follt ·perfonnes a qui iJ ne 
manqqe pour ~re belles .. que I e. 
nes au milieu d11 .vifage. 
Le Luth , _le ·Tbuorbe 1 avec 
leur pince, ont aum dans hi man-
que d'Arc bet ·le d~faut efl"elltiel 
_dt;. ne p~s ~xp~im,e_i.~Leui. incom-
parable Harmome fe jette toute 
en refonnance, & ne Iaine rien 
du tout a Ia voi~. Au contaire • 
le Violon par_, Ia · tenfion exlraor.. 
dinaire de fes Cordes- courtes &: 
grofl"es 1 facrifie tout ~ la voir. 
_ La vtisle tient le jull:e iniliell 
avectfon Archet & fes cordes 
flexibler, elle donne a Ia voix fans 
6ter a Ia refonnance, 
Les Pieces du pri11~s inllruit 
de Ia forte ay~nt e.u!' portt!es au 
Roi Louis XV, le Monarque a 
confervt! a Ia Viole le Tabouret 
dan1 fon cabinet. 
Par confc!quent res partifans ne 
fe flatteront pas fans fondement 
que Sa MajeCle qui fait jofler de 
la Viole, Ia juge preferable dans 
Ia Chambre a_ tout autre InClru·· 
ment , mente au Violon, quoi· 
que l'Empereur Jo[tph le pofl"edat 
au point d'a voir compofe defl"us 
.Arza C.efarea. Son Altefl"e Ro-
yale,Monfeigneur le Regent, dont 
nous tenons d'exc,Uentes pori· 
tions fur Ia Viole ,lui auroit auill 
c!tt! favorable. 
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Ah! Existem pessoas que para serem belas so lhes falta urn nariz no meio do 
rosto. 
0 Alaude, a Teorba, com suas cordas dedilhadas tambem possuem o defeito 
essencial de nao serem expressivos pela falta de arco. A incomparavel harmonia desses dois 
instrumentos esta toda concentrada na ressonancia e nao deixa nada para a voz. Ao contrano, o 
Violino, com a tensao extraordim\.ria de sua cordas curtas e grossas sacrifica tudo em prol da voz. 
A Viola esta justamente no meio, com o seu arco e suas cordas flexiveis, ela 
fomece a voz sem abrir mao da ressonfulcia. 
As pe~as do processo, instruidas de que seriam levadas ao Rei Luis XV, fizeram com 
que monarca conservasse a Viola no banquinho do seu gabinete. Por conseqiiencia, seus 
partid:irios vangloriaram-se com raziio porque sua Majestade, que toea Viola, julgou-a preferivel 
para seus aposentos a todos os outros instrumentos, ate mesmo ao violino, apesar do Imperador 
Jose161 ser urn mestre no instrumento a ponto de ter composto para ele a Aria Caesare. Sua 
Alteza Real, o senhor Regente162, considerado urn excelente gambista, tambem foi filvonivel a 
Viola. 
161 Jose I (1678-1711) rei da Hungria, foi wn excelente m6sico c'lias composi\Xies foram preservadas. 
162 Siio muito poucas as referencias alusivas ao fato de o Duque de Orleans tocar viola da gamba. 
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DEFENSE 
DE LA BASSE 
DE VIOLE 
Contre les Entrt!prifes du 
VIOL ON 
Et les PrJtentioos du 
VlOLONCE.·L . 
~s.w•~~i!~m~-. 
Z'RO IS JEME P .dR'rlE. 
Pratique piur rtndrt tout ioua/;/e for 
Ia Yiole, & It titjfos. Prl&atllion! 
• prtndr; pour Ia monture, & 
mtfth1de tl auorder. 
~:J0\:9! {\ premiere qualite dans 
~ L ~ un Inlhument de Mufi· 
~~il que pour qu'il foit de 
commerce;-& ne puifi'e 
etre profcrit ' confill:e a n 'etre 
borne!& aucun lgard, ni haui, ni 
bas, ni manque de demi· Tons. 
Ce terme l~~rllls'entend a l't!gard 
cl~s So nates; qui fontla l'rofe de 
Ia Mufique , laquelle Profe tous 
. Inftrumens .de comme.rce qui af-
pirellt a I'Immortalitc! ~ doivent 
favoir parler ·aift!ment, avec fac:i-
liu!, comme fe'parlent Ia Langue 
F.r.anl.1 au -Levant , le Langage 
Mal•is aux Indes Orientales , & 
le Latin dans le Septentrion. · 
Plulieurs Maitres ont a Ia boti-
che' lorfqii'il vjent a fe prc!fenter 
du dillicile a c!Xt!cuter: Ct/fl n'!J. 
9JU.;/ti1U-'llt.. IL~i.J~ . . . 
c·en une ,gramte _llcb~~t!_ttt­
_nn ta !li.Q.Je. de .hti -¥l:Yt.r.e. fus fa 
promlJgnorance_, II n ~ a Mufi-
9_!1e au !!'OnahJ!onte~.lle fgjt 
QP..@!~ -d~.Ye.n)r. _a bQ.Ilt • i!!i .Jlar 
!'liufequ~~lt il ·ne.~J.H?II.Ve i1ib 
.qulrie fq1Uait _poiir_~ll$; -
.-. Ce matheurelix-Dmlilii en one 
prc!mi«lre caufe qu' JD ne a 'eft pas 
Jivrt! a- pJein Colier a. devenir fa• 
vantiffime fur Ia Viole, c:omme li 
on en pouvoit t!puifer Ia fclence; 
& non pas celle du'Violon. 
La.feconde caufe du retard de 
Ia Bafi'e de Viole a cte I' opinion 142 
qu'on a euelongtems,qu'elle l!toit 
Defesa da 
VIOLA DA GAMBA 
contra as investidas do 
VIOLINO 
e as pretensoes do 
VIOLONCELO 
TERCEIRA PARTE 
Regras para que tudo possa ser tocado na viola baixo e soprano. 
Precau~oes a serem tomadas para tocar na regiao fora dos trastes e 
metodo para afmar a viola. 
A primeira qualidade de urn instrumento musical para que seja comerciavel e que 
nao seja proscrito, consiste no fato de nlio ficar restrito a regiao aguda ou a grave e que possua os 
semi-tons. Esse termo restrito esta relacionado com as sonatas, que sao a prosa da rntlsica, aquela 
prosa que todos os instrumentos comerciaveis que aspiram a imortalidade, devern saber falar 
facilmente como se fala a lingua franca no Levante, o Malaio nas indias Orientais e o latim no 
Norte. 
Quando as pe~ apresentarn dificuldades de execu9lio, muitos mestres ja tern a 
resposta nos labios: isso nlio foi feito para a viola. E uma grande injustiya, acusa-la de 
incapacidade. Nao existe rntlsica no rnundo que ela nlio seja capaz de executar e por conseguinte 
nlio se encontra nada que nao seja feito para ela.163 
Esse infeliz dito e a primeira causa de por que as pessoas niio se esforyam para 
tornarem-se virtuose na viola, como se a sua ciencia pudesse ser esgotar, e a do violino, niio. 
A segunda causa do declinio da viola tern sido a opiniao, que ja vern de rnnito tempo, 
163 Acreditamos que Le Blanc estc<Ja se referindo as transposi~ e adapta¢es que eram feitas em seu tempo, quando os 
gambistas tocavam uma oitava abaixo as sonatas para violino de Telemann, Corelli e Buxtehude. 
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"'" l"upre . oc particuliere . a de.• 
Mattres abfolus en c:et Art, pn• 
vatiment a tou$ autrea , qui ns 
pouvoient ~tre que dans le mau· 
vais chemin, quand ils y t!toi!!nt 
entrt!s d'eux·memes, ou peu a van• 
ces dans Ia bonnne voie, des qu'ils 
n'avoient , point rall't! par Je Cl• 
nal fans lequel i c!toitimpoffible 
dV~ fat1 'r~e valab.les progrt!s fut_fa 10 e, 
Cette illc!e rompoit les bras auz, 
1aborieux 1 qui avoient lieu de fe 
dire: travaillerons·nous toute Ia 
vie pour n'etre qu'en fecond? Nos 
(!forts , quoique iious puiffionl 
faire,fe termineront-ils a glaned 
Ne feront·nous jamais bors de Ia 
tutele de ceux qui ne nousdecou· 
vrans de l'Art que ce qu'il IE:ur 
plait ,nons tiendront a leur merd 
tant que nous nous alrervirons 
fc:rupuleufement a les fuivre? 
Or ces Maitres fomentoient 
}'abnegation entiere de fes pro· 
pres lumie.res , & I' obeilfance a· 
veugle aux leurs, des qu'ils don-
noient Ia Viole pour etre comme 
un patrimoine devolu a leur Fa· 
mille, exclufivement aux autres, 
]efquelles n'avoient de fcience . 
qu'autant que celle-ci avoit dai· 
gnt! leur en ,Jil.cher. : . 
Cela n'efl: jarnais arrive a l't!· 
gard du Yiolon , regar~~-.C:~!Jlll!C 
JIJ.t.Y!fl:e Q_t;_ea~i!J!JI tOUjOUrS 
~t~~~_libreJ!Q!I.U~.Jnonde de pe· 
c er... · . 
-La Viole c!toit perdue, fi le fin 
de cet Art avoitt!tt!eJfeaivement 
un fecret de Faritille. Si les Prin:O. • 
cipes avoient confifl:t! dlilis une 
Tradition orale, ilc feroi~nt de· 
meures a jamais caches aux ~tran• 
gers, adieu I' emulation. · · · 
La croyance a l'egard d'une 
Science , qu'ori · s'obnine a pre· 
tendre ne pouvoir etre attrapee' 
devient fatale' meme a ceux qui 
Ia poll'edent. On s'eodort de fe 
perfuader a voir tout cl1ez foi, & 
de regarder tout Je refl:e des Mor· 
tels enfemble comme incapables 
de rien fournir qui merite l'em· 
prunter. C'efl: une faulTe fecuri· 
tt! , que de s·imaginer pouvoir 
toujours fe repofer a l'ombre des 
L1uriers plantl!s par un Ayeul 
dans un Art1 lequel coofille eii vi· 144 
telfe & delicateiTe de mouvernent, 
beaute deJeu & noblell'ed'expref· 
fiun 1 qui ont leUr ptogrfls a l'iR• 
~ . 
de que o instrumento e proprio e exclusivo aos mestres absolutos nessa arte, privando todos os 
outros que s6 podem estar no mau caminho se ficarem entre eles mesmos, ou entiio avanyar 
nurna boa direyao, desde que passem pelo canal sem o qual seria impossivel fazer verdadeiros 
progresses na viola. 
Essa ideia quebraria os brayos de urn trabalbador, que teria o direito de perguntar: 
trabalharemos nos toda a vida para sermos apenas o segundo? Nossos esforyos, aqueles que 
podemos fazer, terminariio em apenas respingos? Niio existini nada mais para nos, com exceyiio 
da tutela daqueles que ap6iam somente o que a arte lhes revela, do que ficar a merce daqueles 
que servirmos e seguimos escrupulosarnente? 
Esses mestres fomentam a abnegayiio total de sua propria inteligencia e obediencia 
cega dos mecenas no momento em que tratam a viola como urn patrimonio devolvido as suas 
familias, exclusivamente aos seus membros, possuidores da ciencia e guardias do conhecimento. 
No caso do violino, isso nunca aconteceu: sempre foi considerado urn vasto oceano onde todos 
podem pescar. 
A viola estaria perdida se o segredo dessa arte fosse efetivamente urn segredo de 
familia. Se os principios tivessem se constituido na tradiyiio oral, seria um empecilho para os 
estrangeiros, adeus rivalidade. 
No caso da ciencia, a crenya de que alguem pode persistir em pretender ser 
inigualavel pode ser fatal, mesmo para aqueles que o siio. Engana-se aquele que tenta convencer-
se de que possui todas as qualidades necessarias e que todo o resto dos mortais sao incapazes de 
fomecer algo que mereya ser seguido. E uma falsa seguranya imaginar poder repousar para 
sempre a sombra dos louros plantados por urn ancestral de uma arte, que consiste em velocidade, 
delicadeza de movimentos, beleza no tocar, nobreza de expressiio. 
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II ell egalement certain que 
tout l'efprit du Monde Mulical 
n'a pas etc! renferme dans une 
feule tete, contre les pretentious 
de notre Patriarche , qui mt!rite 
Je nom de Divin; ainfi qu'/Um~· 
"', HippDtrale & Platon, Mais 
non, qu'on fuive aveuglement ce 
qu'jl difoi~ , qu'il faudroit jou.er 
chaque qumzame toutes les P1e~ 
ces, ~'t!toit·ce pas horner l'efp!it 
humam que de lerenfermerentle• 
rement dans Ia fphere du· lien ? II 
ell vrai qu'il l'avoit beau de toute 
beaute, mais encore, &c. 
Avec tout cela , on do it, pour 
rendre jullice a ces partieuliere, 
recqnuoitre leur habilett! plutllt 
que sherchera !'abaifi"er, :on ~On•, 
viendra volootJers que Ia V 1ole 
leur ell redevable de plus d'un 
tiers de fon patrimoine ,mais non 
J!as du tout, s'il leur plait. ' 
Bien t!loigne que leur preteo-
tion fur cet anicJe foit raifonna· 
ble, ils auront grande peine A fe 
laver d'avoir arrete le progres de 
cet Inll:rument. On prl!tend a 
Lion q~e c'ell: Ia fa'!te de Ia ~io-. 
Je, qut fera enfevehe par Mr. u· 
Cler Originaire de cette Ville: il 
ell: ici queilion de reqdre Parit. 
convaincu que cela pi'ovient du 
manque dans Ia Mt!£hode de Ia 
bien enfeigner. · · 
=- Avant que de defcendre. au de· 
tail, it f<!lit commencer paravouer, 
que qu~lques circonll:ances · ont 
conti'ibue a ce que Ia Viole ait r!te . 
mains i:ultivee que le Violon, a 
J'egard de Ia compofition. · Les 
maitres de :Viole n'ont pas tarlt d'e• 
mulation. Cet in!lrument neJirO• 
du.!~_,P.Eint~i!.U~L~Pi:ls __ en· 
_ar~~· Pn U.£l!JQ.Ue mauxTem• 
pi~, r!!. ft,~UJ!s '.J:M.~t~ . Jli qans 
Je5· Concerts extremement rem, .:pm;, Maia-to11ge'iqii~ihlli,-n·eoc 
pas jout! d~ fa Lyre en tous ces 
Jleu:a:. , Alprs moindre nombre de 
perfonnes fe d;ycwent a provi· 
goer fon t!.xer~ce , comme peu 
fruflueux. Les Maitres foni'tres 
mufables en cela. 
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E igua!mente certo que todo o espirito do mundo musical nao foi trancado dentro de 
apenas uma cabe9a, contra as preteusiies de nosso patriarca [Marin Marais], que merece o nome 
de divino, como Homero, Hip6crates e Platao. Mas niio, aquele que segue cegamente o que ele 
diz, que e necessario tocar a cada quinzena todas as ~as, niio estaria confinando o espirito 
humano na sua Unica esfera? E verdade que ele possula o belo de todas as belezas, mais mesmo 
assim, etc. 
Mas com tudo isso devemos, para fazer justi9a as suas particularidades, reconhecer 
as suas habilidades ao inves de procurar diminul-las. Concordaremos de born grado que a viola 
!he e devedora de urn ter9o de seu repert6rio, mas niio de tudo, se isso vos agrada. 
As opinioes sobre esse tema estao Ionge de serem sensatas, eles [ os gambistas] teriio 
dificuldades em livrarem-se da culpa de terem interrompido o progresso do instrumento. 
Pretende-se mostrar em Lion que a viola e culpada, que sera enterrada pelo senhor Leclair 
originario dessa mesma cidade. E necessario tambem convencer Paris de que esse sepultamento 
e resultado da falta de urn metodo adequado para ensinar viola. 
Antes de enumerar os detalhes, e necessario comC9annos verificando algumas 
circuustancias que contribuiram para o fato de as composi90es para viola serem menos 
cultivadas que as para violino. Os mestres da viola niio tiveram tanta concorrencia. Esse 
instrumento nao soa multo em grandes es~os. Niio e tocado nos templos, nem nos teatros, nem 
nos concertos cheios. Mas e importante lembrarrnos que Aquiles niio poderia ter tocado a sua lira 
nesse lugares. Nessas circunstancias, multo poucas pessoas dedicaram-se a propagar suas 
atividades para obter tao poucos frutos. Diante desse cenario, os mestres estli.o totalmente 
desculpados. 
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~le font-lis d'avoir rnis Ia 
patience des Ecolien de Viole a 
t:lle ~ereuve, que c~lle ,de~ Dit: 
cJpltr'i!e Pytba~Dre n en etoJt que 
le prelude. Apres trois fois le 
terns que dura le Siege de Troye~ 
· qn_etoit encorea connottre le vrai 
nc.eud de Ia dilliculu! de l'lnffiU:. 
.D.iel!~· Clilfrer le Diiigt, _e?iiitil· 
ler Ia corde , eO: toujours a·re;-c 
commencer , l'efprit ne trouve 
pas dans cette Methode de points 
fixes a faifir. ou s'attacber' ou 
fair.e correfpondre fes connoilran· 
ces en forme de fuite. 11 vague 
parmi les cas finguliers, dans les• 
quels agit une memoire local~.qui 
ne fait pas principe. Comme fi 
dans Ia Jurifprudence, on s'en te~ 
noit a parcourir les cas finguliers~ · 
fans remonter aux trois Sources · 
generales, le Droit Nature!, ce· 
lui des Gens, & le Civil. Avec le 
pointillement & le Chifre, on n'a 
point pam! outre le mort-bois, on 
n'a pas entame Je vif. Eh I pour 
jouer fur Ia Viole les Sonates de 
Mr. Lt Cltr avec leurs accords, 
il f~ut, a voir pem!tn! jufqu'a Ia 
• rnoile. · 
Sont·ils excufables , puifqu'on . 
compofe. peu fur Ia Viole,de n'a· 
voir pas cherche a Ia faire enirer 
en partage de toutes les produc· 
tions nouvelles· fu.r les aut res ·In· 
flrumens. Bien pis, de s'etre op" 
poft!s a lui approprier 1es Sonates, 
affeCI:ant de borner Ia Viole aux 
Pieces, Ia lailrant tirer fur Ia Me· 
daille l'antiquaille reh!guee a blut• 
ter & reblutter de vie u.s airs, rc!· 
pc!t.~nt toujours les memes Chal!· 
fons, comme c~s Orgues portau• 
ves, & c:e dans un pais Theatre 
de Ia Nouveaute. 
Les Meffieurs affervis qu'ils e-
toieni: a apprendre en Ecoliers 
tous les joun leur les:on pendant 
toute leur vie, (finon leur depen· 
fe a' en alloit perdue ~-ne ravoient 
point jouer fur Ia V10le les defiiis, 
pen·dant que nombre. de ,Dames 
acc:ompagnent comme des. Anges 
fur leur Clavecin les balfes de Co• 
rtl/y 1 & celles de Mr. Mi&bel; qui 
font Ia Reilr de Ia Mufique de. de-
. s:a les Monts. 
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Mas esses mestres colocaram a paciencia dos alunos de viola a tal prova que o teste 
pelo qual passaram os discipulos de Pitagoras164 parecia s6 urn preludio. Ap6s tres vezes o tempo 
que durou o cerco de Troia, os alunos ainda estavam conhecendo a verdadeira dificuldade do 
instrurnento. Marcar o dedilhado, dedilhar a corda, sempre recomeyar, o espirito nao encontra 
nesse metodo pontos de apoio onde agarrar-se, ou faz a correspondencia com os conhecimentos 
ja adquiridos de maneira a caminhar avante. Existem casos particulares, em que se trata de uma 
memoria local que nao e uma constante. Como se na jurisprudencia nos detivessemos somente 
nos casos singulares, sem nos voltarmos para as tres grandes fontes gerais: o direito natural, o 
direito do cidadiio e o direito civil. Com a digitayiio e o trabalho dos dedos na corda, nao 
tocamos nem mesmo a madeira morta e nao atingimos os vivos. Eh! Para tocar na viola as 
sonatas do senhor Leclair com os seus acordes e necessario penetrar ate a medula. 165 
Podem-se desculpar os mestres pelo fato de comporem pouco para viola e nao 
procurarem introduzi-la e partilhar de todas as composiy(jes novas para os outros instrumentos? 
Bem-feito, opuseram-se a apropriayao das sonatas, limitando a viola as pe9ll5, deixando-a ganhar 
a medalha de uma antigiiidade relegada a tocar e retocar velhas melodias, repetindo sempre as 
mesmas can~oes como os 6rgaos portativos, no interior do teatro de novidades. 
Os senhores mestres asseguram que diio aulas aos alunos todos os dias durante toda a 
sua vida (se nao eles nao teriam as suas despesas pagas), e que os alunos nao sabem nem ao 
menos tocar uma melodia na viola. Enquanto isso, as damas acompanham como anjos ao cravo 
os baixos de Corelli e do senhor Michel, que sao a flor da m(tsica do !ado de ci dos montes. 
154 Fil6sofo e matenuitico grego cuja existencia e pouco conhecida. Desenvolveu e definiu uma re~ matetruitica precisa entre 
as notas da escala. 
165 Se de fato Le Clair compOs sonatas especi.ficas para viola da gamba, nenhuma delas foi enoonttada. T em-se conhecimento 
apenas de um trio com uma viola. Todas as suas composi~ foram direcionadas para o violino. 
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Non, les Maitres 
de-;Yiole ne font pas louables 
.d'avoir garde un tel precede: i1J 
bt~~: 'IIOS ttilll'lautlo. 
Les Dames etoient parfaite· 
ment bien infiruites fur le Clave-
do; on ne leur en cachoit rien. 
Un Maitre' ne leur diffimuloit 
point fon habiletc!, ~uoique feu- -
vent elleil vinlrenti I attraper . 
. on-employoit I'Eperon, pour 
uinfi dire, a l'egard des Ecolim 
de Violon, qui etoient poulres a 
outrance dans les. vafies champs 
de Ia Science , on leur donnoit 
pleine carriere , comme .&llxan· 
Jre a llucepbale pour le domter. 
· · Pendant qu'on tenoit Ia bride 
courte aux Eeoliers de Viole jus-
qu'a Ia perte des deux tiers du 
terns de leur jeunelre' diffipc! a fe 
pamer lilcbement fur le Jeu ll!chc! 
des Pieces fujectes a s'oublier; &, 
Ce qui e£1: Je p(US a dep(grer 1 jUS• 
qu 'a l'amortilrement de cette fi 
precieufe ardeur d'apprendre & 
de bien faire , qu'un enfeigneur 
de Piclces craignoit devenir fata· 
le a lui & aux Jiens • . Car en fait 
'd'agnimens qui peuverit · .le de· 
tlcher 1 dent un Jeu de Pieces ell: 
fsn:i ou charge , i1 s'ett ttouv6 
Eles mains d'Ecoliers qui ont fait 
trembler leur Maitre qu'ils ne lui 
enlevalfent., ,comme au Geai, les 
plumes dS! Paon, qui lui font e. 
trangeres ., & dont un autre en 
peu de terns viend fe parer a.~ffi 
bieri que lui. · . . . 
Si grande ell: Ia difference du 
mc!rite1 qui .confill:e dans l'inimen-
fe profondeur de Ia Science, telle · 
que l'ont aquife les Maitres de Vic-
Jon, d'avec Ia fuperioritt! fondee 
fur Ia reticence du fa voir, com me 
en ont ufe manifdlement les Mai-
tres de Viole. 
Mr,.Lt C/rra-t-il peur qu'tin Ele-
ve vfehne ale furpalrer dans Ia COil• 
noilrance du Violon. ').~ant il e£1: 
vrai qu'il n'ell: .que d'etre labo· 
rieux 1 & De· pas fe repofer a 
l'ombre des Lauriers laitres com~ · 
me un heritage. Le travail foutenu 
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Nao, os mestres de viola nao podem ser louvados por terem mantido tal procedimento: nisso nao 
vos louvo. 
As damas eram perfeitamente instruidas na arte do cravo, de las nao se escondia nada 
Urn mestre nao dissimulava de forma alguma sua habilidade, apesar de que muitas vezes elas 
chegavam a se equiparar a eles. 
Eram utilizadas esporas, por ass1m dizer, para os alunos de violino, que eram 
exigidos ao maximo no vasto campo da ciencia, era-lhes dada plena liberdade de a~o, como 
Alexandre deu a Bucefalo166 para dmrui-lo. 
Enquanto se mantinha o cabresto curto dos estudantes de viola ate o momento da 
perda de dois tervos do tempo de sua juventude, dissipados no desvaneio e na frouxidao, ao tocar 
as peyas sujeitas a serem esquecidas. 0 que e mais deploravel e que os professores procuravam 
amortizar o tao precioso ardor de seus alunos de aprender e de fazer bern, acreditando ser fatal 
para eles pr6prios e para os seus colegas. Ao fazer ornamentos que podem ser livres mas sao 
obrigat6rios no ato de tocar as peyas, encontraram-se maos de alunos que fizeram tremer seus 
mestres, que tiveram medo de que lhes tirassem o esplendor, como urn gaio tira as plumas do 
pavao que lhe sao estranhas, e em pouco tempo os alunos se tornassem tao bons quanto eles. 
E imensa a diferenya do merito adquirido pelos mestres do violino, que consiste nurn 
vasto aprofundamento da ciencia, ao inves da superioridade baseada no saber reticente 
manifestado pelos mestres de viola. 
Teria o senhor Leclair medo de que urn aluno seu viesse a suplanta-lo no 
conhecimento do violino? E possivel, e tanto pode ser verdade, que ele e extrernamente 
trabalhador, niio repousa na sombra dos louros deixados como heranya. Urn trabalho construido 
166 Bucefalo era o cavalo favorito de Alexandre o Gnmde. 
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dans le boo genre ne donne pas 
lieu de craindre qu'uo nouveau· 
venu _s'en approprie les fruits· 
cans un moment, comme il pcut 
arriver a l'egard des agn!mens. 
On a done perce uoe autre rou-
te, qui efl: que le travail fur Ia 
Viole, de meme que fur le Vio-
l on, fe trouve plus puifi"ant que 
Je mifiere. •· 
Pe11dant l'afi"oupifi"ement de Ia 
Bafi"e de Violeeimetenue tlar Jes 
Pieces_ dims une vraie Tetargie, de 
meme que Renaud eochiiiur par 
..drmide, les Maitres de Violon, 
de Flute & de Violoncel ont ga-
gne une avance prodigieufe , 
faifant eprouver a ceui de Viole 
ce que c'ell de s'arrt!ter tant foit 
peu en chemin, combien on fe 
voit enfuite devance par fes com-
pagnons de voyage. 
La troilieme caufe, qui a fait. 
avorter l'avancement de Ia Balfe 
de Viole , · vient de l'ancienne 
maniere de l'enfe1g_ner: car l'id~c 
·etoii qu'il falloit, ·tant q_ueTon 
pouvoit ;:Jouei Tur Ia m~me cQ£-~. 
··de. Or cette Td~e il'a pour ton~ 
dement que Ia facilite ap_(larelite; 
& da~s le !~nels, el!_e Jle proc~~e 
q_ue il un_e 1r;11or~~ced~_ Ma~cfie., 
parce que l a!letvllfementa JOiler 
de Ia m!me Corde, tant que I' on 
pent , ne donne q_u'un filet de 
voix, belle a Ia ·ver1tt!, mais qui 
n'a l'eft"et que d'une ligne • . La nouvelle Mt!thode au con• 
craire fait t!prouver que'cominan-
der ii trois Cordes, defquelles on 
embrafi'e toujours l'idt!e- en meme 
terns, pour pofer dell' us le_s Doigts 
a Ia fois, donne commtl uoe ger· 
be d'eau, qui rend maitre de fai-
te les Tons avec Ia rapidiu! de 
Cof{oni, & par-de1Tus perinet d'en 
faire plulieurs en meme terns. 
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em boa base nao dli espa90 para acreditar que urn novo venha e se aproprie dos frutos de urn 
momento para o outro, como pode acontecer com o uso dos omamentos. 
E necess{uio, entlio, perseguirmos urn outro caminho ao trabalharmos com a viola, 
como fazem com o violino, e mais poderoso do que misterioso. 
Durante o adormecimento da viola da gamba, embalada pelas peyas de urn 
verdadeira letargia, assim como Renaud encantado por Arrnide167, os mestres do violino, da 
flauta e do violoncelo avanyaram prodigiosamente, fazendo provar aos gambistas que eles 
pararam tantas vezes no caminho que agora foram ultrapassados pelos seus companheiros de 
vtagem. 
A terceira causa que abortou o avan9o da viola da gamba foi a antiga maneira de 
lecionar: a ideia era de que o mllsico tinha o tanto quanto possivel de tocar sobre a mesma corda. 
Ora, essa ideia fundamenta-se numa facilidade aparente e no fundo resulta da falta de 
conhecimento do bra9o, porque a limita9ao que impiie ao se utilizar da mesma corda tanto 
quanto e possivel s6 proporciona urn filete de voz, na verdade bela, mas que s6 tern efeito de 
urnalinha. 
0 novo metodo, ao contrmo, prova que as tres cordas utilizadas sempre ao mesmo 
tempo e os dedos colocados simultaneamente produzem urna especie de jato de agua, dotando o 
mestre do poder de realizar as notas com a rapidez de Cosson/68 e ademais permite tocar v{uias 
notas ao mesmo tempo. 
167 Armide et Renaud (1686) opera de Lully com libreto de Quinalt. A referencia aqui e a famosa cena do sono, em que Renaud 
estl\ sob o encantamento de Armide. Devido ao graude sucesso, a opera foi encenada vanas outras vezes, com certeza ate 1777, 
quando Gluck compOs uma outra opera com o mesmo texto. 
168 Famosa cantora italiana. 
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En comprimant les Cordes a Ia -
fois, le palTage des Tons des uns 
aux autres_e£1: plus imperceptible, 
qu'a voltiger 1 dans le deplace· 
ment de main , fur une merne 
Corde1 'dont an fe rend l'efclave-
a caufe du fonore qui en n!fui· 
te. .. 
La main ne fe forme point 
quand on s'alrervit a Ia plus gran-
de portion de la'Corde,comme a-
yant plus de vibration: au-lieu qu'a 
prelTer plufieurs Cordes a Ia foia 
vivement contre Ia touche , on · 
s'apprend a tirer prcfque autaq~ . 
de Soris · que de Ia Corde a vuide.-
On eyite ces fauts de Nia~r" fi 
difgracieux a voir. dan~-)~ trans-
_ port' de· J~ main_, lefq!lels f!!JI.H.o· 
Jent.tlite. JgnoJ.:ance du Ma.l!c;he, 
&font o!lftacl~aux 2"o'!:f Qo~Jil~•ls, _ 
c'eft·a-dire, qui ayentla ruite d'u· 
ne efpece de liaifon par I'Arcbt::t1 
qui tro_uve les Cordes comprirnees· 
pretes · a le recevoir. com me par 
Ia voix de Co./foni font reunis en 
tilTu tant de Tons qu'elle fait tous 
d'une haleine. . 
II ne faut- pas s'imaginer que 
dans Ie deplacernent de main, .on 
ait fe!Jiernenc
1 
egard a Ia _bonne 
grace ' mai! nien a !'_union des 
Sons renfermes dans un fen~,_coni· 
·rne·les ftiots _ _entre le~~~tobl!!.,.& 
ml!l!le]~s~Vi_rg!!les • o·u 'il eft loi-
fible ·a tine voix 9e .i-eprendre fon 
haleine; & , en Ia ll!eme forte 1 
fdrl;t. Viole, de· paffer d'une po-
fidon qui ait durt! · pendant un 
fens' a une autre~ :qui dure tout 
autant. II en rt!ful~ra une decla-
mation tdle, ·que de Ia Le Cou-
weur • de M•tll!, I.e Mort • ou de 
ForerDi le Pere fur (a Viole. 
V oici done cette Maxime ni· 
dig~. Le chingernent ·de Ia main 
a propos a le merne effet que 'le 
repren.dre fon. haleine, quand le .. 
fens d'une phrafe le com porte fans 
l'interrornpre. · 
P:~r.:S:lonfequent, on doit enfei-
gner Ia Viole comrne _on fait le _ 
Clavecin aux Dames , a faire ac-
€Ord_~ chaqu,e changement de 
main, lorfqu'une __ phrafe ~e,~~~­
que forme un nouveau fens. :A vo!f 
dans l'idee trois ou quatre tons.a 
Ia fois, en plas;ant les Doigts en 
meme IPmt:: Pn ~nt~nr tfP. NirhPfL 
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Ao comprimir as cordas ao mesmo tempo, a passagem das notas de urna para a outra 
e mais imperceptive! que no voo do deslocamento da mao sobre urna mesma corda, tomando-nos 
assim escravos da ressmmncia sonora que dai resulta. 
A mao niio e treinada para utilizar a maior por~ao da corda, como se tivesse maior 
vibra~ao. Ao contriuio, pressionando vivamente viuias cordas ao mesmo tempo contra o bra~o 
do instrumento, aprende-se a tirar quase tanto som quanto o de urna corda solta. Evitam-se os 
saltos da grandeza do Niagara, tiio perigosos para o deslocamento da mao que supoem urn total 
desconhecimento do bra~o do instrumento e sao urn obstaculo para os sons conjuntos. Isto e, 
estiio conectados por urna especie de ligadura do arco, que encontra as cordas pressionadas 
prontas para receber as notas, como a voz de Cossoni, que em urna so respirayao emite urn tecido 
sonoro com vanas notas. 
Niio e preciso imaginar que no deslocamento da mao niio e enfocada apenas a gra~a 
mas a uniao de sons contendo urn sentido, como as palavras entre os pontos e virgulas, 
possibilitando a voz a retomada de ar. 0 mesmo acontece com a viola ao passar de uma posi~o 
para outra entre as frases musicais. Isso resultara nurna declam~ao como a de Le Couvreur, da 
senhorita Le More169 ou de Forqueray, o pai, na viola. 
Eis aqui entiio a conclusao redigida. Urn apropriado deslocamento da mao tern o 
mesmo efeito de urna resp~o quando o sentido de urna frase o comporta sem interrompe-la. 
Conseqiientemente, deve-se ensinar a viola como os professores de cravo fazem com as 
damas. Cada deslocamento da mao deve estar de acordo com a frase musical fonnando uma 
nova sentenya. Ter na mente tres a quatro notas ao mesmo tempo, colocando os dedos 
simultaneamente cada qual em seu traste. 
'"'A senhorita Lemaure foi uma celebre cantora que iniciou sua carreira operistica em 1719. 
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Le travail de Ia main gauche 
depend de laconnoiffancedequa· 
tre endroits dilfcreris,ou l'on puiffu 
a l'occ:allon d'une me me chofe po· 
fer les Doigts a Ia fois ,fu~;·l~ Matt· 
che , qui par confc!quent ell: qua· 
tre fois plus difficile a mettre dans 
fon efprit que le Clavier du Cia· 
\'ecin. En Ia mlime forte que Je 
bien jouer aux Ecbecs depend de 
connoitre les endroits ou il ell: a 
propos de placer chaque Piece· 
'dans Jes rencontres ou i1 ell befoin 
de fe figurer le rapport general de· 
toutes Jes Pieces entre elles., qui 
change a cba']Ue COUp. . . 
La polltion a choilir entre ces 
quatrl! fe determine fur ra facilite 
- d:: p tlfage d'une periode formant 
un fens, 1d'autre, dans laquelle 
on va entrer. L'aifance dans Ia . 
maniere de jouer, qui interrompt 
moins Je fil du Difcours Mulic:al, 
& entretient le mieux Ia liaifon 
de fei parties, eft Ia Bouffqlle qui 
fert de guide a embra1Ter une po· 
lition. 
Le travail de Ia main droite c:on· 
iill:e dans les coups d' Archet tno· 
dernes , qui fe reproduifent- & 
multiplient.l'expreffion, de ineme 
que les raions du Soleil ou les feux 
des Illumination•, renvoyes , ont 
l'efFet de tripler & quadruplerpar· 
Ja rt!verberation J pendant que les 
ancieni coups d' Arc:hetn'ont l'e£-
fet que d'une fimple Bougie fans 
rt!fl~xlon, · imitant le _pi nee! ' du 
Lilth ou Je taCt de · Ia plume -ere 
Corbeau. .. 
II rt!fulte une Science de c:ette 
peilie prife une fois pour toutes 
danlle traviil des deux mains at!-
c:utant les So nates: au-lieu qu'a l'tl· 
gard des Pieces • OD a toujours a 
rec:ommencer. Commeon nefau· 
roit trop appuier fur c:e prioc:ipe. 
je l'ai battu & rebattu. 
Selon que I' Auteur a compofe, 
il faut jouer: fi c:'ell: au bas du 
Mane he, s'y tenir ferme , fier, & 
affurc!; c:ar a le defcendre & re· 
mooter inceltamtnent y-t~D mar· 
chan de entre Je Ciel ~Belial, On · 
ne fauroit bien. fervir- plulieun 
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0 trabalho da mao esquerda depende do conhecimento das quatro diferentes 
posic;:oes, cada qual localizada nurn Iugar determinado do brac;:o do instrumento onde 
podemos tocar as mesmas coisas. Consequentemente, e quatro vezes mais dificil memorizar 
essas posic;:oes do que guardar na memoria o teclado do cravo. Da mesma f01ma, urn born 
jogador de xadrez depende de conhecer os lugares apropriados para colocar cada pec;:a na batalha 
e manter a visao geral da relayao de todas as peyas entre elas, que muda a cada jogada. 
A posic;:ao a ser escolhida entre essas quatro e determinada pelo grau de facilidade da 
passagem de urn periodo, formando urn sentido ao outro no qual vamos iniciar. A facilidade na 
maneira de tocar, que interrompe o menos possivel o fio do discurso musical e sustenta melhor a 
uniao das partes, e a bussola que serve de guia para tomar determinada posic;:ao. 
0 trabalho da mao direita consiste em golpes de arco modemo que se reproduzem e 
multiplicam a expressao, assim como os raios do sol e os fogos de artificio quando refletidos tern 
o efeito triplicado ou quadruplicado pela reverberac;:ao, enquanto os antigos golpes de arco tern o 
efeito de uma simples vela sem reflexo, imitando o pinc;:ar das cordas do alaude ou o toque da 
pluma do corvo. 
Isso resulta na ciencia das duas maos executando as sonatas, que urna vez 
apreendida, permanecera para sempre, ao contrario das peyas, onde sempre recomeyamos. Como 
nao se coBltecia muito esse principio, eu enfatizei e reenfatizei. 
De acordo com o que o compositor escreveu, e preciso tocar: se e no final do brayo 
[regiao mais aguda], segurai-o firme, confiante e seguro; para incessantes subidas e descidas no 
brac;:o, caminhamos entre o ceu e a guerra Nao se pode servir bern varios mestres ao mesmo 
tempo. 
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Generalement parlant 1 il faut 
pofer le& Doigts felon Ia ·premie· 
re tranfpofition pour Senai/11 dans 
fes premiers Livres. Suivaiit .Ia 
feconde dans Mr. Mlrhtl, & 'fe-
lon Ia troifichne pour Mr. Le Cler, 
& Ia cinquieme Senai/11. ' 
A voir toujours dans l'idc!e que 
ce que I' on joue foit.redutlible a 
I' Harpegl, lequel efl: Ia pierre de 
touche qui decide de plufieurr 
pofitions qu'un habile a a com• 
manclernent fur le ineme fujet. 
Que fur le manche de Ia Viole 
on pui!Te trouver quatre fois Ia 
Clavier de I'Orgue ou du Clave~ 
cin 1 fe prouvera d~ Ce qu'on a 
en quatre en droit> le me me re de· 
puis Ia chanterelle a vuide inclu-
fivernent jufques fur Ia Corde du 
milieu par-dela les Touches 1 em-
prilnts a pratiquer dans Mr. L1 
Cler. 
Lorfque les 'l'ons !~ttrrmldiairu 
de Ia Viole font conn us, c'efl:·a· 
dire tous les Carreaux repandus 
par le Manche au deJa du T<:ns 
familiers aux e!eves, tout ttl joua · 
ble .~_nrs . depla~IJKnule . rn~!n 
par· article 1 que d'un de;:m:'l·on 
a vance ou recule, a caufe de I' a<.:• 
cord C fol ut en Tierce,mele par· 
·mi ... tous les aut res accords Ell 
r,<_tiiit't~. 
Viaorieu.x de Ja connoi1fance 
de Tons-; . qui' peuvent l'~rnpr~!;. 
tu fur Ia \'iole, un profelice' dl 
auf!i conlicier;o.blernent mc!!amoJI-
plwtil que Ia NOIX ~onfi:e l'a etoe 
pl!r le fucre> 0 prOdige ! il 
n'efl: plus de difficult€s, dont J'af.. 
pl:'a caufe l'epo!lvante 1 & l'er .... 
tiere exc~utio:t paroi!Te. iii 'foi.t 
impoffible. Bien pluJ les dillicul· 
tes devit"nn(;nt un lit jet cfe plaifir. 
qui fe fait mains acheter que ce-
lui de dci vt:lopper des i!nigmes; 
car il ne commence point .par U!l 
embarras de J'efpi'rt darihm cer-
veau , <'U il r.'y a que clane & 
netteu! d~idees au fujct des quatre 
tranfpolitions qui y font rangees. 
llo! il fe rit de qui auroit voula 
l'embaralrer par fan travail fait a 
Ia lampe. 
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De urn modo geral, e preciso colocar o dedo na primeira posi~ao, como indica o 
primeiro livro de Senaille. Depois, usar a segunda de acordo com o senhor Michel, a terceira do 
senhor Leclair e a quinta de Senaille. 
Ter sempre em mente que aquilo que tocamos pode ser reduzido a urn arpejo, e e a 
forma de distribuir os dedos que determinara uma posiyao dentre vitrias possibilidades, aquela 
mais indicada para comandar o tema. 
Sobre o brayo da viola podemos encontrar quatro vezes as notas do teclado do 6rgao 
ou do cravo. Como prova, encontraremos em quatro lugares diferentes o mesmo Re a partir da 
Chanterelle [primeira corda] solta, incluindo ate a corda do meio para hi dos trastes170, utilizando 
a pnitica do senhor Leclair. 
Uma vez que todos os tons intermedianos da viola sao conhecidos, ou seja, todas as 
divisoes do brayo em tomo das notas farniliares aos alunos, tudo e passive! de ser tocado na viola 
sem deslocar a mao, como regra geral, desde que se avance ou recue apenas urn semitom ou 
devido a afinayao do D6 e sua terya171 , misturado com outras cordas afinadas em quartas 
Vitorioso pela conquista de outras notas, pelo uso das outras cordas, urn individuo 
convertido e considerado metarnorfoseado, como a noz foi transformada pelo ayilcar. Que 
prodigio! Nao existem mais dificuldades que cansavam terror e faziam a execuyiio inteira parecer 
impossivel. Agora as dificuldades se tomaram objetos de prazer, sao vendidas ao inves de se 
desenvolver em enigmas. Tudo comeyou com urna confusao de espirito no cerebro, onde so 
passou a existir clareza e nitidez de ideias quanto as quatro posi9oes foram ordenadas. Ah! Ele 
se ri daquele que quis atrapalha-lo com seu trabalbo feito a luz da lfunpada. 
170 Ele esta se referindo a nota Re tocada sobre a corda DO, mas na regiiio fora dos trastes. 
171 Existe uma terya maior D6-Mi na regiiio central do instrumento. 
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La vieille methode a penfe tout 
pcrdre a'>'.:c fon ·enultemem· pov1 
Its Pieces, fonde ·fur l'a¥amag<: 
que ~CUI qui etoient c•.onfits dans 
Jes Pieces trouvoient it amener 
plotter dans leur tripot : au -lieu 
qu'ils euiT'ent rifque a jouer partie 
dans celui des autres. 
Que ces obfl:ines pour les Pie· 
ces repondent, fi elles font autres 
lljUe Ia Sculpture dans JaMulique, 
ou elles tiennent lieu d'agremens. 
Mais ne faut-il pas faire aupara· 
vant I' Architecture qui foit Je 
fonds fur quoi I' on applique enfui· 
te l'ornement. Cette Architec· 
ture ell: Ia Science de jouer, fans 
]a preparation fervile qui rent fi 
fort I'Ecolier, les Sonates qui font 
Ja Profe de Ia Mufique, que I' on 
pent parler fans une etude tou-
jours it recommencer. 
La main, foutient·on, fe forme 
mieux dans les Pieces. Veut-on 
dire,aquiertmeilleure grace? Mais 
ce n'efl: qu'une condition prepa· 
ratoire.. Encore cela efl:-il avan· 
ce gratuitemen t; car dans un be~u 
Jeu deSonates compofeesi. laMi-
cbtl, Ia main ell: mieux e[pacli • 
pour etre prete aux troiS ou qua-
tre accords auxquels fe peut rtl-
duire ce ·qui fe prt!fente fucceffi., 
vement a executer •. que dans un 
Jeu de Pieces ordinairementmoins 
bien compoft!es ; car elles ne font 
pas ainfi rt!duCI:ibles a I'Ht~rptgl, 
& Ia main fent fes tfpac~t~~ms trou· 
bles par des Tons hett!roclitement 
P?ft!s~· • · ·· ' 
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La nouvelle Methode que voici, 
fait garder a Ia main fes tfpact11WII 
en I' air, quand elle fe tranfporte; 
fait qu'elle to"! be_ fure_ment fu~ Ia 
meilleure poliuon babiiRelle, amfi 
que Ia regie de I'OCl:ave, dans les 
Sonates; & non pas qu'elle ren· 
contre par routine l~s pofitit;>~S 
lechees aaue/lts des P1eces; ou d · 
entre toujours du par ~~ur ~ ~· 
oil Ia main, des Jors qu elle .gn~ 
1!11Ce1 mar~ue furement des. mai-
tres apprenufs dans Ia connoJIT'all' 
ce afotids de rJnnrument, ma!-
gteleiirs compofttions JIUi ne font 
qu'impofantes. • ' 
Les Piecl!s forment li peu Ia 
I ma1n;- qu"'il fembJ~ a CeUX qui Jes 
·oueiif, · quand ils f"ont par deJa les Touches,etre fur un Clocher, 
ils ne vont qu'en tre~blant. 
·· Mais lesfavans dans les Sonates 
·font bar dis.! franchir les Touches, 
fc promener au dela avec alf~­
rance ' tirer. des Sons une fOIS 
.P!~is moi-leux, jouant au haut du 
A velha maneira de pensar se perde com a teimosia das per;:as, fundamentadas no 
prazer daqueles que estao confinados a elas, levando-as para as espeluncas e casas de jogatina, a 
menos que eles ousem se arriscar a tocar partes da obra de outros. 
Os obstinados pelas per;:as se perguntam: existe algo mais que escultura na mlisica 
onde os ornamentos encontrao Iugar? Nao e necess:irio criar a arquitetura que sera a base sobre a 
qual se aplicam em seguida os ornamentos? Essa arquitetura e a ciencia do tocar sem a 
preparar;:ao dura e servil que o aluno conhece tao bern; as sonatas sao a prosa da musica, que 
qualquer urn pode falar sem urn estudo que sempre recomer;:a. 
Sustenta-se que a mao se forma mais corretamente nas per;:as. Isso quer dizer que ela 
adquire maior grar;:a? Mas essa e urna condir;:iio preliminar, e urn argumento precipitadamente 
gratuito. Nurn born desempenho musical, nas sonatas do senhor Michel, a mao e mais bern 
espar;:ada estando preparada para as tres ou quatro notas de urn acorde que podem se apresentar 
sucessivamente, ao contr:irio das per;:as ordinariamente mal compostas que sao reduzidas aos 
arpejos e a mao sente a desordem dos espar;:amentos pela irregularidade dos tons. 
0 novo metodo aqui exposto propi)e que a mao guarde esse espar;:amento no ar e, 
quando se mover, caia com certeza na melhor posir;:iio habitual, como a regra das oitavas nas 
sonatas. Que a mao niio encontre, pela forr;:a do hilbito, as posir;:oes grosseiras atuais das per;:as, 
onde entra em ar;:ao o movimento memorizado e onde a mao age de forma afetada, demonstrando 
certamente que os mestres sao aprendizes no conhecimento a fundo do instrumento, apesar de 
suas composir;:Qes, que niio sao apenas meros imponentes espetaculos. As per;:as formam tao 
pouco a mao, que parece para aqueles que as tocam, quando vao para fora dos trastes, estavam 
sobre urn campan:irio: vao tremendo. 
Mas aqueles que estudaram com as sonatas sao ousados ao transpor os trastes, 
passeiam por essa regiao com seguranr;:a, tiram sons mais aveludados, tocando na regiao aguda 
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.r.'bnche infinirntnt plus jufie que 
ceux qui fe bornent aux I'iects. 
_ Q.ll:t:!l ce autre.•. fino~ a voir, Ia 
I••aan pl"s · formee, putf..;ue c cfl: 
un pals ~fclrpe pour' leurs Ant:l· 
gonJtles. · 
·· fl etl vrai ·que dans les Tons 
re.t~f~-rmcs dJns lcs Touche$; ll':s 
joueurs routines au id'ii:ces tirent 
des Suns approc!i:.tis d:1\'alllill,e 
.de Ia refonnance des timbres eM 
Pendule. Mais nons void r_eh!-
g~es ida Muliqtie d'oll:entation, 
qui ne re montre que quelques mi-
nutes , occupant feulement un 
coin qu'elle bat & rebat.. · 
N'tll-il· pas quell:ion, dans la 
maniere de'· bien palTer Ia vie, de 
Ia Mulique de commerce 1 Q_ui 
ell ce qui cJoute qu'ellt-on Ia bQu• 
che d'Or de Mr. le Cardinal-de 
pqfigna&, il efi impoffible de par· 
l~aun~ Profe li recherchee que 
les Vers ile PbUre ou-d'Jphigl11i1? 
Le malheur dans un Art;efi; lle 
faire l'agreable de trop bonne 
heure ; mais fe boriler a l'agn!-
ment. que! caraaefe eft ce pour 
le fonds., lurfque l'on n.'a ·que 
quelques Sceu~·s par creur .. a rc!ci· 
ted · 
Un Seigneur qui fait Ia Vio_le a 
. · ternoigne qu'ayant des Touches, 
die eft inferieure au. Violoncel, 
fJUl n'en a- point: elle e!Hujette, 
dit-il, a ce que les deini- Tons 
Majeurs & Mineurs foient em· 
ployes indilft!remm,ent, _& les uns 
pou_r les. au~res: . · · · 
Pour fatufau•e a cette Qbjec· 
tion des plus" confidt!rables, il faut 
·remarquer que de' Ia part de Ia 
. Viole, a voir des Touches eft dif-
ferent d'~tre partage en demi· 
Tons fixes, a Ia maniere du .. Cia· 
-vecin & de l'Orgue: on ne les 
accorde qu'une fois pour toui.es, 
pour un Goncert, & quelquefois 
pour' une demi·annee. : 
Mais fur Ia Viole Ia Cheville 
mobile point Jrop multipliee, com· 
me fur le Luth , aneantit le de-
faut d'avoir des Touches, car el-
le Je repare en accordant a cha-
que Ton fur Jequel on va jouer. 
· Si i;on regarde l'ObjeCl:ion com-
me non refolqe • parce qu'arrec 
letchoix du Ton dans leque on 
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do bra~o infinitamente mais afinados que aqueles que limitaram-se as pe<;as. Qual e a alternativa 
a nao ser ter a mao bern formada, tendo em vista que esse e tun pais com escarpas para os rivais? 
E verdade que, nas notas limitadas pelos trastes, os musicos acosttunados as pe~as 
tiram tuna sonoridade rnais vantajosa, mais proxima da sonoridade dos timbres dos pendulos. 
Mas eis que somos relegados a musica de ostenta~ao, que s6 se mostra por alguns minutos, 
ocupando somente o canto que bate e rebate. 
Nao esti fora de questao que essa nao e a melhor maneira de viver bern a vida 
comercial? Quem e que duvidaria de que tendo a lingua de ouro do senhor cardeal de Polignac172 
fosse impossivel recitar tuna prosa sem buscar os versos de Phedre ou de lphigenie?173 
0 mal da arte e querer agradar rapidamente. Limitar-se aos omarnentos, qual e o 
caniter que esti por detras no momento em que s6 se tern de cor algmnas cenas para recitar? 
Urn senhor que conhece a viola testemunhou que a presenya de trastes a faz inferior 
ao violoncelo, que nao possui nenhum. Esti sujeita, diz ele, a utiliza<;iio indiferentemente dos 
semitons maiores e menores, altemando uns pelos outros174• 
Para responder a essa objeyao muito importante, e preciso notar que, da parte da 
viola, ter trastes e diferente de ser dividida em semitons fixos, como o cravo e o 6rgiio: sao 
afinados somente tuna vez para tun concerto e algmnas vezes a cada meio ano. Mas na viola a 
cravelha m6vel, niio tao multiplicada como no alaude, aniquila o fato de possuir trastes, porque 
pode se ajustar a cada tonalidade na qual tocaremos. 
Se alguem ainda nao considera a resposta satisfat6ria, ap6s a escolba da tonalidade, 
172 Cardeal Melchoir de Polignac (1661-1742) foi um talentoso diplomata. 
173 P~as de Racine. 
17'Certamente Le Blanc esta fazendo m~ a afina\;iio temperada. Os instrumentos que possuiam trastes, muito freqiientemeote, 
usavam o temperamento igual, afina\:iio essa que facilitava em muito a colOClll'iio dos trastes e a rel~o da disposi~iio dos dedos 
entre si. 
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entre,lorfqu' on pallera du b ruarre 
au b mol, Ia difficu((e rene entiere 
a l~egard des demi·Tons Majeurs 
remplacc!s par les Mineurs. 
Je repons que cela_prouve que 
Ia faulfetc! vient d'ailleurs que des 
demi· Tons Majeurs & Mineurs, 
ils font un objet trop peu confi· 
derable. 
La preuve de leurpeu d'influen-
ce en, qu'il y a des Clavecins ou 
fe trouvent les demi· Tons des 
deux efpeces ,lefquelt,neanmoins 
ne font pas exemts des jliremens 
d~ns les changemens de Tons a 
d autres. On s'en define de cet-
te pratique com me d'un Mger a· 
vantage. 
L'objeclion du demi-Ton tire 
tout fon degre de conlideration du 
cas_ ou il devient le Tori capital 
dans lequel on joue alors fiu I'Or-
gue ·& le ClaveciiJ, il ell: un jure-
, -m-=ent perpt!tuel. Mais Ia Balk 
_·de Viole efl: tirt!e de pair par le 
changement dans fon accord fa-
cile a mouvoir. On commenoe 
. a accorder par. "' fur le Son du 
demi·'l on donne. 
Au contraire dans le Difcours 
:Mufical , le peu d'attention que 
a'attirent les dt:mi· Ton$,fe prouv.e 
de .ce qu'ils ne tiennent lieu que 
de particules de liaifon conjonCH-
ves, ou de tranfition, tel!es que 
ear., nlanmoins, &c. Sur lefquel-
le's l'efprit n'appuie pas, comme 
dans Ia chute fur un Ton, lorsque 
le fems linit. 
II faut done tirer d'ailleurs Ia 
raifon de decider. 
Ce-fera des Tons Majeurs & 
Mineurs transpofes de leur ordre 
nature! dans I'Oaave. Car les 
cinq Tons entit;r.s qui en forment 
plus des d11ux uers, ne gardent pas 
ilne diftance t!ga'e de l'un a l'~u­
tte ; & , ~orfqu'on ~!fange de 
Ton ,il fe fait un bouleverfemenc 
general, lc:s Tons les plus tfpails 
viennent ~ e~.re rem places ~ar ce 
plus foibles ,. ceux qui .pnt · une 
moy_enne tfp.~te font ..releves ~c 
fenunelle p,u d'autres qui en oni: 
une plus grande ou une moind~e 
a garder, iLs'enfuit des juremens 
execrab!c:s fur les Infl:rumens, qui 
n'ont pas le fecours des l:hevilles 
'mobiles, ou qui manquent pour 
les moJerer d'une haleine aufii 
judicieufemtnt employee que eel-o 
le de Mr . . Biuvtt. · 
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logo passaremos para o Si natural ou bemol, a dificuldade esti inteiramente no ponto de vista da 
troca do semitom maior substituido pelo menor. Eu respondo que isso prova que o problema vern 
de urna causa externa, que sao os semitons maiores e· menores. Sao objetos de muito pouca 
importancia. 
A prova de sua pouca influencia e que existem cravos onde encontrarnos os sernitons 
de duas especies, os quais contudo niio estiio isentos da blasremia na troca de uma nota pela 
outra. Essa pratica foi abandonada pela sua pouca vantagem.175 
A objeyiio ao semitom e baseada no fato de que, quando ele se toma a tonalidade 
dominante na qual estamos tocando no 6rgiio ou no cravo, e urn xingarnento constante. Mas a 
viola se sobressai pela possibilidade de mudar sua afinayao facilmente. Comeyamos a afirui-la 
pelo Do sobre o som do semitom dado. 
Por outro !ado, no discurso mnsical a pouca atenyiio dedicada ao semitom prova que 
ele desempenha apenas a funyao de particula de ligayao conjuntiva e de transiyiio como por 
exemplo porque, contudo, etc, sobre as quais o espirito niio se ap6ia, como o omamento sobre 
mna nota, quando o sentido acaba E preciso entiio tirar de outro Iugar a razlio para decidir. 
Existem tons maiores e menores colocados em sua ordem natural em oitavas. Os 
cinco tons inteiros que fonnam mais de dois teryos niio possuem urna distiincia igual entre urn e 
outro. Logo que mudamos de tonalidade cria-se uma confusiio total. Aquelas notas que eram 
mais espayadas sao substituidas por outras com menor espayamento. Aquelas notas que tinham 
urn intervalo medio sao substituidas por outras maiores ou menores. 0 que se segue entiio e mna 
serie de xingamentos dos instnunentos que n1io possuem cravelbas moveis ou que niio sao 
dotados de uma corrente dear criteriosa como do senhor Blavet [o flautista]. 
175 Acreditamnos que o autor esta se referindo ao Cravo Cromatico. Foi um modelo especial de cravo que existiu principalmente 
durante o sCculo XVII, cujo teclado apresentava 19 notas por oitava: uma tecla para cada intervalo distinto de semitom- natural, 
bemol e sustenido. 
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J.es· Specu_l~tifs· ont obferv~ que 
les cor~es, (tlor( qu't:f!es font plus 
ou molDS grofii:s , font V G la 
- 'Q.uinte, a dilferens dr!gres d'c!loi-
gnement du Chevalet mobile du 
Monocorde ,its en conchient une 
impoffilif~~~ de jufie!fe dans Ia 
"I:ouch!l,q~l.efi une L1gne de tra• 
'\'er(e · fetvant pour fept cordes, 
dont pas· uhe ne fe relfemble en 
grolfeur. · 
La reponfe eO: que les Loix 
pour Ia corde de boyau font tou· 
tes variables. Deux cordes de 
,meme grolfeur, claires comme 
crifial de roche, feront Ia Quin-
,te a un degre confiderablemeut 
different en avant & en arriere, 
fans qu'il foit poffible d'en devi· 
ner Ia raifoo, ni pourquoi Ia cor· 
de la plus tranfparente fans le 
moindre n~Eud fera faulTe, pen· 
dant que fa campagne I aide, ob· 
fcure, quelquefois pleine de fauts, 
fera jutle ; ainfi mari:hal]t a I' a• 
veugle de la part de l'efprit, I' ex· 
pc!rience fert de guide. Deux at• 
u!ntions , quarid oli mon£e une 
Viole, feront remedier a l'iiicon· 
venient objetl:c!. ". 
- .. I. Que Chaque corde en par• 
ticulier ajt des vibrations; 'qui a 
t'teil fe pahagent en parties ega• 
les depart r5.t d'autre, &.fc;_ r~u· 
nilfellt fans le tremblement de 
main des vieillards ; des malades 
d'obfiruClions, ou des -petfonnes 
. qui ont des tics. -
, '2. De prefenter m_anilellement, 
'avec l'aide d'une perfonne , Ia 
corde fur le .Sillet & fur le Che-
valet, & 'd'eprouver fur les Tou-
ches fi elle fait Tierce, Quinte, 
· Unilfon & OCI:ave ,jufie avec fes 
voifines, en pareil degn! de di· 
fiance. 
A force de changer, vous trou-
verez ce,ui ':ous accommode,a 
caufe 9ue Ia ddFI!rence d'une cor· 
de a I autre ; quoique de meme 
apparence 1 eft trea conGdt!rable 
.. en avant ou en -atriere. Je 'le te-
pj~!JJ!. faut difcernE;_~ent 1 pa· 
_yeri$~'-.&_c.l)_ri{es J T~~t. 
La premiere p~ecauuon ( ce 
qui 1:fi d'ctrange •en Mufique), 
depend 'p!us de l'Oeil' que de 1'0; 
ri!ille. _ Hutel autrefois & mot 166 
au~ourdhui , aurions choili ce 
· qu il y a de bo~ chez u:n Lutier,en 
Os especuladores notaram que as cordas, sejarn elas grossas ou finas, fazem a quinta 
sobre VG176, com diferentes niveis de distancia do cavalete move! do monocordio. Concluiram 
que existe entiio urna impossibilidade de afina9iio justa dos trastes, que e uma linha transversal 
sob sete cordas com diferentes grossuras. 
A resposta e que as leis para as cordas de tripa siio muito variaveis. Duas cordas com 
o mesmo difunetro, claras como urn crista! na rocha, fariio a quinta nurn grau consideravelmente 
distinto, tanto para frente como para tras, sem ser possivel de se adivinhar a raziio, nem descobrir 
por que a corda mais transparente, sem no, apresentara problemas na afJ.l1aYaO, enquanto que a 
sua companheira feia, escura, algumas vezes irregular, sera afinada. Desta forma, quando o 
espirito caminha as cegas, a experiencia !he serve de guia. Quando colocamos cordas na viola, 
dois pontos serviriio para remediar o inconveniente alegado. 
1. Cada corda tern sua vibra9iio particular, que o olho separa em duas partes iguais e que depois 
se unem, sem se parecer com os tremores de miio de urn velho, dos doentes que tiverarn 
derrame ou de pessoas que apresentam tiques nervosos. 
2. Colocar a corda manualmente com a ajuda de alguem da pestana ate o cavalete e 
experimentar nos trastes se ela faz urna ter~, uma quinta, o unissono e a oitava justa com as 
suas cordas vizinhas, com o mesmo grau de distancia. 
Experimentando, encontrareis entiio a corda que nos convem devido a diferen9a entre 
uma e outra, a mesma aparencia e muito importante do inicio ao fun da corda. Eu vos repito, e 
preciso discemimento, paciencia e cordas para poder escolher. 
A primeira precau9iio (o que e estranho em milsica) depende muito mais do olho do 
que da orelha. Hurel177, antigamente, e eu hoje escolheriarnos o que existe de born na casa de urn 
116 LeBlanc usa o simbolo VG (ut-gamma) para se referir a nota mais grave. 0 autor comenta que uma corda ruim, onde ba uma 
vari~iio de diametro, niio fara um quinta matematicamente perfeita com a corda mais grave. 
177 Nao foram encontradas referencias. 
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badinant avec les cordes dans nos 
. ·doi.gts , exer~ant feulement· une 
vibration fur chacune. Pierret vo• 
yant I' air dont je m'y prenois, 
ians m'en laiiier impofcr par Ia 
. tranfparence de fes cordes ·com· 
' me lleJa gt!lee, dit en parlant du 
nc!s , qu'1l ne me lailreroit pas 
.rnoqter chez lui Viole ou Violon 
a·1JJOD chuix pour IS Francs , 
comme j~ m'y corinoilfois. Aulli 
1\lr. de 8 .. 0 ri:conhoilroit il com-
bien ma Viole etoit monu!e plus 
jufie que lcs liennes. 
Onn~: J.oit pis fe plaio::!re qu'oo 
ait a raccorder , cela n'arr'il(~ 
guere plus ,fouvent fur Ia Ba'lfe 
de Viole que fur le..Viqlon, & le 
Violoncel ; car non ·reulement 
ils font fujeu a ce qu'on y tou~hc 
quelque chofe ·a chaque So nate; 
rnais Mr. Le Cler rcmarque 'que 
Ia fouveraine jullctre demande 
qu'on le fafle a chaque membre · 
qui Ia compofe. . . 
Les partifans de. Ia jullefi'e tant 
v.anu!e qu Violon n'ont que faJre 
de fonger a y compren·dre le v:ro-
loncel , fous pretexte qu'il n'a 
point de Touches, parce que 1i Ia 
faufi'eu! ~;~'y ell pas ala verite d'u· 
r.e. confequence de m!ceffitc! 1 elle 
y e£1: trop fouvent d'une c!'infail· 
libiliu!. . . . · 
Q.u'ils fachentque deux r,aifons 
obligent fur ces Infirumens, aulli 
bien que fur Ia Viole, d'accorder 
fur le total du Ton oi1 l'ot] .va 
jouer. La premiere que les'f.Oix 
: cl!:.la Nature exigeant que les Oc-
tayesJoientJ.'uftes, & les Quintes 
£o1ble.-, le 11 qu'on donne. pour 
accorder comme une felle a tous 
' chevaux, en u.ne ineptie,il n'eft 
· lrOil que pour jouer en .dmila, il 
£aut donner Itt & fes Mtldiantes 
. Majeures ou Mineures pour jouer 
en C fol•t, &c. ; & meme fur le 
Violon ··conformer un peu les 
cordes a vuide aux endroits oil 
)'qn -·a accoutumt! de pofer les 
-dblgts fur Ia tot;llittl du Ton. · 
• qn. eft o~ligt! tant. fur le Vio· 
Jon & le Vtoloncel , que fur Ia 
Viole, de faa:ifier a Ia corde du 
. :Ton oil I' on entre' tallt foit peu 
del ali~res: par ce moyen on par-
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luthier ao brincar com as cordas entre os dedos, verificando a vibra~iio de uma por uma. 
Pierretl78, vendo a afli9iio em que me encontrava, sem me deixar impressionar pela transparencia 
das cordas como geh~ia, disse, falando atraves do nariz, que me deixaria encordoar uma viola ou 
urn violino, com cordas da minba escolha por quinze francos, porque eu era urn conhecedor. 0 
senhor B *** tambem reconheceu o quanto a minba viola estava mais bern encordoada que a 
dele. 
Niio devemos reclamar do fato de termos que reafinar, isso niio acontece mrus 
freqiientemente na viola da grunba do que no violino e no violoncelo, porque niio sao so eles que 
estao sujeitos a urn pequeno ajuste a cada sonata. Mas o senhor Leclair chama a aten~ que a 
soberana afina9iio pede que seja conferida a cada elemento [intervalo, nota] que a comp(ie. 
Os partidarios de urna boa ~iio tiio louvada do violino buscrun compreender o 
violoncelo sob o pretexto de que ele ta.Inbem niio tern trastes. Se a desafina9iio nao e a verdade 
de urna conseqiiente realidade, entiio e freqiientemente de urna incapacidade. Que fiquem 
sabendo que duas raziies obrigam esses instrumentos, tambem a viola, a serem afinados 
sobre a totalidade da tonalidade na qual tocaremos. A primeira coisa que as leis exigem e 
que as oitavas sejam justas e as quintas urn pouco menores. 0 U que darnos para afinar, como 
urna sela para todos OS cavalOS, e urna tolice, ele SO e born para tocar Amila179, e preciso dar 0 
Do e seus relativos maiores e menores para tocar em DO, etc. Mesmo no violino, e necessario 
ajustar urn pouco as cordas soltas onde esta.Inos acostumados a colocar os dedos para se ajustar 
melhor a totalidade da tonalidade 
Somos obrigados, tanto no violino como no violoncelo, como tambem na viola, a 
sacrificar urn pouco a corda da tonalidade em que estamos em rela9iio as outras, desta forma 
178 Luthier de Lyon. 
179 
Amila provavelmente deve ser uma caDI'io ou uma ~ conhecida na epoca. Nao encontramos nenhuma referencia. 
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viendra mieux a Ia juftelfe ( mo· 
· ralement parlant) du tout , en 
prenant fur Ia ·jufteiTe phyfique de 
toutes lea parties comparees en· 
femble. qu'en donnant a chaque 
corde ifolee fa perfeaion Arith-
m~tique. 
La feconde raifoo eft qu'il n'y 
a pas un feu! homme ~r le Vio· 
Jon, & encore moinfur le Vio• 
loncel, qui farre· pn!cifement un 
Ton com me un autrele fait,ni qui 
mette entre les Tons Jes memes 
dill:ances employees par cet autre. 
La preuve de Ia non-conformi· 
te ell:; que deux grands Violons 
ne joueront jamais enfembte un 
folo fans fe ·donner des dc!mentis 
en bien 'des endroits i a caufe de ' 
Ia double difference du Citril & 
de I' Ultra· dans Ia iriaoic!re d'avan· 
cer le doigt, la9uelle refte fimple 
a J'egard du mtlieu proportionel 
quand on joue feu!. · 
La Balfe a befoin d'une bien au-
tre indulgence a caufe des efpace-
. mem en !'air dans les doigts qui 
Yoltigent. Ainfi Ia qualiu! d'etre 
fans Touches, reclamee vainement 
comme · une perfection naturelle 
. au Violoncel.,devientun·vice par 
·rapport aux hommes , dont les 
doigts dans les dinances qu'ils orit 
2 garder t font bien eloignes d'a-
voir Ia jull;eLTe <.lu Com pas a vis ou 
du Trouffequin. 
Des Meffieurs fur deux Vio· 
les, oil j'aurai mis Ia monture, & 
que je viendrai d'accorder 1 don· 
neront Je meme Ton plus corifor-
,ne l'un a l'a~tre, que deui:Mai-
tres de VIol on au delfus du com-
mu'! : fi on--ieiir arrete ie dofgi: 
une fois .·place , on verra qu'en 
nambre de Tons, Ia relfemblance 
ne fera pas fi parfaite. 
· Jamais deux Violoncels afpire· 
rolit-ils a foutenir ·l'epreuve dans 
lea D11etti de Mr Le Ckr, &i::.? 
ils crieront fort comme Stentor ; 
mais parleront-ils jufte enfemble 
fans ·re C:ontredire l'un I' autre. 
'. lis aurorit les fufl:rages de ceux 
eilvers qui le bruit ·en impofant • 
·& qui .fe laiffent eutrainer par Ia 
hardielre , mais .les connoiiTeurs 
t!claires feroJit pour Ia pude~r d~ 
mal faire qu'ont deux V)olli~ qu1 
commencent par jo_uerjull~!l,vant 170 
que de chercher a tant appuier. 
obteremos mais justeza na afina~iio do todo, baseando-se na precisao fisica de todas as partes 
comparadas co~untamente, ao inves de dar a cada corda isoladarnente a perfei~o aritmetica. 
A segunda raziio e que niio existe urn so homem que toque precisamente a mesma 
nota que urn outro tocou no violino, e muito menos no violoncelo. Nenhum homem utiliza as 
mesmas distancias entre as notas, os intervalos, que outro usou. A prova disso, para os niio 
conformados, e que dois grandes violinistas nunca tocam em uuissono sem terem conflitos de 
afina~o em vanos lugares por causa da dupla diferen~a entre o perto e o Ionge no espa~amento 
dos dedos, que permanecem simples em sua rela~ proporcional quando se toea sozinho. 
0 baixo precisa de urn outro tipo de condescendencia por causa do es~amento no 
ar dos dedos que levitam. 0 fato de niio possuir trastes, proclamado veementemente como uma 
perfei~ natural do violoncelo, tomou-se urn vicio para os homens. Os dedos possuem 
distancias que devem ser mantidas e estiio muito afastados para obterem a justeza de urn 
compasso ou da parte posterior de uma sela. 
Dois senhores tocando duas violas, as quais eu encordoei e acabei de afinar, tocariio 
a mesma nota mais de acordo urn com o outro do que dois mestres de violino tocando juntos: se 
paramos os seus dedos onde foram colocados, veremos que afi~ao niio sera tao perfeita. 
Dois violoncelos nunca aspirariio a passar pela prova dos duetos do senhor Leclair, 
etc. Eles gritariio forte como Estentor180, mas falariio eles precisamente juntos, sem contradizer 
urn ao outro? 
Teriio a aprov~iio daqueles que se deixa.m impressionar pelo barulho e que se 
deixam levar pela ousadia, mas os conhecedores esclarecidos teriio reservas quanto ao fato da 
sonoridade do violoncelo soar mal e buscariio apoiar duas violas que tocam afinadas. Esse tipo 
180 Guerreiro grego, her6i da guerra de TrOia que possuia uma voz extremarnente forte. 
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La fa'-llT~t.e qui a ~':f~in- aq[9l~· 
ment de I effrontene de menur. 
hardiment pour pa!Ter,l'emporte· 
ra·t·elle done fur I;~ jufieJre avec 
fon honnete retenue? . 
. Un habile homme fur le Violon 
me tint a Dijon de.~ difcours me-
prifans de Ia Vioie, comme fi ei-
Je c!toit tlans le cas oil l'on-difoit 
<~Utrefois: Its Milijiens furent bra· 
'VtS jadis. Mettant le Violoncel 
plus haut que Ia Viole, il dit que 
Jc Violonc.el n'entreprenoit pas les 
deJrus, mats qu'il fe contenott,d,us 
Ia fphere de Ia Balfe. 
Je lui reponds ici . publique-
ment , qu'un Infirument e{L le 
plus indignement borne t lorfque 
l'on n'.y fauroit jouer les aeJfus_qui 
_jont l'ame dll_commerce de IJMU· 
fique. Les Vio.unceis fenbJt fi 
. ·!Jien l'iniportance de ce que j'a· 
vance,qu'il s'obfiinent a naviger 
contre .vent & maree fur Ia mer 
inlinie des DeJrus de Sonates, & 
ne prenne.nt. pas ru·r cet article fon 
avis. ·· · 
· Les BalTes de Viole y defere• 
ront encore moins; C'ar elles lui fe-
ront voir en champ· dos, & non 
pas fous !:axe nud du Ciel, que 
dans les Sonates a accord il y a 
autant d'endroits ou elles reuffif·· 
.· fcnt mieux que IE Viol on a tirer 
·des Sons plus francs & plus rc!-
fonnans , qu 'il n'y en a oil le Vio· 
Jon joue plus net & avec moins 
d'embaras. La compenfation ell: 
egale :_tu me paffe en des endrnits, 
je te furpaffe en d'autres. Le Vio-
lon n'ofera foutenir l'epreuve de 
'pres, il fera oblige da recourir au 
lointain !'our couvrir I' erain~­
ment d~ bien des Sons. . . 
La Viole pofe en fait ao Vio· 
lon,qu'il ne doi.tJafcendant qu'il 
. afft:Cle fi fort.a l'egard des aulres 
lnll:tumcns , qu'a !'eclat du Son 
procedant de Ia hauteur du Tgn, 
& nullement a Ia mahiere de fe ti· 
rer delicatement des pa!Tages; car 
il fai~ trop fentir Ia corde a vui-
de, fcmblable a I'Orphevrerie, qui 
ebloait p.ar le brillantde Ia matit\· 
re ·plus que par Ia vraie bea~t~ !fu 
mis en reuvre. Si au moyen d'u· 
ne fourdine le Violon ell: defiitue 172 
de fon eclat, il ne fe trouve non 
·plus fupportablea l'encontredela 
de falsidade, que tern necessidade absoluta de afrontar, de mentir ardilmente para se transformar, 
prevaleceni sobre a boa afinayao como honesto dominio de si proprio? 
Em Dijon, urn homem hlibil no violino me encheu os ouvidos com urn discurso 
desprezivel sobre a viola, como se ela estivesse na situayiio em que se dizia: os Milesianos foram 
bravos em outros tempos. Colocando o violoncelo mais alto que a viola, ele disse que o 
violoncelo nao almejava a linha superior e que se conteutava com a esfera do baixo. 
Eu !he respondo aqui publicamente que urn instrumento e muito rna1s 
escandalosamente limitado quando nao sabe como tocar a parte superior, que e a alma da mtisica 
de comercio. Os violoncelos sentem muito bern a importancia do que estou dizendo e se 
obstinam a navegar contra o vento, contra a mare, sobre o mar infinito de partes com linhas 
superiores das sonatas e nao dao atenyiio a esse verbete. 
As violas da gamba diferem-lhes pouco nesse aspecto, porque elas serao vistas no 
campo de batalha e nao sob ceu aberto. Nas sonatas com acordes, existem varias passagens em 
que as violas sao mais bern sucedidas que o violino, produzindo sons puros e mais ressonantes, 
enquanto existem outras passagens em que o violino toea gentilmente, com mais desenvoltura. A 
compensayiio e igual: tu me passas em alguns lugares e eu te ultrapasso em outros. 0 violino nao 
ousara se submeter a uma prova de perto, sera obrigado a se afastar para mascarar o seu som 
rouco. 
A viola mostra ao violino que ele nao possui a grande ascendencia que tinge ter em 
relayiio aos outros instrumentos; que o seu som brilhante resulta da alta a:finayao, e nao da 
maneira como lida com as passagens delicadas. Faz suas cordas soltas soarem demais, como a 
ourivesaria, que deslumbra muito mais pela materia do que pela beleza colocada na obra Se 
atraves de urna surdina o violino fosse destituido de seu som brilhante, nao seria mais tolenivel 
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Viole, que Ia laideur des Jambes 
du Pa<Jn_, apn!s tant de fiertf5 
qu 'il a accoutume c;le tc!moigner 
faifant Ia roue. . 
Ceci eft compofe feulement 
pour nihabiliter ~ V1o!e dans fes 
droits, & non pour vanter ceux 
qui en ·. jou_ent par·defi'us les 
joueurs de Vio!oncel. Au con· 
traire ces derniers , · .v:Uiiq!lc:urs 
de travauic fi immenfes · que cela 
fak trembler de les entendre pre· 
Juder , font trtis efiiinables , on 
doit en convenir, ',llai~ jamais que 
leur Inftrument fo1t aunable. 
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que a feifua das pernas do pavao, ap6s tanto orgulho que estava acostumado a manifestar abrindo 
a cauda, pavoneando-se. 
Esse livro foi escrito apenas para reabilitar a viola nos seus direitos, e nao para 
vangloriar os milsicos que a tocam e consideni-los acima dos violoncelistas. Ao contrano, esses 
Ultimos, vencedores de urn trabalho imenso que faz tremer aos que estiio iniciando, sao muito 
estimaveis, temos que admitir isso, mas jamais admitiremos que seu instrumento seja arnavel. 
Jim 
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Urn equfvoco hist6rico: conclusao 
Ap6s a breve historia sobre a origem dos tres instrumentos em questao - viola da 
gamba, violino, violoncelo - a investigayiio e reflexao sobre a form~ao da escola francesa de 
viola da gamba, o contexto historico-musical na Franya no final do seculo XVII e inicio do 
XVIII e finalmente a leitura da propria obra de Hubert le Blanc, chegamos a algumas conclusoes. 
No caso especifico dos instrumentos de cordas com arco, muitos no meio musical 
brasileiro ainda acreditam que o violoncelo e fruto da evoluyiio da viola da gamba e que esses 
dois instrumentos sao provenientes da mesma familia de instrumentos. A obra de Hubert le 
Blanc niio deixa duvidas quanto a origem da familia do violino e da viola da gamba. Ao Iongo de 
seu texto o autor faz questiio de frisar que essas duas respectivas familias nlio tern nenhum layo 
de parentesco, inclusive mna e nobre (viola da gamba) e a outra (violino), de origem plebeia. E 
claramente notlivel que o desenvolvimento dos tres instrumentos em questiio deu-se cada qual ao 
seu modo, a seu tempo e em universos distintos. 
A viola da gamba e mn instrumento htbrido: fruto da apropriayao da tecnica de mn 
instrumento de arco como o rebab, unida it forma estrutural e ao sistema de a!mayiio e trastes da 
vihuela. Desde a sua origem, e principalmente na Renascenya, a viola da gamba guardou o uso 
dos trastes, a tecnica da mao esquerda e a afinayiio basicamente em quartas, mantendo desta 
forma, fortes layos com a vihuela e depois com o alaude. Lafranco afirma: "A Unica diferenya 
entre a gamba e o alaUde e que o alaUde tern cordas duplas e a gamba cordas simples". 181 
Diversos autores, entre eles como Hans Judenkunig (ca.l518/23), Hans Gerle (1532), Ganassi 
181 OTTERSTEDT,Annete. DieGambe:J994,p3gina21. 
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(1542-43) e Martin Agricola (1545) abordaram os dois instrurnentos numa rnesrna obra, 
dernonstrando que entendiam que ambos instrurnentos possuiarn aspectos tecnicos identicos. 
Ja o violoncelo surgiu ern rneados do seculo XVI como urna extensao da familia do 
violino desernpenhando a funt;ao do baixo nas orquestras. Como o declinio da viola da gamba 
coincidiu corn o surgirnento do violoncelo, parecia 16gico e natural para os pesquisadores do 
seculo XIX e inicio do seculo XX que urn instrurnento fosse a continua<;:ao do outro. Ap6s a 
edi<;ao da obra de Hubert leBlanc ern 1740, corn exce<;ao das cartas de Jean-Baptiste Forqueray 
para Friedrich Wilhelm da Prussia (1767), nao foi descoberto nenhurn outro material litenirio 
referente especificarnente a viola da garnba. As partituras encontradas nao faziam jus a tudo que 
ja havia sido composto para o instrurnento, pareciam obras rnenores. Os varios relatos 
encontrados das atividades de Abel referiam-se ao seu talento e as suas apresenta<;:oes regulares, 
realizadas durante quase 30 anos ern Londres. 
Quando o Lexikon der Tonkiinstler (Gerber, 1812-14) foi organizado, constava que 
Abel era "o ultimo grande virtuose". Convencionou-se, entao que o fim da viola teria sido ern 
1787, corn seu ultimo expoente - Carl Friedrich Abel. Essa conven<;ao reforc;ou a ideia de urn 
firn, uma rnorte precisa do instrurnento, que coincidiu corn o rnornento de ascensao do 
violoncelo, dando a falsa ideia de que era uma "evolu<;ao" natural da viola da gamba. Como 
existe a tendencia dos dicionaristas copiarem o trabalho de autoridades anteriores, por muitas 
decadas essa afirma<;:ao foi repetida nos dicionarios e enciclopedias musicais. Inclusive o 
bi6grafo de Abel, Walter Knape (19?? 1974), ern pleno seculo XX, manteve essa tradic;ao ao 
registrar "com a morte de Abel a fase brilhante da viola da gamba terminou". 
Segundo o relato de Hubert le Blanc, ja em 1740 ocorria urna mudan<;a na estetica 
musical. A viola da gamba nao estava correspondendo ao novo gosto musical, estava tomando-se 
um instrurnento antiquado e corria o risco de ser abandonada. Para o autor os motivos do 
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declinio do instrumento foram tres: a falta de renova9ao do repert6rio, o fato da viola ter ficado 
restrita a urn pequeno drculo de conhecedores e finalmente a metodologia deficiente de ensino. 
0 filho de Forqueray tambem chamou a aten9ao para o abandono da viola da gamba. 
Ao editar as pet;as de seu pai, dedicou-as a sua aluna Anne-Henriette de France depositando em 
suas nobres maos a possibilidade de devolver o prestigio do instrumento: «Apesar das vantagens 
que oferece, a viola caiu no esquecimento. Seu born gosto, Madame, podeni devolver a ela a 
Baryton, Anonimo, 
Viena, 1732. 
fama que teve por tao longo tempo ... "182 
Mas o novo estilo que estava surgindo e a familia do violino 
falaram mais alto, por isso, no final do seculo XVIII, a viola da gamba 
deixa de ser assunto do dia. Isso nao quer dizer que nao fosse ma1s 
tocada. Os gambistas, principalmente os alunos de Abel - Ann 
Thicknesse, Franz Xaver Hammer, Joseph Fiala, e Christian Podbielski 
- apresentavam-se com suas violas da gamba e continuaram tocando 
ap6s a morte do grande mestre. A grande diferen9a e que, nessa epoca, 
por imposit;ao do mercado de trabalho, era impossivel os gambistas 
ganharem a vida apenas com a viola. Tocavam tambem run segundo 
instrmnento: Baryton 183 ou violoncelo. Portanto, durante todo o seculo 
XVIII, violas da gamba e violoncelos conviveram lado a lado no 
cenario musical europeu. 
182 
FORQUERA Y, Antoine. Pieces de Viole [Paris 1747]. Nova Iorque: Performer's Facsimiles, 1985. 
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Tarnbem conhecido como viola di bordone, tratava-se de uma viola da gamba baixo, com 6 ou 7 cordas de tripa e trastes, a 
qual foram adicionadas em torno de 20 cordas de metal (passavarn por debaixo do cavalete e corriam ao Iongo do tampo do 
instrumento) que vibravam por simpatia. Parte das cordas continuava seu percurso lateralmente ao bra9o do instrumento; o 
restante d_elas passava por debaixo do mesmo. Esse ultimo grupo de cordas ficava aparente por detras do bravo, livres para serem 
tocadas. E esse detalhe que faz o baryton tao especial: o musico podia tocar utilizando-se das cordas que vibravam por simpatia, 
aumentando a ressonancia e volume pela vibravao autonoma das cordas, ou alem de tocar uma melodia com o arco podia, com o 
polegar da mao direita, tocar ao mesmo tempo uma outra linha mel6dica, se auto acompanhando. 
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A hist6ria e curiosa. Inicialmente, a viola da gamba era um instrumento nobre e 
centro de todas as aten96es, foi destronada pelo violoncelo e, na segunda metade do seculo XIX 
e ate a primeira metade do seculo XX, foram os pr6prios violoncelistas que a resgataram do 
esquecimento. Mas, como nao tinham muitas informa9oes sobre o tipo de sonoridade e estilo que 
deveriam buscar, tomaram como referencia os textos antigos e a iconografia. 
Esse material revelou gravuras e pinturas de violoncelistas do seculo XVIII 
segurando o arco como os gambistas. Mais uma vez acreditaram que estavam no caminho certo, 
tratando os dois instrumentos como sendo um a continuac;ao do outro. Ambos eram sustentados 
so mente com as pernas ( ainda nao fora inventado o espigao ), o arco barroco era muito 
semelhante para os dois instrumentos e naturalmente os violoncelistas experimentaram a mesma 
tecnica de arco da viola da gamba ate fixarem uma tecnica espedfica para o violoncelo. 
Os textos que sobreviveram, como o 
prefacio do Florilegium Secundum (1698) escrito 
por Georg Muffat, documentam essa ocorrencia. 
Suas paginas constam que na Franc;a, a maneira de 
segurar o arco era igual a dos violinistas (palma 
da mao voltada para baixo), enquanto que os 
italianos e todas as outras nacionalidades 
seguravam o arco como os gambistas (palma da 
mao voltada para cima). Os relatos do ingles 
Charles Burney em sua visita a Padua (1770) 
descrevem a maneira "antiga" de Vandini e outros 
violoncelistas italianos segurarem o arco. Eles 
seguravam o arco a maneira antiga, ou seja, como 
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Violoncelista segurando o arco a maneira dos 
gambistas (palma da mao virada para cima). 
os gambistas. Esses relatos e alguns outros sao ainda fonte de muita polemica entre os 
violoncelistas, mas as pinturas, desenhos e gravuras sao inquestiomiveis. 
Fundamentando-se nessas infonnaQ5es que levavam a crer na existencia de um 
parentesco entre a viola da gamba e o violoncelo, os violoncelistas do seculo XX acreditaram 
que poderiam emprestar a tecnica do violoncelo a viola da gamba. Apossaram-se das violas 
originais e transformaram-nas em violoncelos: colocaram espigoes, tiraram os trastes e fizeram 
varias adaptac;oes para reduzirem o nfunero de cordas para quatro. A maioria das violas da 
gamba originais encontradas, geralmente estavam sem os seus respectivos arcos. Os 
violoncelistas utilizaram entao o arco do violoncelo modemo e empregaram a mesma maneira de 
segurar o arco e as regras de arcadas do violoncelo. Enfim: tinham nas maos urn instrumento 
original - viola da gamba - mas completamente modificado, adaptado, e que soava como urn 
violoncelo. 
Os violoncelistas do seculo XIX que se dedicaram ao resgate da viola da gamba 
buscaram, portanto, referencias e apoio te6rico na documentac;ao dos seculos passados. Em 
parte, os dicionarios e enciclopedias da epoca foram os responsaveis por essa confusao hist6rica: 
viola da gamba e violoncelo pertencerem a uma mesma familia. 
Dos seculos XIV ao XVII nao existiam duvidas quanto a procedencia dos dois 
instrumentos em questao. Cada familia desenvolveu-se a seu modo, a seu tempo e em universos 
distintos. Mas quando os dicionarios comec;aram a ser escritos, grande parte dos verbetes sobre a 
viola da gamba afinnavam que era urn instrumento de seis cordas, muito semelhante ao violino. 
ENCYCLOPEDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNE DES SCIENCES. Paris, 1 765 
Viola - Instrumento musical que se assemelha ao violino. apesar de ser muito maior que ele. E tocada com um 
arco, mas possui seis cordas e oito trastes dispostos a cada intervale de semitom .. Ela possui uma sonoridade 
grave, muito doce e agradavel .... 
lEAN-JACQUES ROUSSEAU - Dictionnaire de musique. Paris, 1771 
Viola- instrumento musical de arco que possuiu a mesma forma do violino com a ressalva de que e muito maior 
e possui seis cordas, oito trastes divididos por semi-tons. A sua sonoridade bastante grave e muito doce e 
agradavel. Urn grupo de violas e composto por quatro violas que tocam as quatro vozes. ( ... ) 
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(Observem como a descri~iio do violoncelo e praticamente a mesma da viola da gamba) 
JEAN BENJAMJN LABORDE - Essai sur Ia musique. Paris, 1780 
Violoncelo - instrumento que sucedeu a viola da gamba para realizar o acompanhamento nos concertos. E igual 
ao violino, com a diferen~ que e muito maior e e sustentado entre as pernas. . 
FRAMERY e GINGUENE - Enciclopedie metbodique. Paris, 1785 
A viola atual tern a mesma aparencia do violino com ex~o do tamanho, e muito maior, do tampo que e plano 
e do bra~ que e mais largo .... 
Se durante OS seculos XIV, XV e XVI OS autores relacionavam a viola da gamba a 
vihuela e depois ao alaude, alegavam que a mao esquerda trabalhava com os mesmos principios 
dos instrumentos de corda dedilhada devido ao uso de trastes, como poderiam esses dicionaristas 
do final do seculo XVII e durante o seculo XVIII esquecerem essas inform~ e afirmarem que 
a viola era parecida com o violino? Talvez os autores antigos, ao tentarem descrever a viola da 
gamba, estivessem apenas pensando na aparencia. Buscaram entiio urn instrumento que estava 
em moda na epoca, com a forma mais aproxirnada, para servir como orienfa\:iio visual. Uma 
outra explica~iio seria o fato de a viola da gamba estar se tomando urn instrumento obsoleto e 
talvez fosse mais interessante associa-la ao violino que se havia tornado urn instrumento nobre e 
respeitado, em vez de relacionarem-na ao alaUde que estava com~do a sair de moda. 
Como vimos, foram seculos reafirmando que ambos os instrumentos em questiio 
eram parentes. Somente em meados do seculo XX, com uma leitura atenta dos antigos textos e 
tratados, Arnold Dolmetsch184, na introd~o do livro The Viols, and other bowed instruments185, 
retomou a ideia de que viola da gamba e violoncelo pertenceram a familias distintas. Essa ideia 
1"Nasceu na F~a (1858-1940), mas viveu grande parte de sua vida na lnglaterra. Foi um dos pioneiros no movimento europeu 
de resgate da Mtisica Antiga. Defendeu a uti!~ de instrumentos hist6ricos e estilos apropriados para a execuyiio da nnisica 
renascentista e bon:oca. 
185Serie de livros organizada por Gerald R Hayes (Londres,l930). 
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foi desenvolvida mais profundamente por Nathalie Dolmetsch186 no livro The Viola da Gamba-
Its origin and History, Its Technique and musical resources (Londres,1962). Nele, a autora 
sintetiza a evoluyiio do instrumento e ja aponta para uma tecnica especifica para viola da gamba. 
Nos anos 80, Ian Woodfield na sua obra The Early History of the Viol (1984), registra o 
resultado de uma pesquisa detalhada, baseada na iconografia da epoca. Nos Ultimos anos, 
Annette Otterstedt tambem contribuiu bastante com o seu livro Die Gambe (1994), 
complementando o trabalho iniciado por Ian Woodfield e indo mais a frente, abordando todos os 
membros da familia (viola bastarda, pardessus, quinton, violone, arpeggione, baryton) e 
inclusive aspectos relativos a construyiio do instrumento. Esses dois Ultimos trabalhos sao, sem 
duvida alguma, as fontes mais atuais sobre a hist6ria da trajet6ria da viola da garnba. 
Todas essas pesquisas publicadas foram fruto de iniciativas dos gambistas para 
desfazer o equivoco hist6rico. Hoje, espalhada pelo mundo, uma gera~o de garnbistas 
especializados difundem o instrumento, o seu vasto repert6rio, a sua sonoridade Unica e, 
principalmente, procuram divulgar a origem do instrumento no sentido de esclarecer que a viola 
da gamba e o violoncelo pertencem a familias distintas, com aspectos de construyiio, tecnica e 
afinayao completamente diversos e coexistiram no mesmo periodo da hist6ria da mtlsica 
ocidental. 
A obra Defense da Ia basse de viole ... de certa forma e sem querer, contribuiu para 
aumentar a confusao alimentando a fantasia do homem moderno sobre uma possivel rixa entre os 
dois instrumentos. 
0 argumento central da obra de Hubert le Blanc e o confronto das duas importantes 
familias de instrumentos, quando a aristocratica e estabelecida familia da viola da garnba 
106 Filha de Arnold com Mabel Dometsch. Nasceu em Chicago em 1905 e fundou, na mesma cidade, a Viola da Gamba Society 
em 1948. Editou um grande repert6rio de lll1lsica para viola da gamba e escreveu os preliicios para a edi\'3<> modema dos 
facsimiles de Simpson e Playford (1955,1%5). 
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enfrenta a recem-formada familia do violino, nascida e criada em pfa9as publicas, mercados e 
tabernas. Nessa guerra dos defensores da viola da gamba contra os intrometidos violinos houve 
de tudo: d.iscuss<ies e brigas nos concertos, reunii'ies musicais e debates por meio de palavras 
escritas. Mas o que era realmente d.iscutido? Existia de fato essa hostilidade tao grande entre as 
duas d.iferentes familias? 
Alguns tex:tos antigos sugerem esse clima de hostilidade e guerra. Mas e importante 
termos em mente que o periodo barroco e a epoca das grandes alegorias, do uso excessivo das 
metaforas e de analogias aos feitos her6icos dos Deuses Greco-romanos e de seus grandiosos 
combates e lutas. A obra Defense de Ia Basse de Viole... e urn exemplo primoroso e 
extremamente representativo na literatura musical predominante nesse periodo 
A comeyar pelo titulo- Defesa da viola da gamba contra as investidas do violino e as 
pretensi'ies do violoncelo - o autor sugeriu este estado de !uta e conflito. Muitos mlisicos 
tomaram esse titulo e a situayiio de briga criada pelo autor ao pe da letra, nutrindo a ideia de que 
esses referidos instrumentos foram rivais algum dia. Niio consideraram que Hubert le Blanc, 
como esta muito claro na capa do fac-simile, era advogado. Fazia parte do seu universo o 
tribunal, situac;;i'ies de confronto, embates verbais, julgamentos e defesas. Partindo de urn 
momento hist6rico - a viola da gamba estava em vias de desaparecer devido a ascensiio do 
violino e do violoncelo - Hubert le Blanc criou uma situayiio alegorica - tribunal para julgar o 
melhor instrumento - para denunciar uma mudanya na estetica musical que se iniciava. A briga 
entre as duas familias era apenas urna metafora, os instrumentos em si nunca foram rivais. 
A hist6ria nos mostra que violinistas franceses, desde a formayao das orquestras 
voltadas para fomecer a milsica dos bales como o conjunto 24 Violons du Roi, ficaram limitados 
e presos a mlisica de danya. 0 violino e sua familia eram considerados instrumentos pouco 
nobres, perfeitos para fazer as pessoas danyarem. Jambe de Fer (Lion 1556) comenta: 
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"Atualmente temos dois tipos de instrumentos: as violas com que os nobres, comerciantes e 
outras pessoas dignas passam suas horas de prazer, e outro chamado violino ... Pouca gente os 
usa, talvez apenas aqueles que vivem do seu proprio trabalho.'>187 Muitas decadas depois Hubert 
le Blanc tece urn comentario semelhante: "A sonoridade do violino nao comprova a nobreza de 
sua posi91io nem a sua boa educat;ao, portanto, para pessoas galantes resta a viola. 0 violino, 
deixe-o para apresentat;oes populares. E melhor deixa-lo no vestibulo ou na escadaria, Iugar 
predileto dos gatos para seus namoros, onde eles oferecem as suas "darnas" sons identicos ... " 
Lentamente, os violinistas foram conquistando os espayos oficiais, cobit;ados por 
todos, onde reinava a viola da gamba. Fomecer a milsica dos aposentos privados do rei ou de sua 
capela era a maior aspirat;iio de urn mitsico. Mas nem por isso tiraram o brilho e o Iugar da viola 
da gamba. Pelo contrario, durante o seculo XVII e inicio do XVIll eles conviveram muito bern 
juntos. A viola, devido a sua sonoridade redonda, doce e suave, era o instrmnento mais indicado 
para realizar a linha do baixo continuo ou duetos com o violino. Segundo Peter Holman, existiam 
muito mais violinos acompanhados pela viola da gamba do que pelo violoncelo. Relatos da 
epoca sugerem que os violoncelistas eram muito desafinados e que o violoncelo, com o seu 
volume sonoro maior, encobria o violino ou a flauta transversa. Hubert Ie Blanc tambem tece 
comentarios sobre a desafinat;iio do instrumento: " ... como o violoncelo, cuja desafinayiio a ser 
combatida e assustadora, desafinat;Oes que renascem a cada vez que se toea na regiiio aguda, 
como as cabet;as da Hidra. 0 defeito de vibrat;iio das cordas verdadeiros cabos de navios que 
exigem dos dedos o desenvolvimento de calosidades para poder manusea-las com maestria."188 
0 proprio Marin Marais, o gambista que Hubert le Blanc tantas vezes elogia e diz 
tocar como urn a.J:Uo, publicou em 1692 Trios para flauta, violino ou viola da gamba soprano e 
187 fumevsky, Eugen: A guerra das violas, 1983, p. 55. 
'"Blanc, Hubert le. Tradu~ao comentada, p.l25. 
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baixo continuo, sem esquecer de mencionar a public~ao de 1723 - La Gamme et autres 
morceaux de simphonie - que contem a celebre Sonnerie de Sainte Genevieve, La Gamme e a 
Sonate i't la Maraisienne, as tres escritas para violino, viola da gamba e continuo. 0 violinista 
Jean-Fery Rebel, no seu livro de 12 Sonates i't deux violons et basse continue (1712) e 12 Sonates 
pour violon et basse continue (1713), dedicou especial aten<;iio para a linha da viola da garnba 
que, em alguns momentos, abandona a linba do baixo para executar urna parte solista. Podemos 
ainda citar compositores como Clerambaut, Charpentier, Campni, Batistin e Rameau, entre 
tantos outros, e relacionar ainda paginas e paginas com ci~oes de composi<;oes, niio apenas do 
repert6rio frances, mas tambem alemiio e ingles, que ilustrariam a convivencia harmoniosa do 
violino com a viola da gamba. Portanto, em 1740, quando Hubert le Blaoc teve sua obra 
publicada, o violino niio tinba mais que fazer investidas: ja era urn instrumento estabelecido. 
Ja violoncelo, esse sim tinha pretensoes. Por quase 150 anos teve uma existencia 
obscura, com vanos problemas de ordem estrutural e de constru<;iio. Os luthiers levaram muito 
tempo experimentando, tentando encontrar urn tamanho ideal, nem muito graode e nem muito 
pequeno, ajustar o nUrr1ero de cordas que variavam entre quatro e cinco entre outras lirni~oes 
do instrumento. Mas no final do seculo XVII, com a maioria dos problemas solucionados, o 
instrumento foi inserido no grupo 24 Violons du Roi, e lentamente comeyou a fazer-se presente 
na milsica europeia. Inicialmente suas atividades limitavam-se a tocar a linha do baixo nas 
orquestras, geralmente nos bales e nas operas. Muito raramente aparecia na mtisica de cfu:nara, 
essa onde reinava soberana a viola da gamba 
Na epoca, era muito comum os compositores niio especificarem os instrumentos ou 
indicarem as varias possibilidades, como: sonata para violino ou flauta ou oboe ou viola da 
gamba soprano. E provavel que o violoncelo niio ficasse restrito apenas as obras orquestrais e 
que executasse peyas escritas para viola da gamba ou fagote. Encontramos esse tipo de indi~o 
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em algumas pe9a5 de Philidor L'aine (1700), de Michel Corrette (1709-1795) e em algumas 
obras de J. B. de Boismortier, como Petites Sonates (1737) e Gentils airs connus (1751). 
Ao lado desse repert6rio para diversos instrumentos, podemos citar Martin Berteau 
(1700-1771) como o primeiro violoncelista frances. A sua vida reflete exatamente o momento 
que Hubert le Blanc tao veemente denunciou: Berteau iniciou seus estudos musicais na 
Alemanha com a viola da gamba e, ap6s escutar urn concerto do violoncelista italiano 
Franciscello, abandonou a viola da gamba em favor do violoncelo. 
Se o violoncelo levou tanto tempo para ser aperfeic;:oado, do momento em que os 
problemas foram resolvidos, os milsicos sentiram-se livres das limitac;:oes tecnicas, e a ascensao 
do violoncelo a instrumento solista foi proporcioualmente nipida, em tomo de 70 anos. As 
primeiras obras compostas especificamente para o instrumento foram as de Gabrielli de Bolonha 
que, em tomo de 1689, comp6s duas sonatas com continuo e vanas recercadas para o violoncelo 
sem acompanhamento. Mas talvez os dois violoncelistas mais famosos em toda a Europa, nesse 
periodo, foram os italianos Franciscello e Vandini. Eles foram os representantes da escola 
italiana de violoncelo que nascia e forrnaram uma gerac;:ao de violoncelistas que, de certa forma, 
foram os responsaveis pelo lento desaparecimento da viola da gamba como instrumento solo. 
Ap6s a Italia, foi na Franr,;a que o violoncelo mais se expandiu, mesmo tendo sofrido 
uma grande resistencia por parte dos gambistas amadores e profissionais. Em meados do seculo 
XVIII, devido ao grande niunero de italianos espalhados em toda a Europa e aos vanos manuais 
publicados principalmente na Franr,;a, deu-se uma certa homogeneizayao da tecnica do 
violoncelo. Em 1768 os franceses perdiam a respirac;:ao ao ouvir aquele que foi considerado o 
mais brilhante virtuose de seu tempo: Luigi Boccherini. Em questi'io de setenta anos os 
violoncelistas conquistaram o seu lugar no cenario musical europeu e a viola da gamba foi 
esquecida. 
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No universo literario damos vida aos instrwnentos e os transformamos em seres 
agentes, mas sabemos que sao apenas objetos, veiculos de transmissao de novas ideias, das 
conquistas tecnol6gicas e refletem a exigencia esretico-musical de uma determinada epoca. 
Quando uma nova tecnica de constru9iio era conquistada ou quando uma limitayao recnica era 
vencida, tentava-se superar e dotar com novas qualidades o velho instrumento. Se num 
detenninado periodo o gosto reinante era por uma sonoridade suave, ressonante e intimista como 
a da viola da gamba, era necessario que os instrumentos preenchessem esse requisito. Por outro 
!ado, se o gosto musical mudasse e exigisse urn som penetrante e forte, com clareza de ataque, os 
instrwnentos deveriam ser capazes de realiza-lo. 
Esses ataques e discussiies, num primeiro plano, pareciam ser uma rixa entre dois 
instrwnentos, mas, na realidade, eram rixas pessoais ou confronto de ideias esteticas. No caso 
especifico da familia da viola da gamba versus a familia do violino, era a luta de urn novo estilo 
querendo se impor contra o estilo em vigor, que ja apresentava as marcas do ca:nsayo. 0 violino e 
o violoncelo, com eles o novo movimento esretico musical, venceram a tradi9iio e finalmente os 
franceses aceitaram-no. Desta forma o pequeno livro de Hubert le Blanc e o testemunho do 
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